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SessiB plenhria nlirn. 2.1 
La sessi6 s’obre a ies deu del mati i nou minuts. 
Presideix el president del Parlament, acornpanyat de 
tots eIs membres d e  la Mesa, la quat 6s assistida per 
I’oficial major I el lletrat Sr. Muro i Bas. 
Ai banc del Govern seu el president de Ia Generalitat en 
funcions, acompanyat de tot el Govern en funcions. 
ORDRE DEL DIA 
Punt cinic: Debat del programa i voiaci6 dinvestidura 
del diputat M. H. Sr.  Jordi fujol i Soley, candidat 
proposat a [a presidkncia de la Generalitat de 
Cafalunya (Tram. 201-00001 105). 
El president 
Comenp la sessi6. 
Deelaracid institutional sobre l’atemp 
tat a Madrid el dia 11 de desembre de 
I995 
Senyores dipuiades i senyors diputats, malauradament, 
les meves prirneres pwaules en e1 diad’avui..,, malau- 
radament, aquest Palament ha d’alpr  Ia veu condein- 
nant de foima enkrgica i radical eI terrorisme, ayuesta 
vegada en ocasid del cruel atemptat produi’t abans- 
d’ahir a Madrid. En expressar el condo1 i Ia solidxitat 
a les &times i cis seus familiars, la representixi6 del 
poble de Catalunya vol manifcstar que cap feet coin el 
que estem condeinnant no por h e r - i i  ah& ni indiferent, 
i per aixb es YO] rati€icar en c.1 krm cornpromis de frc- 
ballar per inantenir Ia pau, ia cmvivhncia civil, que en 
aquests morn en^ passa per reforqar Ia unitat de tots els 
dernhcrates contra, enfront dels vioients. 
Moltes. gracies. 
. .  
. .  
Debat d’investidura del candidat a la 
pvesidhncia de la Generalitat 
Oberta, corn he dit, la szssiS, procedelx en primer 1Ioc 
que el primer secretari de la Mesa llegeixi la propospa 
de candidat a la Presi&ncia de la Generalitat, 
El secretari primer 
Fricies, scnyor president. aProposla de candidat a ia 
presidkncia de la Generalitat: Presidhcia &I Parla- 
mcnt. D’acord amb I’al-tide 50 de la Eki  3/%2, del 23 
de mar$, del Parlament, del president i del Consdl 
Execuriu de Ia Generalitat, i consulrats els representants 
dels partits i grups politics amb rcprescntaci6 parla- 
menthria, proposo a ia canbra, com a candidat a la pre- 
sidkricta de la Generalilnt, el diputat moll honorable 
senynr lnrdi Yujol i Soley. Palau del Parlarnent, 1 1  de 
clesemhre de 1995. Joan Revdc i s  i Carner, president 
de1 Parlamenr de Catatunya.>> 
12 
EI president 
E1 1no1i lionorable senyor Jordi l’ujol i Soley t6 la pa- 
raula. 
El candidat a la presidencia de la Generalitat (Sr. 
Jordi Pujol i Soley) 
Molt hooorabie se.nyor president, senyores i senyors 
dipuiats, cn compliment de I’enc8rrec que em va fer el 
molt honorable president del Parlament, i d’acord m b  
cl que estableix la disposici6 transitbria cinquena del 
nostre Escdtut, em correspoii presentar davailt q u e s t  
Parlament de Catatunya la ineva candidatura coal a 
president de la Generalitat i denianar . .  !a sevn confian- 
Fa. 
lniciem aquesta legidatura en condicions diferents que 
les tres anteriors. Aixb 6s evident, d’antuvi, per Iiz corn- 
posici6 del Pariarnenl, i es far& evident durani tola la 
Iegislatura. Entre altres coses, aixb significa que, en el 
supbsit que el Parlameni ern doni la irrvestidura, I’apJi- 
cacid del programa de govern que els presentarC reque- 
rir2 negociar supoiu parlainenwis. PIT tant, i’aplicaci6 
del programa que els presentare dependrg d’aquests 
suports, que, coni 6s lirgic, CaiiiegBricia i Uni6 i jo 
niateix som eis primers ;1 desitjer que, arribat el 1110- 
m i i t ,  d’una forma o aIwa que ara n o  puc preveure,. es 
produeixin. Perb aixh no treu que avqi el8 parIi del prg- 
grama,& Converg2ncia i Uni6 per i d s  propers qiiatre 
anys. Es reglamentari que hu faci i poiitisament neces- 
sari, perqtlk 6s sobre la base d’aquest program que 
Convergkncia i Uni6 trebal.hr8 i negociar8. X no treri 
rainpoc que CIS parii, a m b  del programa per als pro- 
pers q u a m  anys, d’horitzons m& llunyans i m& a fans 
del projecte de pais que Lcnirn. No se sap rnai.qui 6 s . q ~  
culrnlnari un projeck 8 llarg termini, qui .ds qu.e a~so- 
lira HI horitzd ilunyg, perb el que passa &S que una.,fita 
Ilunyana primer s’ha de definir i, a inks, reqtrwcix que 
ies p a w s  jinrnediatrs s’orienrio en la s.eva.diwcj6.. 
Corn volcm que siguXatalunya d’aqui a deu o’quinze 
anys i qu8 volein que sigui? La resposta pot semblar 
geo&rica,’perb ja veuran’que no ho &s, i pot seinblar 
inult en la linia del que no noinis Ia Geiieraiitat sin6 cn 
general tot el pals ha estat k n t  durnnt aquests darrers 
quinze, setze, disset snys. I’rilxi 6s: el pro@ que G ha 
hagut a Catalunya durtlnt aquesls anys ti! dues caraclc- 
risticpes dignes d’esrnent. La primera --que sempre 
m’ha agradat subratjlar- 6s que 6s un n-rbii comperrlit; 
hi ha jugat un paper molt principal la Generalitat 40- 
vern i ParIarnent-, perb hi han parficipat tota rnena 
d’institucions de tots d s  colors pdieics i de tots eis sec- 
tors socials. La segona caracteristica 6s que ha estaf tin 
progrks molt important, que s’ha produi’t una autkntica 
i positiva transformaci6 del pais. Per tant, ks lbgic que 
es mantingui L’orientaci6 basics de la nosira acci6 
col.lectiva. 
Dit aixb, contesto aquelles dues preguntes -coin voiem 
que sigui Caralunya i yul- voiern que sigui- dient que 
volein fer una Cataliinya, UR pais de fort creixement 
cconbmic, modern, cornpetitiu i molt interIi3ciniiaXitzt; 
un pais de  benestar molt generalitzit, i benest.ttr voi dir 
salut, vol dir seguretat socii11 i ecrrnbmica, habitatge a 
I’ahast de 13 gent, atenci6 als que. te.nen dificultats, Ileu- 
re, igualtat d’oportunitats home-dona, etcktera; u n  pds 
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nmh hona fnruiacici a iots els nivells i en tat ~noiiient 
per assegurar la capacbtal de gurniiyai-se Ja vida, la 
cornpetitintat personal i col lectiva I La reiliizacici per- 
sonal de cadascG; un pais amb boncs infraestructures 
bhsiques, des de les del transport, que s6n especi, ‘i1 Inciit 
decisivcs, a l’aigua, dcs de ies carretercs ais ports, des 
dc Ies xarxes de telecornunicacions a1 TGV; un  pais 
arnb un bon equilibri territorial, tant de poblaci6 corn 
d’activitar productiva, COM de benestar i qua1jtat de 
vida, i m b  un bon nivell Inediarnbientai. En u11 altre 
d’ordre d’idees, aspirem que sigui un pais d’alt nivell 
cultural, tambe en tors els Smbits, des del popular a 
I’acadhic, i coinbinant l’melament amb el css~nopo- 
litisme. Eiikiiem que des del punt de vista de Ia c u b  
ra i de la sensibilitat Catalunya s’ha de verrebrar entorn 
d’un eix central d’identitat cataIana que cal reforpr, 
amb un ban eiicaix i boaa incoporxi6 de les aporta- 
cions d’arel no catalana. Aspirem, igualment, que si-  
sme i, molt especiahnent, un pais de 
na convivkncia. Tot aixb ha de fer que Catalunya se 
, en el termini d’uas anys, en els 
1 rhnquing europeo. A tot aixb cal 
, un nivell d’aurogovern molt mks 
otser UH crejxemenr modmat, per6 hi ha d’haver crei- 
ernenr. La molt baixa natalitat catalana 1 L’envelliment 
rre, entre alfres coses, en deriva ainenaccn scrlosament 
aquest objectiu arnbici6s que els he dcscrit, i la molt 
probableinent indispensable irnmigracid que provoca- 
& crcar8 problemes quc potser sabrem resoidre bt5 - d e  
fef, CataIunya, ques t s  psoblemes, @adicionalinent els 
ha resolt-, que porser bo sabrem resoldre bk, perd que 
no hen1 valorat cncara de debb, en lota la sev a profun- 
ditat. Catalunya t6 un seri6s prublcrna de poblacici. 6 s  
cert que no 6s un problema nom& catalh, 6s un proble- 
sposi d’un sistema 
de pi-uteccib socia1 positiu. Sense aixb sex% dificil la 
cohcsid social i naciorial de CaFalxtnya. I ara aixb 6s de 
la mhxima actualitat. perqu6 m e u  d’Europa es proce- 
deix B una rcvisi6 de I’esut del benestar. De revisions, 
n’hi pol haver de rndtes rnenes, des de Ies que es fan 
per saivar I’esrar deX beneshr, fent-io inks raciond, eli- 
minant eis abusos i els disfuncionaments, per& RO sim- 
plemcnt escapGant-lo o suprimint-ne rnoIts aspscres, 
lins tarnbd aquells plaiitejainents que el que reaIment 
prelerien 6s rebaixar-io molt sense oferir possibilitats 
compensatbrks a qui realmefit Jes neccssira. Aquesla 
quesii6, que ser5 essential durarit els propers tres o 
quawe anys, en @+an part 6s cornpetkncia de I’Adminis- 
kacib ceiitral, p r o  la Generalilat ha de fcr el rn3xim ~s 
de ies seves passibilieats i deis seus recuisos i dc les 
seves conipct&ncies perquk Catalunya . .  inantingui un alr 
nivell de proteccib social. 
Tot dxb sukratlla iil hport3ricia del creixernent econb- 
rnic. No ,ja dcs d’un punt de vista estrictainent econb- 
mic, sin6 des del punt de vista social i nacional, el crei- 
xcrnent ecoiibniic no 6s candici6 suficient d’kxit, perb 
s i  que n’is condici6 necesskia, Q a h e n y s  condici6 
molt canvenient. Pemiii -i aixb Cs importmt- que a la 
democrhcia [a rccuperaci6 nacional de Catalunya i 13 
integra56 a ia societat catalana d’amphs sectors d’ori- 
ge.n no catala, quz el reforpment del teixit social i as- 
. .  sociatiu i, en general, de la cohesi6 de Ia nostra socie- 
tat, aixicom la seva maduraci6 durant els dxrers anys, 
que tot aixb s’ha produit a caval1 o b6 d’ua progr&s 
ecoiibmic bastant generakat  o b6 a navis de la satis- 
facci6 de moites expectahves sociais i, en conjunt, vis- 
te.s ies cose~  en persgecliva, a caval1 dels dos lets alho- 
‘ra. No vu1 dir que aquesis proczssos positius no’puguin 
, ’ coritinuar en moments de crisi o d’eshncament, perb 6s 
.un fit[, 6s un risc, fins i tot, ~n possible risc, si mCs no, 
a bnir en compte. Per t a t ,  don= priorim al creixeinent 
econbmic, naturalment ben condui’t, i qtran dic hen coil- 
. .  &Et will.& . ~ n  crcixernent que. bcneficii’,el conjunt.de 
.’ .la societat,’que no Sigiii nomCs alib que els americans 
en diuen job killer, Cs a dir, matador Q. suprimidor, per 
dir-ho rtixi, de llocs de treball, sin6 que crei’ feiria i que, 
..per. tant, no produeixi fracttrra social. H.o repeteixo, 
donar prioritat a u11 creixernent e o n  
e$. una exighcia social i national, 
Tambe aqui voidria fer notar que aixB no’& un’prahie- 
;ma cataI8: recordu quc Fa uns rnesos’.vaig ‘sentir.una 
.‘conferhja d’un dels analisres que passenlper ser.m& 
‘llicids en e! c a y  de Ia sociologia, de liCpoKtica, de 
l’wonomia a Europa, que 6s Ralf Dahrendorf, que ba- 
via sigut el rector de La I,ondon’Schaol of Economics, 
i deia aixb, rn6s.o menys, no ho’puc civar ara.textua1- 
ment, ycrb venia a dir aixb,’deia: “A alguns paTsus eu- 
ropeus els ‘Cxils dernocrjtics han anat ‘sempre, Q al- 
menys de des fa dkades, vinculats a inks benestan 1 
es preguntava: <<Que passah el dia que hi kagi molta 
gent a Europa que se senti econbmicament amenapda 
i socialment armnap&?>> Be, j o  espero que a Europa 
i a Catalunyzl aixb ho sabrern superar bd, per6 no dei- 
xa de ser un Lema que hem de.teiiir molt e n  compte i 
que subratila .la irnport&ncia.d’un. b.oon.. Cmixernent I 
equilibrat creixemeiil econbmic. 
ncralitat einpri tats els recusos de q d  disposi -politics, 
econbmics, tkcnics i cieiitifics, d’acci6 educativa i de 
creacci6 de ciirna social i hum&- per@ a 
bagi un fort creixemcnt econbmic’i de 1’ 
creixement de I’ocupacib. I aquests rnitjans eis haw2 
d’utiiirzar en el marc catal8, en I’espanyol i en’l’inter- 
nacional. Wo ha de fer tenint t e n  cXar i f a t  enteridre a 
tota la poblaci6, a traves d7u1ia trona pedagogia, que avui 
en economia el camp d’acci6 i de competicid 6s el m6n. 
Aquella frase que he dit nioh cops que 4 nostre n ih  6s 
el m6nx i s  veritat en tot, i en wonomia m6s que en cap 
altra cvsa. D’aixb es desprkn tamkg que cal donar -m&s 
eucara del que ja s‘ha fit, i s‘ha feet forp,  perb in& enca- 
cii- gran ateoci6 a tot el referent a formaci6, ii rececca, a 
R+D, rccerca mks desenvoIupament, a yualificaci6 de rn5 
d’ohra, a ccineixement de llengiies estrangeres. 
. .  . 
‘D’aixb es desprkn que caIdB que,el Goy& de la&- 
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W n  aitre componciit d’aquest projccte dc pais, sense el 
qual fracassarcm, ha rle scr la capacitat, la nostra capa- 
c i ~  de sc.rcapdavanters de dcterrninades idees l ’ i n w -  
rks de les quafs transcendeixi Catalunya i transccndci- 
x i  Espanya. La capacitar inmhe d’esdevenir I’hrca irks 
dinAinjca o una de izs 1i1.1ss dinhmiqucs de tot e1 sud 
d’Europa, de fer de Barceluiia la ciutiit amk 1116s f o r p  
i iniciativa de la Rleditcrrhia occideniai i de  fer de 
Catalunya el cor de I’anomennt <<arc 11ati>>. To1 aixb 
sense que en res minv i  la tradicionai vinculacicj de 
Cataluiiya arnb I‘Europa central i del nod -quest lli- 
gam per a nasaltres 6s absolurament necessari-, arnb 
i’Etrropa central i del nord, i arrossegant en aquestes 
accions tot I’Esiat espanyol. I, naturalment, Cataiunys 
ha de seguir se.nr dime d’Espanya la ixnpuisora princi- 
pal de la integracid europea, superant totes les icmpta- 
cions d’euroesccpticisme que hi pugui haver. 
Calahnya no es pot limirar a sdvar la seva identitat o 
a mantenir UII bon nivcll econbinic i de qualitat de vi&. 
Ha dc ser, ha d‘aspirar a ser i ha de ser el motor prin- 
cipal d’Espanya, el principal per a segons qu6 i un 
iiioloc m6s modest, bbviment m6s modest, perb eficac; 
i vdorat a Europa. Ha de tenL una amhici6 de ljderarge. 
Que la defensa i el reforqament de la prlrpia identitat no 
hagin de ser els h i e s  objeciius de Catalunya no vol dir, 
bbviament, que siguin molt importants; de fet, s6n del 
lot prioritark, sSn -ho subratllo- del tot prioritark. 
Necessitem miIlorar el nostre autogovern i tot el que 
ens confcreix identitat prbpia. Durant els darrers dos 
anys i’hem millorat, perb no prou. Caldri veure si arn 
hi podrein dona una nova empeilld i si el mktode que 
hem seguit ens permet arribar fins 31 sostre que encal- 
cem, 6s ;1 dir, aqquelI sostre per soia dcl qual ni  la pleni- 
tud de Catalunya no esrh assegurada ni el risc de mar- 
ginxi6 u de rcsidualjkt no est5 dclinitivarnenr superut. 
Efecfivanient els vu11 parIar ara del rnktcde, de1 m&- 
de que hem seguit i penseni seguir en la nostra reivin- 
dicaci6 nacional: t s  el de la gradual i sistemgtica nego- 
ciacici que rnirem de conduir en el marc de la Constitu- 
ci6 i de 1’Estatut actuals. S& que hi ha qui  defensa que 
hauricrn dc reclamar la reforma de I’Estatut i, per bnf,  
quasi amb seguretat de la ConstituciS. AixB no 6s 
descartable del tot i, de feet, seria legitim i deitiucrhtic 
fcr aquest plantejamcnl. Podria passar que el cami del 
gradual prugrks autcinbmic fins mibar a cotes realrnent 
altes d’autogouern i que ens donessin garantia plena 
quedks un dia del 10% bloquejat perqui: i’actitud ncga- 
Liva quc eri kona part de i’opini6 priblicu i poiitica es- 
panyola hi ha eiivers la nostrit autoonomia, i soviiit, sim- 
plement, envers CataIunya, podria passar que aixb ofe- 
guQ la possibilitat i l‘csperanp de, a travks d’un gra- 
dual procCs, assoiir cotes realrnent altes i suficieiits 
d’autogovern dintre de 1’Eskir espanyol. 
Pet6 vu11 ier dos comenixis. El primer 6s que reclainar 
amb possihilitats d’kxit la reforma de I’Estatut s’ha de 
fer d’una manera que podria coinporlar certs riscos i 
que Converghicia i Uni6 no desitja cbrrer: si DO 6s que, 
corn dzia, queda definilivarnent rancada La poria de Ix 
negociaci6. El segon comcntari 6s que durant CIS dos 
dorrers anys s’ha demostrat que la negociacid pot do- 
nilr resuhats considerahles s i  es fa en dcterrninades 
condicions. Quines condicions? Primera, elaborar i 
vendre h i  una intcrprelaci6 de la Consiitucid que en 
ilcstayui toks Ies portrs que deixti oberles a l’heteroge- 
noitat i, per tant, a les personalitats difcrenciades. Se- 
gon, disposar de prou Porp  polltica i ins tiiucional a 
nivcll d’Estat perqu.2 a Madrid no se’ns pugtiin treure 
dc sobre aixi coin nixi. A la legislatura antcrior es do- 
nava una terccra condiuib, que hou moit favorable, i 6s 
que el Govern de ta Generalitat disposava a Catalunya 
d’una mqjoria que li confkria a Madrid niolra Ilibertat 
d’accici. Els propers mesos &ran si aquesta tercera COD- 
dici6 put ser substirui’da eficac;ment. 
Dit e1 que havia de dir sobre cl metode, padem am dci 
contingat de l’autogovern que reclamern. Primer, de Ies 
cornpeeth~ies i despris, del finanqamenL. 
Quan ens hem vist obligats si i n t ~ i ~ o i ~ ~ p ~  el procis 
negaciador que seguiem arnb el Govern central des de 
l’estiu de 1993, teriiern sobre la taula de la Comissl6 
Mixta de Trans€&ncies els [ems segiients, que repren- 
drem, que reprendrem aixi que puguern: policia de 
Winsit, poliiiques actives d’ocupaci6 de I’ Inem, Insti- 
lut Social de 13 Marina, arnpliaci6 de les funcioris de 
Medi Ambient, gesli6 i tcrritoriaIitzaci6 de ies beques 
dels ensenyaments univeisilaris i no univcrsilaris. Tam- 
be estava en discussih, a Cravks del Projecte de Ilei or- 
ginica de i’Administraci6 general de l’Estat, el paper 
i, de fet, des del nostre punt de vista, la supressi6 dels 
governadors cIviIs. A tot aixh, de segrrida que es doiiin 
les condicions per reprendre les riegociacions. amb eI 
Govern cenlral -que  ara no es donen-, anirein afegint 
d’una manera gradual Ies segiients noves reclanacions 
de wasp&: gesti6 del 032% de I’IRPF destinat a asoci- 
acions sense h i m  de lucre; paradors de turisme; funci- 
om relatives a1  ans sit, corn ara s6n les autoescoks, els 
pcrmisos de conduir, etcGtera; servei meteorologic; 
mfirues, paironals d’accidents de trebali i rnalalties pro- 
fessionaIs; inspecci6 de la inddscria farmacbutica; ins- 
pecci6 de trcball; compethncies en recerca, i modificar 
c e r t ~  aspectes dels plans d’obres i serveis. Tmbk re&- 
marem novament I’aplicacib generalimda de I’anome- 
nada ciAdministraci6 hka,,. Ara a CaTalunya, en un 
camp concret, el de I’agricultura, aixi, des de diliuns, 
des de dilIuns passat, ja ho Feni i ‘ho hem de genera- 
lirzar. ’ . ’ 
Les competkncies signifiquen poder, poder administra- 
tiu, politic i econhic, per6 per a la Generalitat signi- 
fiquen una a h a  cosa importmtlssima, una cosa cabdd, 
que 6s pocicr es~ar present en la poblaci6 i en el territori 
de tot Catalunya a tots nivells. En un pais corn el nos- 
&e, tan necessit-ai d’integraci6 i de cohesi6, tan nxmat 
de wadi& instituclonal i tan sotinbs a ateiicions 
disgregadores, cal que ia instieuci6 que mnks i millor pot 
d o n a  sentit d’unitat i de representaiivitat pugui arribar 
capiHarment, d’una manera eficaq i constructiva, a tot 
La baralla per les cornpethies 6s constant i cecanec 
que a voltes 6s extenuant, perb, de tota manera, avui 
podem dir, com a balanc;, que at capdavali, si m k s  no 
durant ayuesis darrers trcs anys, ficm surnai bastant rnCs 
que no  hem resut. 
Lligar arnb ayuesl balanc; positiu i Iligat amlr aquesta 
voluntat de fer present la Generalitat ~ I T T ~ U  de Catalu- 
nya hi ha un deIs guanys 1n6s importants d’aquests dar- 
. .  . 
el pals. 
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iers temps que 111 tlstnt el nou model policial, I’aplica- 
ciii del qual volcm activar ai rnixiiii durani la present 
Iegrslaiura. L‘objcc~iu 6s que d’aqtii a quatre anys els 
Mossos d’Esquadra tinguiti no rncnys de cinc mil 
agents i esriguin dcsplcpais a RIGS dc la rneirat dc les 
comarqucs de Catalunya, i que s’hagi proddt el lbgic 
rcpiegament de la Policia Nacional i de la Cuirdia Ci- 
vil. 
Parlem de1 finanpment. He de cornenqar per dir que 
durant els darrers anys s’ha produit una millora relati- 
va en aquest terreny, tant pel quc fa a1 finanqariient 
nutonbrnic cacaIB en general coni a l’especific de sani- 
tat. Concretament, I’any 1991, el finanqament de Cata- 
lunya en coiiccpte de percenlatgc de participaci6 en els 
ingressos, de tsibuts cedits i de f m s  de cooperacid in- 
ferterritorial -intcrten-itorial- representava ci 87% de la 
mitjana de les cinc autonomies de l’article 151; I’any 
1994, squest pcrcentatge era del 95. Per6 6s una millo- 
rd Iimitada i insuficient, que segueix cssent discrimina- 
ti>ria contra Catalunya. Z a aquesta discritninacfb cal 
afegir-ne una altra-que despres coinentar&, que 6s la 
Cornit6 de PoXilica Fiscal i Finrtncera, del 7 d’octubre 
de 1993 4 s  a dir, el referent a la partkipacid de les 
comwiitats autbnomnes en el 15% de la quota Kquicka de 
I‘IRPF-, i d  del 21 de serembre de 1994, sobre despesa 
smithria, 5611 prou coneguts p s rqd  caXgui tomar-las a 
explicar, A quests acords cal afegir-hi alguns acords ..., 
aiguns acords mks, 
Fons de cohesib, qu 
Encwa podern afegir un feet molt positiu d’aqucsts dar- 
rers temps, i ks que el cost de la nonalitzaci6 lingiiis- 
tica ha estat iiicorporat d’una forma ja permanent ai 
cilcul del finaqamertt auton6mic. Aixb ve a pujar uns 
iIions anyals, i a n6s --i a mds- 6s politics- 
prou ben resolts, i que per altsa ban& no s’han aplicat 
prou bB. A mks, no hi ha agut temps 4 s  UD altre eema 
que ~eniem aru sobre la ula- d’aplicx u11 altre deis 
acords a quk viwm arribar arnb el Govern central, que 
6s el de la capacitat normativa. La irnpordncia d’aixb 
s’entkn s j  pensem, per exemple, que Ia seva aplicacid 
pot obligar -de fet, ubligxh- a modificar h LOFCA. 
En tot cas ser2 l’objectiu del Eutw Govern de la Gene- 
ralitat de Catalunya mrodon 
1 total comptiment f 
Pwb, a part d’aixb, el mCs important scrh reclamar un 
major grao de corresponsabilitat fiscal a traves d’una 
participaci6 rnks dita en ies quoks liquides de I’IXIPF, 
i tmbC d’una participaci6 en aitrcs impostos de I’Es- 
tat, coni per exernple I’IVA, i certs impostos especial&, 
coni tabac, benzina, matriiculacions, elc&era. Opinern 
quc la potenciaci6 de la corresponsabilitat iisca1 6s Ia 
via que tenim per acostar-nos als resultals econbmics 
dcls sisternes de finanqanienr forals, aixecant el nivell 
d’ingressos I reduint el iiostrc grnu de dcpendknzia de 
1’Estat. Per a k a  banda, per ayuesta via creiern tamhL 
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que aixb ha de perrnetre una  Inks gran rccaplaci6 ctirec- 
ta ti’impustoa a Chtalunya. En contra dci que de vcga- 
des es vol icr creure, ha cstnt sernpre inlcrks del Govern 
d c  la Geiieralrtat de recaptar directmerit impostos. 6 s  
una manera, binbe -i no ho dic pas irbnicainent, ben a1 
conm+-, de treballar en aquella linin de caprl larrtat I 
de preskncia de la Genoralitat a tot arreu, a tot Catalu- 
nya. 
Sabre aixb, 6s cerl -i rn’avanGo a algunes observations 
que st2 que em faran- que I’aplicaci6 del sistenia de fi- 
nanEamcnt ford a Catdhmya, amb UII {cupw> similar al 
basc -0 ai navarrks, quc encara & miilor-, serh frran- 
cament m6s favorable. Perb 6s evident que, per rams 
que ni analitzo ni cntico, i que s’apliquen per moiiuh 
poiitics i socials, histbrics i actunls, que tots v0sti.s co- 
neixen, el Pais Basc i Navarra tenen, des d’aquew punt 
de vista, un tracte especial. En tot cas, d’acord amb eI 
que recenment ha estat el nostre program electoral, si 
que vu11 deixar clar que el que el Govern de Cunver- 
ghncia i Unid no podria acccptar 6s quc en un temps 
prudencial no s’mibi que totes Ies autonomies amb un 
mateix nivell cainpelencial no tinguin uns recursos si- 
rnilars. Aixb ja irnplica un esfoq important de solida- 
ritat, per part dc Catalmya, que assumim. X un esfoq no 
n o d s  de Catalunya en terrnes ghbals, sin6 dels ciura- 
dans de CataIunya, que pagarien impastos segons la 
seva capacitat i rehien scrveis segom un crieeri igua- 
Iitari. Tambe aqui, si veiessim bioquejat el cami cap a 
una saluci6 justa i equirativa, ens veuriem obligats a 
x e c h m  una mociiAcaci6 total i radical del sistcma. 
Tenint present que, en el Pressupast de la Generalitat, 
Sanitat representa quasi el 34% -exactament 561 .OOO 
milions, X’any 1985-, no es pot parlar de iinanpment 
autonbmic sense parla- del finagament espeeif~c de la 
sanitat. Aqui tarnbe s’ha aconsegurt en e1 passat una 
miilora relativa, sobre la qual 110 insistirk, perb rambC 
aqui la niillora 65 insuflicient, entre altres C D S ~ S  p r y &  
no tk en compte alguns serreils que en realitat pugen 
molts diners. Un exemple d’aquesls serrelis 6s la corn- 
pensaci6 econbmnica per ais desplqats, a la quid no s’ka 
trobat encara, o no s’lia volgut trobar, una soluci6 de- 
finitiva. Perb, a mis, l’acord de finanpmenr de I’any 
4’4, que es basava en un increment anual Iligat a I’inCE- 
maat del PZB nominaii, cosa que ens era favorable, s’ha 
vist alterat per uaa.,., hem de dir que impasaiIa>i raci- 
o n a i h c i o  de la despesa de l’hsalud, racionaiitzaci6 
que cn cap cas ha estat demostrada i que s’ha fixat en 
nivells autbnticment iticomplibks, Aciarir aixb, i cn 
general negociar nwainent el finanprnent de la sani- 
E1 Govern de la Generalitat pens” p1ante.j~ ai Govern 
central un altre aspecte del finanqament, que 6s el mu- 
nicipal. Ens cal fer-ho per rams econbnniques, per6 
tarsib6 politiques. Coin saben, les proineses que per part 
del Govern central cn aquesi sentit s’havien fel, inis 
d’un cop, no s’han cumplerr. M&s aviat hi ha hagut una 
regressi6 -una regressi6 percentual. aciaxeixo-. mi% 
aviat hi ha hagut una regressi6, i aixh crea problernes 
als muiiicipis, per6 indirecramen[ tarnbe a In Generali- 
tat. Li’n crea, entre &res ribom, perqui: cis rnunicipis 11 
reclamen el que txhen. ;t faltar de i’AdrninisWaci6 cen- 
tral, i que en ternies estatutaris no correspon a la Gene- 
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raiitat dvnar, tii cornpc[cncialrnent ni  per crikris de fi- 
n a n p m e n t  autonbmic, cos3 que explicit que. tot3 apor- 
l i iciij direcra ak l i n a n p n o n t  municipal crei’ deficit pur, 
cosa que cada cop ens p o d c ~ i ~  permelre menys, 
especialrnent si is pcr questions que estalutk-iament no 
perkquen a la Gene.rali$at. Aquest 6s uti tema irTipori.ant 
que caldrs debatre a foas i que estic disposat a fer-ho 
arnb hnitn construciiu. 
N o  podem parlar de linanprncnt sense referir-nos a 
dues altres qiiestions econbniiyuet;. La primera fi refe- 
rkncia a ia politics de rcdisrribuciii de la renda a Espa- 
nya. Cal deixar clar que a Espanya la redistribuci6 6s 
m k s  fom que a cap altre pais europeu occidentaI. Mar- 
cadament xnis foorta. I tainbC cal deixar clar que, contrh- 
riainenr a la imatge que s’ha creat, els desequilibris re- 
gionals stin sernblanrs als de molts d’aquests paYsos 
europeus -per exe~nple, cis de I:ranp. Cal deixar clar, 
iambi, que aproximadament una tercera part dels recur- 
sos que es destinen a1 reeyuilibranient procedeixen de 
Catalunya -pels volts de 700,000 milions de pcssetes 
I’any. D’aqui ve que, si  el PIE per habitant a Cata- 
lunya supera la mitjana espanyola en un 235’0, la renda 
real de tes €amilks nom& ho +a en un 10%- Cal afegir 
que aquesta transfecrhcia de foons de Catalunya ..., 
aquesta transfeerhcia que fa Cata1unya.a Ia resta de 
l’Es&t, una caracteristica negativa que no es d6na en 
I’altre gran transferidor de recursos, .que 6s Madrid: a 
CataIunya, molt mes que  a hladrid, e.1 pes d’aquesta 
transferencia es fa senti1 sobre les empreses petites i 
mitjanes I sobre els auibnorns, rnentre que a.Madrid un 
pes important. recw sobre Ies grans cnipreses industri- 
als i financeres, vinculades o b& a grans grups o bC al 
matrix Estat, 6s a dir, sobre empreses clue per via d’irn- 
postos transkereixen riquesa que s’ha creat a d&es incirets 
d’Espanya. fis a dir, en el cas concret de CataIunya, 
aquestes tr;rnsferkncies aikcten Inis la cumjxtitivikit. 
13s estudis dbjjectius, impaiciak- ens indiqucn -ho 
subratllo- que els desequiIibris territoriafs a Espanya 
no s6n rnks grans que a alms pjisos importants de 3a 
Uni6 Europea, perb que I’exercici de la solidxitat va 
bastant m&s d l $ ,  sense que -i Ies estadisiiques s6n 
clxes- la rcacciB e11 termes de PIB -de  producte inte- 
rior brut, 110 die clt: rmda: de P I B ,  sense que en termes 
del producte interior brut de les regions ineiiys desen- 
valupades ..., sense que ia reacci6 en temes de PXB, 
d’aquestes regions, sigui m!Hor que en quests aleres 
pa‘isos de la Uni6 Europea. Es a dir, per rant, tot adme- 
teiit la necessitat de transferir recursos a favor de ia 
solidaritat envers la resta d’Espanya-cosa a la qual rnai 
no ens hem negat-, la pregunta 6s fins a quin limit. I Ia 
prcgunta tambk 6s com se’n treu, d’aquest exercici de 
la solidaiiat, mis profit. 
Dic aixb perquk jo he dit quc aspirern B sel- motor d’Es- 
panya, i mt5s rrrodestamcnt, tarnbi, factor de dinamis- 
~i ic  europeu. Hi aspirem. 1 it nivell espanyol, u mes, 
aixb se’ns recIama. Perb 110 ho podrem fer si I’econo- 
iiiia catalaris ds oblfgada a descapitalitzar-sc m 6  dcl 
compte. I ,  rcalment, Catalunya est2 en condioions de 
crCixer m6s i d’ajudar el conjunt d’Espanya a creixer 
IT&. 
Mi~igrat Lot els que els acabo de dir, l’evoluci6 de I’eco- 
norilia caialana no solamen t 15s initlor quanlilalivament 
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que In mitjana d’Espanya, sin6 quc tambe Iio Lis qwti- 
talivarnent. En te.rmes relatius ha guanyat en 
cornpe1.ilivilat i en yrau d’intefnacionalil.zaci6: Catal u- 
nya, durmt aqucsts ultims nnys, ha (ret profi‘jt dc les 
bones cartes que IC, quc enlre altres s6n -entre aItres- 
una tradici6 i una vocaci6 empresarials notables, una 
bona xarxa industrial, 1n6s rnaduresa sindictil, situaci6 
gcogl-lficn favorable, preshcia j a  antign d’inve.rsions 
estrangeres, un nivcll reIativament -i, en certs aslxctes, 
francament- ha de ih-maci6 -i que ha millorat recent- 
melit-, etclitera. Cal afegir a aixb I’acci6 que durant eIs 
darrers anys s‘ha fet especialrnent +’ha fet espe- 
cialrnent, si bk no unicarnent- per part del Govern de la 
Gcneralitat en el camp de les inf‘raeswuctures, dels ele- 
ments de suport it la inddstria, a I’agriculrura i a la ra- 
madcria, les ilctuacions e n  ei camp del sbt indusiria1, 
de ia forniaci6, de  ia projecei6 international, etcetera. 
f tambd cal afegir que el canvi que el Govern dc ‘la 
Generalitat, indirectament, perb efiicarpent, ha 
ac.onseguit introduir e11 la poIitica econbinica espa- 
nyola, si bC ha estat molt litif a tot Espanya, ho ha 
estat especialment per a la nostra economia, per la 
senzil1a ra6 que nosaltres tenim molta n& econo- 
Tot plegat dibuixa un quadre aparentment conwadictori, 
pctb en cl qua1 els elements dominants s6n dos: el 5- 
nanprnent au tonhic  &s malt insuficient -el  inks insu- 
ficie.nt de LUCS, juntament amb el del Pais ValcnciB-,’i 
L’nportaci6 de Catalunya a 1’~quiiibri espanyol t6 una 
mrrgnitud que frena el seu desenvoiupament i pot aca- 
bar feiit fracassar el seu esf‘ort; de mudernitzaci6 i de 
comperitivitat, esfori; drl quai, per ce.rt, gs beslcficia.tol 
Espanya. 
Ahans de tancar el capit01 del finanprnent, crec deI’cas 
aturar-me un rnoInent encara a fer-nos aquesta pregun- 
ta: de quins diners disposarem? Corn i s ,  cI nostre Pres- 
supost? Puja 1 hili6 620.000 rnilions, i 4 Mi6 785.000 
el consolidat. SeInbIa molt, perb en aixb hi ha una pan 
de miratge. Num6s ca! k n i r  en compte que Sanitat 
s’enduu c133,4% d’aquest Pressupost i Ensenyment el 
17,896 --lots dos, Sanitat I Ensenyament, arnb els seus 
conceits-, i que 188.444 milions, que 6s la participaci6 
dels ens Iocais de Catalunya en els ingresses de i’Estat, 
tiomis enfrcn i surten, del Pressupost. Aquests tres con- 
ceptes, ells sols, representen el 52,8% del Pressupost. . .  
Les despeses ineludibles s6n en el Pressupost de la 
Generalitat molt altes, perclub v@nen molt condiciona- 
des pels traspassos, i el rnarge dc iliure disposicid e‘s 
limitat. Ara, he d’advertir que ho serB inks encam, de 
limitat, perqub tambk la Generalitat ha de contribuir a 
lit politica de disminuci6 del dhficit que Maastricht ens 
reclama. Que Maastricht ens reclaina, perb que tarnb.5 
elis reclama simplernene un ban funcionament de la 
nostia economia i una bona politics de competirivirat. 
I consti -i v ~ l l  ~~brii t l lar-i~o- que el dkficit de la Gene- 
ralitat -ho (tic en tcniies de producte interior brut- 110 
6s e1 in& alr. d’Espanya. X consti tambe que les finances 
dc la Generalitat m.ereixen una opinici positiva d’enti- 
tats especialiizacles cn la yualilicaci6 del deute p6blic; 
entitats corn Moody’s, o be Standard and Poors. I avui 
mateix, en el diari d’avui, hi ha una noticia que demos- 
tm coi-ii, inteniacionnlificnt, concrcfaneat cn aquest cas 
en els Esiats Units, les finances dc la Generaiitat siin 
. .  inia productiva. . .  
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vislcs amb confianc;a. AVUI matcix, am. Tot aixb no treu 
que hem dc fer m ~ s  cunteocib de despesa. 
El Pressuposr de 1995 ja ha cslat objecle de reiallades, 
peri, no n’ki ha prou, I el de I’any que ve h;iuri de S ~ T  
clarament restrictiu. Nattimlmenr, en no~arern menys 
els ei‘ectes si millorm el riostre finanprnent, el finan- 
$ament de la GeneraIitat; pcrb de tota manera seri res- 
trictiu, coin ho sera el de tot 1’Esrai i ei de tot Europa. 
Nomb cal recardar que e1 pressupost aleinany de X’any 
que VG serh un 2% rnks baix quc ei d’cnguany, mis 
baix. A L’hora de fcr segons quines proposks, cal que 
lots plegats, tot aixb, ho tinguerri en caxnple. 
1 encara u n  riltim corneritxi sobre finanqment i sobre 
politica econbmica. Els probkmes de finanqamcnt s6n 
per a l’autonomia catalana cspeciaIment preocupanis 
pcr un &L., preowppants potscr no Cs exactamcnt la 
paraula, perb tenen una importancia, UXI relleu espe- 
cialmenr important per un €et que no es d6na Q que es 
dSna molt rnenys en la majoria de comunitats autbno- 
mes espanyales. A Catalunya hi ha molta mks vucacid 
i sensibilirae aumbmiques ,  perqui: de k t  hi ha molta 
rnks conscikncia del propi pais 4 s  lbgic a k a ,  6s con- 
scqiiencia del k t  diferencial- i, en genmal, els cardans 
csperen molt del govern de Catdilunya, per@ realment 
hi veuen en gran part, moIt mes que en d’alcres cornu- 
nirats, el seu govern; i In vedtat 6s que de vcgades n’es- 
mQ del que anib I’Estanul a la ml els pot donar. 
&a banda, fora de Catalunya hi ha rambe una gran 
incomprensi6 d’ilquest problems, que en realitat no 6s 
mis que un aspecte concret del problefna gcnerrd d’in- 
comprensici del prublerna de Catalunya; d’incompren- 
si6 de tot el que significa el fet diferencial des del punt 
de vista poiilic i cultural, peri, lambe econbxnic. Des de 
]’?,paca de la tmnsici6 arrosseguern maienteesos i mitges 
il lusions, que en aquell moment potser vami  ser litils 
per a tirar endavant, per0 que no deixen de ser mal- 
entesos i mitges il lusians que srnb valentia j hones- 
Dursnt els propers rnesos o anys, Caialunya, arnb la 
Generalitat ai davant -i subraGla que en dir GeneraXi- 
tat VUII dir president, Govern i Pariamen&-, hem d’en- 
frontar-nos a m b  aqusst prablema i hem de fer que tot 
Espanya s’hi enfsonti. No pot ser que de molt siguem 
la camunitat que mCs contribueix a la rediswibuci6 de 
la renda i se’m tinglai per insolidark; 110 pot ser que 
Catalunya hagi contribriit rnes d’un cop, de 1975 en@ 
i a voltes decisivament, a I’estabilitat de tot l’Estat, i hi 
nostra iniatge a la resta d’Espanya sigui negativa; no 
pot ser que tinguem, arnb ei Pais Valencib, e1 pitjor sis- 
tema de f i n a n p w x t  i se’ns acusi d’aprofitats; no pot 
ser que es prediqui cl dret a la diferi-ncia arreu i eo tot, 
i el fer diferencial catalh no s’acabi d’entendre. Espa- 
nya ha de revisar aquestes actituds, i nosaltres hi hem 
d‘ajudx; hem de f o r p  a fer un esforq d’objectivitat. Si 
les circurnstincies dcls propers mesw i dcIs propers 
anys ho permeten, a aixb li dedicarern m o b  atenci6, 
Tat aixb -cornprtkncies, financ;ament- pot ser que si- 
gui el nioll de 1’0s per a moltcs autonamics, per6 no bo 
6s per a Catalunya. Per a Carahnya aixb 6s malt impor- 
Cant, mottissim, i de fei 110 resoldre b6 aqtiest tema pot 
fer impussihle resoldre un altre tema, del qual ara par- 
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Iarxm, m6s Imporianl; perb no 6s el inoll de 1’0s. Per a 
Caralunya, si 1116s no dcs de la perspectii’a d’una coa- 
k i c 5  nacionalisia coin la nostra. e1 moll de 1’0s 6s la 
~ U S I K I  idenrital co~n  a naci6 i 6s 1a conscikncia, i a  nos- 
~ r a  consci?ncia de poble. I eo aixb jugum ~ 1 1  paper 
decisiu la llcngua i la cultura catalanes, la vivkncia de 
Ia noska kislbrla, cl sentiment de pertinenp a Catah- 
nya, I‘adhesi6 racional i seiirida a Catalunya; its ri dir, 
alIB que Maragall en dia <<el sentiment de phtriaii, 6s 
tan conegut el que Corivergkncia i Uni6 i jo perisem 
soh-c aixb que no cal qm m’hi estengui massa. 
Per tant, ningb corn nosaIrres tan intercssat a tcnir m&s 
compe&ncies i mks finmpment, a tenir inis pes poli- 
tic o, corn a pais, a tenir m6s preskncia institutional, i 
sobretot -i sobretot- tringd com nosaltres tan lriteressat 
per tot el que signifiqui recuperaci6 de Ia Ilengua cata- 
lana. Per6 sobretot, prccisament perqu2t som nacioxia- 
listes i, per tant, teniin Catalunya corn a W ~ O K  primer, 
ning6 coni nosaltres pot estar tan interessat en Ia con- 
servaci6 i en l’enfortirnent de la cohesi6 social de Ca- 
talunya i de la bona convivkncia entre tots els ca 
entre els 6 milions, una mica IIargs, de catalans. 
Per aixb, i pel que fa a la poiitica lingiiisrica, seguirem 
€en[ fa que heem fet; perque neix del vat d’slquest Par- 
lament, perquk e1 Tribunal Constitucional i el Suprem 
I’han ratificada, perqr~i: h anys que s’aplica sense re- 
buig social, perquk estem molt Iluny d’haver assulit el 
grau de condxemenl 3 d’us del catal8 que ens pot ga- 
rantjr la supervivbncia i perquk, despres de segles de 
marginaci6 i persecucid i de dacades recents de reno- 
v d a  voluntar de destrucci6, necessiea u n a  condicions 
favorables a les quals en justicia 16 drel. Ara bd, tanW 
eXs hc de dir que el nostre desig f6ra que ni UD sal ca- 
tal& pel tema lingijjstic, se seniis agredit; ni mi so1 ca- 
tal& catalanoparlant, ni un sol catalh castellanoparlanr. 
Aixb &s impossible -ja ho sk-, en part perqul. sernpre 
hi ha qui desitja u a qui ii intcressa ser agredit o que es 
fa I’agrcdit, per6 farern el qire calgui perqlrk siguin ben 
pocs 1 peryuk palpablex es noti que, incidhcics 
personals E )  particulass , no tenen rad. Hem actu- 
at amh cum, i aquesta C L I F ~  I’extremarem m& encam en 
el futur, 
.A Catalunya conviuen dues Ilengiies, i concretament el 
caste115 6s avui..Ia llengua habitual i farnihar de iiiol~s 
catalans. I a Catiilunya hi ha homes del m6n de la cul- 
. m a ,  rnolt vincu1ats.a Catalunya ..., simplement, hi ha 
catalans que .escduen.i que creen en castellh. Suposo 
que yuan de vegades es vol posar l’accent en el plura- 
‘lisine cat& es pensa; entre altres cases, justarnent en 
aixb. Per6 no 6s rnenys cert que i’Estatut distingeix bi 
entre lkngiies oficids i :Ilengua prbpia cfe Caralarnya, i 
6s una shvia distinciir; perqui: 6s veritat que hi. ha dues 
llengiies, j ~ G S  dues han dc ser respectadcs, !es dues, 
perb la que confiigura ia personalitat del nostre poble 6s 
la cataIa.na, que per aixb Cs anomenada ccprhp’pia de Ca- 
talunyas. El que d6na personaiitat prbpia a CataIunya 
i el clue la vertebra s6n els elements constitutius des de 
sciiipre de la seva nacionalitat. Sense elis no tindria la 
personalitat p@ia i diferenciada que a &av& de la his- 
tbria i avui mateix ii  d6na forp,  originaiital i crearivi- 
eat. EI fil roig de Ia nostra histbria i del nostie &ser 
col.lcctiu, I’ingredient blsic de la nostXa personalitat, 
s6n aquestes senyes d’identitat catalana. 
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Hi ha una COSB quc Catalunya niai 110 agrniri prou als 
ratalms d’origen irninigrai i que avui s6n i Iian cstat 
serripre casrelianoparl~nts: i 6s que aixb que els acabo 
de dir hu hail enths. Elis, q u e  volen viurc en uti pais 
sblid, que voIen yuc CIS seus f Y k  formin part d’un pais 
hen detinit, penliG nornCs a i x i  s e A  creaclor de rirpeesa, 
tie benestar i de qualiral dc vida, eils han eniks qiie aixb 
passava pel mantcniment d’alib que ha €et i a  persona- 
litat de Caralunya durant segles i avui mateixt la perso- 
nalitat en la qual s’han inrrodulr totes Ies matisacions 
que  vulguin, per6 que ha constitui’t aquesta personah- 
tal. Aqwsia ha esht la resposla que ells tian donar, i 6s 
una resposta molt positiva, i i’agraYmertt que Caralunya 
els ha de Inanifeslar &s molt gran. La societal catalana 
en general ha eslat, en aixb, a i’altura. Crec que el Ga- 
V C I : ~  de Ia Generalitat tailbe, i el l%uiament. Perb 6s 
veritat que i x b ,  la rnlitua coiiiprensid i la convivhncia, 
6s veritai que aixb es una planta delicda que IIR impru- 
dent, v iln malintencionat, o un atabalat poden trepitjar 
en el moment menys pensxt. I jo niateix he dit des 
d’aquesta tribuna -i ho repeteixo am- que la convivkn- 
cia 6s el nostre be rnks precibs. 
Fets aquests cornentaris sobre la Ilengua, cal afegir que 
canvg evitar que el teim de la identitat de Cacaiunya 
corn a pobte se ccntri nom& en la llengua i en la CUI- 
iura entesa en un sent2 biisicament literari. EI cat& 6s 
un eleincnt constitutiu b h i c  de Catalunya, per6 ni  6s 
I’Gnic, ni en certs sectors de poblaci6 ks totainiient de- 
terminant. Hi ha molts gent que se sent calalana, que t i  
una inclinaci6 favorable envers Catalunya i que  no 
parla cataI5. Perb, a part d’aixb, en quaisevol pais Ia 
llengua te un grm pe.s en ia definici6 de la personaliral 
collectiva; per6 tarnbe tenen un gr-an pes la cultura e n  
el sentit mks ample del mot, la conscihcia histbrica, 
fota una simbologia E tot2 una axiologia, 6s a dir tot un 
sisteina valors, tot un sentiment calkctiu i, fins i tot, 
uns interessos cut kctius. Tam& uiis interessos, si, tam- 
he uns interessos, i, en ei nostre cas, tota una histbria i 
una sensibilitar i una mentalitat econbmiques i, conse- 
qijentment, socials. Catalunya corn B naci6 no existiria 
sense Ia revnluci6 econbniica dels segles XVTII i XIX. 
Conv6 que tinguem aquesta visid complexa i mes coni- 
pleta del que es In noma identitat nacional. 
Abans de tancar aquesla part del rneu discurs dedicat a 
la IIcngua, la cultura i, en general, la identitat, clesitjo 
refcrir-rnc molt hreuirtent -i incompl&ment- i\ I’actu- 
aci6 que es pensa fix, i pwsseguir, pel q w  fa a Ia poli- 
tics cultural, si el Parlainenl accepta la meva candida- 
iura. Se scguirh aplicarit ef progrania d’equipaments 
culturaIs -.-am ja molt avanpt-, es crearh I’AgGncia 
Catalana de Mccenatge -.que de tota Inancrd 110 es h i -  
lar& ai camp cultural- i es doiiarii 1.111 riou iinpuk al 
Copecc, i s  B dir, cl Curisorci CatdB de Promoci6 Exte- 
rior de la Cultura. I tarnbe prosseguirem la necessiria- 
inent lenta per6 cotitinuada politica de restauracid del 
nostre patrimoni monumnm~ai, que no noinks tk un gran 
vaXor artistic, sin6 que represerita un elerxienl cabdal des 
del punt de vista de la n o s h  histbl-ia i de la nostra cons- 
cikncia imionals. I els vu11 Kcr notar clue dcm8 passat 
-si no ho recordo ma1ament- hi ha la inaugurxi6 de les 
dues sales -la del roiriknic i la del gbtic- del Museu 
Nacional d’ Art de Catalunya, que cntenc que realment 
Cs un esde.vetiirncnt molt important, 
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h r a  b&, dii aixb, per altra banda, ha arribal 1’hom --am 
clue cn g r m  part eis equipaments culturnls now esran 
acabars o want  acabanl-se, la majoi,ia, si m& no- de 
dedicar m6s ateiicih a Ics xctivitats i a Its iniciativcs, no 
rjnicaxnciii il l’obra fera, vu11 dir, n o  hicament als edi- 
picis, als equiparncnts, m 6  atcncid ;-I les :icrivilats i a les 
iniciatives dels agents cuiturajs. 
Correspori B un discurs que sol.lici1.a la investiciura de 
parlar no nomes d’algrines orientacions gcnerals, per 
altra banda fonarnentals, sin6 t iybk de l’obra de go- 
vern que es  pensn dur a leinic. Es ei que w a  far6 per6 
sense entrar gaire cn el detall. Les interventions de 
demh coiifia que ein perrnetran fer-ho en ia forma i en 
els putits que els diversos grups dcmanin. Em limiwre 
La prirnera, la politicn econbrnica, m i n t  present que 
aforiunadment renim una esfructura econbrnica bas- 
[ant cquiiibrada: una base industrid importiM, UR n ~ l t  
bon tunsme, una agricultura cada cop mks cumpetitiva 
-encam que amb problemes, evidentment, corn a ‘to1 
Europit-, un conjuni de serveis proporcionar i un G o -  
r n q ,  iamb6 limb problem erij actiu,i amb vulGI&t 
d’adaptaci6. ’ ’  ’ 
El Govern dc la Generalitat, directaixent i indirecva- 
ment, ni.irar5 de seguir influint en Ia poiitica ecanbmi- 
ca de I’Estat en Ia forma que ho ha feet fins am, sernpre 
a1 servei de I’econamia productiva, de la competitiviht 
i de la iorernacionalitzacj6. I’d que fa a l’accio a fer a 
Catalunya, I’acci6 a fer aqui per iniciativ.3 directa de la 
Generalitat, hem de fer -1’kem estat fentja, perb I’hcm 
d’intensificar- un gra17 esforq d’i.nnovaci6. i 
nitzaci6. ’ ’ ,’ 
No fa gaircs dies, diverses sebliallanes, a la &mferenfia 
anuai del Pat i i  ctTrebaIIisla~ .de Gran Bretanya,.:el ‘seu 
lider, Tony Blair, VB aounci;tr.que aiiava a fe 
waig ;t fer un discurs patribticn; aixi mater 
tic>>, ayuest adjectiu. (<Perquk>> -va dir, textuaiment- 
acal un nou esperit a la nosm iiaci6.)) En quk va con- 
slscir aquest discurs patribtic? En primer Hoc, en.la.cri- 
da a la cokesid social i en Ia promesa de never again, 
15s a dir, a n a i  mdsn -textuaIment- e l  Labour prdctica- 
r9. .,, el Partit “Trebdlista” practicarh una palitica inci- 
tant una part de la nosm naci6 contra una altra,?. I, en 
segon Hoc, e n  una crida apassionada a favor de Ies 110- 
ves tecnologies, apassionada, ceatmeor .apassionada, 
quasi lirica, a favor de Ia rev a1 i 
1ecnoIbgica. ’ ’ 
El Govern de la Generalitat s’ha mogut des de fa temps 
en aijuesta direcci6, perb ho pensa fer rnes encara. Coin 
eIs deia a1 comcnqatnent del m u  discurs, tant des del 
punt de vista social coin del nacional, un alt grau de 
creixernerit econhmic 6s una prioritat. I aixb no 6s pos- 
sible sense un iiicrexne~itat esfarq en e] camp de ies 
n o w  tecnologies que condueixi a un canvi en profun- 
ditat de la iiostra societal. Per aixb s’aixeca1-5 el sostre 
de R-tD, prucurarit que hi jupuin el paper principal les 
empreses privadcs, en coUaborrici6 anib l l ts universi- 
tats; peg aixb es crearnri xarxes de cornuaicnci6 aink 
banda ampla que aribin I‘jm al9Q”/o de Iapublaci6; pcr 
aixb es formar8 cxrcnsamni i intensament la pobIaci6 
en I’iis de Ia tecnologies de la infannaci6, i, per altra 
hamfa, i fot i que ja disposem -feets durant aquests irl- 
n parlar de quawe grans Brees. . .  
. . .  . . .  
. .  . .  . . . .  . 
. .  
. .  
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tirris anys- de clivcrsob centres d’assaig, de recerca i dc 
serveis induswials, cs crcarii i in conire tecnolbgic 
niulhilisciplinari de riivell I v o l u m  sssirnihbles als mi.s 
avanpts  d’Euiopa, inspirar cn cl mudcl dcis instituts 
Flraunhofer, i a travtk del pla de recet’ca cs mantindrtln 
cls e s fqos  per a incrernentar el njvelil de la noslra re- 
ccrca cientifica. 
No m’allargo rnb en aquesta relacid, merament indica- 
tiva, de projecctes. N o d s  v d l  afegir que un altre aspcc- 
te al qual donarem rnb impordncia encara de la que li 
hem dooat 6s tot el referent a la inrernacionalitzaci6 de 
la noslra economia i a la qualitat de la nastra produccio 
ITCS Ir’nies principds d’stcciij, La primera, la de la mo- 
dernimci6 de les estructures agrhies, i una dc les ini- 
cialives principals en aquest camp serh la prcsentaci6 al 
Parlament d’un projecte de Iiei d’infraesrructures a&- 
ries i desenvdupament rural, amb I’objectiu d’afavorir 
la incorporaci6 deb joves en I’activitat agrhria, 
d’incentivar la concentracid parcd~I2riria, i de facililar la 
politica d’aigua i de regadiw La segona lh ia  d’acci6 
6s la comercidlitzaci6, sobretot la internacional, a ea- 
vis, sobretot, de Frodeca, o sia de Ia Prornotora Cata- 
iana d’Exportacions. FinaIrnent, la tercera linia d’actu- 
iiciir que vu11 subratlfar 6s el seguiment -que ja s’esti~ 
fent, per cert amb forqa bxit, per6 que re€orc;arem-- de 
pot deixar de banda ni Ies infraestructures bgsiqves, ni 
el medi ambient, que no 6s nom&, el medi ambient, un 
tema de qualitat de vida, sin6 de modernitat i d’eficikn- 
orir les tccnologies que permeten una produc- 
i fammtar el sector industrial dedicat a medi 
nt seran dues links d‘acci6 a seguir en aquest 
camp. Pel que fa a Ies infmestructures, cal dir que, 
previsiblernent, durant la propera iegisIatura no s’hi 
podran dedicar tan@ dmers corn durant els dmers aoys. 
nats <metros>> de1 Valli2s i 
arnplecarh la linia 2 de 
ns necesshries cap a Nau 
Bmis, i, a pari d’aixb, 
sions a CataIunya a causa d’ infraestructures jnsuficients 
o inadequadcs; no se’n perden per aquesta causa. Per6 
Ia CataIunya que abans fie descrit, d’dt nivel 
requereix encara mi 
Convergkncia i Wni6 ha procurat sernpre compaginar 
i’aparici6 de nous tipus d’esiablimenis comercials amb 
la defenss del perit camerr;; entre alms raons, per@ 
aquest comerq €orma part del teixit social i ernpresari- 
a1 tan important per a I’equilibri de la societat catalana. 
Ho seguirem fenl, i pcr aixb d’antuvi suspendrein tern- 
poraIrnent -de fet, ho hem suspi.s ja- l’atorgamcnt de 
llickncies per a Ia implancacid de dcterminats tipus 
d’estabhnients, aquelles que depenguin de la Genera- 
Iitat. Bstic segur que aixb s e d  bell rebur pcr tols vostks. 
perqui: durant la passada campanya electoral lots el5 
partits, o quasi tots, varen ser parridaris de rcduir o 
que anirem fer&. 
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w u l  lar les llickncies d’aquest tipus. Cafdrh, iamb$, 
revisar els crileris urbanistics sobre us05 comerciais. 
Pcri, no ho farem sense abans padar-ne it funs i arribar 
3 acords anib els rnunicipis. 
Finalment, pel que fa ai turisme, szguircm afavorint 
una oierta global i diversiiicada quc permcli ailagar les 
temporades, aixecar el nrvcII de qualitat i ,  per Cant, de 
despesa -de dcspesa dels cbents- i crear activitat turis- 
cica a totes Ics comarques, contnbuiiit arxi a I’equilibri 
territorial i quc li permeti rnanteiiir i incremenix el 
considerable volum econbmic I la gran capacital d’ocu- 
pnci6 que el turisme le a Catalunya -12% del PIB i 
13% de l’ocupci6. 
La segona &rea de la politica de govern de la qual els 
vu11 partar 6s la que podrim anomenx xdel benestam, 
la de tot all6 que fa que la gent sc senti b6 en un pais, i 
cuiicrekmient en el seu, o que, corn a m’mm, se senti 
ben alesa. Ayui cal indaure-hi tot el referent a I’babi- 
tatge, a la salut, a1 transport dels ciutadans, a l’esporz, 
a1 Ileure, a l’acc& a Ia cuItura ... Tmb6 els problems 
de la gear g m  i els de tots els que necessiten una aten- 
ci6 especial, corn els minusvilids fkics i psiquics. A 
aquesta kea correspon Qmb6 la pmMemBtica de la sida 
I de la drogoaddiccid, i els presos. Ja hi: kt que no es 
tracta nomes que la gent es &obi M a Catalunya, perque 
hi ha gent que no s’h troba bb, ni s’hi pod& trobar mai 
b6, ni a Catalunya rti enlloc. Un sidbtic, la mitre d’un 
sidbfic Q un pres no s’hi trobxan bC. Perb ban de tenir, 
corn a minim, la percepci6 pais pensa en ells i se 
n’ocupa de debb. 
Per aixb, en aquesta kea cal incloure-hi ef 
de l’atur, que bbviment correspon bmb6 o bB a l’hea 
econirlnica o a una de mCs espe 
Durant la passada Iegislatura, 
I’Administraciii central, la Generalitat va fer una pa& 
lica molt activa en el camp de I’habitatge. Concreta- 
mcni, va irivertir 33.000 milions de pessetes en prepa- 
raciri de sbX residential, i 58.000 en la construccib de 
rn& de 8.000 habi,itatges pliblics. Va concedir diverses 
madalitars ct’ajuts: 90.000 habitaatges de proteccib ofi- 
cial i preu taxat i 19.000 habiratges rchabiiitats. En to- 
tal, aixb va significar una despesa de 113.000 milrons 
de pessetes, i es van concedir 117.000 ~JULS. Tor aixb a1 
marge de Ics actuacions que s’esran h i t  en el camp de 
Xes patoiogies eswucturais, que supuseri obres en 
12.000 ha <ooo mi- 
Irons. 
Aquests ajuts, el Govern de la Generalitat, els ha man- 
tingut fins i tot guan l’Adniiniskaci6 centrai ya deixar 
de d o n a  els que per la seva banda tcnia compromesos. 
Es in&, malgrat les retallades que hem feet en el Pres- 
suposr de 1995, la p d d a  de subvencions a l’habitatge 
no ha estar rebaixada, sin6 iiicreinentada de 7.500 mi- 
lions de pessetes. 
Si els garlo del que s’ha fet en el passat ilnincdiat q u c  
bbviamcnt no ds l’objecte d’aquest discurs- 6s simple- 
mefit pcrquk 6s la millor manera, m6s ripida i 1116s en- 
tenedura d’cxpIicar el que F m m  d’am endavsnr. Segui- 
rem fent aix8. Aqucsta tBnica de prionrat pct‘ I’habitat- 
ge, Ia rnantindrem duranc la Icgjslaiurn que comciicem, 
anih unes inversions anuals de 35.000 milions de pes- 
L.. 
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setes, que, degides a les que reaiitzi, les que coilfiein 
que realitzarh e1 Ministeri, pcrmetran concedir 40.000 
ajurs anuals. Ho fa~cin, insistirn e11 aquesta prioritat 
pcrquk per ;4 tothom, per6 sokrctot pcr als jovcs, lii ha 
dues coscs detenninanrs perqul: es puguiii xnirar la vida 
en ierrnes posidus: l’una 6s Ia I‘eina; 1’;ilm 6s aquesta 
de l’hahitarge. 
En el camp de la saniiat, les i’itcs per 21 ques t s  quaire 
a n y  son: finalitzar el prods de, reforma de l’assisten- 
cia primkin; consofida i estabilitzar ia xarxa d’hospi- 
tals d’utilitzncib pliblica; inipulsar Ies actuacions 
d’atenci6 suciosaniGria, de saItit tnental, d’atenci6 a les 
drogodependkncies i a la sida -i q u i  voldria subratliar 
i’especial interls que tenim pel que fa referhcia a la 
salut mental-; disposar de nous inslruments dc gesti6 
per B La modernitzaci6 de I’lnstitut Catala de la Saiut; 
cresr l’agkncia de la slilut pdblica; coneiiiuar col la- 
borant arnb les entitats i mutuahtals d’asscguranqa h- 
re, i fer que la sltnitat phblica continui essent m a  ein:+ 
foonamentai d’equiiibri territorial. 
En 1’5rnbit de la justicia, sinipiernerrt CIS aiiuncio el 
prophit de remodelar el Pdau de Justicia de 
Barcelona, d’unificar tots els jutjats de Barcelona en un 
macroedifici, de completar la xifrxa de seus de juljaes 
arreu de CataIunya --o de seguir-la campletant, m&s 
exactament, perquk probahlement no ho acabarcni en 
quawe anys- i de consiruir UII nou centre penitenciari, 
que tindrh entre 1.200 i 1.500 places. 
Em diran potser que aquesi camp del benestur eI pro- 
g r a m q u e  eis cxpuso, i el iiiolt d s  extens que els pa- 
dria exposar, i s  continuista. Natiiralrnenr que 6s 
continuista. No pol SGI d’altra manera, perqu& els dkfi- 
cib de bon &os no e s m  encwa coberts: residencies per 
a gent gran, residbiicies per a dismiiiui’ts adults, IIuita 
contra la droga, hospitals per a crbnics, mks atenci6 
domicilihia, etc2kra. No entrllrk en dctalls; noink vuil 
fer nopar que procurarein que la poli~ica pressupstiria 
restrictiva pesi a1 menys possible sobre aqtrestes actu- 
acions. 
Dues coses vulI afegir. Coneixen I’anomenat c<Progra- 
ma inrerdepartamcncal de la renda miiiima d’iilserci6~, 
I’anomena~ <<tPIRMI>,. L‘hern estal desenvolupant, en 
part s’ha de dir que per desgracia, i en part fent-ne una 
valoraci6 positiva peryug esti fen1 un molt bon servei 
social. Per consolidar-lo presentwm un projecte de llei 
regulaciora d d  PIRMI. La segona COS& de la q u ~ i  vu11 
fer csrnent 6s la iniciativa de subvencionar tot Hoc de 
trebali que t s  crcl pcr a persories de mes de quaranta- 
cinc anys i que faci Inks de sis mcsos que s6n a l’atur. 
Aquesis suhvenci6 es donai-5 durant divuit IIICSOS. 
Tan despr6s de l’apamt dedicat a economia i compe- 
ririvirat corn despr6s de I’apartat del benestar, s’cscau 
parlar de la funcid pirblica. Se’n pot parlar despres 
d’econuniia perquk una bona administraci6 pdbiica 6s 
necessiria per a la cornpetithitat i el progrCs econbmic, 
i se’n pot parlar despris de beiicstar perqui? <<benestan> 
vol dir iamb6 i<hoii sclvei als ciuiudanso. 
Sobre aixb convk 110 mar alimentant fakes imarges. La 
noszra Administraci6 6s millorable; si volen, 6s fins i tot 
francarnent, manifestanlent miilorable. Per6 la imalge 
que se’n sol donar 6s in& do1ent:i de la que realment es 
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mereix, 6s francament rnCs doien~a de la que realment 
es mcrelx. I aixti no h o  dic ROFI~CS per l’Adrninistraci6 
de 13 Genrrnlim, sin6 per Ies alrres insritucjons del 
nostre pals. 
Catalunya ha estat qualifioadn, sobre lcs dades dcI Mi- 
nisteri d ’Adminishcions PCbliqucs, coiii ia comuiiitnt 
inenys burocratitzacla d’Espanya. Ti un funcionari per 
quaranta-sis habitants, i Ia  rnjtjaiia espanyofa 6s de [ren- 
ta-dos. S6n unes xifres mo1t favorables. 
Pcr alwa banda, des de 1992 el nonibre de funciunaris d 
serve.i de i a  Generalitat 6s estable., malgrat Ies rioves com- 
p c h c i e s  re.budes i rnalgrat cls increments obligats -i 
reclamati: per tothoin-- d’Ensenyanen(, del cos de Mos- 
sos ci’Esquadra i de Justicia -coiicretmeot de presons. 
Ara be, dit aixb, i no einwant en el dcrall de refurllies 
que ja estan engegades, 6s evident que hem de inillorar 
la nostra funcili piiblicrt i i’Administraci6 en general, en 
els sentits seguents. Primer, reduir I’estructura de i’Ad- 
ininistracid i evitar la superposici6 de funcions entre 
diferents unitats i reorganitzar serveis finalistes amh  
possibilitat que siguin gestionats de forma rnes sutbno- 
ma. Aixd ja s’eslh fent en mLs d’un cas; per exemple, 
el Servei Cats12 de Col.locaci6. Segon, siinplificar els 
trimits huracrktics, en la Iinia de1 que tambk s’esB fent 
amb les ofjcines de gesti6 unificada, arnb les gesrians 
de sol.licitud de p l a p  uxriversitkia, arnb el silenci ad- 
ministratiu positiu que s’aplica en diverses activitats, 
etcetera. Tercer, donar mks participaci6 a la societat 
civil, coin j a  cs frt en els centres cdlaboradors del 
Copca, en el Servei C a d i  de Col.locaci6 --una altra 
vcgada-, o bC a les ITV i a Ics ECA. Quart, dmar mis 
participacib a Ics organieacions d’usuaris i consumi- 
dors cn l’avaluxi6 dels serveis de. 1’Adminisiracici. I, 
cinqut, iniorniar del cost dels serveis prestats als ciu- 
tadafis -cos que j a  (ts fa en alguns punts, en alguns 
serveis? i concretanenr, sobrelot, on es i‘m 6s a Sanitat. 
En definitiva, si en els Liltims anys han primat coig a 
factors de competitivitat per a un pais les cornunicaci- 
ons, l’R+D, la formacib, les infri-aestructurcs, ctckrera, 
ara hi hem d’afe.gir i ,  consequentment, prima, la refor- 
ma de I’hdininisrraci6 per a fer-la competitiva. Una 
administracib, ho repeteixa -ja ho he dit, ho repetei- 
xc-, una administmi6 competitiva ks #eieteriilinanr per 
a la cornpetitivitat d’un pais. 
La quarta kea, i liltha, de la qual els vuil parlar 6s la 
de la forinaciCi6. La formxi6 Cs capacitat de guanyrtr-se 
la vida, &s competitiviiai individual i tamM collectiva. 
Pcrb, a inis, significa realitzaci6 personal, creixement 
de les persones i, 3 travhs de Ies persones, de la 
coi4ectivitat; creixement, per rant, de CataIunya. C1. 
cardanisme politic sernpre ho ha vist aixi, i tambe I’ha 
vist corn una eina de  creaci6 de civisine i de conscien- 
ciaci6 catalana. Necessitern, per tant, que el iiostre en- 
senynmeni tingui qualitat pedagbgica i huriiana i que 
ajudi la cohesici social i la oonvivkncia. 
iiarquiicctura escolar -si voleii, 6s u n  com.entari acci- 
tlcntal, per6 il lustratiu-- de la Generalitat t6 fama de ser 
de les millors del m6n; 110 exagertr, de les rnillors del 
~ntin. 1 h i g  aquesi elogi sense posar-me vermell, prime- 
ra, pzrquk 6s veritat, i, segona, perquk sobretot 6s rn5- 
rit dets arquitectrs cataians que, en getieral, s h  franca- 
. .  
. .  
. . . .  ’ . 
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mcnt bons. Perb no ileixa de ser cert que optar per 
Liqucsta arquitectura forniava part de I’aposra de la 
Gcncnilitat per una escola de quaiitat, coui ja va SCT aixi 
cti 1‘kpoca de la Mancornunitat i de l a  Gencralitat repu- 
blicana. L‘arquitectura 6s un  coniponcnt d’aquesra 
aposlri. Die tot aixb --I ho dic amb uti cert kmfasi- per- 
clue am em troheni davant un repte gros, moIt gros, en 
diaers, en gesti6j en qualitat, que 6s I’applicacIB de la 
rcforrna escolar. Es un rcpte ran gros que ciis costar& de 
comylir -que costtrrj poder complx, vull dir-. 1 per 
aixb hi poso aquest krniasi, i per aixb cal cansiderar 
X’ensenyarnent, en aquest moment, coin a prioritari, 
rnds del que ja normalmnent 6s. I per aixb, af final de la 
legislatura anterior, el Govern va aprovar un pla 
plurianual d’inversions, fins a I’any 2000, que ptija 
130.W rnihns de gessetcs. 
A part d’aixb, 6s digiie d’esment, tamb6, el segon Pla 
de fomacio del professorat, que ambar2 a 71 .OW mes- 
tres i professors no universicaris de la piiblica i de la 
privada, i tambe 6s digne d’esment el fet que es Sa5 
forniaci6 professional en vuitan ta insticuts 1n4s i que 
s’mcrementarh sensiblement el nombre de noves titu- 
lacions professionals, i s’increrncntar8, iamb6 sensible- 
ent, I’apreneatatgc de llengiles eskatngeres. Malgrat 
esforps d’aquests liltims anys, que han estat nota- 
M teniiit uo forat en aquest 
e Hengues estrangeres. 
universitari es modificarB el sistcma d’ac- 
ces a la universitat, a fi de €er m& &cil, simplenient 
-vu11 subratllar-ho, m6s facil; no dic que aixb es pugui 
assolir totahent-, que els estucliarits pugtrin estudiar el 
que reahnent els interessa; es c r c d  l’agkncia d’avatu- 
xi6  universitiris, j es cunipleiarh gradualnimt la cons- 
truccio deIs equipaments universitaris quc encara €ai- 
I principal dels quais serB el campus del Baix 
gat, a la zona de Casstelldefels. 
enyor president, senyores I senyors diputats, he prom- 
ateix discurs qiiestions, reflexions i 
general, i taxnbk, ni que sigui brew 
s concrecets del programa de govern. 
Crec que ambdtis aspectes eren necesswis. El primer, 
perquk el que vinc a present= i a defensar no 6s nom6s 
un programa polihc: 6s un projecte de pais, que 6s m&s 
que un programa. I reconec que arrencar d’un projec- 
te de pais, i no simplenient d’uii programa, pot fer mCs 
d i f i d  qualsevol negociaci6; porscr Lamb6 Ies que hau- 
rem de fer dwant aquesta Iegislatura. S6n mks i>ds Ies 
rendncies en tenies de programa csrricte que en temes 
de projecte. Perb un projecte es materiahtm a trav&s de 
l’aplicaci6 de prograines concrets, i el que Cotivexgi.n- 
cia i Uni6 proposa per a aquesta legislatura 6s el que els 
he presentat. 
Durant aquesta legislatura, corn ja  he dit a1 cornenqa- 
men& hi h a d  inolts moments de negociaci6, i itnego- 
ciacio)) vol Jir voluntat d’aproximrtci6, perb no des de 
quatsevol pun1 d’arrencada, sin6 des d’un programa o 
d’uns programes bcn definits i, en el nostre cas, en part 
ja expcrirncntats. I arrcncant tamb6 des de la f o r p  con- 
creta que es IC, que cn cl cas de Convcrgencia i Un16 ks  
del 4170 dels vots i del 44% dcls diputats. I cadascu IC 
la scm, la seva i‘orqa. Dci que cs tructn, sobr-clot, 6s dc 
no tancar p o i  les innecesshnsment. 
Ens euc:iininern cap a temps que ,io crec que poden ser 
bons per :I Catnlunya, per6 ho sernn en un marc euro- 
peu que podria ser que fos m 6  ddictl que frns ara, i 
sobretot en un inorticnt de cansi que fara molt pcrd16s 
]’error en Ies decisions Q ita feblesst d’una societat o 
Tots nosaltres estmem Catalunya, i tots nosallres hi 
creiem, gerb sabern que t6 certes fragilitats i certs han- 
dicaps. Tarnbe sabe~n que no rebri gaires ajuts de fora, 
perqui: afortunadarneril sorn -i se‘ns hi veu- un pais 
diohmic que va a mCs. Perb, per a h  banda, lainpoc no 
ha assolit eiicara un niveil prou alt- per ;i no haver-se 
d’inquietar pel que pugur passu en aquests anys que 
when, de canvi tecnolbgic i social. Juswnent, el nos- 
tre objectiu, am, 6s assolir aquest niveil. 
Per altra baoda, i conwa el qrte pugui semblar, crec que 
els a n y  que vhcn  poden ser favorables a una inks gran 
obertura de la societat espanyola cap a CataIunya. Ig- 
nor0 co~n es clesenvoluparan les coses en el conjunt de 
1’Estat i ,  naturalment, ignoro quin scrh el resultat de Ics 
eleccions de! I I I ~ ,  perb crec que La socielat espanyo- 
la, un cop passats el5 ubgols  de la transici6 i dc la 
linmediata pasttransici6, i eIs &ingots d’aquests uIt3ms 
anys, tinc la intuicici, tinc la irnpresG6 que est& enkant 
en una etapa quc a Catalunya li fir5 lcs coses mis fzi- 
cik. Naturalment, scnipxe que CataXunya sigui politics- 
ment i institucionalment farta, q u i ,  i que ho 
b@ en el conjunt de I’Estat. 
S& que aquesta opini6 que us express0 no &s una opi- 
ni6 ~nassa camparuda, potser, quc alguns la trobamn 
massa opeirnista. Perb, cli tot cas, es la que tinc i els la 
vu11 comwzicar. De la mareixa manerd que els he expo- 
sat el nome propama i el nostrt: project 
so aquesta meva convicciij. 
En tot cas, el Govern, si Ia camhra em concedeix 13 




Moltes griccies, molt honorable senyor candidat, 
La sessid es reprendd demh a les dcu del mad 
d’un pais. 
Se  suspitn ia sessid. 
(is un quart de dotze del niigdicl i onze miptuts.) 
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La sessjd es repren a un quart donze del mati I dos minuts. 
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Replica: Sr. Vidal-Quadru i Raca (P). 
Cnntrarkplica del candidat a la presidkncia: Sr. Pujul i Soley (CiU). 
Segona rkplica: Sr. Vidul-Qudrm i Roca (Pj .  
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i remrca gise no s’ha as.rolit la rnujuria absolura, tal coni 6s preceptiu. 
tres quarts de nou del vespre i catorze minuts. 
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Sessio plenBria nrirn. 2.2 
La sessio es reprhn a un quart d’onze del mati i dos 
minuts. Presideix el president del Parlament, acorn- 
panyat de tots els rnernbres de la Mesa, la qual 6s 
assistida per I’oficial major, la lletrada Sra. Andreu i 
Fornos i el lletrat Sr. de Alfonso i Pinazo, 
AI banc del Govern s e u  el president de la Generalitat en 
funcions, acompanyat dels consellers, en funcions, de 
Governacio, d’Economia i Finances, de Cultura, de 
Sanitai i Seguretat Sociai, de Politica Territorial i Obres 
Piibiiques, d‘Agricuttura, Ramaderia i Pesca i de 
Trebaji, de la consellera de Justicia en funcions i dels 
consellers, e n  funcions, d’indktria i Energia, de 
Comer$, Consum i Purism@, de Benestar Social i de 
Medi Ambient. . . .  . . .  
. . .  . .  . .  . .  . 
Debat d’investidura del candidat a la 
presidhcia de la Generatitat 
(ContinuaciO) 
EI president 
Es reprbn la sessiir. 
D’acord amb !’article I 19 dei Reglarxicnt de Ia carnbra 
i amb e1 que s’ha convingur arnb eIs portaveus dels 
grups, e1 debat tindrh Hoc de la scgiienf mancra: un re- 
preseneant de cada grup parlainentari podrh intervetiir 
durant trenta minus -1’ordre en que intervindran CIS 
grups sera dc melior a major-; el candida[ podrii fer iis 
de la paraula ranks vegades corn ho demanasa, sense 
iimitacio de temps; quan el candidai responctrg indivi- 
dualrnent a un dels diputats quc haur9 intcrvingut, 
ayuest Undrii dret a una rkpiica d’un tcrnps igual a l’em- 
prat per candidat; si hi haguCs resposkcl a les r?pIiques, 
que en aquesl cas sera sense lirnxacid de temps, ei grup 
podrh coi.ilrareplicar duraiit cinc minuts. 
Carcspon, en primer lloc, 1’6s de la paraula al Mer del 
Grup Parlamennari d’hicrativa per Catalunyn - EIs 
Verds, Rafael Rib& Sefiy~r R a F d  Rib6, t i  la paraula. 
(Puusu.) 
E1 Sr. Rib6 i Mass6 
Senyor president, senyores diputades, senyars diputats, 
en anreriors debars d’investidura nosaItres lamenrhvcm 
que l’abstenci6 crcixia, i avui ens podern fclicitar per- 
qu6 a les darreres eleccions autonbniques hem recupe- 
rat un 9% de la ciuradania, motiu, crec jo, de celehra- 
ci6 Itcmocratica. 6s u11 merit de tots: aquest ~ariameiit 
6s inks de Catalunya, hi ha un major inter& civic a bar- 
ris metropolitans, a sectors assalariats, soviiit caste- 
1Ianoparlants. Bs cert que la diferencial encaa es poi 
nutar per b a r k  hi Iran barris en quk  ha augmentat dcl 
3 a i  4%, Ia participaci6, i esta ja nl 70%, per6 hi ha 
barris en q& ha augmentat del 10 a1 15%, la par tkip-  
ci6, i dissorkadameni encam estan ai 55%. Podem dir 
que fins i tot aquesta inajclr participaci6 ha donat un 
major reequilihrainent a les forces parlczmenthries, ja 
que i’any 88 o e1 92 al debat d’investidura coiistathvein 
qrtc la diferkncia entre el mCs gran i e1 m&s petit anava 
d’un a w i t ;  avui VB d’un n quatre i cscaig. El 88 i e l  92, 
23 
entre cl darrer grup i el tercer hi havia rnolta niCs d ik -  
rhncia de 13 que hi ha avui. La mqjor pxticipaci6 derno- 
crktica ens ha donar major pluralisme i ens fa  entrar, 
s m s  diibre, e n  una iiuva etapa politics per a Catnlunya. 
l o  coaienqaria, doncs, felicitant, e11 nom dcl Grup 
d’lniciatlva - Ets Verds, tota ta ciutadania, MicitanL 
rotes k s  dones i els h u m s  que s’asscuen en aquesl 
hemicicle: em hein de responsabilirzar d’un gran capi- 
tal que significa aqueii increment de la participacih. I 
I‘elicitaria, si m’bo permeten, tarnbe, haver corneqat 
aquesta kgislatura amb un president del Parlament quc 
signiiica uo home Iluirador liistric contra la dicladura, 
que va ser tarn& un dels metis mnestres a I’Assemblea 
Hern de conlinuar, doncs, a partir d’aquest iiicrement 
de la pxticipicid, demostrant la utilitat del VOL, demos- 
want Ia utliilal (I’aquest Parlament. Per aixii, de segui- 
da subscdvim el que deia ahir el candidat: caldran 
acards, acords per a solucions, solucions itisrilucianals 
i salucions de govern -per aixb estem en un debat d’in- 
vestidura-; acords per a1 pIuraIisrne institucional, per- 
qu6 les norrnes siguin m&s plurals, perque les iastituci- 
ons siguin m6s plurals. I pluralisme no vol dir quotes de 
poder, no vol. dir reparrir-se cadires -ho veurem amb 
una prova exemplar cam seran .els inirjans de comuni- 
caci6 plibiics, que han de ser a1 servei del phblk, a1 
scrvei de Caralunya, i que, per tant, haurian d’enrrar per 
camins dc.professionalitat-; plurdisrize val dir major 
capacitar per rcsoldre, vol.dir uu Parranlent m6s a prop 
de la socictat, vol dir que CataIunya hi surt guany.ant. 
Corn deia h b n  Stuart Mill, cia dqnocrhcbcia 6s pluralis- 
me i &s respecte a les minories>>+ 
Jo convida el. candidat i el seu Grup a afegir-se sense 
einbuts a I’acoId pel plura1isme:l‘hi convido perquk 
vosths haurien d’entendre que ja s’hdn acabat les pre- 
pot6ncies, que ningd no es pot erigir en i r ~ i c . i n t i t r p ~ t  
o considerar-se imprescindible per a Cahlunya; que la 
Catalunya vficid no pot excloure la CataIunya real; .que 
ja no s’hauria de dir mai m6s que I’oposicid einpas;lifa, 
que van a fer mal. o que s6n els que no en saben. Ejs 
cos id i  un xic: seniblen incbmodes sense majoria abso- 
Iura. .To, de nou, els convido a dialogar, a pariamentar, 
a discutir, a coni‘runtar, per kobar solucions per a l p -  
‘de de Catalunya. Teriim una gran oportunitat per.fer 
del Parlament de Catdunya el cenire de Ia vida pooliti- 
ca d’aquest pais. 6s una vasca de tots, i s  el rnandat de 
la cjutadania el 19 de novernbre, i Eamb6 ho 6s per a qui 
avui presenta un program3 d‘inveseidura. Pluralisme 
lamb6 per tractar quest prograrn:i, crtdascli des de Ies 
s e w s  posicions, des de Ies quais es va cornprometre 
davant del pobie de CataIunya, per6 fer-ho sense re- 
tards, sense vacil.lacjons: no hi ha excusa per espcrar, 
Deia que hem de deinostrar la ulilitat d’aquest vot  i ia 
utilitat d’aquest Parlament. Esperar a1 mar$? Esperar a 
les eleccions espatiyoles? Fer corn feia algun dirigent 
del Grup rnajoritari, corn eEs ent.renadors de basquet, 
deinanar temps? Seria sucursalisme, &xi), situai-se en 
u n  c<attentisrnm partidista a veure <pines s6n les rcsul- 
tants? Entrem en la m v a  etapa arnb decisi6, enkern-hi 
a governar, arnb fennesa. Algun mitja de comunicaciS 
ha observat que el Grup majoritxi no td ponaveu. Bd, 
ks el problenia del Grup majoritari, pcri, no kauria de 
de Catalunya. . . . .  
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scr el problcma de les institutions dc Caialunya. Aqui 
cai uii p~ogrania frrm I un govcrii ferm, quc perrueti a 
tothom, a tots els que hem m a l  eIegits i elegidcs, dis- 
cutir sobrc els problemes, trchnllar, srricular i consen- 
smr  soluciotxs en h i e s  dc govern. 
‘Lniciativa per Catalunya - Els Verds entra coin qui r n b  
en aqucsta nova etapa de pluralisme i ,  per part nostra. 
exigint lin cativi de rumb en ayuesla nova etapa. I per 
aixb anem a descriurc les nwtres prjoritats de govern, 
a partir deis problemes de les persones, i 6s a partir deIs 
problemes dc les persanes que nosaltres rechiem so- 
birania, arribem a l’autogovern a partir dels punk. con- 
crcts. Catalunya no es un cns abstracte, no 6s un cos 
id8 lic clue est2 per damunt de la gent: Catalunya 6s la 
suma de dones i homes concrets que tenen les seves 
problemitiques, per les quais tenen afaanys, neguits, 
il Iusions o patiinents, i que ens toca a iiosalwes repre- 
sentar, i, des d’aqui, si no Lenim suficients mwanismes 
financers i poIitics per a abordar-los, & quan hem de 
demaiiar mks autogovern i mCs sobiraiiia. Les politi- 
qves, per mds enibo1caUs nac- 
lniciativa - Els Verds, per aixh, convida a altres priori- 
uis, senyor candidat, a altces prioritats, senyor candi- 
dat. L a  posem en l’ocupaci6, en el medi, en la igual- 
tat home I dona, en la politica per a les persolies i ,  en 
una part, tarn66 en I’arrtogovern. ‘Tot per creaf ocupa- 
ci6 -suposo que ho subscriu tothom en aquesta cam- 
bra-, iot pel creixement -ens deia el candidat- i per 
Z‘ocupaciB. Produir in& i redistribuir mCs. Perb ainb 
quines opcions de praducci6? Sobre quins sectors? 
Quan Caralunya ha tingur en la indirstria tres grans ba- 
scs, en el metall, en la quiinica i cn ei tkxtil --a part dcls 
serveis-, on scin les garis opcions sectorjais per alhirar 
aquest furur ainb esperanr;a? I quines opcions que en el 
futur lmnbG tinguin en compte el cost niediambiuital 
d’imgulsar aquelis sectors? Si Y ostPs parlen arnb CIS 
cmpresaris, arnb els responsables, arnb eXs homes i les 
dones que e~taan aI capdavans de Ies iniciatives produc- 
lives, i els dcmanen quins s6n els seus prablemes, no 
s6n predsainerit els que ens va sssenyalar e1 candidat 
coin a priorrtats. Els chran que, en prirner Ilw, pateixen 
U I ~ S  COSLOS molt alls en el Einmprnent deis scus centres 
productius, i caldria intervenir-hi, i m6s si tenirn en 
compte que el 30% de les inversioiis esirangeres, de lees 
quals sovint agrada parlar a1 candidat, vincn a Catalu- 
nya m@s aviat corn im pr6Stcc de les multinaciorials a 
les sews €dials que no pas COM quelcom que enriqui- 
th el teixit productiu; eIs drran quc pagucn un ah cost 
de l’eaergia i que, f h s  i tot, caldr8 csriinular la scva 
subshtuci6 per &res trpus d’energies seguranent rcno- 
vables; que pateixen el monopoii dels serveis --que 
potser caldria comenqar a acabac-; que pateixen un 
dimcnsionamcnt d’empresrs, quan caidria mimar la 
petita i mizjana empresa, on hi ha el futur per a I’QCU- 
paciii i per a la competitivital; q w  pateixen la manca de 
recerca i un baix nivell farrnatiu 3 Catalunya, i tambe 
un dcsgavell en el mercat laborai -1 dic <&imb&, perb 
vostks, corn qui inks, scgurarncnt, cornpartint-ho arnb 
el Grup Socialists a Ics Cor& Generals i el Govern es- 
panyol, han comenqat per la teulada, ban cregut que 
aixb s’aborda exclusivament amb la rcfornia del mer- 
cat Iaboral 
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Senyor candidat, 9 VOSI& i i  agriida inctlf citar pensadors 
i partits socjaldembcrates. Recordo el que deia Peter 
Glo t .~ ,  un deis seus graiis jdcijlcgs, quan dcia que el 
p~i repte de1 futur 6s repartir trekall, no noinks per 
salucicmar el probfcma de l’atur sin6 tarnbk per pensar 
en l’incrctncnt de yualitat de vida que serjcr disposar de 
1116s temps per al lieure: no es  h x t a  de tciiir m B s ,  cs 
tract.a de ser milfors.’Vost2 ha posat, coin fa constant- 
metit, i’accent en politiques niacroeconhmiques que 110 
eslaii a Ies sevcs mans ai a les nosves mans, i ha fugit 
d‘estudi de Ies politiques que si que poden fer des del 
Govern de la Generali~aat. Fa sempre un discurs molt de 
,serninari, de centm d’estudis, a Davos, a I‘Euromed, 
perb axlem m a n  de term, a Catalunya concrela: coin 
podem intervenir des de les palmpes de poder de l’.au- 
.~ogovern en el rema econbmic? Fuig d’estudi quan ens 
diu que fan f a h  m&s recursos per a recerca i desenva- 
lupan-rent, quan CavaIunya va a Ia cua de la initjana de 
I’Estal espanyol en inversioils, en percentatge sobre el 
., PIS en aquest tcma; o,quan obllda que el llikrc blanc, 
‘el Ilibre sobre ‘ckunomia cat+lana del Banc 3iIbao 
‘Yizcaya, fet arnb la Conselkria d’Econornia, CIIS diu 
que un deIs punts m6s fehles de Cataiurnya 6s el seu 
nivell de forinacid; o quan no em diu res del 
desniantellament industrial que fins i tot prapicien, anib 
kgnes corn Corber6.i Ia, mulliriacianal Albiiux, 
La preocypacid social ii$mero u que avui hi ha ai car- 
. .  Fer, senyar ‘candidat, . ‘ Q  ‘‘i’oc.upaci6. T voste, de 
precarietat, d’eventuakit o de fragmentaci6 social, no 
11 va dir res, ahir no en va dir res. En una societat que 
tC mig mi!id de perso.nes en stur, que 16 vora set-centes 
:inil persones o rnes arnb conlractes temporais o even- 
t laak ’quq per hnt, prop del qunranta per cent de la 
poblaci6. activa no sap qu& passarh d’aqui a sis mesos, 
v a t 6  no va parla de precaritzacih. Que akc ta  la qun- 
litat de la produccih,,una ccanornja precaritzadda --!IO cs 
pot liar ’ inilavant ‘una econamia seriasa amb 
precaritzacio-, que &xla els accidents labords -iIo pas 
per casualitat anem a1 davant de la classificacib 1 que 
”. ulecta l’increment de, Ies desiguattats socials:: . .  : . . 
‘No ens va pmllar de c&ph concret, COM tmbe erls van 
accosturnant, de lluira contra l’atur. El seu Servei Cata- 
iS de Col.locaci6, coin han dir experts, 6s mbs aviat una 
inicialiva elitista, ;i pari d’un procedinient complicilt, 
que no pas un instruiiioiit pcr fer front a aquests defec- 
res. Nnsaltres ja hem reclamat en aquesta cambra, en 
aquwa legislaturrr --i convidem tohom a. afegir-s’:hi-, un 
debst sobre aquesres temktiquas. :. . . . 
I vusti: fins i tot arriba a assen,yahr 13 importincia que 
per i Cataiunya t6 el sei supart a1 Govern central. I jo, 
basant-me en politiques ecanbmiques, ~i demano que 
ho espccifiyui, que ho concreti -que RO en vil dir res, dc 
Ia importincia que tenia aqucll siiport. Vostks s6n 
corresponsables de la reforma del inercat Iaboral, s6n 
corsesponsables que fiaguem baixat preshcions de co- 
berlura d’atur, de coHectius que Ies reben -menys, 
avui-, de la quaiititat que reben -menys, avui- i del 
temps que cs rebran -menys, avui-, coiresponsabies 
arrib e! Govern del PSOE a nivell d’Ektat: hem haixat 
dcu punts de cobertura, senyor candidat. S6n 
corresponsablcs de politiques que ha11 fallat, quan va- 
ren iligar exexnpcions fiscals anib creacions de Hoes de 
. .  
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ircball: sap v o s t ~  que I’any 95 paguc.m 2 idions 
400.000 milions de pesse“t.s de costos iiscals en 
exempcions, 3 nivell d’Estat, ainb L I ~ S  ctnpreses que 
han increrncn$at un 14% el seu benefici i nmh una pkr- 
iiua d’un 1,6 de llocs de rrehali en aquestes n1aleixe.s 
empreses. Y O S I ~ S  s n corresponsablos d’haver incre- 
mentat la prccarietat, la fracrura i la inseguretat; o d’ha- 
ver permks fr‘raus cam el que avui hi ha en rnarxa a 
Cacalunya arnb enipreses de trehall temporal que eslan 
subsiituint trebali fix; o d’una davaliada imporlanr del 
cost de I’acomiadament., Vostks, senyor candidat, d’ai- 
x b ,  no em podcn dir, despres de) discurs inoralista, que 
<<hi ha qui pateix>>: entrem en el discurs econbmic que 
aixb est5 irencant el cos socia1 del pais. 
El seu discurs macroeconbmic, la seva renrincia a en- 
trar en aquestes mses que afecten els s e a  cornpromi- 
sos a niveH d’Estal o a Ies palanyues que pot adminis- 
trar com a governant, ho afegeix, de vegades, 110 enri- 
yueix amb una mena de fugida cap a Europa. I ahir ho 
va tornar a fer ainb e1 teema de I’agricultura. Sap vosti: 
que renim el doble d’atur d’Europa? Sap voste que te- 
nim el 35% de precarietat, quan a Europa s6n ea el 
IO%? Sap vostS: que cap dels indicadors socials’de 
Catalunya aguanta una compnraci6 ainb Curopa? Per 
qui. un governant, situat en un nivell esotkric, ens vol 
fer creure el que 110 6s aquest pitis? Ho va fer en [ernes 
d’agricultura, seriyor candidat: ens va dic que ens po- 
dem homologar amb la probleruhtica europea, i V B  ar- 
ribar a dir que I’agricuitwa miIIora perquk el decrement 
de poblacid aotiva agriiria 6s m6s r2pid que I’increnient 
del PIB, va mibar 11 establir una relacio ahsoIutament 
mecinica, per6 francament dissorhda, que ve a dir q U G  
el despoblament del camp ens pol fer e x p h r  un incre: 
rnent de La producci6. 
Aixb ern porta a parlar de la segona prioritat en el m6n 
rural: e n  el medi, la politica del ~nedi, del scgon gran 
r e p  de la Caralunya rnoderna, del qual, senyor candi- 
dat, en va fer una Iinia i mitja d’esn-ient en el seu dis- 
curs. No ks un  problema nomks de la inddstria del 
Inedi. El reeyuilibrament territorial, senyor candidat, is 
terne bdsic, d’identitat naciunal: disposar d’un pIa ter- 
ritorial amb comprcmisos i dotncions financeres; mar, 
C O K ~  pl-oposem en aquesta legidatura, a revisar ies lleis 
d’ordenacid territorial per coiwiis; mar  a desenvo~u- 
par e1 PEIN; a n a  a estslviar els tiostres wcursos natu- 
rals, sigiii arnb el foment d’energies renovabks i awn- 
qar en el que proposern dc dcsnuclexitxaci6 de Catah- 
nya, amb l’estalvi dc I’aigua o tenint cum de la siiua- 
ci6 dels noslres rius --aigd deia tamM, en un mi!jh de 
comunicaci6, que padriern dcfhir Cataiunya per Ia 
Tordera, el Besbs i el Liobrcgat: seria potser h s  i tot 
dcmagogic fer-ho aixi, perb Cs $an rea1 corn quelcom 
que podein anar a cornprovar ara mateix-; mar de deb6 
a la minimitzaci6 de residus, a I’rducaci6 mediarn- 
biental, i a primar teines tan iiitportants per aI Inedi coni 
6s el tsarisport pijblic. 1110 li ljig el negatiu d’aqwstes 
propostes perquk prou corieix que 110 s6n les scvcs pri- 
oritats. 
Corn rarnpac ho 6s de deb0 la igualtat home - dona, 
senyor candidat, wia iguaItat que s’aplica en bona pari 
dcl cos social, CI 5 I YG de la pohlaci6; que si tingukssim 
temps i en f h i m  un  debat monogrhfic podriem entrar 
” 
fins i tot ;1 considerar que no &s nom@s uii prohleina de 
salaris, sin6 un problerna de circuits socials i rlc valors, 
i quc caI proinoure amb poliliqucs serioses aquella 
igualrai, i que cal avanqar, dit ben clar i ne[, cap a la 
fm in i tzac i6  de la sucietat en els seus vaiors. Fixi’s 
qu ina  6s Ia  scva sensibiiirar i la seva concepci6, 
d’rrquest tcmal quan en el scit disciirs V B  ffcr una cita, de 
pnssada, cntre dues comes: <<la igualtat home - dona,,, 
coma, etcktew, etcPtera. Fixi’s voste quina Cs la seva 
sensibiliint que quan publiquen un fulIer per fer ei ba- 
ianq de la seva obra de govern en I’anrerior etapa, un 
fullel de coin mi en ian poc temps s’havia $et (ant, hem 
de recdrrcr tot el fullet, phgines i pggines senceres, fo- 
tografies i text, per arribar. a la darrera pigina: urn& 
igualtat dona -  home^. Es a la darrera pagina del seu 
balanq. (Kenzorde veus.) 0 k i ’ s  vosth quina 15s la seva 
smsibilitat quan vostk encara ...( remor de vetls], quan 
vosths encam coniinuen t rcba th t  sobre una hipbtesi 
tan elemental i tan grhfica que I’iastrurnent idoni que 
aquest Govern ha disposat per a aquesta temhtica, l’lns- 
titut CakaIB de la Dona, el gresideix Jordi Prtjol i Soley. 
Peiisa, senyor PujaI, si passa la investidura, continux 
sent el presidentd’ayuella instifuci6? No hi ha cap dona 
a Caralunyrt per presidir-la? (Rernor de veus.) Un go- 
vern que no t& ciar aixb ja pot discutir xities o apartats, 
YO! dir que dificilrnent pot tenir una politiea per. la 
igualtar. Fixi’s vostk que v3 parlar de la igualtat Iligant- 
bo amb la demografra: 6s una cancepci6 flagrant que 
mosseguen ja de fa molt temps. Molt prcocupats per Ia 
demografia, pel problema de la baixa nafalitat, per6 
amb un ~raclarnenl, fins i LOI, d’aquesr problema molt 
superficial. S’oblidava fins i tot que en el seu pIa terri- 
torial -no ens van explicar COM- preveien que el 2025 
scriem 7 millvns i mig de catalans. Perb j a  en el scu 
discurs de I’sny 92 ens va arribar a dir 40 Ilegeixo-: 
defensem el treball de la dona, i el necessitem, pe~b, 
per altra banda, ens preocupa la baixa natalitat, una de 
les causes de la qual es, precisament, el treball de 4a 
dona,) --o sigui, responsabilitzem de hbaixa rialalitat e1 
treball de la dona-; despr6s continua dient, fins i tot, 
que, 6s cIar,’es podrkn crear guxrderies, per6 s6n inoh 
cares -per aixb no les creen, ja’ho sabem. S6n .unes 
concepcians que dificilment s h  crei’bles per fer awn- 
Gar aquesta temhcica. Pe’ensi vostit, senyoc candidat, que 
Suecia o Dioamarca, paMs europeus m b  una mupa- 
ci6 feinenina molt mks alra que la nostra, m e n  un in- 
dex de natalitat que dokla 1’index de natalitat de Cata- 
lunya. Pcr tant, no establim aquests lligarns u, si eIs 
eswbleixen, ens esm mostran! grBficarneiit quines s6n 
les s w e s  concepcions. 
X en ques t  cas de la dcmografia -permeri’m un petit 
parkntesi-, tarnb& va ensenyar la s e w  concepci6, que 
no 6s la nostra, quai ens vii pailar que la tiemogcsfra va 
IXigstda al prubleniu -i ho subratXIo- de Les rniyracions. 
Eh que a vosri? ni a mi no ens agrada que ens parlin del 
rcproblema catalb, sin6 de1 d e t  catal i~? Ih-lem del 
d e t  migratori>). I padem-ne siriosainent, no del q x o -  
blema),, parleni del fer que avui a Cataluiiya i a aitres 
continents -i agradi o desagradi, aixb 6s un ict que, 
dissortadaaient per a1 deseyuilibri mundial, anirii en 
creixement- hi ha milers i milers de persones que vC- 
nen a guanyar-se el pa ainb sous que ningli de nosaltres 
vol i e11 condicions que ning6 de nosaltres acceptaria. 
. . .  
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Fer aixb nosallres, pcr exernple, pllintcgcrii cilnvm Ia 
],lei ct’cstrangerril, la ilia1 anomenada Uei de drcts de 
I’estsanger la, a1 Congris dels Drputats. Per aixb nosal- 
[res nu parlariern de l’arc llati dei Meditcr7-sn1, coni 
w s t k  vii parlar ahir: pariein de I’arc Ilati del Mediter- 
rani i parlern del Magrcb, SJ 6s que entrem e11 aquestes 
reflexions, a les quaIs a vosti 11 agrada cnhar sovint. 
La tercera prioritat, litnib6 de la Inh d’aquest exemple, 
de persones concretes, Ies poliliques per a les perso- 
R ~ S  ... -perd6, la quarta priorilat. en el nostre cas-, po- 
litiques que n o  tinc temps d’aturar-me en la sew anl- 
Iisr, que afectarien l’impuls a l’ensenyaineiii, quan fa 
cinc anys que es VB aprovar la LOOSE, faiten vuit 
I ~ C S O S  per generalitzar la reforma i li puc Ilegir una 
vergonyant llista d’incompliments, de manca de prepa- 
ratius i d’inipwvisions que avui esran afectant miiers de 
professionals de la coinunitat educativa i inolts pares 
que WJ &en que passarh amh els seus fills d‘aqui a 
pacs mesos. 0 de la sanitat: Ii puc p&ar del neguit de 
coin un col lecliu corn el de Vic ens est& plantejant el 
que avui, per obra de vost&s, ja serh una disjuntiva tan 
dura entrc el privat i el p6bhc en centres d’assistkncia 
prhikia. 0 de I‘habitarge: senyor candidat, vostk sap 
que les dades d’tzabbitatge no s’aguanten -1es srves prb- 
pies xifres, I’any 94, s6n de 1.500 icvivendes}, pdhli- 
ques acabades i 25.000 de privades-; manca de politi- 
ca en <cvivcnda>> de IIaguer, a diferkncia de pai’sos cu- 
osti: li agrada cltar tan sovini; o I’incre- 
ment del preu de la wivenda>> en un 46% sobre I’IFC 
els darers set anys. 0 del jovent, yuc tanipoc va mer& 
xer, pracficament, ia seva atenci6: del fraciis escolar 
que $6 Catalunya, que no 6s gens europcu: del 40% 
d’atur que te’ entrc eI joveot, i la majoria del jovcnt quc 
treballa en teinpclralitat, i de la manca de perspwtiva 
del jovent per a f’habitacge, o per B I’acc6s 31s estudis 
superiors, o per a un associacionisme que V O S ~ ~ S ,  fins 
i tot, intentcn domeshcar quan bioquegen el Consell 
Nacional de Xa Joventut. Sap, senyor candidat, que 
avui, corn diu un ililustre socibleg de Catalunya, runb 
estudis seriosos, ja tenim fam‘iies on cls jovcs segura- 
ment no han vist mai algd de la seva familia treballar? 
Ni pares ni €ills, tenen treball. Aixb passa avui a 
moltes Ilars de Catalunya, pel que significa de man- 
ca de remu 
Les politiques per a les prsones ens durien a discutir 
m b  vosie a ions l’ewat de1 benesw, i no tenim lempb. 
Un estat del benestar que el crekm viable, necessarl, 
pel que significa per a1 capital hum&, per evim la selec- 
ci6 adversa o els deseyuiiibris socials. 1 creiein que les 
prestacions s’han de garantir a partir dels impostos, 
perb tarnbB s’ha de mirnar i garantir Ics pensions con- 
mbutives a partir d’aquestes. Senyores i senyors dipu- 
tats, quan entrem en debats, de vegades demagbgm, 
sobre aqquesta qiiesri6 cal recorda que I’any 94 hi va 
haver u ~ i  superhit de centenars de iniXers de milions de 
pessetes en les pensions contributives, anib ul que pa- 
gum o paguem d s  que treballern respectc a1 que reben 
cis q u i  ja estan jubiiats. Que aixb p o t  esrar en S I  
es desvja -corn s’eslii rent, amb el vut d’una hona part 
d’aquesta cambra- aquest superivit a pagar despeses 
que no sSn de la caixa de solidaritat de la Segitretat 
Social. Que c ~ t B  cn periii quan hi ha una morosital, 
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I’any passat, d’ I bilid 300.000 milions de pesscles de 
Segurew Social cntre scctors empresarials, c) un frau 
calculat per I’Adminislraci6 de 3 bilions. 0 q u a i  es h n  
politiques coin les que wren pactar Uonvergkncia i 
Unj6 i el PSOE, que deien: <(Abaixem e1 cost de Ia co- 
tilzacio, apugern un punt i’IVA, i arnb aixb irnpulsarcm 
1’econamia.i) S‘ha rccaptat rirenys IVA, niaigrat haver- 
lo apujat uii punt, i s’ha posat tambi: en perili la caixa 
de la Segurctat Social. 
No 6s un problema n o d s  de xlfres, Cs un problema 
tambk de concepcions. Quina 6s ia s e w  conccpci6 so- 
bre e1 benestar sociaI? Ahjr ens deia el candidat: qos-  
sibilitats CoInpensstbries per a qui les nccessitaa, aitres 
vegades ens ha pariat dels que pateixen, deis que no 
podm scguir, dels quit tenim a Xes gaifcs. La proteccid 
social, senyrsrcandidat, &s un dret de tothom, no 6s una 
prestaci6 graciable. Axin-se vosrks el que fan. Habitat- 
ge: politica de primcra a1 Departameat de Foliuca TGP 
rilorial, Adigsa a Benestar Social, per a h  ciutadans.de 
banis dekitaris a Benestar Social; ensenyanient a1 
Departarnent d.’Ensenyament, h formacid d’adutts de 
determinats.sectors a Benestar Social; normalirzactcid 
lingiiistica ... Sembla coin si hi haguessin dos candidats 
a 12 presidiilicia .de 13 Geneditat, v o s t ~  mateix i el se- 
nyor Camas -si el pens? posar en el seu fu‘ulur goyern-, 
deyh d ’ a  quiIi lipus.de cjytadans .ens adrecem. 
Vosii: ahir va parlar -j.torno a les xifres- de la randa de 
reinsercio minima, i e w a  cornprometre a fer una Ilei. 
Sap, senyor cauldidat, que ja va prendre aquest cornpro- 
mis fa quatre anys?. Vegin quina 6s la seva concepci6 i 
la sew sensibilitat. Sap, senyor candidat, que porren 
cinc anys sense.augmentar ni un dura -tins il I’agost 
passat, que van augrnentar 2.OOO pessetes- Ics 37.000 
pessetes de la pcnsid minima, per . .  il rcins.erci6 . .  social? . .  
Aquesta 6s la.scva sensibilitat. 
La cinquena i darrera prioritat que jo voldria posara 
part 6s la d’autogovern. Per qu8  a part? Perquk he dit 
que 6s des de les persones que Iniciativa - Els Verds 
plantegem I’autogovern, perb el plantegem perquk vo- 
Iern niks poder per B Catalunya, aprenent les lliqons de 
la histbria de Ca~lunya,  i Ia Il&O de la histbria de Ca- 
talunya 6s que Catalunya nom& ha a v a n p t  en d seu 
autogovern qum.Ira.desenvalupat politiqucs unitiries, 
quan ha buscat el denominador cornu per fer avnnpr 
€es ilibertats ckCatalunya. No vol dir tothorn: se n’ha 
dcspcnjat qui :!e n’ba volgut despenjx. Aquesta 6s la 
Ili&6 histbrica, aquesta 6s la condici6 sine qua non, se- 
nyor Pujol, que ni la vacitar, perqtrb nu I i  agrada, per& 
6s que j a  estem en una nova. etapa, I seria.bo per B Ca- 
Pmlx de ia reforma de I’Est-atut, senyor Pujoi,.s, corn 
hem .conviagut de vegades vast& i jo znateix, segura- 
ment demaghgic. Cal abans anar a aprofuridir tot eI que 
disposeill d’autogovern i, arnb 1’Estatut en mS, que ja 
6s e1 95,96% del sosw que pot estar, si cal, aleshores, 
cal plantcjar, despr6s, la reforma constitucionat. Perb 
nu names per tocar nomCs I’article 69, corn es fii ai 
Senat avui per vot de vostks, i de vostes, i de. vostl.s, 
que noinks 6s el inecmisme d’elecci6 de senadors, siizB 
per mar de debb a incremenrar I’autogovern. L‘experi- 
hncia de ita s e w  etapa anterior, ainb majjoria absolura, 
segona; Cultui  ‘DepXtdIneIlt de Cuitura, c u h a  de 
talunya que I’accepds.. . . . .  . . 
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senyor Pujol, 6s que ha fel ~na l  a I’aulogovcrn dc Ca- 
talunya. Voste ha volgut interpre~ar-lo to t  sol, q u e s t  
Coricert, i cpan se li pregunla sobre el balani; d’aques- 
ta  etapa, cl balanc;, coin vost? tiiareix respon, rnalgral 
que no h o  qualii‘ica aixi, per6 quan el precisa, i.s prou 
pohr-e. Fa inoli poc que s’ha cditat un  Ilibre del canon- 
ge C d 6 ,  a1 cjud alguns dirigents de Catalunya 4 se- 
nyor Durnn Lleida, vostk mateix i jo  matcix ..., e111 win- 
bla que no e m  deixo ning&- hi hem contribu’it. I vostb 
recorda-& un text del canonge Card& que diu: icCatalu- 
nya no pot scrrnai patriinoni d’un sol partit, eIs patri- 
inonis gencrals no han de  ser rebaixats a In categoria 
d’un prograina polltic.>> Caldria una cornissi6 instituci- 
urial de! pluralisme de J’mc parlamentari per fer avan- 
Car I’autogovern, caIdria tractar amb aqucst pluralisme 
d finanprnent autonbrnic, a1 qua1 va dedicar una bona 
part del scii discurs. Vostit va fcr una critica a1 sisterna 
actual, w11 sistenia quc, durani anys, ha estat ciient que 
era un grari exit. Recordi que sols un grup pllrla~nentari 
d’aqquesta cainbra, I’any 86, va dir que per aqui no an&- 
vein b6, i aleshores deicn que era un gran ixit: I‘any 86, 
un sol grup, cl nostrc, senyor president, va ser l’linic 
que va vutar en contra d’aqueila f6r1nuIa de finanqsl- 
ment. Vostk va dir que an.hvem molt b& i ara resuIta que 
en fa una critica muit forta. ~ u i  6s CI responsable 
d’aquell sistema? Senyor candidat, corn van les previ- 
sions d’Ecoii.omia i Hisenda enguany pcr a la liquida- 
cib del 15% .d’lRPF? S’han compleri? S6n majors, s6n 
menors? M’agradaria que hi earkssim, peryd q u i  sap 
el senyar Alavedra, i vosti. mateix, perquk I’espero in- 
format, que hi ha tela marinera per parlar-ne, sobre xi- 
fres reds del que ha estat aqtiest experiment. 
Vostb, a part de fer la critica, no ens defheix quill mo- 
del proposa. Senyor candidat, vostk accepta el model 
del Llibre blanc Jels experts? Dels experts que van 
nornenx vostks ariib el Govern espanyoi --no els vam 
nornenar nosalrres-, dels experts que ens diuen que cl 
15%~ de I’IRPF 6s un emor, perquk ni dirna correspon- 
sabilitat fiscal ni  suficikncia financera. Z: han amagat 
moll be, aquest esrudi; el van encarregar vostks; dos 
voIums. Ho subscriuen, aixG? Hi estan d’acord? Que 
etis vol dir, que vol mQ capacilal normativa, s e n y ~ r  
candidat? Vost2 diu: < M k s  capacitat norniativa eributh- 
ria.>> Sap que aixb 6s impossible si no es reforma la 
LOFCA i la Constiluciii. I ens va dir que no volia refor- 
mar la Consritucici. 0 sigui, entl-a en un lema amb un 
abrandainent radical i no ens d6na 13 sortida. Fixi’s 
vostP quiaa pwadoxa. Ha estae et principal critic d’un 
sisterna que vostk ha ajudat a construir i a d 
mis  enllii que el Llibre bIanc, i ahir 110 en d6na cap 
sortida. L‘rzlemanya, Ia.caoaderica ... Parlem-ne! Si el 
LJibre blanc, cscolti’m, elis d6na maltissim.cs Ilii;uns, 
per pwIar de finatqment autonbmic! 
P x h r  d’autogovern, per nosaltres, Pmb& 6s parlnr dc 
municipalisme, senyor candidat. Pnrlar de municipalis- 
me incrementant de deb6 les competkncies del poder 
local a Catalunya. Vostb si que va citar ahir els ajunta- 
tnenrs. Grsn sorpresa per il aquesta cambra. Segura- 
irient perqui: sap (pie un dcls que avui li replicarh i s  U R  
il.1ustt-e alcalde dc Caialunya. I’erb sap d1, igual cpc jo, 
que Cs sorprenenr que en u n  disctlrs d’investidura els 
a.jtrntamenrs prenguiir atgun protagonisme. 
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Boncs b k ,  quines compeckncies es disposciz vostits a 
impulxir per als ajuntnmcnts de Cataiunya? Per quE 
sotn I‘linica comunital autbnonia de X’Esrat espmyol 
que els nostres aJIJufikkmenlS tenen rnenys compeiknci- 
es en urFanisme, per cxemple, que la rcsta de les comu- 
nitats? Es que malfiem de.1 poder iocd, que est2 admi- 
nistrat tarnbe de forma plural pels grups yue.hi ha en 
nquestn cambra? 
I va mibar a parlar-nos del finanpment del pnder lo- 
cal. Sap vostk q u e  reiteradament a1 Pressupost de I’Es- 
tat, del 94, del 95, i a !’anterior, voiat conjuntament per 
vostks i pel Govern espanyol, dei WOE, anava 
dismiriuini -mCs si hi afegim la Maci6-  cl pes de les 
finances locals en cls pressupostos estatals? Canviar; 
aixb’? Hi ha un fcmi coinproinis pcr canviar-ho? , . 
Saben vustks -i els que s6n ~ Q U S  i noves en aquesta 
cambra no ho saben- que avui podem dir que va ser 
una befa, i’exercici pressupostaii, dc parlar de 4.000 
milions d‘un fans d e  cooperaci6 municipal per a Cata- 
iunya, que nom& e m  diners qu? e s m  en un cabis per 
passar-10s a un due? Estem disposats tots, .des del.plu- 
ralisme de dcbb, a fer municipalisme i a eofortir amb 
pcders i arnb recursos els nostres ajuntarncnts? Saben 
vostks quants anys potxeem sense descentralitzar la .Gem. 
neraiitat de Catolunya? Sense cscuiipar i difoondre c.1 
pocler pcl teenitori, estigui administrat pel cdar que, s i p ?  
No siguern bn gasius, que de vegades fins i rot es malfia 
del propi color politic. Assignatura pexident. I DO de$n.ni 
de Madrid, ni de Pa Constitucid, ni de cap go 
Sabeii vostks e1 desgavell que ken.iiii.per ma 
amb UII concert a la Regi6 I, arnb tarifa iinica de trans- 
port, o arnb poiitiques cnordin 
administracion s? 
I ,  per irltini, en quest upartat, autogovern, senyor can- 
didat, vol dir elunbk m i i s  netes.”Vddir mmb6 moralit- 
zar la vida priblica. 1 li &maim solemnenient,’senyur 
candidat, uii cornpromis ‘explicit per acabar amb totes 
les irreguiaritats i corrupteles que hi ha a l’entorn del 
Govern de la Gcneralitai de Catalunya. El.pluralisrne 
tarnbE ha de servir per fer una CatJunya neia; coin deia 
el riialeix Card6: bastim una gran honestedat coHec~iys . .  
a basc.de l’bonestcdat individual, ,scnyor candidat, 
Senyor candidat, acabaria demanant-li que.es sum& al 
pluralisme. Ajudi a fer.rxCs titil el Parlament de Cata- 
lunya, ‘a re-presentar -<<representar>> vol dir a i x b ,  re- 
presentar, tornar a presenm, aquf, les problemiitiques 
de In ciutadmk de Catalunya. Jo li dernanacia que de-. 
fineixi ja els seus coniprornisos de g o v e d m  faci es- 
perar Cataiunya al nies de mal-$. Dialogui, parii i acordf 
ainb qui sigui, per6 deke ix i  ja els se.us compromises 
de govern. Li demnnaria que pomogui vast&, a1 davatit 
de tothorn, la politica unitkiria per incrementsr l’autogu- 
vern, amb I’espectaculnr fracils que lzan tingut quells 
anys que vosti.s s’hm cregut CIS Qnics que.podie.n dir 
alguna cosa d‘aixh. 
Iniciativa per Catalunp - EIs Verds estem pel s i  ai piu- 
ralisme, pel s i  a lcs priorilats dc govern, pel s i  a les 
sunies unitirks.  Entrein en una nova etapa, la del 
pluraIisiiie i ,  per nosalms, Ia del caiivi de rumb, pel 
quai treballarerar. Una iiova etapa que ens ajudari a 
sartir de la culrura de l a  satisfaccj6. 
. .  
. .  . 
. .  . . .  . . 
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U I ~  col-Iega del que voste va citilr ahir -X’emC~it profes- 
sor de la Idondon SchouI, Dal~~endod-, l’emkrit profes- 
sor de la Hamard University, john Kenneth Galbraith, 
ha descrit la necessiht de sorlir de la cultura de la sa- 
rishcci6, a trav6s del mateix argument que vostk fcia 
servir de la mh de Dahrendort la por r? les explosions 
socials o a I’erosi6 dernocrstica quan hi han problemes 
econbmics. Coin iiu podein abordar? Mativaiit els que 
no estan instalhts, perque aixi pocirh venir el canvi. 
In&in&nrant la participaci6, podrh vcnir el canvi. Amb 
aquesla ‘disposici6, senyor candidat, ens tk per 
co~esponsabiIitzar-nos en tot alii, que scavcixi per so- 
Jucionar problcrnes de Catalunya. . .  . . 
. .  
Tk la paraula,,., tB Ia parauia ei 11101 
rs dipiatats, suposu 
que el seriyor Rib6 ja entendrh que no contesti totes les 
que m’ha plantejat, peryui: si les hi contesto eo- 
no podrem ..., no qucdarh 10s per als sltres, ai‘? 
Perqu6,6s clar, vull dir ... Cosa que tarnbi compreric 
perfectznent, que cada cap de grup, duncs, 6s Ibgic que 
cr un discurs moIt complert, no‘!, perb ..., i fins 
mica arnb el sisterna de la perdigonada, perb 
aleshorts, si contesto 
C O S ~ S  que m’ba atribui’t en tot cas n o  s6n del meil dis- 
curs d’ahir. Es passibk que, coin que m’ha sentit il 
parlar tnntes vegades, doncs, hagi conli5s tarnbk alguiis 
&Is meus discursos, I, per eant, hi ha alguna cosa 
concepcc: sabre e1 qual vostk irisisteix tant i tant, i que 
ens convida a sumar-nos-hi, el pluralisme ... Doncs, 
miri, nssaltres hi hem estat sernpre, en e1 piuralisme, 
sempre. 1 l’hem observat escrupolosament, El que pas- 
sa 6s que I’hem observar, en el. Parlament, d’acord aunb 
e L 2  els dnics que tenen drei a parIx del pluralisme, 
que realment delincixen eI pluralisme, que 6s el vot 
popular, 110 6s vustk nijo, tal corn J’havia definrt. f ,  aixb 
si, l’hern interpretat d’una mama,  jo crec, doncs, molt 
oberttt. Nosalcres -no li Ilegir6 totes les legislatures, 
perque 6s malt l h g ,  per6 si I’riltirna Iegjslatura-, tenint 
majoria absoluta, tenifit majorirr. absoluta, de les 44 lieis 
que s’han aprovar cn aquest Parlament, n’hi h a  hagut 
I Z que s’han aprovat per unanimitai, i n’hi hart hagut 
19 que s’han aprovar per 5rnplia majorra. 0 sia que, 
almenys en 30 llels, de Ies 44 que s’han aprovat, iio ha 
funcioriat en ahsoIut el corrtj parlamentan, sin6 que hi 
ha hagut diileg i hi ha Iiagut aproximaciii de positions. 
I, rcpcteixo, aixq arnb majoria absolutn. Per tant, hem 
anal inks enil8. Es a dir, aplicar la iriajoria absoluta no 
ks vulnera el pluralisnx si l’elecrorat ha doriat majo- 
ria absoiuta: no 6s vuinwar el pluralisme. 
X nosalires hcm anal R ~ C S  enili. perqu& nci hem apiicat 
13 majoria atssoluta moltes I cgades, 30 vegades wbre  
44, en aquest Palament -i en moltes aitrcs C O S ~ S  iyual: 
izcin anat inks enllh. I no pas en Ileis poc imporlants. 
Idlei reguladora de residus, aprovada per hnpIia rnajo- 
ria -eri contra eI Partif Socidista, e n  aqueli cas-; Llei 
dc carretcres, aprovada pcr~ Aniplia nmjoria; Llci de 
modificaci6 dc la Compilaci6 en milkria de relaciom 
pntrirnonials erttre cbnjuges, aprovada per inipha ma- 
joria; Elei de cambres agriries, aprovada per 5mplin 
tnajmia   YO^ en contra d’Xnicialiva t d’Esquerra-, 12% 
Llei ..., la refosa ..., Ia modificaciir de Ia Llei dc coope- 
ratives, aprovada per hmplxa majoria -nom& parcial- 
ment en contra fiiciativa-; LIei de bases de delegacid 
en el Govern per a I’adeqiiikclci6 de les lkis de Caialunya 
a la LJei de rkgim juridx de les administracions pdblr- 
ques, aprovada per Srnpiia inajoria; Llei d’administra- 
ciG inshtucional, de deseentraIitmci6, de desconcentra- 
ci6 i de coordinaciri del Sistema Cat& de Serveis So- 
cials, aprovada per gmplia majoria -el Partit Socialis- 
ta en contra-; Llei de regulaci6 dels serveis de preven- 
ci6 i exGinci6 d’incendis, aprovada per &inplia inajoria 
-xiarnks parciahent cn contra Inrciativa.. . Etcktera. I 
aixf, fins i tot, l’riltirna llei que es va aprovar, que 6s una 
Ilei molt important, i fins i tot politicament i 
conceptualmelit pot ser molt important: LIei de modi- 
ficaci6 parcia1 de la Llei d’ordenaci6 sanitbia de Cata- 
lunya, aprovada per Brnplia xiiajoria -nom& fniciativa 
en  contra. I fins i tot els Pressuposros de l’any passat, 
que 6s la Iiei rnsxima que UII govern pat fer.+., b6, 
dancs, es va aprovar, tambe, coacretament, es van 
consensuar els Pressupostos ainb el Pa 
fa. 
0 si3 que, en ques t  pluratismc, hr hcm estat instal la$\ 
sernpre. f agafo ara I’exempie, concreinment, del Par- 
Iament, perqni. 6s el inks clw, ds el mCs evident, no?, es 
mostrable. Perb s’ha fee ’ 
rnoltissimes mes coscs. 
Jo tarnbC ceiebro molt que 
tot i que corn vast& saben no era eI nostre candidat, 
sigul clii home de molt iieta trajectbria deinocratica. 
Corn tio fiavien sigul els anterbrs. Ho dic perquk no es 
pogu6s interpretar xa,  tant parlar del pfurdisme i que 
tenrm afortunadamcnt un presidenl molt democrGtic, 
que els anmiors, que van ser el senyor Barma, el SF- 
nyor CoH i Menturn i el senyor Xicoy, nu ho eren. Es 
a dir, en aquest sentit, e t 
canvi. Quedi C k ,  aixh 
B6, per la resh, per part noma no n’hr ha de cap mena, 
de sucursalisrne, no‘? Sucursalisine vo1 dir prendre les 
decisions en funci6 del que et diuen que has de prendre 
en u n  &re lloc que no 6s la prbpia insrhncia -i, en 
aquest cas nostre, que no ks Caralunya-, i aqucse no 6s 
el noswe cas. &a, de tota manem, voler ignorar que en 
ia politica catdana eI que pugui passarel mes de mar$ 
hi influiri, i ki influirh molt, 6s cvidentmcnt viure ab- 
solutment fora de la realitat. 0, sirnplemem -que su- 
poso que Ls el cas de vostk perquk j a  sk que no hi viu, 
fora de la realitat, o espero que no hi visqui-, doncs, en 
to$ cas 6s simpleinent utdrtzar-ho coin a arma diaIbc& 
ca. Pcrb que aixb tindrh importincia, aixi, no 110 pot 
“I __l__ll .*____I” 
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nryar absolutanienr ningd. Per tant, 6s ceri que nosnl- 
tres en aquesis moments, c.oin ja vaig dir ahir, feni uns 
plantqjanients que queden oherts a1 futur i que, cn UKI 
cert sentit, 6s indubtable que. el que sigui I’evoiucib 
poiitica espanyola tindi-5 Influihcia: ens agradi o no ens 
agradi, sobre aquest Parlament i sobre la vidn politica 
catalana. Perb, per la resta, estigui tranquil, yuc nosaf- 
t.rcs durant aquest temps goveriiarern, i en aixb, doncs, 
no cal que hi gasti gaires paraules: sirnpierncnt el que 
cal 6.s que ha fern, i ho farcm 
Be, ara, entrant en aiguns dels tcmes concrets ais quais 
vostk ha frt referkncia,.. Home, i s  clar que ens hem 
preocupat sernpre de les politiques macroeconbmiques! 
I, sigui dit de passada, aixb cns obliga a estar molt 
amaterits al que passa coiicrerainent en cl l?arlameni 
espanyol, perquk coinpetencialrneni. bona part de les 
politiques rnacroecoribmiques no depznen de nosaltres. 
Fins i tot en molts aspecies no drpenen ni van solarnent 
del Parlament espanyol ni del Govern espanyol, sin6 
que hem de mirar a veure cum ens adaptem a unes 
norinatives, a uns mxcs, que ens vdnen donats des de 
fora -coiicretament, en aquest cas, des de Brussel.les. 
yuan discutieem, per exemplc, nosaltres mateixos, amb 
el ministre Soibes, alguns aspecm del Pressuposr del 
96,i’argument suprem, per en Sofbes i per nosallres, va 
ser que en un moment determlndt, efkctivament -jo no 
iinc cap inconvenient a d k - h e ,  des de BrusseI.les scfm 
VB dir: &scolteu, aixi, Ira de ser a i x i ~ .  1 a purtir 
d’aqudl moment qualsevol riiscordanp que hi poguks 
haver, fins i tat en algun punt concret, per part nostra, 
doncs, ens la varcm haver de desar. I encam ahir rnateix 
ens diuen que per indicaci6 ... -pcr a h a  banda, les cu- 
ses s6a COIR s61i-, doncs, coin a conseqBhcia de 
I’acord enire el senyor Chirac i eI scnyor Kohl, doncs, 
Brussel-les iiisisteix .quc Ics decisions respecte a Ia 
inoneda dnica s’han de prendre no el 99, sin6 el 98. I, 
escoiti’in, en principi Eothorn ..., tothom ..., tothom a 
cdlar, per dir-ho aixi, no? Per tant, ho sabem: v i v i m  
dintre d’aquest marc, espanyol, per una banda, i euro- 
peu, per I’altra. I evidentment, evidentment, aixb si, 
procurant -que ja ho fern- que a Caratunya tot aixB es 
pugui aplicar d’acord amb criteris ~iostr’cs, de la inanera 
que ens sigui rnks favorable, 
Aleshures, naturahent que diuen que els COS~OS finan- 
cers ..., eis empresaris es queixen d’aixb, es queixen 
d’allo ... Els empiresaris es queixen, naturatment, ho 
sabem perfectarnent. f vostk .altres vegades ens critica, 
que diu que fern moit cas dels emprwaris; 6s veriut que 
els en fen1 perquk, en darrer terne, I’linic instrument 
creador de riquesa s6n les emprcses i no hi ha empre- 
ses sense ernpresaris. Did:  crElome, no hi ha empresa, 
tanipoc, sense classe &eba!hdora.n Cert, p e d  a m&s no 
hi ha einpreses sewx ernpresaris. Perb, E, els empre- 
saris no li podran negar que, de tota Inanera, durant 
quest temps els tipus d’interbs han passat del 13,75 at 
9,75, per exemple, i quc alxb en part 6s conseqGocia 
d’ una politica macrueconbmica, Naturairnent, si vtiste 
vol que ara entrcm, donc 1. I 1 0  sk,  dels lcrlles 
concrets, concretissims, d posem per cas, ode 
~ariles altres einprcses, hi podmn eiitrar;ja sap que aixB 
6s el que a mi ern fa goig: poder entmr de vegades en 
ef detall, fins i tot a veglidcs molt en el petit detail. 
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Ara be, squesta ... -1 esiavn dubmt  de si Confestar-Io a 
vostk II deixar-ho per :I JzsprCs, perqui- esric segur que, 
algun n h e  il~lus~rc represei-itanl dels grups poIirics que 
dcsprCs intervindri, d’aixb en parlari-, aqucsta ..., vo- 
ier donar a entcndre quc no hi ha preocupacici per les 
petites i mitjanes einpreses, aixb 6s radicalment fais, 
perquk, si n o  t i n g u h i r n ,  si 110 prrstdssiiii atenciij a les 
petit.es i initjanes empreses q u i  a Catahiya, a qui prcs- 
tariem ate:nci6? Rra, en realitat ... Idi explicark una a11i.c- 
dota: una vegada hi va haver una persona que a1 cori- 
seller d’Indirstria I i  va dir: <<Tu, el que tiauries de f‘cr ks 
crear una direcci6 general de i a  pctita i initjana empre- 
sa)>, i el canseller d’lndirsh-ia li va dir: 430ncs, mira, el 
dia que e1 president em digui aixb ja li demanari que 
em faci director de la Direcci6 General de Ia Petita i 
Mitjana Empresa, perqu?, realment, si W4eu Ies petites 
i rnitjanes empreses, a Catalunya, aleshores ja  ens que- 
da pot.)} Foiiarncntalment, l’economia catala~la es basa 
en aquest conjunt de petites i initjanes emnprcses, 
16s absolutament fais voler donar a entendre que 110 
ens ocupem de les petites i mitjanes emprescs. Seria 
impossible. Per que‘! Ara li ho explicark. Miri, ‘doncs, 
l’empresa iitirnero mil de CataIunya, Ia nhnero mil, $6 
vuitanta-cinc treballadors; l’ernpresa clos mil de Cab- 
lunya en t& quaranta-cinc, i b6, doncs, les empreses 
participants, el nombre d’ernpreses participants en el 
Program de promoci6 de la quaiitat, de la Generalitat, 
s6n mi1 sis-centes. Per tant, nom& q u i  ja es seu que, 
biisicament, s6n petires i 1nitj.ancs empreses. 1, per a k a  
banda, eI 82,996 de les que partkipen en eI Prograina 
de promoei6 de Ia productisitat tcnen menys de cin- 
quanta treballadors. 1 aixi li pudria mar donant tanks 
dades coin vulgui. Dels clients del Laboratori General 
d’ Assaigs i Investigations, el 9#% -s6n vuit.mil em- 
preses, els clients, vuit mil empreses.km k t  0s d’aquest 
laboratori-, el 9t)5%.de Ics w i t  Inil.eIripreses s6n peli- 
tes: i mitjanes emprcses. Ei 65% dels clienb catitians de 
I’Idiada, que pur sernbXar que nom6 serveix per a la 
Volkswagen, i per a la Volvu, i per a la BMW, i per a1.a 
SEAT, etcetera, el 65% &Is clients s6n petites i .mitja- 
nes empreses. 1, corn aixb, Cantgs altres coses de qub Ii 
podria mar parlane. Si li pal& del C o p ,  doncs, exac- 
Lament igual, no? Si li parlis de les cinpreses subven- 
cionades per ;t ajudar-los a I’exportacio i a Ia.insersi6 
a l’estraiigerr, que sSn un total, d’una rnaneta o d’una 
a k a ,  directamelit o indirecbment, d’ 1 I h75,  queda cfar 
que aqui ..., naturalme.nt aqui hi ha subvencions reperi- 
des, perb queda cIar que aqui -i bastantes de repctides, 
segurament- n’hi ha moites mis de mil, i ja hedit que 
I‘empresa mil tenia vuitanta-cinc treballadors. 
0 sigui que la preacupacici per la pcrjta i rnjtjana em- 
press Cs constant. A part que una de les rniilvrs mane- 
res d’ajudar les enrpreses petites i rnitjan$s 4s ocupar- 
se, de vegades, de Ies empreses grosses. Es a dir, en el 
grau en qui? nosdtres hem pugut i ens ha correspost, i 
evidentnient hi ha parlicipat iiids d Govern centra! que 
no pas nosaftres, p i ,  la Generalitat, des d’un punt de 
vista rconbmic, i sohretot des d’un punt de vista d’as- 
sumpci6 de responsabilirats politiques, ja fern molt ..., 
a.judar SEAT i s  ajudar la petila i initjaiia empresa del 
pais, pcrqui! realriicnt ei gran inter& que te SEAT a 
Cataluiiya no 6s tant en un cert sentit directament la 
fibrica de Marrorell i de la Zona Franca, sin6 la quan- 
’ ’ 
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titat d’empresa nuxiliar que gra,  que p i v o ~  cntorn 
-que 6s la majoria, no tots- dc I’emprrsa peitia 1 mit- 
jam. BC, en tot cas 4bviaiiicnt q u i  podria a h g a r -  
m’hi molt inks-, 6s u n  tema en e1 qual ,  doncs, justa- 
merit i’actuaci6 de la Generalitat no solarrierit ha esm 
important, sin6 que, s i  m’ho penner, ha estat kriIlant. 
Em permreo dir amb tota imrnodl.siia que ho ha esiat, 
perb r c p e i x o  que no vuldria, diguem-ne, gastar tois 
eIs meus car~~~ucxos ara en aqucsia primera intervenci6. 
Voidria precisar-11 Lamb&, perquk de vegades les dades 
s’utilitzen aixi, una mica ainb sistenia de perdigonada 
-i ainb sisterna de perdigonada no cal apunlar gaire-, 
que no 6s verieat que nosaltres anetn a la cua en recer- 
ca en el conjunt d’Espanya. Si s’ho mira arnb detall 
veud que ks veritat, en tcrmes giobals, perquB en ter- 
mes globab s’hi indou tot el que 6s la investigaci6 que 
es fa x travks dels organisrnes vincula6 a I’Estat, pcri, 
que si, en canvi, parleni dcs del punt dc vista de la ini- 
ciallva privada -de vegades, tot suvint, ajudada per la 
Generalitat, de vegades no-, aleshores, en canvi, estem 
bastant ben situats, malt ben situats fins i tot, dins el 
riinquing, poddm dir, de la recwca. 
Idria dir una cos&. Vu11 dir, 6s clar, les co- 
nir una certa Ibgica. Seria estrany que tot 
alament i que, en canvi, result& que 
nt econbmic de Catalunya en aquest mo- 
s uns, i amb petites dife&ncies scgons qui  
a k a  banda, niolt m6s alt que el del 
nya, sigui dit de passada, que oscil la 
2. Seria estrany que nosaltres anbsim 
I punt de vista de la nostra ernpre- 
enr de l’empresa industrial, que 
bhicament BS petit4 i mitjana, 1. que xesuIt$s que els 
nostrw increments d’exportaciri han estat ..., estan sent 
fins i tot de mks, per6 diguein que de mitjana, aquests 
ria molt. estrany, tot 
S ,  O S C ~ ~ L ~ S  entre ef 3,6 I el 3,8; IIO S ’ C ~ ~ H I -  
d’una manera sistemitica, potser sense 
, per6 estesn aplicant Ies ii~rines que va 
6 la UniB Europea a travis de Is Gomis- 
guns dcls punts que formen, que figure11 e n  el que se’n 
diu la Placaforina d’acci6, apruvarla a la IV CunferCn- 
cia Mundid de Nacions Unides sobre les Doiies, que es 
va celebrar a Pequin. I respme a aquesta cosa, que 
semprc s’hi fa tanra brorneta, i que jo comprenc que 
s’hi faci brorneta, que per qui\ .io he de ser el president 
de I’fnstitut Catala de la Dona, fi vu11 dir el seav. uuent: 
moltes d’aquestes institucions que necessiten, per dir- 
ho aixi, una atenci6 transversal dintre el Coverii de la 
Generalitat, elks mareixes insjsteixen que aqucstes Ins- 
tiluciorrs, aquestes coniissions o aquests instituts esti- 
guin radicals a Presidhcia, 4 fins i tot que estiguin pre- 
sidits pel president, perquc tenen la scnsaci6 que aixb 
obliga mis, o permet miis, diguem-ne, Is col laboraci6 
dels diversos departarnents, permet que es faci amb 
mks failitat aquesia coI Iaboraciii interdepartamental. 
I, yuant a aixb de la meva psidencia -coni pot com- 
prendre, doncs, vu11 dir, es una presidkncin cn tot cas 
formal i dnicarnent politicn, en el seniii de, en un mo- 
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rnent determinai, doncs, ohligar o pressionar i n k  per- 
que els diversos departanmils f x i n  cl que htin de fer en 
aquesiii linis que dic, de cui laboraciil transversal-, en 
renlilat I’linic que faria, cn tot cas, seria fcr cas de ies 
recumanacions fetes a la Conferencia de Pequin, u ~ i  
I’objjectiu H del document, document anomennt Plcrm- 
forma d‘accid, i concrciarrieni I’aparrat que se’n diu 
<<Mecarhies ifistitucionals per a1 desenvolupament de 
Ies donew, concretilment aix6, recornana, recomma 
que s’uhiqui en els niveils rnCs alts d’acci6 i de repre- 
sentativitat dels governs. 
Quant a1 PIRMI, que 6s una instituci6 que cti el seu 
moment, doncs, va ser molt criticada per aIguns sec.rors 
d’aquest Parlamenl, peril que, de €et, crec sincerarnent 
que est6 fent un bmservei, li donark nom6s unes d d e s  
perquii es vegi que e.st2 tenint una actuaci6 prou’millor 
de la que es desprmdria de les seves paraules. En pri- 
mer Ilac, la  prestacib m.itjana per expedients li he.& 
recorda que cis variant,’Cs variable la quanGtai que es 
d6na per a1 PTRMI, perqui? les subvencions que es do- 
nen es donen per unitat fmih de convivkncia, no srin 
estrictarnenf individuals, RO? Per6 li he de,& que la 
.miljam que es dGn3 en ?quests moments 6s de 44.456 
‘pesse~es, 44.,45G,.i que aixb representa ei 70,9% del 
‘salari minim.. Aquestes s6n le~.Xif~~s. E  pot canside- 
rar que &s.malt, .que’~s poc, que sGur ia  de d o n a  rngs 
que el saxsii qinim;.es pot considwar el que es vuigui, 
“perb en tot.cai aqueiles i.6n.lps xifres: e1 70,9Oio ‘del 
‘ s a k i  minim. I tarnbe’.Ii he de dir que, de gcner a no- 
vembre, concretament, en conceyte de :PIRMX, la Ge- 
neralitat s’ha gastat 3.328 xnilions’de pessetes, que ds... 
-ja vaig dir ahir que, per desyshcia, el PlRMl s’esth 
desenvdupant, per desgdcia-, que Cs sens ibhwnt  
xn&s del .que. s’havia gastat, l’an 
Pel que fa a inedi ambient, li puc dir que ..., i li hu dirk 
aixf bmbC per sobre, per guardm-mc..aiguna cosa, per 
si de cas desprks quest tema torna’a sorfir, perb que, 
justament, aixi coin hi va haver un moment en que ha- 
viem de dir que hi havia una cornunitat espanyola que 
estava per sobre nostst: des del punt de vista de Ia po- 
.Mica mediarnbicntal -que eta Astdnes, concretarne+ 
Astirries-, doncs ara ]ti he de dir que no n’hi ha, cap.. Es 
a dir que a tot Espanya ..., potser ernpatats arnb Astiiries, 
mcara .-aixb potser si-, per6 la cornunitat autbnorna 
que est2 duent a terme una politica mediambiental m6s 
intensa 6s Catalunya, i 1116s k n  resotta, I que en aquests 
.moments tmim ,150 depuradores en servei, de les quals 
SO o 60 vinen de lluny, ped Ies a k e s  90 o .1.00 han 
eseat fcres durant aquests ditims rrcs o quarre anys; que 
n’hi ha 95,cn,construcciB;.que aixb representa 100 
.milions de pessetes d’inversi6 c3iiria -dihia-; que du- 
rant aquesl lcmps s’ha fee Ia Llei regula.dora de residus 
-per a h a  barxda, tarnbe‘ ha he explicat abans, anb una 
acceptxi6 nnajorithia d’ayuesta cambra-; que s’est8 
treballant psitivament en el camp dels residus indus- 
.trials especlals, sigui en els aiis pcsants, sigui en cls 
frigorifics, sigui en els residus dels escorxadors, sigui 
en eIs dissolvents, etcetera; que, de i‘et, tarnbk s’esti 
resolellc el tema important en el camp dc les oliasses, el 
tern3 dcls purins, etoktera. Ert aquesrs moments, cii 
aqiquests momen& en el conj unt d’Espanya li puc dir que 
si alguna cornunitat authnorna tt5 inter& 3 veure coni 
gastatl’iiny 94. ’ ;. . . .  . .  
. .  . . .  
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pot cngcgar bi. uii p r o g r a m  de polirica inediam- 
bie~ital vc ii deiiiaiiar aqui cum ho fern, v e  a infor- 
mar-se aqui. 
I ara jo no If  donart  in& &des per 110 allargar la rneva 
intervenci6, per8, en tot a s ,  ii puc ken assegurar que 
:qui --gr%cies, a nibs, a la Llei de midus  i a la Llei de 
sancjaincnt, ies dues aliiora-, doncs, s’ha aconseguit un 
progrQ molt important. I que, per a h a  banda, la poli- 
tics de reducci6 de Ies ..., de procurar que les indirstri- 
e.s, sobretot, crei’n el minim possible de residus tamb6 
\‘a endavant, i que j a  vaig anunciar ithir i’engegada 
d’aquesm instilucid, d’aquest Institut que se’n diu de Ia 
Producci6 Neta. PeiB en conjunt, Ii ho repeteixo 4 e u  
ser que s’cquivoquen, potser-, en el conjunt d’Espa- 
nya, i en general de la Meditednia, aixh s’ha posat -i 
vostk sap que justarnent el lema de la politica mediter- 
riinia ha estat una de les preocupacions gram del Co- 
vern de Ia Gencraiitat i, si m’ho permet, fins i tot m v a  
personat-, Ia politica mediambienlai de Cataluiiya en 
aquest .monienf 6s posaila ..., pofser no ho sera per 
aquest Parlament, o per vostk, per6 per la gent que ens 
mira des de fora.6~. posada corn un exempie bo a cunei- 
xer i a seguir. . ~ 
Pel que fa.., Vu11 dir-li que jo no vaig dir akir que la 
capacitat norniativa requeriria la modificacib de la 
Cunslitucici. Vaig dir que requeriria probatdement, amb 
tota seguretat, la modificaciij de Ia LOFCA, de. la 
LOFCA, perb no de la Constitucib. I quant si finanqa- 
ment li he de dir que, efectivamcnt, el nostre finanqa- 
rnent -ko.vaig dcixar ahir prou clar- no 6s prou bo, 
per0 que durarit aqucsts Glti~ns snys, fins i tot per Ies 
millores que es van introduir el 86-87, doncs i s  millor 
que tio era. EI noske inornetit Inks baix de fiinmpnent, 
el moment realrnrrit drarnhtic, a n t  des del punt de vista 
Jel i5nanpnent en general .corn del ilnanqanient sani- 
tari, va produir-se eiitorn dels anys 82-83, kpoca de 
l’apiwacio de la LOFCA, i 1 amb la qual evidencment 
nosalms, doncs, no &ern estar d’acord. hixb s’ha ann1 
rniIlorant, avui estern millor, perb seguim no estant 
prou b6, i jusiarrient el que necessitern d’ara endavant 
15s que :quest &ma del finanFainent no t’haguem d’anar 
resolent de rnic,a en mica amb el que en podriem dir Ia 
4tctica dels pessics~, sin6 que ptlguem arribar a una 
soluci6 definitiva, que 6s el que ara intentarem s i  les 
condrciuns’puUriques ens s6n favorables.’ ’ ’  . ’ 
Finaiment, i per acabar, j o  assunieixu ben darainent, i 
sense c.ap mena d’angrinia, aquesl cornpromis que vos- 
ti. eiii dezriana de fer el rn2xiiri possible per tal que 
I’Administraci6 dc la Generaiirar sigui una admjtiistra- 
ci6 comcta i una administrack5 honesta. Nomb, a can- 
vi d’aix3, demano txnbk un cornpromis, de qui sigui, 
i 6s et cornproinis que d’una manera sit;temhtica i sen- 
se base no es faci -i referinL-me a algun cas concret 
haure de dir m o  es continui‘ f‘enrw- el que en podr~iern 
dir aquells lipus d’atac siskinBtic sense base, sense res 
que ko demostri, contra l’honorabilitat de moltes per- 
sones. Coinpromis, doncs, contra cornpromis. 
1 res iiies.. Moltcs grhcies. 
. .  . 
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El President 
Per ai tom de replica tL la paraula el president del Grup 
d’Iniciativa pcr Calalrrnya - EIs Vesds, seoyor Rafael 
Kibb. 
El Sr. Rib6 i Mass6 
Senyor president, senyores diputadcs, senyors d i p u ~ s .  
vrrll deixar molt ctar a tothorn en aquesta sala que ia 
ilieva cita del president deI Parlament fins i tot 6s pco- 
pera a la coqueleria politica. Els que han estat en altres 
legislatures saben perfectarnent coni aqucst que els 
parla va agrair des d’aquesra tribuna a un 11 lustre pre- 
sident d’aquest Parl‘ment, Miqiicl Coll j Alcntorn, les 
seves aportacioris a la meva formaci6, CIP aquest. cas, 
corn a la de tams joves a Catalunya, en les lliqons d’his- 
tbria de Catalunya que CIIS donava quan jo tenia dotne 
i trctzc anys, en durissimes condicions dc clandcstini- 
tat. Per mit, que quedi clarissim, encafa que sigui inen- 
jant-me ei. meu temps, que ddxo fora qualsevol temp- 
tacib de pensar que volem fer hs partidista del pluralis- 
me. Ans a1 conrrari, 6s molt important que recordem a 
la socieiat catalana la mcmbria bistbrica de Ia IIuita 
contra una dictadura que negava Ies lXiBertats i el 
protagonisme d’aquells, corn els dos que he citat, que, 
dc primera linia i putint rei 
estar liuiiant per aixb. 
Senyor PujoI, aixb de la 
som una mica gats veils en aquesta m a ,  ens hu salrem 
i de fa molt de temps. Vast& mateix en la resposta ho 
utilitza, no? So li demana C O S ~ S  concretes i vos& mc’n 
contesta unes al t r~s .  3 wa j o  li tomar6 a demanar i Y O S L ~  
em fornxa a contestar, si. Aixb de la perdigoiiadaja no 
es d’us, a aquestes a1r;ades; si que pot causar mxnriures 
als que ho senten pcr primera vegada, perbja no ds d’its 
en un debat que hauna de ser tan madiir i tan sblid per 
Miri, el pluralism BO 6s un mot buit de contingut. Se- 
nyor Pujol, vostk recorda qui deia yuc Z’0posici6 em- 
past& YOI fer mal i no en saben? Vu1 quc li recordi en 
la rnernbria e n  quins dXscmos concrcts i en quines ci- 
tes ho feia servir? VostC sap, senyor Pujul, que un con- 
jun t  d’emissorrs m u n ~ i p a l s  de Catatuiiya on inai hi 
havia hagut cap problerna aviri s6ii ohjjecte de rccerca 
i captma per part d’algunes admii~stracions de la Ge- 
ncralitat de Calalunya pel €et de potericiar la COM, u m  
xarxa d’emisso~es inunicipais? ds aixt~, el pluralisme, 
senyor Pujol? Es pluralisme declarar que el Josep Be- 
net 6s enemic de la Corporacid Calalana de RBdio 1 
Televisi6 p”ryu& va testiinoniar en fwor de determina- 
des posicions, legitimamene, co~n pot fer qualsevol ciu- 
cad&? Josep Benet, mestre seu i meu, de la batalla de 
I’Ebre, escolh de Montserrat, advocat de la Iluita 
antifkanquista! Es pluralisnic aprotitar Ia majoiia abso- 
luta per burtar un senador a un grup parlamentari en una 
lcgislatura quan en la tradicid de distrisibucious dek se- 
nndors, de sempre, CIS tocava’! S6n plurals de debo, 
senyor Pujol, cis mtljans de comunicaci6 publics dc 
Catalunya? Crcu que alguna autoritat objectivii diria 
a w l  que CIS rnitjans de cornuoicaci6 de Calalunya s6n 
plurals, w ~ y o r  Pujol? De~iiani-ho a Ics uiiivcisitats i a 
I;$ gent que hi untt:n. d‘aixb Pcr aixb he denianat crjtcri 
Punt 1 
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professionai. Vostk crw que algri 1 1  diria que s6n plu- 
rals, aInb un iriinim rigor? 
Scnyor PUJOI, vosth m’ha Hegit una skrie de lleis dc 
Caialunya-que, per cut ,  is mhit de vost2s i dc tots els 
grups parlarncniaris. AIguna vegada s’ha equivocat -he 
dit quc s’ha equivocar, ch?, o li hsn passat mnlamenl la 
infonnacr6-: la LIei de desccntraiitzaci6 dels servcis 
socials, que vosri. I’ha citada coiii un exemple, es va 
aprovar nom& anib els vots de Converghcia i UniS, i 
tots cls grups van mantenir esmenes, tots els altres 
grups van rnantenir esmenes a la totalitat. Un lapsus el 
pot tenir tothom, perb ho dic pcrquk, la Ilista, si mks no, 
precisein-la. Per& vosfi. recorda la Lk i  de desccntralit- 
zaci6 dels serveis socials, senyor candidat, Perb vas& 
recorda, quan va tenir problernes seriosos al caner, que 
11 van apedregar fins i toe i‘helicbpter, que va haver de 
buscar acards padarnentaris per sabre de I8 prepodn- 
cia dc la majoiia absoluta pcrquB estava en situacid 
dificicil, quin grup pariameneari Ii va proposar un text 
marc de Llei de residus industrials? Se’n recorda, no, 
ala? (adreptt-se a1 cortsellrr de Medi Am- 
nciam). TG perkcla memoria, 170 sap perfec- 
lament, no digui que no hi era, perquk, ks clar, dlesho- 
res cawiem en la perdigonada de dir: d o ,  6s que els 
conscIlers no sabesl res fins que arribcn a la Conselle- 
ria.>> Se’n recorda, senyor Pujul, quin grup va ser? 0 el 
p~imer text de la LIei d’ordenacid sariiriiriria, se’n recob- 
da? Hu dic per a n u  1x16s a f w s  en el seu argument i per 
ontru3. del Govern no 
bB, que es poderr pro- 
Senyor Pujol, vost& ern diu que scria recus didkctic no 
donar import8nciaFa les eleccions de marq. I tan[, que 
cal donar-10s-la! EL recurs partidista deixar iinplicit 
l’acusd de govern a I’espera del que succeejxi. S6n 
que I’aulogovern de Cataltunyli pot que& afectat d’una 
1 segons els resultats de 1 
! I segons els packs que 
PSOE una IXei sob 
Jo li lorno a fer la pregunta -vostk ho ha dit solemne- 
men1 en el seu discurs, i 110 em digui que no 11 parlo del 
seu discurs-: qu@ n’ha tret, Catalunya? Vost& va dir: 
xHa est?[ molt important per a Cahiunya el noststre s u p m  
a1 Govern cenlrab Jo Ii dernano: <<Especifiqui, senyor 
candidat-.>> Es vost2: qui 110 ha citat: espccifiqui-ho. 
Miri, en l’apartat de I’ecunamia, voste sap igual que jo 
-torno ia dir, dos gats velIs- que en itcbats Ics xifres 
poden mar arnuiit i avail segons es vuiguin utilit~ar. Es 
alii, de I’ampolia mig buidn o inig plena. Si jo li ptlrIo 
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de pditicpes macroeco~bmiquis, que a in1 111’int(~reb- 
sen tant corn a vosii., 11 dtmano que, corn a go\.crnant 
i COIN a candidat a! Govern, ens par11 deis problemes 
rcals, i alkora ens parii de quiries politiques, macro o 
triicro, q u i ,  o ai Parlamerit cspanyol, o al Pailanzent 
europw, aplicarh. Senyoi I’ujoI, hi ha o no hi ha 
precarietat a Catalunya? Terme que encara no estava 
posar a la hoca, terme clue ens dirna la psta  del qui? 6s 
la preoctipaci6 de ccntenars de  miiers de persones avui  
a Catalunya. Ja no nom&. I’atur: la precaritmci6 i I:1 
fragmenraciir social; que el col fcctiu dels satisfets, que 
en tenen mks, s’aIIunya ceda vegada mks dels que no 
en tenerr. I aixb ara mna a deiiiagbgia, dit esc~uem~tica- 
menr, per6 li puc citar xifres i deciaracions corn les que 
ha €et aquest mati en una emissora de r2dio el secreta- 
ri general de Ciiritas, quan ha dit que a Cataiunya la 
pobresa augme1ita ~nenue que a alrres 
minueix. 
Perb podem enirar en xifres i en debats, e n  debals que 
hem reclamat 4 en estudis que tiem dcmanat. Sabre 
pobresa, per excmple, que vostes han erigat mys -mal- 
grat haver estar aprovat unknirnemcnt pei Parlament 
fer-io-, anys, a fer-lo. 1 pet sarisfer-nos, m’immgino, 
quan els dernanavern el cornpromis de 13 resoluci6 ens 
anaven a fer. 
Parlem de precmietat, senyor PujoL Vostk 4s capag 
d’impulsar Ia reforma del mercat Xabornl i despres dir: 
<<No, 6s que am hi ha massa precarietat, aquests patel- 
xerw Vosti. 6s governant, senyor P U J ~  f 6s candidat a 
governar. No potjugar davant d’un problema que amo- 
i‘na tant a1 caner, am en la vcssant de govern, amagant 
quina responsabiht ha cantret, i am en la vessant de 
persona que fa la reflexid profunda, coni si no tinguCs 
res a veure ..., no dic que sigui responsabilitat exclusj- 
va de vosti., ni rnoir menys, perb corn si ja no tingues 
res a vcure amb les poliGques que s’han votal que han 
genarat mis precarietat. N’hi ha o no n’hi ha, de 
precarietat, 8 Catdunya, senyor PujoI’? I corn Ia situa en 
Ies seves pnoritats de govern, senyar PujoI? On e&, en 
el seu drscurs d’ahir? Esteni en un drscurs d’rnvcstidu- 
ra, i j o  ti parlo d’uns problemes importantissirns que hi 
ha per a1 col.lectiu avui a Catalunya. 
Ha resthtat o no ha resuitat, la seva politica -micro, 
macro: aqquija em perdria, jo- d’iinpdsar la barxacla de 
les coiirzacions sacids a canvi d’mcrernentar I’kVA? EI 
senyor Alavedra coneix, igual que jo, les d 
pressupast que vostks van rebutjar no pas pe 
sin6 pcrquk volicn eIcccions: el de T’Bstat, I a118 hi son, 
s6n flagrants: s’ha recaptat menys, s’ha posar en peril 
la caixa de la Seguretat Social. $6, vostbs, que han 
d’assumir aqquesra responsabilirat, Aixb 6s perdigom- 
da? Demanar-li rcsponsabiiitats per una politica que 
han cornpartit ainb el Govern del. PSUE, que ha donat 
els efectes conwaris dcis que han dit i que posa en pe- 
rill alib que diuen despr6s tlemagbgicament aIgtms ce- 
nacfes: quan busquen beneficrs, tambe, amb les pcnsi- 
ons? fis responsabilitat d’aigli, m’imrrgino! No s’as- 
sumeixrn’! No estan a Ics priorikats del Govern’! No 
se’n parla Aixb no 6s pcrdrgonada, scriyor Pujol, Con- 
tiiiua en el terrcny m& f e r n  n i b  sblid i mks important 
per a la majoria del pobie de Caralunya: I’atur, 13 
prccarietat, la fragmentxi6 social, el dubre sobrc cX 
ensenyaven Ics tapes, sense coating e 
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futur de les pensions ... I sobre. aixb tcnim opinions t l i -  
Leretits, 1 Cs Ibgic, i Cs legitim, i es dcmocrhtic, per8, 
coin que Ies ienim diferents, cadascu sap (pines i-cs- 
polisabititats assurneix, i la seva 6s la de1 silenci, ia de 
no parlar-me’n. 
Miri, enfortirn l’economia ... 10 no li he dit que vostks 
no trebalkssin ies pirnes. N o  fen1 iina altra tktica, a 
rnCs de la perdigonada, que 6s potser una mica mks 
inal2voIa: fer dir a I’altre cl que no ha dit. Jo he dit que 
la nostra prioritat seria enfortir la politjca cap aI sector 
que avui crea ocupaci6, m6s d’un 70% d’on es crea 
ocupaci6. No ho capgirem. Perb, miri, cornparem-ko 
amb I’atencid que derliyueii a a l ~ e s  emprcscs, ja que ho 
ha fet, j amb un exeniple que a vosti? i ;1 mi ens agrada 
molt, el de ia SEAT. .., i jo en dirk tarnbk, senyar Pujol, 
Volkswagen, no?, p rqu&,  si no, concinuem amb l‘cnte- 
$&quia, eh? (Veus de Sons.) Afortuoadament, si, senyor 
Pujal. On s6n el 13% dcls cornpoaents queVo1kswagen 
havia de transferir ai €an& parc tecnolbgic de la Zona 
Franca? Es va signar aixd, eh? Es va signar amb el 
Govern espanyol i amb el Govern catnli, no fa dos dies, 
ni dues setmanes, Pa potserja dos anys. On s6n e1 13% 
de components que era transferkxia tecnolbgica que 
havia de venir d’AIernanya cap a Catalunya, a1 parc 
tecnolbgic. Sap que no nom& no s’han transferit, sin6 
que hi hani aspectes, corn el que afecta pintura, que ja 
s’han encarregat fora de l’.empresa? Senyor Pujol, on 
s6n eis projectes d’investigaci6 que hem pagat arnbels 
nosires diners, amb eIs dets qui representem? Per al 
substirut. del Toledo i per a altres questions que encara 
estan debat a I’opacitat de la investigacib de Ia 
Cornissi6 de la Uni6 Europ .  Aixb X i  [Oca SI seu Govern, 
sqpir-ho;, a mi em {oca impukar-los Ferque ho segeixin. 
I si vol tin cornpromis d’investidura, i si em toca 
aquests tenies -que I’ha tocat vostL am, coni un exem- 
ple-, q d  ha fet La Generalitat perqui. una marca tan 
important d’eieclrodomihtics a Cata1uny.a. coin 6,s 
Corkre -que es poclria citar aquell anunci tan de me- 
m h i a  de tots nosaltrcs- ara estigui en perill, arnb una 
opcracici6 vergonyant dcspris de passar per diner priblic, 
desprks que EPLICSA va vendre uns terrenys -i no em 
faci dir a qui eis va vendre: famosus advocats i em- 
presaris, que no 6s Cap perdigonada dir que s6n corrup- 
tes-, amb la proteccici de. la Generalitat, i nienwestant 
tenia1 en perill Corberh pel que fa en ayuells moments 
a la seva condnuYtat. Aixb s6n respons&ibilitats del Go- 
vern de la Getieralitat, senyor PujoL 0 es, que, se . .  Ics in- 
veota Iniciativa ~ EXs Vex&? 
Miri, si volem enfmir I’econornia, h i p o c  faci i s  de 
l’arpment: avost$ em critica que fern cas dels e~npre- 
saris.>) No em podra citar ni un sol discurs que hagi anat 
arnb aquest maniqueisnie. S i  que i i  hern citar que vos- 
tl- nornCs en campmya electoral va a visitar la seu de la 
UGT Vostb no fa un disleg coni caldria, d’interl~ucid 
smial, corn seria necessari a CataIunya a tots eIs nivelis, 
nmh els sindicats- M’ha recordat aquell executiu d’una 
iriultinacional molt important que en un debat em va ciir 
que no era vericat que eIs empresaris fossin d o h &  i ets 
sindicalistes bons. Ni a1 cailtrari. Ni niai ens ba sentit 
dir a nosaltres aquesta afirmsci6. I sap quk 6s cl que 
desmoralitza quao fem uquests judicis tali rhpids’? Quc 
vostiis si que arribcn a posar a1 cim falsos ernpresaris. 
Aquests sique s’hauricn de crilicar; aquests si que s6n 
. .  . .  
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un cxeinplc ncfiist per aIs que volen, amb rigor, tirar 
cndavanl ceiitrcs proditctjus. S6n vostks quc eIs han 
posat a1 cim, eh?, coin a exemplars. 
Senyor Pujol, si volem enfortir I’econoniia -4 ho he 
dit-? parlem del quc ens {oca m6s de prop. Discutim tot 
el que vulgui de rnacroeconomia, perb quk 6s el que ens 
toca 1x16s de prop? Vostk iia citat el cas de recerca; les 
xifres, corn ha dit vostk molt  b6, poden anar mnunt i 
wall. No vu11 rnenjar-me mCs temps tornant-li a repe- 
fir, en relacid detaliada ..., no ja a 1’Estat cspanyol, que 
6s on hi han eis centres ofkials d’invesdgacib; en a h s  
cornunitats autbnomes, que tambe sap que ariem per 
damre, OR no hi han els centres oficials d’investigaci6. 
Per0 li puc parlar d’ensenyament. 0 6s que no tk res a 
veure aizb X’enfortiiiient de I’econoniia i amb la capa- 
citat productiva d’aquest pais que a vuir mews de Ia 
generalitzacih de la reforma de l’exlsenyament tinguein 
plans d’iwersions per cornprometre, no haguern ade- 
quat centres existents, no se shppiga per part dcls profes- 
sors de pri.mhria 011 anil-an a p a r a  arnb aquesta reforma, 
no hi bagi institut de secundiria -cap- qur.’i-onegui 
q u a m  neiis i nenes ‘haw& d’acoilir, que les families 
-les que porten els s e w  f i l s  a ccmes pdblics, per des- 
comptat- no shpiguen quina garantia tenen de la GOXI- 
tinui’tat de I’itinerari pedagbgic, 011 6s el mapa d e h i -  
riu, per qui: no eI cornpramis aiiib I’escols zero-tres 
anys, etcbtera‘! Per quk 1’0posici6 a la iniciativa legis- 
Iativa popular del finangarnent de I’enscnyament pri- 
biic? 0 6s que no t6 res a veure aixb anrb el que estern 
discubnt, senyor Pujol? Un pais modern deixa tan mal- 
mesa l’aposta pdbXica per l ’ e n s ~ n y ~ ~ ~ t ?  Jo ja SC que 
a Catalunya hi lian excelknis escoles, i excel-lenrs es- 
coles ptiv.ades rambk; i a mi ja  m’.ho han wet, dcntagb- 
gicameni, corn a vos&, quan’he estat a debats kisphnics; 
Perb ens hem d’amoInar d’apujar eI nivell de tothorn, 
de la igualcat d’oportunitats;’que .no.b’.ia .iguallal de 
butxaques, avui per avui,’.nmb:les coses corn estan 
qliani a la disrsibuci6 de renda, a Cataiilnya, . ’. : 
Senyor Pujoj, nosahcs no pracLkpern la perdigonada: 
fi hem donat un fiI conductor d’unes prioritats -no s6n. 
Ies seves; 6s logic, is democriitic, aixb &pluralisme-, 
Ii hem citat exeiliples clarissirns on hcm estat d’acord 
a cor~sensuar nesures de govern, li herifet preguntes. 
Ei podem donar mks xifrcs pea demostar-Ii que Ies co- 
ses no s6n exacldrnenl corn vust& planteja,.Miri, els 
darrers .Papers d’Ecoizomia, evoIuciS per comunitats 
auttmomes respccte al producte interior brut: si ia mir- 
jana de 1’Estat 6s cent, Caralunya, del 91 aX 94;ha per- 
dut tres punts. Papers d’Econom‘a, evolucio per cornu- 
nitats authnomes del producte interior brut: ‘la mitja- 
na a Catalunya s’ban perdut we5 punts, si h~ cuinpa- 
rein amb. Eurapa n’hem perdut quatre. S6n Papers 
d’Economia; sap que q u i  es publica, ho sap pmu;hi 
doni vustk t’autoritat que hi vulgui donar. ’ .  . . : ’ . 
Sap que hi han infonnes sobre ei consum que ni vostb 
ni jo podem ignorrar, nialgrat que escapin de les noslses 
faculrats en palanques d’intervencici. Sap corn estkel 
CQIISUII~. I el podem analitzar per sectors. Sap com va 
en eIs sectors inCs o menys exportadors. No faci la 
perdigonada de dir q w  tot va be. Vosri. si quc 6s e1 que 
Pa la resposta a I’eiigrbs, sense afialisi real d’allB con- 
cret dc Ia Catalunya dc Ies persones --en aquest cas, dcIs 
centres productius. 
. .  . 
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Sap que hi ha11 inforines taiiibk punyeiits sobre la frac- 
tura social, de In qual 110 en vol parlar. I no hci. ni fern, 
ni liirigir f‘aci cap brometa sobie I’inslilut Cntalh de 13 
Dona, o sobre ICS dones en ge~e~-til.  Miri, vostit pot jus- 
tificar 011 esta ubicat l’lnsritut CtltalB de la Dona; nus- 
altres no ho hem criticat: hem assenyalat coin una mm- 
trade la s e w  sensjbililat aqussr:i qdesti6, coin d’aItres. 
La sew sensibrlitat, que, ja que 110 tutela tant, vostk, sa- 
bri que en una universiraf de la dona a Calalunya, orga- 
nitrada per la Ccneralitat, es donava a ies assistents una 
bossa on hi havien revistes [{del cow, receptes de cuina, 
productes per aprimar-se i productes cosmktics. Aquesta 
6s la s e w  sensibilitat per Ia dona. No 6s cap broma, i x b ,  
eh’? Aixb 6s un fet red. Potser 6s una perciigonada. 
Miri, les rccornaiiacions de Pequin, senyor Pujol, les 
corn vostks, i entze allres coscs diuen que 
urncixin m k s  espais dc responsabilitat 
c que est5 molt clay, no?: que ks  doiics 
assumixin m6s cspais de responsabilitat politica. Per 
aixb li parlo de la presidkncia de I’Insdlur; per aixh li 
puc parlar de quantes conselIeres ha tingut vosri: al seu 
Goverii, ja que vol vanagloriar-se i ufanejw de les re- 
de Pequin ... I li corncnso pe s 
uestid, 5enyar candi 
nostra, ni una sola vegada, 1’6s demagogic del rema de 
les irregularitats i. de la corrupci6. Ni una 50h vegada. 
Encara 6s el dia que una sola paraula o afirmaci6 d’lni- 
ciativa - EIs Verds sobre aquest Lema hag1 pogut ser 
desmentida per la realitat. Encar3 6s I’hora. I li asseglsro 
que contrastem desenes i desencs de vegadcs la pluja 
d’informscions que aprofitars, xantatgistes, gent que 
voj fer d’informadurs secrets, ens h n  arribar a1 respec- 
te. Ni una sola vegada vosti: podrk dir que hi ha hagut, 
per part d’hiciativa - El s, demagbgia en aqucsts 
sola vegada el seu Go- 
abibllitats clam m b  sentkncies 
judicjals femes. Hi ha uiia senthicia judicial ferrna-no 
una opini6, no una negativa a una cornissi6 d’investi- 
gaci6, no ma publicxi6 en un riiitjh dc comunicacici: 
una sentbcia judicial fermn-; vostl: i el conseller res- 
ponsabie, malgrat tot el que havien dit ai respecte -{<no 
hi ha responsabililat poliricri fins qu 
niirar enlaire i xiutar. 
Es aquest ei cornproinis que jo li dernano, quan, per 
exernpie, he estat padant avui de l’lnstitut Catal2 de 
Rnances. E no nom& l’hi demano, senyor PujuI: si 
vostk passa la invesridwa, sap que el rmsm Grup, sense 
fer mai d’aquest e1 tema central del seu discurs.,. L‘he 
deixat per aI final dels vom trenta-vuit minus que gra- 
ciosarnent m’ha concedii e1 president del ParIament, 
fmt gala de la tradici6 de l’anterior prcsident del Par- 
lament -nl qual tambk li ho agraeixo, perqui: no sem- 
kli que anem a disdbuir premis, dancs-, I’Re deixat p r  
a1 final, i el iorno a deixar ara coni a avantdmera seff e- 
xi4, UH fern1 coiiiprmnis dc totes i tots. 
La corrupci6 t s  tan antigil corn La histbria de Ia hurna- 
nitat, henyor candidat, i ning6 s’ha d’esquriqar les ves- 
t idum perrqui! cxistcixi. El que ens les hem d’esquin- 
Car 6s quan des dt: poders importantbsims, democri- 
tics, siguiii a nivelI d’Esiai, siguin a iiivell de Catah- 
nya, es lapa. Aqui si! S’encohreix. i de vegades amk 
mutu suport. Aqui s i  qu‘c ens hem d’esquinpr les ves- Punt 1 
iidures, i heru d’entrar en la ciitica valenia, i cn la pro- 
posh. Pnrla mnb un p u p  que ha proposat ima ailerna- 
tiva it la LIei de f inanpnwnt  de partits polilics -ningri 
altrc I’ha proposat-, i est2 registrada; yuc ha proposal 
la modificaci6 del Reglament de1 Parlament de Catalu- 
nya en aquesles temitiques de major control i efich- 
cia ..., i u n a  bareria dc rnesures que no kinc tenips per 
aim-li citant. 
Senyar candidat, sobre I’autogovern nu m’ba dit res. I. 
l j  ho toim a dernanar amb la soleinnitat d’un debat 
d’investjdura -que vmth sap que 6s per a quake anys-. li 
ko tornu a demanar sense perdre’m pel bosc dds me- 
canismes de l i nanpnen t  o d’aulogovern. I ja que 
els ha &et, li ho lorno a dir: vostc, ahir, en el seu discurs 
4, si no recorda on, en tinc el text aqui, i l’hi citar6 tex- 
tualment-, va dir que cal canviar la capacitat normati- 
va en finanGament autonbmic. Ijo li fie dit avui ..., no li 
he fet dir que aixb imp1iqui.s la reforma,+., que aixO 
voiguis dir pcr part de vost2 reforma de la Constituci6. 
Jo s6c el que li dic que aixb iinplica reforma de la 
LQPCA i de la Constilucid. 1 vosik, ahir, navvegava par- 
Iant de fiiiaqament autonbmic, navegavcs. I. ami li tor- 
no a demanar: si es vol przsat tan radical, est& d’acord 
o 110 est; d’acord anib el Llibre blanc dels experts’? Si 
I’han encmcgat vost&! I ewara 6s 1’hor;i que djguiri 
alguiia cosa. I han estat temps i tenips treballant-hi! Hi 
estan d’acord a no? Acccpten o no, o la trobeii 
forassenyada, la critica radical q u e  fan els experts al 
15% de I’IRPF pel que fa a la Inanca de corres- 
ponsabilitat fiscal i sufici8ncia financera? Quina pro- 
posra fan, vostb? 
NosaItres, sobre i’autogovwn, no volern fer pessics. Per 
aixb I’any 86, senyot Pujol. x1u vhrcin vatar w word 
que vostiis ciis van dir que vsI inks <wceIl volant>>, 
eb? ..., ail6 del pessic. Ara no MI, el pessic. Molt be, 
perb, qut 6s el que val? 
El Sr, Rib6 i Mass6 
Senyor president, ambo. SuIenznemcnt li demanu ..., si 
vostk cs comprornet B impulsar una comissi6 instituci- 
onal, mib el plwalisme d’aquesta cambra, per acabar 
m b  l’erapa q u e  I’aurugovern 6s una sola persona 4 s  
tot un poble representat aqui, el minim denominador 
corn&-, i aprh la Hip5 de la solidaritat, de la ICepiiblica> 
de la ILuita an6franquista i de I’elaboracili de l’Estatnt 
d’au.utonomia, avanc;arem. Vagi en nega~u a veure els aI- 
Ye Ia pxaula el candidat, I’konorable senyor Jodi Pu- 
El candidat a la presidhncia 
E&, tampoc iio I1 contesta+ tot, percjub, evidentment, 
l’index, norn&s ]’index de Ies C O S ~ S  que vos~k ha plan- 
tejat, doncs, ks pruu Itarg paqui! ens ocupi.s tot e1 mati. 
Ju no he dit mal que l’oposici6 empastiEs; jo he dit que 
hi havia gent que empastxfava. I, d’aixb, n’ht ha hagut, 
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i mc;Lra n‘hi ha, i esjicro que en el futur 110 n’h1 h g i .  
<<tuoposici6>>, jo 110 ho he dit; 4’oposici6)>, jo no bo 
iieilit. Bra, que hi ha hagut gent -que era de l’oposioib, 
aixb si, CI que n o  era de I‘oposicih, simplemerit que era 
cIe fora del m6n pcditic-que tla empastifar, sense base: 
si. I en aquesl compnmis que jo li deia que hem d’aga- 
far tots, jo am li vu11 dir que vostt? acaba d’incompiii-- 
lo, perquk ha fet ~cferkncia a una sentkncla h n a  din- 
tre de fa qual es diu, rextuaimenl, que no hi ha cap res- 
punsabilitat en el que ha passat per pari de la correspo- 
iwit Conselkria. Per tant, i i a  que vostC fa csment dc la 
sentkncia, ual la pens que i‘aci esment de tot el que diu 
la seotkncia. Ayuesla manera de dir Ies cases, a rnitgcs, 
i s  la que jo, malt entrgicament, cundemno. 
Be, escolti, iorno a dir-1i ..., no Ii tornark a Ilegir -a Inks, 
nu ii  ho tornari a lkgir, entre altres coses, perqui. veig 
que in‘ho he deixat en.el seient- tota una skrie de Ileis 
que s’han aprovar per unanimitat. Vostl: em diu que en 
u~ia d’elles la cosa no era prou exam; en fi, ja ho com- 
provarC, per& en tot cas, de quamnta-qualm Heis, wen& 
s’han aprovat per tlnatiirnitat o per iinplia miijoria -per 
Bmplia majoria s’entin per [res grups politics corn a 
minim, no per un de sol- i, entre elks -molt imporiants, 
algunes-, una d’cllcs -i aquesta nom&s per un  alue 
grup politic, perB 6s prou significatiu-, el Pressupost 
del 95. I no &s gens freqiient que quan un govern t6 
majoria absoluta faci I’esforg per consensuar uii p s -  
supost amb un altre p u p  politYc. Per tant, jo penso que 
aquesta acusaci6 de prepotkncia ha format pail, en bona 
pa% potser, o bi  d’una thctka D bk de la sensack5 que 
molt comprensiblerncnt de vegades pot arribar a tenir 
algit sum, resulra que I’electorat ]’ha pasnt eo franca 
minoria. Obviament, vuH dir, am potser  DE aisB seri  
mks facil de pair, que  n’hi hagi uii que tingui mk vots 
i uns altres menys, pcrqd no hi haurk majoria absolu- 
ta, perb en realitat el que es procfui’a era In traducci6 
-,io crcc que molt ateinperada i molt endolcida per In 
riostra manera de fer les coses, coin per exeinple crrc 
que acabu de deinoskar unb aqquesta refer&& a corn 
s’aprovaven les Heis en aquest Parlament- ..., perb en 
tot cas, evidentment, hi havia uil piurdisme que respo- 
Ilia a1 que havia sigut el Y2, el 88 i cl 84 13 voIuntat 
--la voluntat- del poble catalh. 
Desprks de dir aixb del plurafisme, I i  vddria dir que 
vostl: sap perfe‘etarnent que per part del Govern de la 
Generaiitat no s’ha pres ..., es la el que es fa sernpre; el 
que passa 6s que en un moment deterininat de vegades 
un, per la circumsthncia, pot pensar que aixb oberix a 
alguna intenci6, perb la Generalitat Fd dur a t e r m  la 
sew acci6 de control i de vigilhncla dci que sigui, de les 
rbdios tambk, perb sap que no ha pres cap xnesura que 
pugul dilkultar l’enzissi6, cuiicretament, en oquesr cas, 
de laCOR1,coin vostedeia. 
I jo, amb toga sinceritat, 1.i dic que estic disposai a ac- 
ceprar el repte que es faci un estudi comparatiu sobre el 
que s6n eIs brgans de conimicoci6 oficials eiiropeus en 
general i estic segur que, concretament, la Coqmaci6 
de RBdiu i Televisi6 de Catalunya en sortirh be11 para- 
da, arnb I’excepcid -suposo que aixh si-, amb t’excep- 
ci6 de la HBC, probablement, no? Perb lamb6 li puc 
assegurar quc ju, inks d’una vegada - m b  d’una vega- 
cia-, he hagut de conkstar allb que fa puc va contestar 
la reina d’Ang1aierr.a quan li van dir ... -em refcrcixo, 
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conurctarnent, a emissions de TV3--, allb que va haver 
de conkstar la reina d’Anglaterra fa unes setinaiies 
quail I I  van dir, ainb ~ n o l i u  d’aquesta ernissi6 que es 
kia,  d’squzst iiiterviu de Lady Di, q u i :  hri la reina 
avui?n, i va tli I-..., no, q u i n e s  inesures prcndrh Ia Co- 
rona?n -i indircctament, diguem-ne, el Govern-, i la 
resposta va ser: iihquesta nit la reina no mirar5 la 
B R C n  R t :  doncs, aixb 6s el que m’ha tocat fer a mi, li 
ho puc bcn assegum> i lj puc posar exemples concrets 
mds d’un cop. 1, e11 tot cas -Ii ho repeteixo-, estic dis- 
pnsat a assumir el repte que es facj squest estudi com- 
paratiu. 
Voldria dir-li una cosa, noinks, perqub, degut a I’amistat 
personal que tinc amb ell i a la molt? alta consideraci6 
que tinc de la seva persona, si que voldria aclarir-ho, 
no? Vu11 dir, aquesta refcrkncia que ha fet a en Josep 
Benet ... Vosti: sap que justarnent el senyor Josep Benet 
6s el director del Centre d’l-fistbria Confemporhnia de 
Catalunya, que 6s un organisme crcat per la presidkn- 
cia de la Generalitat i que, per tant, sernpre, ia Genenera 
litat, ha inirat de teiiir tota mena de considepcci6, mes 
que rnerescuda per altra banda, amb el senyor h s e p  
Benet, Jo.iio puc e v h  que a la millor hi pugui haver 
dg6, qui sigui -no bo sd-, que en un moment deiemii- 
nat fac.i una declaraci6 que no sigui prou encertada 
sobre e1 senyor Jasep Bener, perb de cap manera ..., 
seria molt injust que s’atribuis a la Gen&alit;-il una ac- 
e- 
Passant a dgun d d s  altres temes que .vast6 ha plante- 
jat, 110 tors ..., ja li ho anuncio:.?o valdria decebre’l, 
per6 110 .li ho contestark tat. Es .verital .que hi .ha 
precaristat, per6 titnib6 Ii vu11 dir dues c9se.s: hi.ha rnCs 
precarielrrt i tamhk hi ha m b  feina. Es a dir, I’alur 
d’aquests dies, malgrat que ahir es van publicar wes 
dades de novembrz que no eren bones, perb I’atur 
quests irltimns mesos, aquests lil6ims.dos anys, a Cata- 
lunya, ha baixat sensiblemenr. Nosakres ara estem, 
maigrat f’augment d’abir, a un.l1,3% d’atur; la mitja- 
na de la Uni6 Europea, &Is paIsos de la Uni6 Enropea, 
6s d’un 30,7; o sigui, tampoe no estern tan Iluny.-c.on- 
crelarnent, Ia initjana espanyola 6s yuatrc punts per 
sobre i la mitjana espanyola sense.Calahnya 6s de 4,8 
punts per subre. Aqucsta 6s Ia si.tlaac16. que hi ha. Des- 
prks, espcro que en alguiia allra’interv.enci6, per+& 
am.. Si, ho porta. Li puc donar allgunes dads mds so- 
bre aixb, amb la qual C Q S ~  es demosua que -ho repetei- 
xo- Iii’ha precarietat, per6 tmhB hi ha mis &inn, ‘it 3
mi%, d’ una manera bastant generalitzada,’ perqu&,,,per 
exernple, xesulra que l’gtur juvenjI,,doncs ..., 15s concra- 
tament, a CataXunya ... Pcrdoni up inoment,, que busco 
les dades,,. (Puusa.) B4, no les tinc aqui, perb I.’atur 
juvenil, concretarnent, de moL, a Catalunya -aproxima- 
danient, pado de membria- 6s d’un 14%. I concreta- 
nient havia arribat a ser d’un 40% fa dorze anys, d’un 
40% I’any 84, i ara 6s d’un 14% i..., bd, concrerarncni 
en el corijunt d’Espanya 6s d’un 24. Per tant, algunes 
COSGS es deuen haver fct d u r i n ~  tot aquesi temps quan 
s’ha aconseguit aquest canvi, tot i que 6s vcritat que hi 
ha precarietat. 
Perb respecte a ia prccdetat li vu11 dir dues coses. Pri- 
mefa, que la precarietat BO es genera amb la refarma 
latmal: la precarielat coincnp ainb I’atur innssiu dds  
titud no prou cordial ni pmu Kec cn . .  
nyor Josep Benet. . . . ,  . . .  . .  
PU?t 1 
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aiiys witarita i amh la geiieralitzad dcls coniractes 
remporers quc es va fer, si no ko reconio niaIanlent, 
1’auy 84 -si 110 va ser el 84 devia ser el 85, per6 fa ctssa 
dc deu aiiys-, IIO es genera arnb Ia refonna laboral. El 
que sique 6s ccrl 6s que la reforma Iabord, que indub- 
tablenient ha trngut un efecte positiu des del pun[ de 
vista de creaciG de llocs de trebdl -aixi, no ho nega 
nrngti-, no ha resolt, no ha rcsolt cn absolut el Lema de 
la prrecaietat i, per tan& aixb requirirh noves disposi- 
CiOnS. 
A mi no em fa cap meiia d’anglinia dir en pdbiic, per- 
que. a m&, ha hem dit m solarnent en p tMc  i en veu 
aha, sinG, a m b ,  ofkialment, que el Govern de la Ge- 
rieralitat i Converg6ncia i Uni6 t& una proposta a fer 
sobre aixb, que &s el que se’n diu la qxopasra Farre- 
res)), 1 que consti que I‘hem posada sobre la rarria no 
pas perquk Ia vulguern defensar a peu i a cavall, pot set 
que hi hag1 allres prupostes miilors, perb ningli nu 
s’awevcix en aqtresl pais, si no 6s en privat -si no 6s cn 
privat-, a dir que s’ha de fer una cas3 similar coni la 
que ha proposal el Govei-n de la Gcneraliiat. f nosallres 
hem tingut Pa virtu{ -perqub aixb ks una virtu& de le- 
nip el cnratge politic de dir-ho pliblicament, per6 jo li 
puc hn M dir que, en privat, els principals homes po- 
lirics espanyols d i u m  ciEscolti, ks evident que s’ha de 
fer i x b ,  per6 no ens hi atrcvim, no ho podeu dir, vos- 
t k  j a  cofiipkn que aixb nu ha podem fer, baurem de 
buscar una circumstincis in6s €avorable ... >> Quzdi en- 
tks, per& senyor Rib6, que si es €a algun altre plante- 
jarnent, alguna altra proposta, doncs, amb molt de gust 
tambe I’estudiarem, pcri, cai que aigli passi m6s enlIb 
d’aquesta erdppa en la qual estem, consmtment, senipre 
de dir: 4iS’han de €er reforms estructurals; s’han de fer 
refomes eslructurals; s’han de fer reformes estructu- 
rds  ... >> Per6 (pines? 1 en aixi, no hi enti-a ningli; en aixb 
no hi entra ningu. Ni suposo que hi cntrarh ningii fins 
despris de les eleccions de1 mes de maq, que, per tant, 
alga vegada indiquen fins a yuin punt ens condicionen 
a nivell espanyul i a nivell catalk Per6 nossaitres si  que 
hi hem entrat. Ben entks: no 6s i’evangeli, es pot fer una 
sltra propsta, per0 alguna cosa s’ha de fer per lluitar 
contra fa precariet 
Cs molt pabre. Nosaltres pensem que no 6s tan pobre, 
sobretot que no 6s tan pnbre teninl presetit que durant 
vuic a nou anys hi va haver una seyuera molt gran i que 
6s nnnlt, molt i inall presentable, per6 suposo que tin- 
dr6 l’oposrunitat de parlar-ne m6s endavant. No es 
molesti, per rant, si ayuest Lema 110 li 
men{; j a  soxzkh en e4 curs del debat. 
Em vu11 Iimirar nom& a tinip a h a  i tiltima cosa respecte 
a Ies que vostk ha estat dient, no?, que 6s altra vegada 
sobre el tenia econbmic, sobre el terna ernpresariai, 
sobre el tcrna deis einpresaris, sobre el tema dels sindi- 
cats. 
Les .emprcses muI6aiaciunals, evidentment,, msaltres, 
des del pdmer..dia, des de ]’any v;u.iianta -mib grans 
critiques, per cert, aleshores, percju2 aleshores estava de 
irxoda anar contra Ies cmprescs multinaciooals-, hem 
anat a buscar-ks percluk invertissin a Cahlunya, i crec 
que V&WR fer I’any 80 santarnenr i que am fa santa- 
Punt I 
riient t~iboru inirant d’anar-les iI buscar. Les ccises sur- 
ten en coiijuni b&’? Be, si; ara, hi poden haver casos cn 
els quais Ies coses no surtin id. Perb, quan t  a Corberd 
-no 6s per entrar en un tenia de dclall: perquc vegi que 
tairqsoc no el dei’ujo-, rampoc el resuitat 15s el que vosii? 
diu. 
Pciniem, Corbercj anava a tancar f i i  set o w i t  anys. El 
Govern de I n  Getietalitai va fer unes gestions, j o  mateix 
i el conseller AIavedra vhrem mar a Esroeolm a niirar 
de conv&ncer la gent d’ElectroIux, els vain convkncer 
i va sernblar que allb era una gran soluci6, i 110 va ser 
en un primer rnornen~ Desprks, per ies r a t m  que si-  
guin, Ies cmes s’han espatiiat, no eant corn &, vostb, 
perque, per exemple, per cornengar, un dels compo- 
nents de Corberb, que 6s Dornar, ha estat ja definioiva- 
rne.111 i molt eficac;ment 1 h s  i rot j o  diria que brillant- 
merit recuperat, per una banda. I quant a Corberb, de 
fct, la Generalitat hi esth treballant i crec sinceranlent 
que no es pot dir que cstigui perduda, i encara fa cinc 
o sis dies, cinc Q sis dies, el conseller Subid i 40 niateix 
vkirem rebre Ies persones ..., l’e~npresa, millor . .  dit, quc 
molt pmbabfement reilanqara l’empresrt. ’ ” . .  
Per altra banda, els he de dir una cosa: les cmes no es 
poden valorar ;hixi, nomCs, diguern-ne, d’ua a un; les 
cows hari &.fer un balanq global. De vegades, 6s B dir, 
corn hem dit t a m s  vegades, normaImerir no es guanya 
per sis a zero; anant molt bi. es guanya per cinc a dils i 
tirls. hi frinarien, de guanyar sempre per cinc .a d o .  Voi 
dir que, de tant en tant, el fan un gol; vol dir que acon- 
seguim inversions de fora i Panib6 en perdern. Perb 
l’importanr & -i 6s el cas noswe, af~orrunada!n~~lt-que 
en guanyein r n b  que no .pas e n  pcrdern. ’ :.. 
Actrralment, abans d’ahir, fa dos o U ~ S  dies 
portaven’una cosa -que ja coneixkrn, perquk.fa dos 
anys que ho estem discutint arnb aqucsta gent-, que 
Boehringer fa una inversi6 que em seinbia que es de 
1.2.000 milions de pesse~es q u i  ai Vall6s i que ..., per- 
qui: hi far2 una de tcs seves tres fibriques europees, i 
que a canvi d’aixb.tanca la sew principal Eibric? a Ale- 
rnanya, una fibrica a Portugal, una fabrica a Austria, 
una I3brica a Franp,  etcetera, perqui il tot Europa no- 
m& n’hi vol tres, una d’elies, concretarnent, aqui a 
CataIunya. f no fa gaire yarn inaugura una nova fabri- 
ca de Siva it Barbera del Vallks, I tarnbtS ci mreix: tan- 
cava una skrie de i3briyues a Europa i en h d i h  ires 
-una a It&, una a Franqa i una aqui a Catalunya-, la 
qual cosa vol dir que nosaltres teairn prau.cap.ac.itar 
perqu2, a’l’hora que ens cornparin anxb BeIgica j. anib 
Portugal i amb Itsia, .stc&tera, sovjnt -no semprc, ‘so- 
vint- guanyem:Que de tant en tant perdeni ens tan- 
quen una Gbrica aqui perquk la posen no s6 on? Tam- 
be pot passas. Per6 la majoria de les vegades es .al‘ortu- 
nadariient, ara per am, al revh. Podriein posar el cas de 
Boehringer, podriem posar el cas de Ciba, que li he po- 
sat, pcrb tambd el de Badjsh Anili~i, o el de Sony, 
etclttua. I . . . ,  be, i res m6s. Vu11 dir-Ii que aquesta 6s la 
t i que nasaItrcs srguireni 
fmt.  : 
f ,  qua111 a Voikswagen, li vu11 dir una cosa. No, j o  no 
oculto mai que SEAT vol dir Volkswagen, afortunada- 
nmt.  1. ii vu11 recorrlar que quan, atrib pressili Rostra, 
perti -a cadascli el que li toca- per decisio i sobretot 
’ . .  
poIi[ica,que . . .  nosaltres fi 
. .  
. .  
-. -_____. 
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m i b  diners del Govern central -en un tiioinetit quc, pcr 
altra banda, e1 ministre era un home molt sensible a 
aqiicsts probietnes, que era en Joan Ma&, es va cleci- 
dir quc SEAT ios vrnuda a Volkswugen, la pran protcs- 
til va ser de vostks. Vosres, van proresrar: [io van protcs- 
tar CIS socialistes, per riioiis bbvies; no v$rem protestar 
nosaitres, i 110 s i  si ve protestar ningil rnks, perb 
bhsicament -jo ho record0 perfectament- ayui  la gran 
critica va ser de vostks. Si haguEssirn fet cas de. vostk 
en aquell cas, i mi seinbla que en bastants casos m6s 
tainbd hauria passat, rernlrnent no hauriem evitat el de- 
sastrc. 
Perb, en tot cas, ben cIar, afortunadament, duocs, 
Yolkwagen es va fer chrrec de SEAT. 1, aleskores, el 
que s i  que es cert 4s que nosaltres hem mirat -mosal- 
tres., ara, j a  vu11 dir el Govern de la Generalitat- de 
tenis a1 mLxirn possible de bona reiaci6 amh 
Volkswagen, de mir-til tota la cum que hi hem de te- 
nir, que, de tota manera, no es nits gran que la que te- 
nim a les petites i init.janes empreses catahnes, envers 
les quals, a mes, u respecte a les quals, a m&, fern un 
altre servei, que 6s que, ajudant que aqui hi hagi mol- 
ta einpresa multinacional -que  necessirianient s’ha de 
subrninistrar en un tant per cent m6s o menys alt, perb 
sexlipre considerabIe, de les etnpreses d’aqui-, de fet, 
indirectament, se’ls est5 fent iiii gran servei. 
De tota manera -ho repetrixo-, les dades de l’atur, ja 
que vosti? hi ha p a t  l’acceni, molt legftimament, s6n 
Ies que son, j duranl rtquests dliirns anys han tingut una 
cvoluciir boail, rant si es cornpara amb Ia Testa d’Espa- 
nya corn tambk si es cornpara amb la rnajuria de pai’sus 
europeus, comcnqanl, per exempl?, per Franga. 
. .  . .  
. .  Res mks, rnoltes gricies. . . . . .  
. .  
El president 
Moitcs grkies. Per a torn de contrarkplica, i per cspai 
miixini de cinc minuts, t B  €a paraula el president de1 
Grup d’lniciativa per Cataluriya - Els Vcrds, Rafael 
KibQ. 
EI Sr. Rib6 i Mass6. 
Crhcies, senyor president. Senyor candidal, adme.to ... 
jf‘uusu) Senyor psesident, seiiyores diputades, senyors 
diputais, senyor candidat, adineto la precisici sobre la 
paraula <mnp.iisli€am: que Ia va dedicar a algd.altre. 
Miri, quan hi va haver el debar dels incendis, per exem- 
plc, vostk.va dir que l’opirsici6 no havin fet els deures, 
que no en sabierii i coin que no en sabiem dernan‘ avem 
una comissio d’investigaci6 -s6n cites rextuah de vos- 
tB. I despris es va acabar creant. Sap que feeien vostks, 
rrientrestant? Nosaitres no en sabiem -ens va qualilicar 
aixi-; vostks es feIicitaven. Utilitzaven el pluralisnie de 
la majtjoria absoiuta per, quan havien cremat rnilers i 
iniiers d’hecthees a Catalunya, felicitar la t a x a  dcl seu 
Govern. Se’n recorda, senyor candidat? 
Miri, ha trct una cosa dc la qual li torno a fer gala, su- 
bratllant-ho: el meu Grup Parlamentari no irencarh niai 
e1 cornpromis sobre i’6s dels ternes d’irsegdaritats. No 
cnnfongui una vegada mCs, coin va comeqar  a fcr el 
senyor Guerra a nivell d’htai ,  la responsabititat penal 
’ 
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arnb la rcsponsabilirar polftica. Smyor candidat, nirigu 
d’aquessla cainbra 6s ningii per a exigir responsahilitats 
penals. Ningli. Ja hi han uns tribunats, per a aixti. Soin 
aquiper a l’iiiipuh i el conirol politic. Si que hi som per 
a exigir responsahilitats politiyues. I sSn vostes que, 
quan el cas Planasdeiiiunt -j3 per dir-ho ainb noms i 
cognoms-, scin vostks que van dir: </No hi han respon- 
srrbilitars puliljques fins que no hi hagin responsabili- 
tats judiciaiw Jo no li estic demanant Les judicials; no 
s6c qui. t i  es~ic dienr: ja n’hi hail, de responsahilitats 
judicials, f ,  eo caiivi, niiigir ha assurnit les responsabi- 
litats politiques; aixh 6s ei yuc estic diear. 0 6s que no 
hi ha cap responsabjlitat poiirica per haver ckixat actu- 
ar, per neglighcia o per connivtncia, corn cs va actu- 
ar des d’una iristilucid tan important? ” ’ 
Senyor Pujol, li torno’a fer la pregunta: s6n plurals, els 
mitjans de comui~lcacici pliblics de Cataiunya? Vostk ha 
citat la reina d’iinglarerra. Amb tota i’estiinaci6 del 
m6n: sap que TV3 no va treure ni una imatge de quan 
una accionista d’llidroplant va haver d’anar a deciarar 
a un jutjat? Mana la pura ankdpla, que fills i .tot 6s 
anCcdo,ta, que de vegades hi ha mkpapistes que el 
papa! Es vosii?, qui ha entrai en 
d’ Angiaterra., 
Sap vost2, quan pstriem seriiosa 
ralisme, que el seu director general de Comunicaci6, e l  
‘senyor C d l ~ t  -suposo que, si abans ens ha dit.que.te- 
nia tanta responsabilitat sobre I’Institut’Catalg de la 
Dona, t m W  la t6 sobse la Direcci6 General de Comu- 
nicaci6-, ha fet pressions, conwapressions i amenaces 
a les emissores municipals que colhboraven amb la 
CUM? Sap que aixb est21 dit per estuudis rigorosos des 
de Ies universitrtts de :Caralunya?:Es o no 6s intenpar 
wencar el pluralisme aixb, senyor Pujoi’! Aixb ha pas- 
sat no Filpas tant de.temps!.U.& 
foac d’eticcnaIls? ’ 1 .  . . . . : . .  
M i i ,  aquest tc~na 6s tan gran, hi han. tants exemples, 
que,podria.anar fins a.la sacieM a.dcmostrar-1os la fur- 
ma barraera C Q I ~  vostks han administrat .CIS rnitjans de 
comunicacid: Per& rn’inwessa molt inks tomar als’po- 
biemes reds d’aquest pais quant a les sicuaFions s0c.i- 
als, molt mBs: Ia precarietat i I’ocupaciS. Es bo 1en.k 
treball, millor quc no pas nmenir-ne; caldria nxkarquin 
ripus dc weball, la rotdci6.cn aqucst trebail. Vost6 m’ha 
c i ~  I’aturjuvexiil, xifres Inem; els fullsts que vostBs 
pb l iquen  s6n xifres EFA --enquestes dc poblaci6. 
yuan e1 senyor Alavedm ve a aquest Parlament a pre- 
sentar cis Pressupustos d’enguuny, cita I’EPA. 0 sigui, 
Gs allb de Lcs xifres. I vostk sap que amb I’EPA en ma 
anem a 1n6s del 30% d’arur juvenil, i sqyque, en .ma, 
EPA i realitars concretes, Ies empreses de:trebaU tem- 
poral que jo Li he citat.ahans estan’creixent espe- 
ciahen1 arnb la carn de can6 quc significa l’explolaci6 
de la gait jove, amh uns salaris misibrims i slrbstituiiit 
kina iixa. 1 aixb passa a Catalilunya avui, senyor candidat. 
Miri, es va ~ n c x  e1 principi de ausalita~ m b  la reforma de 
X’Esmut dels @eballatlors: l’my 84, i va soflirel senyor Fa- 
EES = f.;l i1101t p, fa UII pztell d’mys o iXj,,- 
. .  
’ ’  , 
. . . 
. . .  . .  . . .  . .  
. .  
El president 
Senyor Rib6, se li ha acabat el temps. 
Punt t 
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El Sr. Rib6 i Mass6 
Li demaiio un pardl de minuts per a acabar de p~ccisar 
squestes questions. 
Et president 
No, hcin acabat el temps. Quan s’cncCn el Hum seniiell 
.ja s’ha acabat. 
Grhcicles. 
El Sr. Rib6 i Mass6 
Ef president 
Senyur president, t o m  lcs vegadcs que dernani la pa- 
raula vosti?, la t&, per6 cl d 
a vegda demano que es 
digui rot. Perqub 6s c a t  que el Grup Parlarneiitari dc 
Converghcia i Uni6, en el lema de la ResoluciS dels 
incendis, va cornetre un error, que HO era la noma in- 
tenci6 cometre, per6 que, en un ambient que nosalms 
creiem que va ser demagbgic p a  part d’algunes inter- 
vencions que es van preduir en aquesta cambra, ‘van 
pravocar aquell V O ~  que va ser un error. 1 vosti: ens ho 
critica amb rad, perb YOS& dencia que at cap d’un o 
das mesas, amb xnotiu d’un debat que hi va haver -no 
sk quin-, el Grup de Corrverghcia i Uni6, conscient 
que et que havia fet no era corrwte, va rectificar aqui 
mateix, amb un vot que es va fer aqui mateix. I jo, ja  
que es parla de prepotkncia, li vu11 dir que el que cos- 
ta mCs de fer sernpre i s  rectificau, i, si es t& majoria 
absaluta, cal una gran volunlat de rectificar i de rem- 
neixernent dels propis errors per a fer-ho. Per tant, sim- 
E quan -repeteixo- es padla que si 
no se n’abusa ..., quina mena de 
que el Grup P&mientari que t6 la ma- 
1 cap de d~ mems digui: & senyors, 
cscoltin, aqucll vot va error9 j us t i i ka t  pel clirna 
que es va crear,.., juslifi explicable -no jusbficat- 
pel cBma que es va m a r s ?  So si~nplerncat demanu que, 
&I fllltir, Cadd Vega& me$, k5 COSeS CS diguin SenCe- 
El Sr. Rib6 i Mass6 
Grkies, senyor prcsicbit. Scnyor Pujoi, anb rnollcs ga- 
ncs m’agradaria discutir sabre Corber6, sobre SEAT, so- 
bre Toms Paper i molks emp1~cscs quc vosti: va dir i jo 
wig dir, i coin van anant cadascuna d’clles, coin Cs La 
siiuacci6 actual de Torras Paper I el h 6 s  $20, que vos- 
t? va d i rw  aquesta tribuna sdemnemcnl.. , Ma dic perquk 
hi ha bastaiita COSH a discutir, perb 110 ~enirn temps. 
Punt 1 
.lo ii diria que 6s cur& quc vostk tirlli dc demagbgitiues 
Xes inter vencioiis de I’oposicid i d’enor les fclicilactons 
per ~otac16 -1najoria ahsoluta-, les de  Ia rnajoria. Pot- 
ser q u i  hi ha una forma diferctnt dc  inesurar les CUSPS. 
De totes formes, aproiito els scgoiis que em queden pet 
tornar-li a demaimli-: hi fiaurh o RO voluntiii unithria so- 
bre el leiria de I’autogovern’? El doctor Robcrr I cis 
quaire presdcnts van fer la Sdidantai Cataima; en Piat 
-arnb, a1 darrecc, el rnBxim dc f o r p  a Catalunya-, ia 
Mancornuniiat; e n  Macia o en Co~npanys van portar 
endavant I’Estalut arnb una bona politics uniVhia... Sap 
perfectilrnent que en aquesia carnbra soin molts i diver- 
sos partits que, cn poiitica un i tha ,  vam lluitar contra 
en Fraiico per aconseguir Ies llibertats nacionds; &rem 
elaborar un Estat~tt anib la forqa unithria. Aixb ho ha 
trencat vostk, i aixh 6s una gravissima responsabilitat 
histhrica, senyor Pujol; 6s girar-sc d*esquena a tota la 
histdna de Catalunya. f ju ii torno a ctcmanar: serB ca- 
pac; cic rectifiicar en aqucst puiit pcrqu? hi  hagi el m&- 
xim de consens peer fer avanpr I’autogovrm? 
GrGcies, senyor president. 
Ei president 
A continuaci6, d la paraula ei president del Grup d’Es- 
uerra Republicans de Cataluny a, el diputat senyor 
Ingel Colorn. 
. .  . .  . .  
. . .  
. .  . 
El Sr. ColOM:i CQlOrll . ’  ’ . . 
Molt honorable president, il.lustres seny.ore.s djputades 
i senyors dipulats, senyor Pujol, ahir .ern va donar Ia 
impressi6, en bona part del contingut del seu discurs, 
que era ininys tlii discurs d’investidura que, una mica, 
un discurs, en cem manera, de qoiitica gener;tl:I avui,~~ 
De tota manera, vaig pensw: d3s una impressici pcrsa- 
naI, polser no 6s ben bB aixb.)> Per6 avui a1 dernati, en 
aquesta primera ronda d’intervencions, en la inlerven- 
ci6 d’un dek representants d’un deis grups:de !;i tarn- 
.bra, avui si que m’ha donat de tiebb aquesta impr&6, 
perquh hem pariat molt de pditiques concieees;hipar- 
lai vostb molt sobretot de palitiques concretes’ que 
s’han fee cn eis 6leims temps, que ja bk de saber-les, 
per6 que scin m6s prbpies d’un debat de politica gene- 
ral que no pas de1 debat d’investidura..Ja ho se, que no 
Cs Gcil presentar .projectes de futur .sense analitzar, 
doncs, C O S ~ S  que e1 Govern pot .haver endegat o pot 
haver comenqat o pot haver fen; peri, no ant, la impres- 
si6, una m i c a ,  d’aquelles politiques m&.prbpies del 
debat de politics' general -que pcrque ‘hi’ ha .hagut, 
dsncs, eieccioris.axlticipades no s’ha feet’enguany- i 110 
del que 6s pr.bpiament un debat d’inueseidura. Un debat 
d’investidura del qual n’esperhvern molt,’.molt, Zi ho 
ben asseguro, i de moment, pel discui:s d’shir, li haig de 
dir que no n’heni obtingut ni de boil. &os tant.’Fer que? 
Quant a horitzons, quaiit a projecte, quant a propostes 
coiicreies i prqjeztes concrets d’obra de govern -110 
vaig dir ahir i vull repctir-ho-, hi vaig ~robar  a faItar 
rnolta ii.lusiii, i un candidat que es prcsenta ii la rcelec- 
ci6 corn a president de la Generalital entenc que. s’hi 
prcsenta anib ii.lusi6 i amb projecks, ainb un projecte 
fort de pais per a tirar endavant, que, evidenhent, quan 
ja porta tunt de temps governant, doncs, ja 16 un pbsit, 
que bbvi:unent vosle ha de dir que 6s un @sit molt 
1 
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yosjtiu. 1 que en re, d’elements posiiius, aquesr pbsit; 
i i~ ‘ho ha scntit dir moltes vegades, pcrb tambC en tk 
ixiolrs de negatius. I., en  caiivi, tal plegat, ciii \:a donar 
l a  imprcssi6 d’uiia ccrta provisionalitai. 
1 aqucsi 6s el segm elcinent que voliii esrnentar, alIb, a 
questa sensacid de (er un dehat &una 
certa provisionalitat, a l’espcra de Ics eleccions espa- 
nyoles previsiblcs per a1 mes de mxq; aquesra sensaci6 
.--que, de fet, el senyor Pujol ja ha csmcnht pliblicaineiii 
CII mis d’una ocasih-que, pel que fa ai Govern, res de 
iiou o res de dchi t iu  fins despr6s del marc;; que, pel 
que fa a acords possibks arnb altres grups d’aquesta 
cambra, res de nuu fixis desprks del nies de mix$. I, aixb 
s i  que li haig de dir, comencem malamerit la Iegislatu- 
rz. I la comencem malament no pas per la coxnposicid 
dels brgans de govern d’aquesta cambra, ni per ia com- 
posici6 de les comissions d’aquest Parlament, ni per la 
composici6 d’altres institutions que emanen de1 Parla+ 
iiient de Caraluriya i que es constiluiran en funcid 
d’acords que hi ha hagut entre diferents grups de la 
cambra, no, no la comencem malamenl per aixb: l’es- 
tern comenpnt malament, ai ineu entendre, perquk es 
presenia un calldidat a la reelecci6 que esperwh fins a 
marc; a decidir pcr on vol eiicarar el govern de Catalu- 
nya. I aixb, sincerament, 6s un acte de sucursalitzaci6 
flagrant de Ia politica catalana a la politica espanyola. 
f aixb, sincerment, 6s un m e  de supAilaci6, coin tan& 
d’altres, senyor.Pujo1, que vostb ha fet -darrcrament 
molts, i a rn& mnks ni tan sols productius o irnportaiit- 
inent producrius per ais inkrcssos dels calaIans i de Ies 
catalanes- en els.darrers temps en la politica catalana. 
De debb confiiivein - a h  v u s k  ho va dir, i em va sem- 
blar positiu, a1 comengament, en ma de les prirneres 
estimacions- que inicihvem una legisIatura en condici- 
ons molt di€crc.nts de les anteriors. Es cert: en aquesta 
lcgislatura, en cluk no hi ha una majijoria absoluta, en 
que la cclltclra de i’acord, del pacte politic -que no 6s 
iiegaliva, alis a1 contrari: jo pcnsa que en democGcicia Cs 
una bona cuItura--, es podria anar pracicticant, consoii- 
dant, en func i6  ..., b6, dels acords que hi haguessin 
d’una majoria o d’uria altra. Per tant, jo confiava since- 
rarneiit ahir, quan va iiiiciar la seva interveiicih dient 
4niciem una legisiatura en condicions rnolt difereots 
que Ies anteriors>>, que autarnhticarnerit hi Rauria un 
seguit de propusks, de projectes que anirien en aquesta 
linia, i de portcs ubertes que anirien en aquesra linia. fa 
ho s&, que algun initjii de.cornunicaci6 diu que akir va 
picar I’ullet en algunes ocasions cap a1 Grup Parlamen- 
tari d’Esquerra Republicma de Catalunya; io, sincera- 
ment, no e1 vaig veure, no? Sincerament, les seves in- 
sinuacions que podia haver-hi no s6 quin canvi del sis- 
tuna de f inanpment  -clue en parlark tot seguit- o de la 
reforma de I’Estatut van ser tan, can, tan suaus, tan, tan, 
tan condicioaades, tan, uin, tan ..., vu11 dir, el mateix de 
sempre, que 110 ern V B  seinblar jusrsment quc anessin 
pas desrinades cap a1 nostre Grup; en tot cas, cap a al- 
gun  altre grup, polser si, algun aftre p u p  segurarnent 
dcu renir garics de fer el rnateix de scmpre, perb no pas 
cap al nosire Grup. 
Aixb, doncs,jusiarnent, a m6s a mCs, quan veieni quc, 
fins ai mar$, a q u i  a Cataiuiiya es governara continuant 
previsibleinent ct que s’ha fet, i ainb aquesta intenci6, 
diguem-nc, d’espcmr 81s resultats dc les eleccions es- 
. .  
panyoles, cui fa dir, em fa a h m a r  que comenccrn moll 
miilament nqucsra kgisIatura pel que fa a pofilica mti- 
h a .  .Io espcrava, sincerament, senyor Pujol, aquesra 
vegada quc no hi ha una majoria absoluca, despr6.s 
cl’una cxpcrikncia crec que cl0le111n riel seu pas ..., i vos- 
ti: 170 ha de  veure, per¶& diu que no, per0 en el si ..., en 
el seu interior m’agradaria saber que peiisa de I’expe- 
rikncia dels ultirns trcs anys a Madrid, si n’ha quedat 
content o no n’ka qiiedat content --no per a vost8: per 
a1 pais i per a1 que pretenia inicidrnent fer, segurament 
amb tmna fe, segur ainb bom fc, DO li ho nego-, i cs- 
perava que, per tant, m a  mica tornant de Madrid ainb 
la cua entre cames -i entengui’m en positiu aquesta 
expressi&, ein [robaria que en una situaci6 en que 
hi ha rnajoria absalura hi hauria uemp de govern, recu- 
petar una poli~ica caral.ana prbpia, i aixB s.’hauria de 
demostrar amh un projecte de gave.rn ja ara definit, 
arnb u ~ i  projccte de pais ja am rnoit . .  definit, i no amb 
In& de1 mateix. 
Ahir va dir corn i que volern que sigui Catalunya d’aqui 
a deu o quinze anys, I aqui & quan jo tarnbe vaig peii- 
sar: mim, ara avui tindrem aigunes prapostes noves, 
no? Perquk estein encarant i’liltima dkcada de! segle 
XX, i d l  h..., els primers anys del segle X X I ,  un canvi 
de segle, sempre -ni qiic sigui, doncs, simbbIicament- 
6s important, i marca o tendeix a marcar en els horit- 
zons prnpostes noves, dissenys, plans, projecces de 
cadors ... Ni pla, ni disseny, ni prqjacte de pais, vaig 
veure ahir -i 2iix.i ii ho haig de dir clarameni d.es de1 
comengarnen& en la seva intervencih.. ’ . : .. . . .  . 
E] senyar P U ~ O I  continua inst+j.lat en Ii nebulosa 011 tot 
hi cap i poc s’hi veu, i a mks a mks iinc la sensacid clue 
s’hi sent cbmode. de sempre, en aquesr escat nebulbsic 
on tot hi cap i poc s’hi Ycu, i s’ki iaou b k  hrnb bones . 
intcncions i molts ..., excessius I n i ~ g e s .  AI ineu madest 
entendre, it mEs B mks, mors estratkgics i de m&todi, 
pel que. fa sobrerot a les relacions enere Catalunya i, 
Espanya, errors cstriltkgics i de mktode’per assolir ejs 
pmumibles objectius que ahir es fixava a cu rt..., per6 
sobretot taanbk enreiaia que h 
bC a I l q  termini. 
Scnyor Pujol, per- qui? s’entesta tant que. Cataluiiya ha 
de ser el motor d’Espanya? La histbria de dMalunya, 
motor d’Espanym a hores d’araja 6s ben suada, i am& 
a m6s 6s uii motor, em sembla, que diss0rt;rddment ha 
anat perdent pisfonades en aqua& darrers temps. €30 
sap: en el 91, pel que fa a renda de riquesa familiar a 
Catalunya estaveiii siluats en tercera posioi6 en relacid 
ainb les cornunitats autbnornes; el 95, enguany, hem 
baixat t m  posicians, aitres camunirats ha11 passat per 
davant nostre. Es im motor que ja no pistana, perque 
cada cop hi entra rnenys combustible, i aixb el conse- 
ller de Finances ho sap pzrfectamrnt: encara que amb 
el 15% ens hagim pogut recuperar una mica m&, poc 
combustible eiitra en aquest motor, i per aixb perd pis- 
tonada Calahnya en la conipetitivilat amb Espanya i 
ainb Eurupa. Es un inotoret, en comparaci6, si em per- 
met, amb els a l t w  veritables motors d’Europa. I e! 
prohlema 2s que caidria un motor de mi% cilindrada per 
atriilplu I’Europa avagada, arnb la velocikat ..., que per- 
metes la veiocitnt d’atrapar I’Europa avanqada i no 
haver d’arrossegar si1 vehicle d’alr cnnsurn energetic i 
. .  
pais, que en el noswe cas s c i ~  inolt necessaris, engres- . . .  
. . . 
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que circula anib els frens pusats coin Os Espanya. El 
que cns ofcrcix el senyor P u j d  6s pricticarnenl auinCs 
una mica de caiivi de I’oli per continuar i.ibant una an- 
drtxnina quatrc anys mks i per coniinuar ii-mats quatre 
anys IIICS. 
Fer cpi: entcs~ar-se a lidcrar un estal, senyor Pujol, que 
secularnierit ens va a la contra i que 16 e1 control de les 
politiques essencials que li permetea arrossegar-nos 
cap a la seva hoperincia i cap a la seva rnediocritat? En 
equest entestament de les seves potitiques hi veig, se- 
nyorcs i .senyon diputats de Convergkncia i Uni6, en 
quest enteslanient hi veig la bifurcaoi6 dels projecles 
politics de Converghcia i d’Esquem Republicana. 
E1 pais que, pel que veig, voi e1 senyor PujoI -i m’ima- 
gino que.amb el suport de to[ el Grup ParIarnentari dc 
Convergkncia i.’’Uni6--, vu11 .deixar cIar que no 6s el 
inatcix pais que vol Esquerxa Republicma de Catalu- 
nya. Nosnltles no perdrem el temps, no creicm que 
iihgirn de perdrc m6s el temps lidcrant un estal que ni 
ens voI ni ens accepta ni ens tolera, sin6 que creiem que 
hawiem de gastar totes les nostres millors energies in- 
tenlani lidem-. .., no dic ser un gran motor, pecb si en tot 
cas un motor potent que pogds  Iiderar el noslre 1116s 
proper hinferiand dins de la Uni6; aquest triangle dfiI, 
que en vu11 parlar rlesprks, del sud di: la Uni6 Europea, 
on cnteique Catalunya est2 ben siluada per creballar- 
hi, per actuar-hi, per Iidzrar-lo en part. Si teenlm.les ei- 
nes, si tenirn elcornbustihk, si tcnirn la forp per poder- 
ho Itr. 1 .aixi, no 6s nou, aquesta bifurcacib d’aquesis 
dos processos o d k p s r s  dos.piujectes politics: e.1 pais 
que v d i a  la LIigsr Regionaha tampoc 6s el pais que 
volia.Esquerra Republicma de Catalunya. Per cant, per 
aixci, ,l)g.fis nou.que el pais .que Yulgui Convergkncia i 
Unid.,go.sigui exscmnent el mateix pais que v o l  Es- 
query2 Repubiican~ de Catalunya: s6n dues-.. -i la his- 
thria fit) ha demostrat prou be-, dues trajcctbries, dos 
pro-jectes, dues estmtkgies -sobretot pel que fa B les 
re!acions entre Catalunya i Espanya- ben dii‘erents la 
de CslrnbB 0.1.a de Mac& o h d e  Converg2ncia o d’Es- 
ubjicana ayui. La cdlaboraci6 a ~ i b  Madrid 
qui: port.3 de si, i .l’estratkgia rupcurista del 
presidenl Macii i d’afirmaci6 de pais .del president 
Macih i d’Esquerra Republicana entenem que 6s la que 
pot I‘q que. Citaiunya pugui. liderar aquest prajecte .de 
, sincerLment. ’ ’  ’ ’ 
ge, si, bbviameot que 
en tC. Z. estb preparat? Hqne, hem perdut pistonades, 
corn he dit, per6 estem preparats en molts aspectes per 
tenir aquesta capacilat de Iideratge, Per6 lideratge del 
seu propi pais i fideratge del nostre m6s immediai -a 
una mica rnSs lluny5, perb important iguaiment per a 
nosa~tres-.hkzteP-~und,, que 6s eI triangle Gtil del sud de 
la Uni6 Europea. Lideratge del propi pais perquk hem 
de poder reeyuiIibrar el ferrilori, hem de poder 
reequilibrar socialment la poblaci6, hem de poder 
reunificar tot3 13 naci6, o aimenys no desertar-ne, de la 
possibihat dc reimificar un dia m a  la nostra naci6, que 
no 6s noniCs el Principal dc Catalutiya, coni b6 sabem. 
I ayui tmkk es pot estabiir un lideratge que s’ha mal- 
mks en moltes ocssions, s’ha deixat de bsnda, s’ha 
desertat en moltes ocasions per pors, per prudkncies, 
per prrudkncie-s que a vegades no hm estar, segurament, 
Ies rniIloi-s estrategies pcr a1 futur del cofijwt de tot.a la 
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nostra naci6; UII lideratge iinpulsarit i ltjudant la genr 
einpreoedora, 1a que geiiera riyuesa, la que tixballa, la 
que .innova, la que crea, cslrenant mentalitats naves en 
tot eI que faci falta. 
Un iideratge, en segon lloc, C O I ~  dcia, del nostre hit7ri.r- 
lund, el mks immediat, e.l mis ailunyar, e i  que des de f‘a 
t,cinps anorneno el triangle 6til de.1 sud de la Unid Eu- 
ropes, mb o menys el que el senyor Pujol anomcna 
I’arc Ilati. L‘Adrninistraci6 francesa f a  poc ha trei un 
estudi de prospecci6, de prospectiva futura de tot I’ax-c 
Hati, de to1 el sud de la Uni6 Europea, d’aqui als c p i n -  
ze o vint  anys vista, i aquest estudi de l’Adminisrraci6 
francesa revela una zona econb~nicarnenr. ,,, que ja 6s 
econbmicamenr malt activa -perb que ho sed inks en- 
cam, previsiblement-, poblacionalxnent tamb& molt 
activa, dernogrhficament una mica estancada, perb, en 
tot cas, amb capacitai o be d’acollir noves pobIacions 
o be 4epkn de les poIitiques dernogdfiques- d’aten- 
dre eIs seus reptes, Aquesta (5.5 la zona que aniria, d’al- 
guna manera, des del triaiigle econbrnic que represen- 
ta el sud del nostre pais -EIx, Sanla Pola, Alacant-, 
segons el disseny d’aquest estudi de I’Adminiskaci6 
francesa, &is a bona part del nord d’I&lia, fins a, una 
mica,’ la zopa activa ‘econbmica’ de Tolosa de 
Elenguadoc. Es, si volen,’moIt irregular, aqucst trian- 
gle, perb si que, s’ho agafin corn s’ho agafin, es poden 
veurc els tres vhtexs perfectanlent. Doncs, b&, dintre 
d’aquest espai Catalunya hi est2 ben situada i 
Barcelona, corn a capital de Catalunya, tamM ben situ- 
ada per esdevenir una de fes gians c 
capital de tota aquesla zona. ’ 
h a ,  per aixb, senyur Pujol, cul,. a1 nostre enrendre, un 
canvi en el mbtode, per exemp~e,’ de reiacions entre 
Catalunya i Madrid. Per a v a n p r  $n l’autogovern, des- 
pres de quatre anys de legislatura ja s’ha demostrat, 
crec, que el mBlode que han utiIirzat vostks ha eslat 
bastant iniitil. La interpretxi6 psogressista de la Cons- 
tituci6, que deia vostk, sap:’, la inierpretiicid que: hail fet 
els governs de la UCD, del PSOE, i previsiblement, si 
governa el dia de dernk, el Partit Popular, sempre ha 
eslat una interpretacid no pas progesslsta de la Cons- 
tituci6, sin6 restrictiva, sobretot pe.1 que fa als drets 
nacionals de Catalunya.’ 1 si aixb ha estat amb La 
UCD i amb e) PSQE, valga’m DBu eI que serh amb 
’ 
el Partit Popular, si 6s que u11 dia arriba a maliar a 
Espanya, 
&a1 Emir forqa p~litica..a nive11: d’ EsJata, afirrnava 
voste ahir. Cacci6 a Madrid.que ha portat a term vost& 
l’ha portat en un pla estrictarnmt partidista, menyste- 
nint sempre el Pariament, i jo crec que. conietcnt.sern- 
pre tres grans errors a1 Ilarg dels 151tims quirize anys, 
dmenys tresgrans errors. En alguns hi ha xnes gent 
Involucrada, no nom& el seu partit o la seva caaiici6, 
sobretot en el primer, el gran error que.es va cornetre, 
que 6s quan a finals &Is anys setanta, a x b  l’excusa de 
ser un model d’Espanya, Cataiuiiya va ~iegociar a la 
haixa no nom15s la Constituci6, sin6 sobrelot I’Estatut, 
i ens van fer els gols del sistenia de i‘inanprnent i els 
goIs pel que fh 3 ccrmpetkncies centrals, corn 6s les de 
justicia, i ’ h b i t  de lajusticia, o iambk el de la segure- 
tat, el de la policia. Hi ha un sego11 error, que 6s quan 
a niitjans dels vuilanta I’operacih Roca intenta disse- 
nyar des de Catalunya una dreta Iiheral, homologable 
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a Espanya, i 6s uo fiasco total i absolut. I hi ha un [ef- 
cer error, a1 nostre entendre, que 6s  justanieiit el que 
s’acaba de produir. a tni~jans dcls anys noranta, quan 
intenta, apuntalant el Govern del PSOE, portax cap a 
Calduriya i l i u e n -  m6s coinpethcics: xavalla, menu- 
dailcs, a canvi d’un apuntalamenl que, enwe aItres co- 
ses, ha representar iinpossibilitar inoltissiines comissi- 
011s d’investigaciii que segurainent s’hauricn hagut de 
fer per depurar responsabilitats politiques d’una acci6 
que no 6s del scu Govern, sin6 d’un altre pmit, i que ha 
empalitmegat la vida politica i ha empastifat, aquesta 
si, la vida politica d’Espanya i kmbk de Cataluiiya, i dc 
ia qual voste o’ha estat e n  part cbmplice, amh els seus 
silencis i, a in& a mCs, scnse ohtenir, a niveII de cam- 
pelkncies, res rnks a canvi, o res d’important. 
A veure, per no obtenir ni tan sols ha obtingut el retorn 
dels arxius de la Generalitat republicana, senyor Puijol. 
Jo eI recordo aqui, vostk, cofoi i ufa’antis, en ayuell de- 
bat solernne de quinze anys de Pxlarneni de Catalunya, 
quan ens va infori mu..., suposo que tenia la gasantia 
que ho tenia fet i per aixb ens ho va dir, i es gensava 
que estava a! sac Itigat i ben Iligat, aixb dels arxius de 
la Generalitat republicma. Doncs no es devia Gxar que 
el sac devia estar foradat, perquk ens ho va prornetre 
con1 a dnt i b e n d  i ,  al cap de dos dies, des de Madrid, 
se’ns diu que, d’aixb, res, i de moment, de document, 
d’arxiu, ni els de la GeneraIitat republjcsna, .ni els de 
I’hjunmnent de Reus o de Hucelona, nj els d’Esquem 
Republicana, ni eIs d’altres partits o entitats que van ser 
robats, confiscats corn a boti de guerra, han tornat a 
Cahlunya. Ni aixb, s’ha pogut aconseguir. Sa ho s6, que 
han aconseguit alguns acords de desplegament: el de la 
policia, j a  ho sB que etn sortiri dicnt que el de la poti- 
cia ..., per6 ainb quants interrogants -ja en parIarem 
despres, de policia, si vol, tambk-, amb quants interro- 
gants ha aconseguit aquest trasphs? I alguns traspassos 
m6s, per6 en conjunt s6n poc cansistents. I vosti? ho 
sap: el que passa 15s que, lbgicament, vosti: ha de dir que 
E, que han sigut molts i que D6u n’hi do d’irnportants, 
j que hem tingut els que hem tingut. A1 pas de tortuga 
a quk anem, anib el que ens dir ahir que faria -aixb 
6s el mateix del mateix en funci6 de la nova situacio a 
Espanya-, ja em w i g  l’any 2010 que encara estarem 
negociant.compe~@ncies atorgades per un estatut de fa 
trentrt anys enrere; al pas de tortuga a qui. anem, ja e m  
veig f’any 2010 encara negociant L’Inern i negociant 
competencies de comerq exterior i altres, €a de trgnsit, 
Ia de ...; d pas a que anem, no veig cap m65 solucid coin 
no canviern de mktode, corn no canv im de rnktodc. I 
aleshores si, que si canviern de mktode poilem, seguni- 
ment, c o m e r i p  a pensar en un projecte engresc.ador 
Escolti’m, tenir ki possibilirat de tenir impacre, de 
comptar, de decidir, no. Per0 de cornptar, s t  Influir, 
d’aqui a deu, quinze, trenta anys vista, en una zona ran 
5mplia corn li parlava, d’ayuest triangle tltil, econbrni- 
canent m i u ,  pobhcionalment actiu, del sud d’Europa. 
V d  la pew cornprometre-hi tot Catalunya, cap a aquest 
huriizh Val la pena no nomes dissenyar I’boritzS, sinci, 
sobrekit, dissenyar politiques, que 6s el que w i g  trobar 
a filltar, sinceratnent, ahir. Horitzons una mica difusos, 
si, perii politiques, no. 1 6 s  e1 que entenc que. hnuria de 
fer un debat d’investidura. 
per als ciutadans d’aquest pais. . .  
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I al f h a i  cle la ineva inter-vencib ii far6 un decaleg de 
dcu prop0slc.s de compron-lis quc enkm que van en 
aquesta direccib, cap a obtcnir, cap a tornar a aconse- 
guir nn pro,jectc engrescador i prou valent per a in I ~ O S -  
tra gent jove, per als joves de Cataiunya, que viuen en 
una siluaci6 laboral ahsolut.aInent a precari, nmb una 
riianca d’horitzons d’kabitatge j de trebnll irnpressio- 
riant-per tant, angoixats-, i ,  a inCs a mi%, que vwen la 
politics, cada vegada, linc la sensaci6, inks de Iluny. 1 
mis de lluny perquk entre tots ..., i aqui 1’10 6s responsa- 
bilitat del seiiyor Pujol, nom.is, sin6 scgursmcnt de tots 
nosaltres, en p a t ,  la responsabililat de no fer apiparbixer 
la politica corn l’element de servei, I’element que mar- 
ca  pautes i haritzons, ayuell que proposa aquellfs ide- 
es base en les yuals un pob1.e hi poi trobar un sentit 
d’ktica coI.Iectiva, o no,”La rxastra gent jove voldria 
veure, n’estic convenqut, d’aqucst debat d’invesridura, 
que, si be alguna cow ha canviat a CataIunya, ha can- 
viat de debb, i que no ens trobern vegada lunb lres 
lasses del rnnieix dels irltiins quinze anys. ” ’ . , 
Vd alertar, e1 senyos Pujoi, d’mi. index baix de iiatalitat 
a Caralunya, i va spostar per un creixement dernogrh- 
fic. Nosaltres tambe, clarament. Per6 coin incentivem, 
senyor Pujol, el creixetnent demagrsjc cn una societat 
on el trebali cada cop 6s rnes precari. -per tant, poca 
scguretat-, en una societal on cada cop l’habitatge pro- 
pi 6s m& difkil d’assolir -sobretot.per. a.,la gent jove, 
vida junts-, on s’est8 desruantdlml .el p.oc. estat..del 
benestar que hem aconseguit.consolldar‘~ En tot cas, 
endmerits peI quc fa aXs paisus nbrdics, que, quan par- 
len de crisi de l’estat del bmestar, saben si i&s BO quin 
tipus d’estar.de1 benestar teiien i.sabcn que tencn lines 
prestacions prou importants .i estan .disposars a defen- 
sar-les. Nosaitres hi.vain entrar sinb retrvd.i, evident- 
ment, hem consolidat e1 quc hem pogut consolidar. .;fa 
va b i  el que hem pogut coiisolidar i 6s bo que ho conti- 
nuem consoIidant, perb aqueski percepcih, .iamb&, d’un 
cert peri1l;:en aquest sentit, 110 crec:que sigui un bon 
element corn per.incrntivar eI creixement demogrhfic 
en €a societat catalana. I una inica.ahir em va donarla 
sensacid que I i  preocupava..,, segur, sB que 1i preocupa 
de temps, perqui. ho ha  dit en m6s d’una.ocasi6, per0 
me l’extrcia una mica de context, simpIeinent parIava 
d’un creixement deroogriil‘ic, aixf coin.si,, ., men dades 
estadistiques.que li havia donat el dcprtiunene corres- 
ponenl, per6 me les t rek  de conl&t,’j no sabia o no ern 
deia que.diii’ciIme nt..., precisament, h . h a  causcs que 
. , 
per a les families, .les pareIles joves .que .cowmen la . .  
expliquen per qui? hi ha una demogralia tail baixa en e1 
nostre pak. 
Tarnbk, el candidat B la reeleccid vd,  deia ahir, que 
Catalunya.disposi d’un sisterna de proteccid social po- 
sitiu. Em va agradx l’hakilitat de trobac.el,$errne <<PO- 
sitiw. Que voi dir ciposjtiu>>? En cl seu cas m’agrada- 
ria que ens ho precisis, que ens ho cxpliyuks, perquk 
pot ser un d’aquclls temes per a quedsr bC i per a dir 
poc. Perqui., efectivamcni, axnb.quines cornpetncies i 
amb quins recursus es vol fer realitat,, amb quines com- 
pelkiicics i arnb yuins recursos cs vol fer rcalitat un Sis- 
knia dc protecci6 social que, evidenhnent, el resultat, 
tats volein que sigui positiu?. Perb ,nu s@ si ks  b.en b& 
aixb el que vost? voIia dir. 
. .  
’, 
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Seinpre ha tingur i’hakilitat dc k r  discursos, sertyor 
Pujol, quc fcieii pensar que quasi lenierii un eitat. Per- 
yuh parla de tot coin si la Generalipat pogu6s resoldre- 
hu  to^, en CIS debats d’investidura, CII els debats dc 
politicn general, m b  compe$iicics yuc figura que hau- 
ria de tenir, perb que no t6. Bs el que j u  en alguna oca- 
si6 n’be dit, i no sc rn’enfadi, el cmiratge Pujolni: fer 
creure que tenirn c1 que nu tenirn. Fer veux que a Ca- 
talunya governem, quan a Catalunya nom& adminis- 
trern, dissortadanent, i arnb BiEicuItals, coiii vosti: sap 
perfcclament. 1. amb pals a les rodes coiitinuats al llarg 
dels dirirns quinze anys. Per6 sernpre ha voIgut tenir 
I’habilirat de Cer veure que govesnava i que podicrn 
parlar de Lot quan, dissmxtadainent, podan governar poc 
nistrar el que podem ad~ninisfrar i cl que Madrid 
xa. Madrid j a  ha deixat molt clac, en xnoltes aca- 
dons, que vol de CataItrnya, I em sernbla que ho sabcrn 
bastant tots, aixb: conhwr m a n m  ells i que continu- 
e~ paganl des de Catalmya. Aqucsta 6s la soluci6 f i -  
nal simple d 
oi, deixi. de rnostrar rnirallets i accepti la 
litat. Dissortadament, poc podem ser iiders de 
nt de l’actual marc legal i de l’actual marc de 
finanpment, sobretot d’aquesr darer, per6 ttunE, evi- 
inclou el marc de finanqainent. 
eo aquest debat d’investidura, 
cte de pais -que 6s un dels terries 
que rnereixerien, segur, malm hores, i en el qual nin- 
g6 16 la veritat, i tots te proposks: jo li n’he expo- 
sat alguna, i alguna id espcrhem inesures politi- 
ques concretes de cnnvi del marc legal, per fer possible 
un anfie1 dc gent moIt diversa que al. llarg de la nostra 
m a  pable varea afirmar que volien i se sen- 
regnats de la voluntat de tenir una Catalunya 
lnient gloriosa, una Catalunya ecoiihmicameiit 
prhspera, socidiment justa i nacionalmenl lliure. Justa- 
ment per aquest anhcl que, al llarg de la histbna, gent 
de diferents colors politics ha volgut defensar, arnb 
b r a  fe, amb enors i amh encerts, espergvern que quan 
pad& nhir de paojecte de pais pari& de mesures con- 
cretes de: canvi del marc legal, ara, a curt termini, en 
Cap coinpromis concret pel que [a a1 f inanpnent  au- 
la sanitat, o deIs ajun- 
els liItirns yuinze mys. 
Va lomar a fer la llisra d’ayuelles Cmnp&nGiCs qu6 sap 
que hem analitrat vosti: i jo en met; d‘una ocasi6, fins 
i tot en algunes reunions en el seu despatx, d’aquelks 
seixanta-wit, primer, i dcspres que ja sbn, dnncs, prop 
de,.., ja s6n al dessola de ics seixanta; 6s a dir, que se 
n’han aconseguit slgunes, pac importanu, les mrnys 
imponants. perquk i’lnem i altres continuen sent eiicm-a 
materia sobre Ia taula, coin va dir ahir. I, bC, ho tornem 
a posar sobre la taula, ara tornem if intentar-ho ninb la 
nova situaciir poIitica. Que no la veu a venir, la nova 
situaciG politics? Si an& ~ 1 1  partit corn el Partit Socia- 
lists, que ja sitbcm que ha tingur una tradici6 jacobina 
tanibd imporratii, i que ja n’esper31\~m poc, perh que a1 
final -no s6 si ha set perquk vustk va saber convkncer 
el senyor Conz6Xex- sernblava que liavia canviat d’ac- 
titud una mica -no SI? si va sec per aixb, no ho sd-, a 
sigui, si amb aquest partit hem acoiiseguit fan poc, si, 
per a desgrhcia nostra, hi ha una mjoria  propera del 
Partir Popular, donos, en eXs propers anys a Espanya, i 
eiicara que no tingui majoria absoluta vostCs intenten 
ser decisius ..., de deb6 s’ho crw, que els canviaran? En 
tot cas: vaja, l’animo, en tot cas, I’animo en aquest op- 
timism~, si 6s que de debb creu que sed pussibXe, (Pnu- 
sa.) Senyor Camps, veig que continua aiiib Iss seves 
grkies habitual$,, les gracietes habituals? . .  {Remor de 
yeus.) 
Malt bG. Deja que, .coin que m’imag,ino que deu veure 
venir aquest esceoari; per &ix6 se’m fa estrany de pen- 
sx que de debb confii‘n que podrh negociar de la md- 
nera que ha negaciar sempre, a Ia baixa, i amb un inter- 
Iocutor com el que presumiblernent s’espera, i aconse- 
guir res inks del que hem tingut fins ara. Si ek acxius de 
Salamanca no han arribat a, CataIunya arnb un govern 
a Espanya del PSOE, corn vol que,mibin a.Calalunya 
arnb un govern a Espanya del Partit Popular’? Per tant, 
vol dir que hem de canviar de deb6 el inbtode i I’estra- 
titgia. 1 aquest 6s el punt nuclear de la meva interven- 
en 
. .. . , . . 
Va dir que havia deixat la porta o.bertn. Es veriiat:, Si 
veiessim, va dir, si v e i h i m  bloquejjat el c a d  cap a una 
soluciG justa i equitafiva ens veuriein obiigais a.rec1a- 
.mar una modifjcacib total i radicd de1 sistema -pari&- 
v e ~ n  dcl sisicma de finanqament. .Escolti’m, aquest 
Pariament, el 27.de novembmdel 92, fa mis de Ires 
anys, ja7 poc mks, per6 ja, ja va nprovar una rnoci6 que 
deia que instava ei Govern a piantejar-se noves possi- 
bilitats de m i h a  ddsisterna de finanqammt dins de la 
linia de la correspoiisabilipat iiscal, sense excloure la 
rendbncia a la igualaci6’cntre lcs diverses rnoclalitars 
vipents it 1’Estat. Ja dkrn fa Lres anys.que, .si. no aca- 
bava de funcionar -en aquelis .moments .no .s’havia 
aprovat, el I f%,  desprgs es va aprovar, per6 despds 
veiem que aixb est& prklicament B la cords f1uixa.i 
que, a rn6s a m6, no ha fuiincionat en la 1inia.que havia 
de funcionar el que es volia de corsesponsabilitat Fis- 
cal-, aniriem cap a1 concert. I, de tot aixb, jo no en veig 
res- I am diu que hem de m n a r  a.esperar i que deixa la 
porta oberta. Quant csldrii esperar.pet .considem .blo- 
quejat el carni clip a ia.soiuci6justa i equirativa que 
vostkdeia ahir? .Esjusi i eyuitatiu, senyor Pujal -em 
pregunto-, per a Cablunya, que, podcnt redistribuir.a 
easa nosrra 780,000 milions de pessetes mes cada .any 
-vol.,dir uii 73% i& del pressupst, aproximadmci~t, 
de Ia Generalitat de Catdunya- del que es pol disrribuir 
ara:... I aixb no ho diu Esquerra Republicana, d’aixh hi 
ha un estudi recent -li ho vajg dir I’aItre dia, si se’n 
recorda- de la Fundaci6 Banco Bilbas Vizcaya, que 
analitza el sistema de c m c m  econbmic i que fa un es- 
tudi per a1 R<isis Catalans -no en parla, de Pa’isot; Ca- 
talans, pcrb s i  per d Pais Vaikncia, per a les Xlles i. per 
a Ia ~ a i a ~ u n y a  N o r L ,  perd6, per a1 Princ.ipat-, i ,  en 
aquesi estudi, vniorn que per aj  Principal de Catalunya 
780.000 milions serien eIs que es podrien redis,tribuir si 
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Car.alunya tinguis UR rkgim dr concert economic simi- 
lar a1 dels bascos o de Navarra. Es clar, si ens ken) 
d’acantentar amb 11 .OOO milions, grossti M ~ O ,  fruit de 
I’apiicaci6 del 15% de !’IRPF, encara clue hi suriiern cis 
42.000 milions del Fons de. cohesib ... 
El president 
Senyor Coloin, se Ii ha acabat el tcmps. Ro Ianento. 
El Sr. Colom i Cdom 
Conlinuark, doncs ... 
El S.r, Carod-Rovira 
Senyor pre.sident, en I’anterior intervenci6 del diputat 
que parlava en nom dcI Grup d’lniciativa per Catalu- 
nya, cns ha semblat que havia tingut, cam rccordava el 
rnatcix diptat, un teinps de trenta-vuit minuts; per tiint, 
nosaltres deinanariern almenys un temps no inferior .. a1 . . .  
que ha utilitzat el.senyor Rib& 
El president 
N o  ha estat de trenta-vuit minuts, segons el rellotge 
d’aquest Padarnent, per6 segueixi per.espai de tres 
. . .  
. .  . . . .  . .  
. .  . 
. .  
rniiiuts inks. . . . .  
E# Sr. CO~QEI i Colorn 
CrAcies, s e n p  president, per la seva gengrmitat: 
I dels ternes que ern queden, cvideniment, coni, que 
encara lindrk un altre m,oment, podrgm parlar-n 
pres, prwisiblement. 
Jo nomk volia dir, senyor Pujol, per cluure aquests trees 
minuts, que de les propostes que vostk \!a fer ahir, sin- 
c.erarnent no ens les podern creure, ni pel que fa a la 
reforma de I’Estaiu~, que nom& va dir g w  tenia riscos, 
ni pel que fa al sisteina de finanpment.’De feet, senyor 
PujoI, no ens el creiein mGs, des d’Essquerra Republica- 
na. I m’agradaria que aixb iru tinguCs ciar. 
Vull recordar a la cmbra i R vostk, perquii en faci me- 
rnbria, que mi fLi quinze anys, ja una mica mCs, I’any 
80, vostk es comprometia en aqucst Parlament a fer la 
reforma de 1’Estatut. Li’n Ilegeixo una part, 1 acabo la 
rncva primers intersenci6 m b  Ia lectura de les seves 
paraules, del 24 d’abril, el Diari de Sessions del, 24 
d’abril de 1980, en cl debltt d’invesridura de I’any 80. 
Deia el senyor Pujol: &ti ha hagur un alve punt impor- 
tant que ha plankjat cl senyor Francesc Vicensi) -ales- 
hores diputat d’Esyuerra Republicana de Catalunya-, 
aque ks  el de la reforma, efectivament, el de la reforma 
de I’Esratut. Io, en aquesl sentit, els vull, aqui, am, de- 
clarar la m e w  intenci6 corn a candidat a la presldkncia 
de  la GeneraMac d’inlciar el prods de reforma de I’Es- 
ldtut dins eI inarc estatutari i d’acord arnb el que diu la 
Constituci6 en e1 curs d’aquesta legisiatura.>) Any 
19x0. Ban passar qulnze anys. Estenn inicianr la cinque- 
na legishiura i I’any 80 va dir que es comprometia a fe.r 
Ia  refoiiiia de I’Estatut! A la priiiiera ieoislatura, i ahjr 
w m i s  ens va dir que podia cumportar riscos i proble- 
ines i difkultats, p e d  que j a  hu veuriem i clue en e1 
ftitur ... 1 rriCs dcl mateix. Senyor Pujol, d’ayuesrs ma- 
. .  
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bbviainent, nosalkres d’aquesta manera no poderii nga- 
far cap compromis i ser cbmpkes d’ques ta  situacio. 
Grkcies, senyor president, scnyors i senyores dipums, 
EI president 
Tk la parauls el molt honorable senyor Jordi Pujol, can- 
didat. 
Ef candidat a la presidencia 
Si, vostii cin pregunta, senyor Colom, m’ha preguiitat 
que qu2 opinava de1 que han estat aquests dos anys i 
m i g  liltirns de politica de Converghcia i Uni6, i de fet 
indireclament -0 b i  directamenr, moites vegades, mi- 
llor dit- del Govern de la Generalitat, en el marc gene- 
ral de la politica espanyola. .. Li dirt5 que, posat a fer, ho 
tarnaria a fer7 perquk no estic d’acord que el baiaq no 
hsgi estat positiu des d’un punt de visra catal8. Jo en- 
tenc que ha eslat positiu a1meny.s dcs de tres punts de 
vista: el primer? perque hem jncidit &una manera cla- 
ra, important, i -em permetrmque. sigui una xnica,’di-, 
guem-ne, immodest- crec que rtmb, una cer ta...; eii:fi, 
arnb un cert significat histbrir;, :fins i tot, .que ha tjngut 
aqiquesta intersemi6 -1, si VOX, desprds li ‘dirt3 per que- 
en eI canvi de la politica. econhmjca que tradicional- 
ment s’liavia fet a nivell d’Esut. I:aixb, que evident- 
rnent 6s bo per a lot I’Estat, 6s bo.per’a tot Espanya, . . .  
per6 d’unn rnanera mole especcid 6s ba.pes il Catduny?, 
no en el sentit autonbmic de la parauia, perb 6s bo per 
a Catalunya. ‘Hem incidit d’una manera positiwen :Ia 
palitica europea del Govern espanyol; Naturalmerit, les 
decisions sobre polr’tica europea -per exemple, I’orga- 
nitzaci6 de la ‘confergocia recent EuromediterrBnia-’ks 
una responsabiIiiat 4, en el Emu que 6s un exit, 6s un 
hxit- del Govern espanyoI. Per6 hi ha ducs coses que 
110 deixen de si-r certes. S6n, primera ... -no&l&cs’feia 
i n o h  anys clue a niveit del Govern espanyol insistbm 
perqu6 es fes aixb-, en un moment detenninat de les 
converses quejo havia tingut simb el president del Go- 
verii una de les C O S ~ S  que wig dernanar 6s que, ja que 
nosaltrcs est5laern disposats.a assumir, a prendre una 
drcisi6 de gran risc, de gran risc, que era pennetre un 
al larpnent  de ia hgislatura .que .permetis assumirla 
presid6mia d Govern sociaIista,.que una de les condi- 
cions era que I’objec tiu principal d’aquesra presidlncia 
havia de ser intent& -I s’ha aconseguit bastant- un gir, 
un cmvi en Ia politica de la Uni6 Europea respecte a Ia 
Medirerrhia, respecte lamb6 a altres aspecm, pesb 
concretament rcspecte.a la Mediceripia.. . . ’ . 
I, frnalinent, des d’un punt de vista abtonbxnic,’ que, no 
tine cap mcna d’inconvmient a dir que.el b&nq no ern 
deixa pas plenament satisfet, ni. de bon &os, peri?.de tota 
manera d’enqii de fa inoits anys &la primera v&da 
que aconseguh durant aquests dos liltims anys canvis 
i progressos imporlaiits, q u i  vostk minimitzari, i aigun 
d’eils adinem que no 6s tampoc d’especial transcend2n- 
cia, pcrb que en cmjuiit van donant a le Generditat tot 
oqucll cos de competkncies, tot aquell cos de capacitat 
d’intervencid en la societal catalana que ens cal pcr tal 
d’anar ajudant a coiifiguriir no ja linicament el cos so- 
cial i politic de Caralunya, sin6 e1 cas nacianal de Ca- 
~alunya. HI ban hagut traspassos importants m agricul- 
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donar8 la importincia quc vulgui, per b nosaltre, h’n 
liagutcn cultura, desprh hi ha hagut quest  t m a ,  que 
e sk  szgiirquc vostk en In scva intixniial v a h a  m6s del 
qrie diu plihl~cainent -tot i que en fa lines critiqucs, al- 
guna de les quais compienc perictamcnt, encara que 
no en partmpi-: aqucst tenia del cai ivi  dc modcl 
polrcial, i cm 5ciiibh que voste 6s dels que pot valorar 
I sap valorar que d’aqui a inoil poc temps, d’aqui a Lrcs, 
q u a m  anys, rnks de la mcrtat de les comaryues de Ca- 
talunya estaraii cobertes, pulicialrnent parlarit, per la 
policra de la Generakit. Wein aconseguit rnCs coses 
tatnbk, encara que sigui indirectamen<: bbviament, aixb 
no es un term que depengui de1 Govern, per6 no em 
puc estt  de pensar que tot plegat el clima q w  s’ha cre- 
at hi ha ajudai, que els tribunaIs conssgressin definiti- 
varnent corn a vhlida la n o s m  poliiica linguistics en 
genera1 i, d’una manera m0It especial, molt pxu.ticular, 
en cl camp de I’cnsenyament. 
I desp&s, des d ’ m  punt dc vis 
rnent d’acord ainb vost.5 que 6s insuficieni; ja li he dit 
que en reditat des de I’any 83 - 84, epoca de I’aprova- 
anem aconseguint progressos, avm- 
11 tots ells insuficients. El que passa 
el canvi que hi ha haput entre Ia situaci6 nostra --des 
d’un pu~it  de vista de finanpnenr- del 82 i la que hi ha 
donern de US:\ ill futur- CII cl T C ~ ~ U  d’atl t~pi~tei ,  n’hi hi3 
ui f6ssim els n6rneros, veuriem qrre 
a, malgral tot, 6s un canvi imp 
b important, i de signe podtiu, 
er dir-li que quan I’any 80 vaig parlar 
des d’aquesta tribuna de Ia refoonna de 1’Estarut no is 
pas que no ho intenlCssim, i concretament ho vBreni 
intentar i vkem e s ~  a punt d’aconseguir-ho, i jo vaig 
veure un  moment en quii nn’havia semblat, in’havia 
semblat que ho haviem aconseguit, justameni en el 
camp del finanpnent, a travb de les negociacions I de 
I’;*cord que ja hi havia enwe I’aIesirures minisire d’Hi- 
senda, el senyar Garcia Afiiiuveros, el conseller Tririas 
Fatgas. Lamento, perquk no m’agrilda atnbuir respon- 
sabilitats, que all6 va fracassar per dos rrmtius: prime- 
ra, per la feblesa que en aqucll moment ja tenia el Co- 
vern d’UCD -el Govern d’UCD els mesos de fcbrer, 
rnarq, que 6 s  quan es va prvduir aixb. de I’any 82, em 
un govern ja molt febie i incapat;, pcr tant, d’impasar 
en un moment determinat un critcri, eacara que hnguks 
rnajoria parlmenthitr, que la tenia en aquest cas arnb 
el noslre suport-, i, en segoii Iloc, per I’opasicib, que jo 
crec que va ser en aquell xnorneni molt dernagbgica i 
molt negatlva, del Parcit Socialists. I a3xb va fer que 
s’angs en orris un pacte que era francarnent bo, i en 
comptes d’aixb vam tenir la LOFCA. I a partir d’aquell 
moment hi ha hagut tot un prods de remuntar, de pu- 
jar -ens havien posat a baix-, d‘anar pujani de mica en 
mica, que 6s el procks en el qual encara estern i en el 
qu* I encara no cstern i tan soIamciii a La mei- 
tat del cami. 
Perb, de tota manera, hi ha hagut una recuperaci6 que 
seguirem, si tenim possibilrtar de fer-ho i aqucst Parla- 
rnent cns dSna la seva conftanp -per<) tenjm, a mCs, 
altres possibilitats fora d’oyucst Parlarncnt dc fer-ho-, 
quc seguirern pressionant pcr pal d’snar recuperant allb 
que no v h r n  poder guanyar l’any 82, concretamenr, 
cxactament va scr I’any 82.1 desprh, ja amh les elcc- 
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cions del 82 i la instauiricirj d’un podcr socialisla molt 
fort i que duraat molts a n y  va ser mull i-iostil a l’auto- 
norriia de CataIunya. doncs, b6,no v L e m  teiiir la pos- 
sihililat gairebd ni dc dir-nos bun dia durani iiiolts anys 
-vos&s ixi sabcn-; desprbs, yuan hem pogu~, ho hern 
reprks, ii partir del 87, amb eXs rcsultats que vostks co- 
mixen, insukients perb no pas negiigibles. 
En el rerreny aqucst que esleni dienk, de I‘Esratut -vas- 
t& hi ha estat insistint-, jo, vosti: sap perfcctament, se- 
nyor Colom -i a m6s ho he. dit pliblicament m6s d’una 
vegada-, que jo no tinc inconvenient a ser critic ..., cccri- 
tic)> no vu11 dir critic a1 cent per cent, perb en tot cas no 
em scnto a M  que sc’n diu tariipoc cent per cent satls- 
fct de co~n els partis Catalans -i d’rsqui el3 fie d’exckm- 
re a vostits, perqui: vostks no hi van entrar, en aixb-, 
doncs, vhe.m oegociar 1’Estatut de l’any 1979. No tinc 
cap incorivenient a dir-ho, i ko dic, fins I to1 31-8 ho dic 
aqui, des d’aquesta tribuna. El que passa 6 s  que m t u -  
raIii1enl hc de fwalgunes abservacions. .. . 
Primera, cal situ&-se en el rnomenl; cal saber quines 
eren 1es alternatives que hi havia; caI dir -perqui: mal- 
grat tot 6s aixi- que el resultat d’aquest Estarur, que a 
mi no rn’agrada, per6 que evidentmefit viirerii VO& en 
aqueil moment, de tota manera, comptat i 6s 
un rcsultat posiriu, 6s un resultat positiu. 
I desprks tambe li voldria demanar -especialmerit a 
vost6, corn a secretxi general d’ Esyuerra Fepublicana, 
perb a tots- que no mitifiquein e.1 passat. Es a dir, que 
nosaltres kiiguern mifrficat determinades cases I’any.50 
o I’,any 50 csta bd, per6 l’any 95 no hern de mitificar el 
passat. Id’Estatut’del;32 tambG. era un mal cstatut, i si 
algu~i defecte vhrern tenir nosaltres I’any 79 ya ser f i -  
xar-nos nzassa en 1’Esratut del 32. Va ser, per dir-ho 
aixi, UII error conceptual fixar-nos en un mal estatut, 
que baxiem mitificat, perb que tarnbe, li diri una cosa, 
tamM era, atrib inolts difectes, coin a eifla.de trebiill, 
un bon instrument. Una persona que ..., eiicara que ja 
sigui mortil, per6 pas.respecte 110 en dirk el nom, toot i 
que el que wig  a dir x a  ho dic amb un gran respecte, 
i que havia sigut un nacianaiista molt radicat i molt 
convenpt, i que, per cm,  Is majoria de vostks cnnei- 
xien i van tractax, ern deia un &a: ciJo s6c dels que l ’ i ~ ~ i y  
32’em vaig manifestar i vaig anar a la pkqa de Sani 
.Taume cridant ”MaciB,’ta.aidor!”,r, pcrque I’Estatut de1 
32 va ser rebut per’uns pad de l’opini6’publica catah- 
ria, i sobretut de I’opini6 n+&nalists catalana, cmi una 
mici6: ~Macih, tmYdor!?> Es aquell estaiut, per ccrt, que 
en el moment &1’aprov.aci6:ia fer que el president 
Cam.panys, aleshores encara no president, s’aixequks 
del seu esc6 i crides: <<Visca’Espanya!x ~amb6,’pcr si- 
t u ~  ben b6 les c ~ s ~ s , ’ J > o ~ ~ ( K L ~ ~ w ~  . .  & veus.) ’ ’ ’ 
136, val la pena dir que l’finic diputat que es va oposar 
a aquell estatut, deixane de banda els diputats de la Lli- 
ga, que tetiien una actitud, diguem-ne, reservada i ana 
mica, diguem-ne, deixats d.e banda -prrqu8, per altra 
banda, 1; vu11 dir que I’Esstatut del 32 t ~ o  va ser resultat 
d’una acci6 poiirica d’unitat, sin6 que va ser resultat de 
l’.accid polirjca de I’Esyuerra Republicam de Catalu- 
nya, fanainentaiment, DO de la Lhga, pcr exemplc, ni 
d’alguns altres sectors politics: hu dic per rcsituar 
aquest tema que tot s’ha de fer amh unitc?t-, perb I’rinic 
diputat que s’hi va oposar va ser en Carrasco i 
.. 
. . .  
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Folmiguern, el que despr6s va ser el principal lidcr 
d’Uni6 Deinocriitica de C a ~ l u n y a .  I qtre 1’Esiatut que 
el pobie de Catnlunya, i els diputats, i els parlameilia- 
l i s ,  sofa !’irnpuls de I’Esquerra Republicma, havien 
eliiborat era el que se’n deja 1’Estarul de Nliria, que va 
tenii- poc a veure nmb el que cs \‘a aprovar en el Con- 
gr6s dets Dipulats. ‘Xiit nix& iio treu, to1 aixb no treu 
que ... Tfimm a1 que  em deia aqitclla persona el noin de 
la qual 110 vu11 citar, que em deia -i que es va manif‘cs- 
~ a r  a1 erit de &faciL, traYdor!)>-: <<SI de l’any 32 fins a 
I’ariy 85 ,  o 81, o 8 4 ~  -que i s  quan em va dir aixb- 
crhaguCssirn h g u t  vigeiit I’Estatui tan dolent del 32, 
quina Caralunya mis  diferent no tiiidriem, amb ell.>> 
€36; per tarit, aixb, analiizern-ho tainbk ara. T m b e  en 
aqueli inontent -una altra kpoca, uns altres procedi- 
iiients que 110 s6n els d’avui, uns plantejarnents que 
tampoc no siin els d’avui, ni eis de vostk-, es V B  dir: 
c 4 h n  que aquest estatut no Cs prou bo, I’hern de can- 
v i m .  I, de fer, el que es va prodtiir, no per culpa d’ai- 
xb, sin6 per culpa de moItes circumsancies, 6s una si- 
t,uacici critica, en la cpal vhem perdre bow i esquelles. 
Obviarnent aquesta no 6s la situaci6 d’avui, ni aixb no 
passaria d’aquesta manera, bhviarnent; pcrb quail jo 
faig certcs incitacions, per una banda, a la.pmd&ncia i, 
per altra baiida, a veure si sam capaqos d’espritmer fins 
a f’lilti~na, 1’liItima gota que se’n pugui extreure ..., tot 
el suc que es pugui extreure d’un instrument que tenirn, 
que $10 i s  prou bo, perb que ens permet Scr rnoites co- 
ses -i n’hem fei rnoltes-, b& doncs, em refereixo a 
aixb. Per tant, molt be, per?) no ho mitil‘iquern. 
En aquesta rnateixa l i n k  VUH rectiflcar una COSB que 
vostk d i u  i que tambe diuen de vegades aiguns aitses 
dirigenrs poIitics: <dVosiks ha^ tingut en Ia reivindicaoiir 
de i’EstiWt uw ~ c i 6  partitlista ... >> NO, senyor Colo~n: 
hem actuat corn a Govern; nosakrees hem estat al Go- 
vern de Catalunya des de [’any 1980 i hem assumit, 
amb el pruiagonisine que ens corresponia, la responsa- 
biIitat prbpia del Govern de Catalunya. Aixb no 6s una 
accI6 partidista: que hi hagi un partit o.unit coalici6 de 
partits que. tingui rnajoria absoluta no vol dir que aixb 
sigui acluar, que aqiquesr Govern ae~ui‘ arnb mentalitat 
partidism. I lamb& aqui padria d o n a  tan& exemples, i 
a inis es posa de manifest arnb la cornposicid de les 
comissiuns mixres, que DO s’ha actuat ambaqucsta 
rnentafitai. S’ha actttat, aixb si, aInb mentalitat de go- 
vcm. I tmib6 6s  cert que mks d’una vegada X’accid par- 
lamenthria de Convergkncia I Uni6 ha estat supeditada 
a ia voiuntat polirica no deis partits, no de Convesgkn- 
cia i no d’Unio, sinti del Govern de la Generalitat, perb 
arnb mentalitat de govern, no amb mentalitat de partit. 
Vost2 ha fct un esment d’aquest tema de 1‘Arxiu de 
Salamanca. Td. iota la ra6, i tota la ra6. I’cryue quan jo 
valg dir nix6 aqui 6s perqui: el Govern s’hi tiavia com- 
p r o d s .  I eI Govern hi esth cornproinks, I’actuai Go- 
vern hi esth compromks. Hi ha un acurd del Consell & 
Ministres. Que no s’ha complert. 
Quan jo deia ahir que ha de venir un moment q u e  no 
sel-h Bra, i evidciitment no serh shans de mart;, ho sen- 
to, perh no serh akaos de mar$- que hem de fer que 
Espanya es plantegi deicrrninals prablemcs ... Be, vas- 
t? patser dtri que no ho hem dc lcr, perb j u  crec quc 
ttosaitres haurem, des de Catalunya, d’exlgir, d’exigir- 
45 
10s a ells, als de fora de Caralunya, que se’ls plantcgin, 
aquests problemes, i un deis prohlen.tes scrj  aquest. 
Que pot smmbiar a segons qui un problema menor, perb 
que no ho is. No ho 6s pcr vost? i per mi, pel que repre- 
scnta I’rtrxiu de la Generalital repubIicana, per6 sobw 
tot no ho 6s per ells. Perquk que hi hagi UII acord del 
Conseil de Minisircs i que s’hi oposi algG i que es ma- 
nifestin, aixb encam t% una  COS^ que put passar cada 
dos per trcs; que es manifesti segons que i I’invdidin ja 
i s  rnks cornplicai; perb que es pugui fer una manjfcs- 
taci6 en la quai algli surti i digui: &quests arxius s6n 
aqu i  per dret de conquesta~,, la mulritud aplaudeini i 
se’n vagi a casa uanqui1.h ..., aixb, per b6 d’elis, pel seu 
honor i la seva d igda l ,  no es pot pmmtre. Si 6s que.el 
&et de conquesra segueix essent una.cosa vdida ami ... 
1 he d’advcrtir que les aukxitats que van interveriir i 
urganitmr aixb tam van sex de1 Partit Popular corn del 
Puttit Socialista, i no t6 res a veure amb e.1~ putits: aixb, 
per unt: t& a veure anzb una mentalitat que ha de can- 
viar. 
I aixb 6s un accident, s i  vostks volen, sobretot des de Ia 
perspecriva espanyola. Per6 un pais en el qual.aixB es 
pugui dir impuneinent vol dir que ti5 una 1Iiq6 pendent 
d’aprendre. 1, per tant, nosdues ko planntcjarem. f. ju eIs 
anuncio que quan sigui el moment, que evidentment no 
6s ara (remor de veus), jo +.. -no, 1 7 0  6s am, evident- 
menb-, doncs, hi anirk, a Sa1znmca, a expljcar aixb. 2,  
per cert, senyor pre.sident, ern permerr6 demansr-liqGe 
m’acompanyi (rernorde veus i rialles). No SC per.qui. 
riuen, perquk ern sembh que 6s molt bo, en tm’moinent 
determinat, a Salarnanca clir-10s: &scolti, aixb de drel 
de conquesta, res. I eIs seus problemes no .s6n aquests, 
Els seus problemes Gn  el desenvoiupameni econamic 
d’aqucsta zona, i els sew problemwsh que qui sigui 
s’ocupi dels seus probIem.cs.>> I, aixb, ds niolt irnportsnt 
que el prcsideiit de Catdunya, si 6s qkic s6c jo -&pen- 
d r i  del resultar d’aquesta investidma, naturalment-, hi 
vagi, perb que, a mis, digui: CcEscoltl,, -a1 representant 
del conjunt de. !a representacid popular de Catalunya, 
que 6s el president del Padament-, md 
venir? Els anem a cxpiicar aixb.,~ 
Vostes ieneji ...., vast&,.senyor Colom, .t& rnolta ra6, en 
aix8. Am, aix6, el quc fa 6s plnntejjas, precisament, 
aquest kxm que j o  deia que porser nu se’m vo entendre 
del tot Air, i que, si volen, desprks, si hi ha alguiia al- 
tl-a intervencih que m’ho permee, doncs, tornard a fer 
els deures pendents que encaa hi han, per parr de tot- 
horn -trinlbC per part nostra, i.per part d’Espanya-, els 
dewes pendents que hi han i que, probablement, j o  
crcc, jo crec, independenmenc dc1 resuitai eiectoral, que 
no m’hi fico -i no voldria que es kssin interpretations 
estrictament politiqucs del que vaig a dk-, jo penso 
que, durant els propers niesos, despres d’tlna pila de 
Iringols que hem passat, ser2.d ,mom . . .  
110. . .  
BC, canvianc de tema: escalrin, el Iideratge del triangle 
del sud ... Mirin, jo eskic ..., 110 sap corn em fii de felig de 
veure ... -he, be, he! i r i d e s ) ,  em pmneto unit petulh- 
cia ..., una prepot&ncia, dkia a]@-, que el nieu messat- 
ge iingui h i t ,  ha, ha, ha! ( A i d e s . )  B&, perqub, escol- 
t i ,  d’aixb del sud, del que aleshores en dhiem ... Ara en 
diuen arc Mi, i B mi ja e.in va be, dir-ne arc llari, per& 
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airhires  en di?izm la Mediwrinia nord-occidental. I 
fa moils aiiys que hi treballava, en aixb. Miri si fri Ltnys, 
que I ’ h w  ...> el kext cscrit i e i i~~at  mts  antic qtie hi ha 
sobre atxb Cs una  confer6ncia meva .... em srmbin que 
quan ..., aprofititant el viatge d’Electrolux. precisa~nent, 
D potser no, B Estocolin (rernorcie veus), I’any ... -si, si, 
ja e h  I’enviari, aquesta cnnferkncia-, una conferhicia 
de I’aiiy 1987 a Estocolm. Coni pot cumprcndrc, abans 
de parlar a Estocolm sobre I’arc mcditenani nord-oc- 
cidental, n’havia parlat a inojts altres llocs. Vu11 dir, 
veurh, Estocolm no ks, per dir-ho &xi, I’objectiu 
prioritari per a aixb, oi? 0 SIEI que ja ... 
Ara, escolti, vast5 em parla d’una Inanera ... angPlica, 
que 6s una cosa que li correspon, amb el sea nain (ri- 
d t e s  i remor de yeus). Ferquk, quan parlik del que hem 
de fer, etckkra ... Vostk sap que hi ha una cosa que se’n 
diu eb prefectes francesos? Ho sap, que existeix, aixb 
dels prefectes francesos? Vosk sap quina 6s I’estructura 
de I’Esrat frands? Vast$ sap que cada vegadn -que no 
h i  e s w  gaires- que, per Ia ra6 que sigui, ja sigui a1 
tdnel de Pimormt, ja sigui a la inauguraci6 deIs JOCS 
MedjtiiIerranis a &de, cada vegadaque jo m’he trobat Q 
b6 Lunb el president Milterrand o b6 anib I’ateshares 
president del Govern, cap del Govern, que era en 
BaIIadur, li deien al ineu acompanyanr, o em d m n  a mi 
directament -a en Jacques Blanc, per exernple-, 
id20mpte a m b  aquesb (remor de veus) ... No, no, ~ r n b  
aquesb-) volia &r m b  mi -mib mi, anlb mi, no amb el€. 
Perquk, 6s clar, vosQ no els inquieta, \lost6 110 els inqui- 
eta: qw ietem, en tot cas, som nosaltrcs. 
I ,  a me I dir una cosa. Vuil dir, 6s clay, vosrk, 
qnan parla del lideratge aquest, ja hi estic d’acord; de 
fet, ja I’exercirn. Per6 S ~ ~ Q I I S  qui.. ens 6s molt dificil de 
plantejac. Per aixb que ii deia deIs pfectes ,  per aixb 
que li deia quc, amb tots els seus defectes, 1’Estat espa- 
nyol 6s malt niCs autonomista que 1’Estat fmncks ... 1 
perquk vosti? sap perfecectament qui, s6n eIs resultats 
electords de I’Esquerra RepubIicana a la Catalunya 
francesa, i, per tant, sap perfectament quin 6s el grau 
d’acceptaci6 de I’opinib 
planrej aments, 
Per tan[, aosalwes ja procurem que TV3 eritri a la Ca- 
fraocesa; ja procurcm, d’uiia manera o una d- 
tra, que les ~ S C O ~ C S  brcssola no quedin ok$iIdes; ja pro- 
c u r e ~ ~ ~  establir moltes comunicacioiis i esponjar la fron- 
tem --tot aixb, ja ho procurem-, que hi hagi rnolta rela- 
cici entre les universitats d’squr‘ i de1 sud de F r a n p  
-tambP. la de Tolosa-, perb ... It, per tant, e s t m  en la li- 
nia ayuesta, i I’exercirn, aquest lideratge, no ho dubti. 
P d ,  evidentment, no potser de la manem que vostb 
ens reclarnava en el seu discurs, entre d’altres coses 
perqui. no.,-, perque no podem, simplement perquk no 
podern. I dubto que, avul per avui, un altre govern de 
Ia Generalitat que ho volgds kr, encm que fos presi- 
dit pel scnyor Colom, poguks. 
Be, finafrnent, I per acabar la mew intervenci6, vos& 
s’ha queixat quc el projecle de govern nostre era rnis 
del rnareix+ E, en parr 6s Ibglc, perqu k.., en part 6s 
Lbgic, no?, entre altres coses pcrquG ja vaig dir que 1 ’ ~ -  
cib que e1 Govern de Ia Generalitat -1, hi vaig al‘egir, 
cosa que no 6s ahir la primera vegada que dic, sin6 que 
fa molts anyc que ho dic sempre que pnc. xt’acci6 
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coi.lectiva piiblicn en conjuiil de Cat.alunyn~; per tnnt, 
tarnbk d’institucions que no sSn de Cowergencia i 
U’ni6- est.a fent ha estat prou posiitiva, malgrat algunes 
coses que hi pugui havcr, rnoites critiques, niol~es crl- 
tiques i rnoltcs insuficii?ncics, tot ei que vtilguia. Per 
tant, si dc fet el cansi ha esiat posiriu -i 110 ho discuteix 
iiin“Ci en el seu conjunt, eiij sernbia-, tampoc he111 de 
canvrar segons q d .  
Naturalment, hem de seguir feiit, si pot ser m6s, niCs 
de1 mateix, la politica d’hahitatge que fern, hem de so- 
guir ferrt Ia politica de beiiestar social, la polilica 
mediambiental, la politica -dipem-ne- d’innovocid 
tecnolbgica ... Tat aixb ho hcm de fer. Hi ha aIgur1 ahre 
discurs a.fer? Si hi ha alguiz sltre discurs a fer sobre 
aixb, faci-rne’l, senyor Coluni, faci’l. h a ,  li voldrh dir 
una cosa. Quan eI faci, pcnsi que I ’ha de fer pensant 
que 6s un discurs perqui l’apliyui el Govern, no p~rquk 
serveixi simplement cmn a discurs. de liui’rnenl. Es un 
discurs de govern. 1 j o  ara 11 cxplicard, per acabar, i ja 
que abans p a d h e m  de Franqa, m a  axkcdata que ha 
passat a Fran&I 6s per dir-li que. tampoc necesslia- 
ment la mlllora passa pej.canvi de discurs, sobretot si, 
COM en el casde Catalunya, el discurs ..., i no dic el 
meu, sin6 que dic e1 discurs del conjunt del pais -i tan& 
alcaldes hi ha aqui que tambe ho poden testirnoniar, i 
tantes shes institutions, i.1a rnateixa societat civil-,.ha 
~n ~‘h~t ima c mpaya electoral, e1 gran argument ~ u n  
deis candidats, va dir: <<Tithorn fa e1 ‘mateix discms? 
discurs continuista, m k s  del inateix>b. f va dir: <<Tothorn 
fa le discours unique, hi ha un Gnjc discurs, el discurs 
del Kocard, el discurs del Bkr6govoy, el discurs del 
TSalladnr, el mateix discursm. Que 6s veritat, e n  part: el 
Rocard va introdukla conrribuci6 general distriburiva 
-no s& si se’n diu ben bk aixi, per& en fi-, que 6s una 
contribucio, per cert, molt irnaginativa en el moment 
actual politic i social de qualsevol pais eurapeu; el 
Ucirkgovoy lava respeciar, i el Balladur no solanienr Is 
va respectar, sin6 que la va iocremenrar. &e, doncs j o  
far&> -va dir aquest candidat- ciun altre discuis, no el 
discours urrigue, jo aporto Ia imaginaci6; per lant, jo  
abaixare els irnpostos,) -aiencid, per a qui sigui-, .jo 
abaixark eis impostom -va dir-, 4 incremenhrk Ies 
prestacions socials, I evi td  la ractura socialn. Va dir 
aixb. I va guanyx I a1 cap d’uns mesos apuja cls im- 
postos, abaixa les prestacions socials, i no s6 si salva- 
r5 o no la fracrura social, perb la fractura social que hi 
pogucs haver, clue abans p0tW estdva una mica soter- 
rda ,  a*a es manifesta, i de quina manera, a1 caner. I, 
quant. a la contribucid general distributiva, no la 
tretl, sin6 que,la toyna. a,augmentar,,i.a . .  torna a 
rnenlar.., . . . .  
Ho dic, aixb, per tal que introduXm en els nctstfes dis- 
cursos tots CIS canvis que calgui, perb sabent clar que, 
donat que el que vnlem fer .&s un pais delenninat, ics, 
j 1’hem definit prou bB, a m b  u n a  deterrniriades 
caracterisiGyues, ks lbgk que duranr anys i panys anem 
en la inateixa direccib. Per tant, la crilica aquesta que 
vosk m‘ha fet, i l’altra, i& que s’ba de canviar el dis- 
curs...,>, diguin-me quin discurs s’ha de canviar, perb, 
sobrelot, abans de dir-ho, pensin en aquesta experikn- 
cia ben clam, bcn pedaghgica, fins i tot dohrosa, que 
0 . ’  
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hcln lingut i’oporrunitat dc veurc aqui riiaicix il la can- 
ton&, h molts pocs riiesos, i avui mateix. 
Grhcies 
El president 
EI scnyor presideni del Grup dXsquerra Republicaria 
de Caralunya t6 la paraula. El diputat scnyor Angcl 
c 0 lom . 
Ef Sr. Calom i Coforn 
Senyor president, senyores diputades, senyors d i p -  
, senyor Pujol, ja ha tornat, ja 113 toriiat a fer el 
matax que e.n altres ocasions. Sagafa en una questici 
que no  es central, va per aqui, no respon prkticament 
cap dels elements, xiinenys els rnes irnporlants que ern 
sernbla que en 13 prirriera pari li havia forinulat, i, a mis 
a riiCs, diguem-ne, aprofita pcr fer cis sew discursos, el. 
seu discurs, que, a mds a mks, ~ O R C S  ..., i Izs s e w s  
grac.ietes, que els seus diputiiis Ii riuen, per6 no respon 
als reptes que Ii ha phte ja t  el president del Grup Par- 
larneiitari d’ Esquerra Republicana de Catalunya. De 
fix, no ho ha k t  mai. Es que segurament ao sap coin 
resyondre’ls, aquests reptes. Per@ no e& disposat a 
dur-los a rerrne, aquesls reptes. l’erquk hi viu cbmade, 
COIN li he dit abans, en squest ,pais que diu que ha de- 
finit tan b&, i quc nom& deu saber voste, perqui. ningd 
rnks’crec que l’ha pogut entendre, perqu2: mai l’ha pre- 
cisat, quin era aque.st pais. I, sobretor, el que no ha pre- 
cisat mai sbn les politiques concretes per arribar il 
aquest suposat pais que inai ha deiinit. 
No tornark am a entrar en el tema de1 b a l q  de corn- 
petkncies, peryuk 6s que aqui ens hi empantmegarern; 
tmiin dues visions bea difcrents que ja han quedat de 
manifcst. Vost8 diu que ha estal pasitiu ..., be, si vostt: 
GS coiifoniia ainb el que ha aconseguit i vosti. es con- 
f.’orma quc I’my 2010, anant be., e.ncara e.scarein rccla- 
mant cornpet&ncies d’un Esutut de fa trwta snys enre- 
re, priicticarnent, si es confornta a b  aixb, escolti, dei- 
xem-ho q u i .  Jo no em conforma smb aixb per a Cata- 
Iunya; Esquem Rspublicana no es conforma amb aixb 
per a Cataiunya, Esquena Republicana sap que hi ha 
avui, en aque.sta Catalunya inoderna que vosB diu, sap 
que hi ha una piIa de pobles, encara, que no tenen e k  
serveis h8sics. A l’dt P k k u  -ho sap perfectament-, 
encara trj ha pobles sense Hum, encara hi ha pobles sen- 
se lium e1bctric.a; encara hi ha pobles amb tines carre- 
teres, per a arribar-hi, per asfaltar; encara hi ba pobies 
que no tenen xarxa de sanejament. I, si vol, desprks ii  
donark una pila de nom, d’aquests pobles, senyor Pu- 
joi. A 1’2k Piririeil knen uns d?.fificits de serveis minims 
i basics que no s6n els d’una Catalunya rnoderna. 
1 no ooin6s a i’alt Pirineu: iil municipi de la Quar, al 
Berguedl, /’alcalde 6s d’Esquerra Repubiicaiia i j a  no 
sap C O I I ~  fer-s’ho per inteotar que es carnpleixio els 
acords tiel seu Govern per tal que hi mibi la Hum, a les 
cases, ai matcix la Quar; fa aiiys yue els ho han proInk. 
6s tit Catalunyn que vostlt vol?, la Cata- 
Iunya d’un 1 % de la poblaci6, d’acord, perlr que gesti- 
ooa un 20% per ceiit del terr‘itori. Sap?, hi ha pliisos quc 
practjquen politiques de rnunknya importants; els pa- 
isos aipins se 11’11an ocupaf semprc, de la scva munta- 
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nya. Aqui 6s COITI si f b s  ..., coin si no exjsiis. Corn que 
hi viu poca gent, all i  eiis. ja s’espaviiaran. 
0 hk a ies terres de I’Ebre 1 sap corn est& la 7‘erl-a A h .  
o sap ccm est& I’Inititut per al Dzsenuolupament de ies 
Comorqucs de l’Ebre, no’?, que es va crear, perb que 
desprds vostCs matcixos I’han maiat. Amb 111 seva bu- 
rocrgcia, anib la sew niancade voIuntat politics, que ts 
resolguin de debb, sulbnomaxneal, cis problemes 
d’aquelles terres, w s t k  msteixos, arnb el seu conmi  
absoluf de I’Insritut per a1 Desenvolupanient de les 
Terres de I’Ebre, se I’lian carregal, El tenen hjveriiat, 
mort de Gstic. Aquella espcransa I i1 lusi6 que hi ieni- 
en la gcnt de les terns de I’Ebre, on Cs? Khan frustra- 
da, corn fmstren constantxnent les esperarices d’una pila 
de gent d’aquesr pais. I, a sobre, es permet el Iuxe 
d’anar arnb la prepotkncia amb que val anib eis s e u  
discursos i amb les gracretes que patser si que deueii fer 
grricia als seus diputats, pcri, a mi cap ni una, i als ciu- 
tadans de Catalunya, cap ni una, Perquit, enrrc aitres 
coses, reprewiten ~ a n c a  de respecre. Si 6s angeIicaI 
parlar del paper que pot fer Caralunya en el triangle dtil 
del sud d’Eurapa, no serh angelical parlriar d’intentar 
va~iar  la mentalitat espmynla, que no retoma els arxius 
de Salananca, aqquesta que s’ha expressat a Salananca? 
h i x b  no 6s angelicaI’? 
AJeshores. si 11s plau, senyvr Pujol, quan parlem de 
projcctes de pais i de politiques, quan padern t a l &  de 
competkncies, parlem-ne. De la policla ..., escolti’m, de 
debb ho t& signat, aixb de la policia? De deb0 que ho tk  
signat? Si, si? Ens ho confjrmara despres? Molt bd. Ho 
i6 be~i Iligat, igual que eIs arxius de Salanzancs, aixb de 
la policia? No havia de marxar, la Guhdia CiviI, de la 
comiirca d’Osona o de Tes camarques on es desplega la 
policia de Catalunya?, no s’havien de retirar? Quanis 
n’hn vist que es redressin? Es retirarara? PDdrera acabar 
cl ciesplegarncnt aiizb im govern d’aqucll signe? Si no 
ho t i  Iligal i signat en cap lloc, es podri continuar fent, 
aixb? La policia de Catalunya podra dcsenvoiupar el 
seu propi model a p 
sempre, sdt de in 
vema CataXunya? 
Sobre la reform de I’Estatul. €30 
intcntal, i que no se’n wren sortir; per6 des del moment 
que: ho van intmiar i no sc’n mrcn sortir, ja no ho han 
intentat mCs. Ves per OH. ja est&, fora; han optat per 
aquesta via, de cargot, lenta, que no porn enlloc, aquzs- 
ta que deixa uiia Cataiunya que scgur q 
m o m  ni lider del sud de La Uni6 Euro 
ancm, amb la sew pulitica, hen segur 
cesos faran el que voldran ... 1 a sobre, vosG --pcme- 
ti’m, i no se m’enfatii-, aqyuesta petulincia quc t6 yuan 
li diucn que vusti: 6s el mis odiat a Espanya o que,.. aA 
mi si quc em tcmcn; no el senyor Colom!~ Perb que 6s 
aixb‘! Perb qu2 6s aixb? Que li agrada, 4ue el ternin, a 
vosfk? A mi no m’agracla pas que em tcmi ningC. Jo 
i‘dnic yuc procuro Cs desenvolupar be e1 nastre projec- 
te, l’irnic que pi-ocuro 6s deixar clar que ayuesb pais t6 
UD a i m  projecte nacionalista que nu 6s el seu, que el 
seu cns porta s i  desastre i a1 fracas i que ens porta que 
ICS empreses pctites i rniljanes ja vcurcm corn acabaran, 
a continuar el desequiiibri del pais, a coiitinuar la 
desii~duserialitzacj6 d’aquest pais --que sap que n’hi ha, 





de Pagesos, a dir-me, cada cop que w i g  a difcierils 
poislacions i parlant amb clis: &epresentern, la Un16 
clc Yagcsos)> -em diuen- ~~~1 ’70% dels pngesos de Ca- 
raiunya, i en Pujol, o cl Govcrii del senyor Piijol, encarit 
ni tan sols ells escolea.>> 
6 s  aquesta, la Cntalunya que vostt, tnbs o menys, \‘a 
Inlcntant fer tirar, pcrb aquesta no 6s la Catalunya que 
proposa Esquerra Republicam. 13 la Caralunya 
d’autoeslimn, es la Catduriyya que t6 orgull de poblc, de 
pais, i que vol anar endavant, i que poi aplicar iriesurcs 
coratjoses i valentes; i no dwcursos: tnesures. I am Ii’u 
dire deu, de mesures que es podrieri aplicar, i que li 
dernano el seu cornprom’s, ja que vost k..., estem en un 
debat d’inveslidura i ens dernana la sew ..., o en aquest 
cas la nastra confianqa corn a candidat a ksser investit 
president de la Generalitat de Catalunyn, ja que ens 
demana la nostra confianc;a, wd 1i dic deu ~nesurcs con- 
cretes, no gens angelicais per6 molt positives per a 
Catalnnya, si 6s que voslk esci disposat a emprcndre-les 
o tirar-tes endavant. Per6 6s que, vostb, jo pcnso que, B 
bores d ’m dubto que estigui disposat a fer inassa res 
mks, ja, del que ha frt, que 6s deixar aquesta Catalunya 
ts, 
Primer, senyor PujaI, esti disposat a citiiv~itr e! sisterna 
de h a n p m e n t  actual I-cclamant 
nbmic, si o no? 
Segon, esti disposat a encarar en aquesta Icgislratura la 
modiiicaci6 de t’actual Ertatul d’autonornia dc Catalu- 
nya, per tal que Cataluoya pugui, entre altres compe- 
rkncies, bbviament recaptar els iinpostos, perb tambe 
gestionar les grans infmestruciures, les cmeteres, les 
aulovies, IRS autopL5ks de I’Estal -i no petits h-m: tot-; els 
ports, els aeroports, els gram serveis pbbiics, la Renfe, 
i no rioiiiCs rodalies, quan arribi -si arriba, que tampoc 
arriba-, sin6 tota la xarxa fei-rovihria clc Catalunya; 
Teleibnica, Comeus, o mbar les eines, en aquest Estatut 
que ham% de ser modificat, d’encaix real i de pxdci- 
pacid concreta a 1s UniS Europed! Quin paper hi tenim, 
a la UniS Europea? Fer fhrums para1 IcIs‘? Aixb Cs fer- 
na de les organitzacions no governamentals, n~ del 
Govern de la CeneraIiiai de Catatunya. Fer fbrums 
pard lels no Cs kina d’un govern politic. Coin sempre 
-dlb que Ii deia-, vosrc! vol €er vewe que no tenim un 
perb vol fer vwrc que si que el 
. 1 aquesta palitica seva, senyor 
Pujol, genera molta frustraci6, rnoIra. I nu poiitiques 
Terccr, cst& djsposat a presentar en aquesta cambra, 
abans del final del primer scmestre de 1996, la modi- 
iicaci6 de I’actual Llei de 1iomalitzaci6 lingdistica? No 
n’ha dit ni lina pwada, i en el pla genera! cs cita al- 
xncnys yuatre cops, i p& mesos, anys, que h i  ha aquest 
cor3ipmrnis dc portar-lo at Parlarncnt; estava en un ca- 
laix, scgucament, de Ia Conselkcia de Cultura, on hi 
han passat ja 40s cops, alrnenys, tots CIS grups pada- 
menrack, intentant ambar B uo consens, i hi havia bona 
voluntat, senyar Pujol, per part de tots els grups. Wo sap 
el conseller Guitart: esthvem tots disposnts a 
consensuar un avantpmjectc, tots; tots exceple potser 
un, perb, M, ja hi havia prou consens, i aixb encara eslh 
at calaix, no crcc que per culpa del canseller, sin6 se- Punt i 
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gurament per culpa de ies seves indicaciuns. Est.& dis- 
posat, duncs, a entrar, ahans del final del primer semes- 
t.re del 96, la modificaci6 de la Llci actual de normalit- 
zaci6 Iinguisticn7 quc pmncti awncar en aquells Binbits 
on el prods de oomraiitzaci6 iingijistioa @s cncam mol1 
minoriiat-i, si o no? Noinks vuil aquesta resposta. 
Quart, e s t i  disposat a prcsentar en aqucst PdijnIent un 
pIa n a c i o d  d’ocupaci6 en L’irnbit de kes compet6nci.- 
cs actuals, que s6n dissortadament migradcs, corn sa- 
hem, perb en I’amhit  de les compet&ixies actuals, i 
coniptani assumir-ne de iiuves, i a fer-Io o a tixar-lo 
corn a prioritat d’aquesh cinquem Iegislatura, el pia 
nacional d’ocupaci6? 
CinquB, est2 disposat a debatre i a e.ncarrilar un pla clc 
supon i d’impuls a les pelices i ales niitjanes empreses 
de Cauluiiya corn a matriiu d’un rtecessari i inapel:l.able 
procks de reinduslrialitzaci6 que hem d’endegar 
nustre pais a tots els nivells‘? 
Sisi., esth disposat a impulsar l’elaboraci6 del llibrc 
blanc de la situaci6 del camp cataIa amb la p;treicip;-icio 
de tots eIs sectors afectats, I especidment dels siadicals 
. .  r@p:presentatiUS? . . .  
Setb, esti disposal, senyor Pujol, a garantir el niveil de 
prolemi6 social -i a reclaniar les competbncies que ho 
permelin del tot- que garaoteixi per a Catalunya Ia so- 
cietat del bencstar, on totes les sews ciutadsries i tots 
els s e w  ciutadans tinguin assegurats els serveis piiblics 
minims? 
VuitE, est5 disposat, scnyor PujoI, a disscnyar I a imput 
sar un creixeinent econbmic sostenible i a practicar 
politiques mediamkientals que retornin l’esperanp 
d’una Calalunya nera, d’una CataIunya verda, d’una 
Catalunya arnb quahlat de vida? Durant la ciunpanya 
vaig ana- a un dels trams finds del riu Besbs: pudeni, 
absolutaiiient contaminat ... Vosik, el seu Govern, van 
dis que hi veuriemn peixos; ni de plhstic, 110 n’hi vaig 
veure, de peixos. 
Novb, es~h disposar a pasar en marxa, en el primer any 
de Ia ciiiquena Iegislatura, la llei de la pravincia fink& 
cornpramis que esta incomplint-se des de fa anys i 
panys, que ha de possibilitar la dissuIuci6 dc les provin- 
cies, dipulacions, governadors av i l s ,  i consolidar la 
planifjcaci6 i I’ordeoaci6 @pia de Catalunya, aixi coin 
a priorirzar el requilibrarnent territorial necessari? 
1 d&, esth disposat a establir m pack de caniianp, de 
deb& amb els municipis de Catalunya i assurnir-ne la 
defensa -sempre, sigui quill sigui l’alcalde-, cl finan- 
&ament i Ia dcIegaci6 d’algunes coinpetkncies cap als 
ajuntaments, que a hores d’ara s6n de Ia Generalitat? 
En dehtiva, els quntaments s6n Ia instituci6 bbica o 
rnks a prop del ciutudh i la ciutadana del nostx’c pais; 
est&, doncs, disposat a aquest pack de confiaiqa? So 
CrGC que hi ha excessiva desconfianqa entre e! senyor 
Pujol i el municipalisme a Catalunya; de semprc, ja i s  
crbnica, perb a vegades es podria intcntar modular uiia 
part d’aquesta rnahltia crbnica. 
S6n deu prioritats, que pdrien ser mi.s, per6 s h  dcu 
prioritnu ben concretes, de politiqucs ben concretes. 
queja que ens demana, ens so? licita l a  scva coiii‘ianqa 
en e1 debat d’inveslidura, e! Grup Parlaiiientarl voldria 
conkixer. I n o  nom& aquestes: tainb6 hem escoltat 
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atentament les s e w  respostes ai demati, quan ha par- 
la1 uii altre prisirieric dc grup, i 1ambk escoltarem ies 
tes deciiiircin, finalmen[, el nostre vo t  en el dekat 
d’avui, en el prinier debat d’invcst.itiura d’aquesta CiR-  
quem legislatura. 
&a, aquestes deu prioritals de coinpromis que li dema- 
#a resposta el Grup Parlanientari d’Esquerra Republi- 
cans iamb6 necessim, crec, un canvi de rnbtode i d’es- 
tratkgia. ICs aquell que li he explicat, poiser mis a b s -  
tarnent, en la primera part, per0 eI resumeixo: Ia unirat 
i COOSGnS de totes les forces democrhtiques en eis teines 
bkics de Catalunya, o ia dcfensa unithia a Madrid dels 
acords, consensuats o quasi consensuats -per si algun 
grup se’n despenja-, efs acords niqjoritaris que puguin 
sortir pel b& de l‘autogovern, per I’impds en e1 canvi 
del  sistemade finanpmenl, per ajut a I’economia pro- 
ductiva, per ajut a I’equilibri, per intentrir recuperar m6.s 
competencies. Tot aixb, evidentment, la defensa hatiria 
de ser unitkia, en base al Parlament 1x6s que en base al 
Govern; tambe el, Govern, p e d  tamb6 ei Palament, 
que ha estat deixat de banda a1 ilxg d’aquestes i?ltimes 
dues legislatures, segures, darreres de majoria absolu- 
ta s e w ,  aqucst Parlament, l’ha seinpre menystingut pel 
que fa que fos UR inmlocutar en la iiegociacisi arnb 
L’Esrat. L‘iinica vegada que scrito que conviden - i m  s6 
si ho ha fct en alguna altra oca&- eI president del Par- 
lament de Catatuiiya is. a acornpanyar-lo a Salamanca. 
Quit vol, que el protegeixi? E1 president del ParIament 
de Catalunya i vostk, inolt E que vagin a Salanianca, 
i tot el Parlament, per6 el Parlament hauria d’haver anat 
molt n&sovint a Madrid amb el ~ e u  Govern a defensm 
major grau d’autonoi-ilia, Itiajor grau d’autogoveni, bbvi- 
ament, i teines essentials per a Catalunya. Denmiem, per 
tant, uriilat d’accid tatnb6 del Parhrnent i del Govern, pcr 
tan[ de Is Generalitat, en els acords anib M a d d .  
I tamb6, per quk no?, canvi de rnkrode. Hauria de per- 
metre -enteric jo- de forpr el mhxirn de vegades pos- 
sible, sempre arnb prudhcia, perb a vegades es pat 
forqar la legalitat, i voste ha ha €et en alguna ocasi6; 
parts dc legalitat, en 1’Binbit medibtic, en mks d’utia 
ocasi6 l’ha forpda, 1. jii est5 bb, i ajxb per a1 bene53 de 
Catalunya ja va be. Doncs, b6, aixB que s’ha €et en ai- 
guns h b i t s  mediatics es podria fer en altres hrnkits o 
en altres actuacions politiyues. La pditica de €orpr la 
legalitat no 6s una mala politics i es pot ier; cal corat- 
ge, aixir si, per fer-Ia; caI vder-ho fer, cal voluntat, aixb 
si, per fkr-la. . .. ’ ” . .  . .  . . . 
La reforma de I’Estatut. Je n’he pariat, per6 si que Ii 
volia turnar a dir que hi posem, des del Grup d’Esquer- 
ra RepubIicana, una absolula prioritat; aquesta i la de la 
reforma del sistema de finanqarnent. Si volen continu- 
ar, i el senyor MaciB Rlavedrajo no sk encam ..., ja s& 
que rlostks quan acaben la pacikncia en van a comprar 
inks, ja m’ho va dir en un ahre debat aixb, aixb, o al- 
menys vostk, no SC si el senyor Maciii Ahvedra tami>@. 
per deiegaci6, en vii a comprar mis, de pacikncia, per6 
estic conve.iiqul qtie ell 6s el millor intcrlocutor corn per  
saber que Ia via de la corresponsabilitzaci6 iiscal, la via 
del 15%4 esta in& que a la corda fluixa i que no 6s la 
hona via  per resoidre els prohlerrics del i‘inanprnent 
pliblic de Catalunya. I per tant, Cs aixb: jo I’linic que 
reclam 6s que aquest Parlamcnt posi en marxa, i nos- 
que foortnulxi a1 ilarirp de iOt el dia. I e.11 funci6 d’ayues- 
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ailres hciii enirat e11 q u e s t  sentit una iiiiciativa ja a la 
cambra, noinks -alrnenys aixb, senyor Pujol-, digui’m 
si’ u no: cs podria posar en inarxa ara ja, irnmedistn- 
menl, :ibans dc final d’any -cn el proper Ple o en la  
primera co~~iissii) quc cs faaci se’n pot parlar-, la cons- 
tituci6 d’una cmnissi6 d‘estudi que estudiii -que estu- 
dii- Ia viabiliial del concert econbmic, de Ia via del 
concen. wonbmic per a1 GnanGainent de Catalunya, que 
els bascos de Navarra o de la comuniiat atltbnoma bas- 
ca el term, i el tenen perquP ~ a i i  ncgocfar bk I’Estatut, 
aixb ja ho sabern! Perb aix6 vol dir tanlbk que, segura- 
ment, nosakes vam iiegociar nulament el nostre, d’Es- 
fatui, en el seu moment. I no VB pas ser en aquest cas, 
per culpa d’Esquerra Republicana dc Calalunya, i que 
saben que nosaitrcs, des del ilt 
havia de ser la del concert.’ 
D’acord que els bascos tenen un referenl fora1 histbrjc 
recent i nosaiires no, perb aixb no obsta perqd e1 que 
es va dir -i es va dir, aixh, i 6 s  Iisttirjc, i no 6s cap ankc- 
dota-, un parlarnenrari basc.que negociava i’Estatut 
basc, a Ia sorlida de ia negociaci6 de I’Eslatut, quan 
entraven els cataims va dir: &i ‘‘apreteu” fort en el 
tema del concert, el podeu acunseguir.rr f no dic d nom 
del parlamentari catalh, que 6s .de la seva coalicio, que 
li va respondre a ayuest parlarneneari basc, que Cs con- 
cretarnent el senyor Marcos Vizcaya, Ii va respondre 
que d s  cataalans porhvem un sistema molt millor, una 
merit),. A casn ein diuen que wmta L16cia li conservi 
la vism a aquest. parlamentari perquk, passats quinze 
anys, lrlireu el que han aconsegu 
ai sistenia de quota, pd que fa a 
que sigui per a] finanqailnent dels ajunhnents i del pro- 
pi motor que represents, pgrque..pode!i p 
poden reduir alguns irnpostos perquk els don 
tat normariva t%cal. Tenen. +a capcitat heal .quasi 
corn uii a t a t .  Dic quasi)); ‘en tot cas, molt a h .  Podeii 
permetre, per exempk, rebaixx impostos de societat; 
poden permetre desgravar alguns’ iinposlos perquk 
empreses vagin a parar a1 Pais Basc. Fer tam, estan, 
gricies a aquest siskma de finriqament, a part de.moIts 
altres avmtntalges, els est5 possibilitmt allb, captaci6 de 
possibilitat de generaci6 de riquesa en el seu psis. ’ .. 
Proposo, per t m t ,  que es crei’ cn aquesta cambra ufl2 
cornissi6 d’esiudi, nom& d’esiudi, i que, fruit del resut 
tal d’aquesta comissi6 d’estudi, aleshores s’endegui un 
procds legislatiu, el que es pugui endegar, i canviant el 
marc legai el quc caIgui canviar, Escolli’m, ja ho sb que 
s’haurh de negociar amb Madrid; Tot .aix6 .ho sabem, 
perb per negociar arnb Madrid -2aquest 6s. un canGi.de 
mktode o d’esfrat5gia- eI primer que s’ha de fer &que 
Madrid vegi l a  voluntat del Parlament de Catalunya 
d ’ a ~ a n p r  o no en aquesta dirccci6, i perque es vegi la 
voIuiitat d’aixb no hem d’esperar Madrid; no hem d’es- 
car esperant perrnanentment Godut; kerri d’aconseguir 
que ainb Xa nostra @pia accid sobiraiia, arnb Ia sobi- 
rania h i  tada, Iimitadissirna que ti aquesta cambra, 
perb la que t6, arnb Ics compelkncies que tenirn, les que 
mirn, puguem posac en marxa el.yue s6n lles reforms 
bhsiques per encarar aquest liorire6 de cornenpiient de 
. .  proposta de sistenra molt 1nillur de sisteina de finanqai . . .  
srgle XXI. 
Aqucsh Icgislatura, scnpores i senyors diputais, senyor 
Pu,jol, ens deixar8, si res ho iinpcdeix, prhcticarnenl B 
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Ics porrcs del segle X X I .  Per t‘iiil, & la legjsiiiiura, es- 
ric, estem absolumnenr convcnpts que 6s aquelirt le- 
gislaiura que dcsprks ja d’una dkcada i mirja d’aulono- 
m a ,  amb l’experi?ncin d‘aquesta dkada i initja d‘au- 
tonomla, el Parlamenl ric Catalunya, un pa1 laincnl on 
iii) hi ha majoria absolula i, per tant, en viriut de la cul- 
tura de I’acord, haurm de poder fer o preparar el gran 
pas, un gran pas inis pcr anar cndavant: pcr encxar ef 
cornenpment del segle XXI; per donar solutions als 
pagesos; per dona solucions a I’empresa pelita I mi$- 
jam; per donar solucions a1 cornerr; i a la seva angoixa 
en aquest procks, diguem-ne, de canvi que hi ha en tot 
aquest Bmbit; per dorm solucions als pescadors, que 
veueri corn entra peix de la Cornunitat 1 de fora de la 
Cornunitat i a m b  franca cumpetkncia, ningti eis ajuda, 
o nom& yuan cotnencen Tes campanyes electorals; per 
donar solucions aIs J ~ W ;  per dooar soIucions ais we- 
bslladors sssalarials, aquells que estan a i’aiur de inks 
de quawnta, quaranti-cmc anys -n’ha proposae una-, 
per6 segurment que aquesta no ks I’dnica soluci6; per 
als joves que no troben la primera feiim; per donar so- 
iucions, finalment, a tols aquells sectors, eis trebalia- 
dars surbnorns i altres, a tots els sectors de l’ecoiiornia 
productiva del pais que volen veme ai final d’aquesta 
legislatura,,., volen veure, al final d’aquest seglc, i a1 
comenpment d’aquesta legislatura si hi haurB o no hi 
haura un canvi en aquest seatit. 
E! president 
Per respuridre a aquesta rbplica, td la paraula el candi- 
dat, e1 molt honorable scnyor diputat Jodi Pujol. 
El candidat a la presidkncia 
Senyoees j senyors ‘diputats, senyor .president i, molt 
especialment, srnyor .Celom, b6, escolti, pmer duranr 
Ia intervenci6 d’.abans, pensant que ajudava a donar un 
to m6s amable en el debar, he fet aixb que vast& ha dit, 
alguna gaciefa que pot no haver-li agradat B vostk i ho 
Iarnento, D sigui que ja. procurark no fer-ne, de 
gracietes, perd, en tot cas, no 6s la meva inteaci.6 mo? 
lestar-lo .ni ofendre’l; estigui’n beir segur. 
Ara b6, dit aixb, i per co~neqar per un tema que no &s 
el central di: la s e w  intervenci6, li vu11 dir, &xi nom6s 
de psssada, que, escolti, GaValunya 6s motor i lider del 
sud.d’Europa. No dirk que. sigui I’dnic, perb 6s motor 
i 6s lider :dei .sud d’Europa. No .ho 6s, evidentment, 
d’ una manera gaire institucianalitmda, perqd alesho- 
res resuita que hem.de comptar amh els prefectes €ran- 
cesos, perexemple; entre altres C Q S ~ S ,  i ainb eIs italians, 
i amb cls de tanta gent, perh aixb ja ho som -ja ho 
sotn-;perqui: hi ha hagut accions diverses, no iinica- 
merit del Govern de la Generalitat, que han anat en 
aqtiest sentit i que han donat un bun resulrar; queda 
molt per fer, perb aqui nosaltres avm som lider, un li- 
der, no dic el, un Mer .i un motor, no d& el motor del 
En segon Iloc l i  vu11 dir, si vosti? diu: (<Voste es confor- 
ma, no?x No, jo no em con3Formo, i no sap fins a quin 
punt coinprenc el que diu vostg. Miri, m’irnaglno que 
si que s’ho imagina, que ko cornprenc. No 6s que ern 
sud d’Europa. . . . . .  
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confonni; el que passa 6s que les possibiiiiars d‘iicciij 
que hem ririgut ciis han donat el resultat que ens han 
donat, que -ho torno a dir- 6s un resuhar que 6s posi- 
hi. El que passa 6s que 110 6s sriiicient, i el que vaig dir, 
DO s6 s i  bo vaig dir, en tot cas ahir, perb en rot cas li dic 
ara, Cs que jo crec sinccrainent que si nosaltres ara le- 
iiiin, hagukssim tiagut o tinguessirn cn el i‘utur, que $10 
s6 si Is tindrem -[a possibilitat aquesta no s6 si la tin- 
drem- de: durant cinc anys m&s, poder negaciar IT&, 
poder seguir negociant amb bones condiciutls amh el 
Govern cenkd, aconseguiriern aixecar sensibleiiient el 
sosere de CalaIunya, el sostre de i’autonornia de Cata- 
lunya, perquk, de fe1, ja I’hem augmentat, Per exempie, 
vosce hi d6na uiia iinporrhcia relativa o em fa nutar, 
doncs, el k’et que sigui un proc&s que encara no est5 
completat i trigarh anys a esm-ho, per a k a  banda, per& 
el tema de la’policilt 6s un canvi molt substancial. 113 
manera coin va evducionant la situaci6 lifigiiistica de 
Caralunya, des d’ufi punt de vista politic, inssi rucional 
I corn aixb alms C O S ~ S ,  fins i tot en el camp econbsnic, 
que 6s probablexnent ef tend6 d’Aquikles *1Es irnpor- 
tant que tenim, de tola manera, Ii he dit abaiis -i ho 
repeteixo ara, i no .em fa por dit--ho, o’estic segur que 
no se’m podr; dernostmr el contrari- que hi ha fiagur 
miiIores, i fins i tot miliores importants, no suficients. 
Em confortno? No, no em conforno. E1 que passa 6s 
que necessitem seguir weballant en q q t a  linia i amb . . .  
les niillors condicions gossibles. 
Yost& ha dit que et 15% de I’IRPF est& a la .coda flui- 
xa. Home, qualsevol cosa pot e s w  a la corda fluixa; 
inoites C O S ~ S  eslan a la coda  kluixa si hi ha UII canvi 
total d’actitud politic i., fins i tot, de vegades politic, 
perb j a  de vegades, fins i tot, vorejant la consltuciona- 
Iitnt, dotics, gaireb6 instihu%nals. Perb la veritat 6s 
que, am per ara, aquest 1.5% no esd a Ia coda fluixa. 
Tant 6s aixi que aquew 15% contra les predicciom que 
alguns havien fer, sera incorparat a la pnkoga  del 
Pressupast de I’any que \‘e. Per tant ja stran tres anys 
que s’aplica, i a m 6  s’aplicarh -i aixb 6s irnportant- 
amb un canvi d’actitud que hi ha hagut’pc~’part del 
Partit PopuIar. Aixb 6s important perqu? represenla uii 
acostarnen~ d’un partit que, precisanient, tradicional- 
. .  i juridic., tambe 6s un fet molt important. . .  . 
Bi ,  I =a, dit aixb, vost8, potser saltant-me cases, wi- 
dentinenl no Ii contestar6 pas tot, per6 voste m’ha po- 
sat iota una s h e  de punts aqui  sobre Ia lauIa que jo  
mirare de contesrar-n’hi alguns, no pas tots. Primer, 
perquk alguns ja els vaig contestar o ja els vaig dir, 
millor dit, en el meu discups d’ahir, i d’altres, perquk 
endavant. 
Quant a1 finanqament, xnosaltres en aquest moment 110 
demanxem el concert econbmic. Si que accepto, si s k  
voht per aquesl Parlament, si que acccepto que es c o i w  
tituerxi aquesta comissi6 d’estudi que vostk ha dii -i ha 
subratllai molt que era una cornissib d’estudi- i, si no  
ho he entks malament, vostk ha djt <ana cornissi6 d’es- 
tudi per estudim,, naruralrnent (rialles], la viabihtat,,. 
-no riguin, per favor.-, la viabililat del concert; ctel 
concert generalimt, suposo que id dir. Supiiso que vol 
espero que titidre I’oportunitar s 
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dir & I  concert geiieralitzaf. La conclusid d’aixh la sa: 
hem -13 sabcnr-: pel-h, dc tola niancm, si vostk insistoix 
quc cs conskilueixi aquesra comissi6 d’estudi per estu- 
diar scluesta viabilitat, doncs, ho farem; nlmenys, si 
iiosaltrcs svrlini Govern, doncs, farem aquesta comis- 
Si6. 
Es nioh important que nu ens obsessionem arnb el tema 
dcls bascos, perquk el Pais Basc &s un altre pais, i ja he 
dit abans que jo no s6c especialrnent ..., no cm sento 
cofoi de la forma cum ..., quasi tats piegats, quasi tots 
plcgais, vhrern concluir la negociaci6 de I’Estatut, perb 
voler fer aquestes cornpwances amb el cas basc no 6s 
bo, perqui? s6n models histbrics molt diferents. 1 aixb 
explica, eo part, el que va passar, i s6a rcalitars actuals 
molt diferenls, i sitn -i n o  voldria que m vosi2s in- 
terpretcssin res ambel que vaig a dir- nibtodes d’acciG 
molt diferents. ’ ’ 
Vost?, que ara scri senador, segoiis he visr, UII dia digui, 
demani a l’actual president del Senat, el senpor 
Lahorda, que 6s historkclor, i, 3 in&, hkt.oriador espe- 
cialista en histbria basca, que li expliqui quins s6n, des 
del. sc$e XV, eIs antecedents d’.aquesta realitat politi- 
ca difcxenciada basca, que evidenmenl .t6 coses rniHors 
que nosaltrcs, Ies 6, i una d ’ e k  6s el finaopment, 
cIarissirnament, i en 16 de mks doientes, una d’elles, 
bbviament, ds d&ma liizgijistic i cullural, clm’ssirn, i 
d’.alircs, aItres i,. en realitat, per excmpfc, en un. dcbal 
del Parjament. basc, tat i que eIs dltims dos anys han 
estat bons per a.I’econurnia basca, no:es podria fer.el 
balapc; que, kiins.’i tgt sepse caure en cap mena de 
cofoisme, es pot fer, de l’evoiucid econhinica i social 
de Cnlalunya, no la podrien fer. 0 sigui que elis teneji 
la sew histbria, els s.eu condicioiiaments, una histbria 
que, per altra banda, ha arribat fins avui mateix, perqiik 
record que el coiicefi de Guipirscoa i de Biscaia, el va 
suprirnir en Franco, i que els alrres el van t q i r .  iins B 
1’:iiiy 75 o fitrs it l’any 78 ..., el que vulguin, i,Navarra 
tarab6, ara, de lota manem, corn qire 6s cert que el nos- 
trc finaqament 110 & prou bo i que es cerl que ens dis- 
crimina, jo penso que vaI la pena -almenys peryu8 ens 
en sensibiiitzein tots plegats i purser perqub sensibilit- 
zein la rem de 1’Estat- que es cunstitueixi aquesta co- 
missi6 d’estudi de la viabilitat ..., el resultat de la qual 
-1i ho avmga, senyor Calorn- desconeixem, perqu2 en 
reaIimar no ser5 la primera vegada que. es fa aquest es- 
tudi, almenys, si mCs no, per part del Govern de la 
Ceneralitar, per& no voldria que vast2 pensis que hi ha 
un tancament total ais setis planlcjarnents, i, per tant, 
aquesta comissi6 -si Ia cambra ens d6n.a. la. sew can- 
fianp-, la Paran..’ . . ” ”  . ’ . .  : 
Amb aixb ja li contesto, ja Ii hu he dit abans, que quant 
a1 sistema de finanqament, de tota mantra, en canvi, 
nosaltres no plankjarem am el concert, la peticj6 de 
concert. Jo I i  vu11 dir una cosa, tant pel que fa a ia pe- 
tici6 del concert corn a Ia de refarma de I’Esratut: voste 
--ja s15 que em contestar& que aixb @.s ecundari, perb no 
h o  6s del tot, de sccundari-, vos&, amb quina majoria 
o m b  quina coi’Iaboraci6, a nivell general de I’Estat, 
pensaria qcle hem de plantejar la inuoducci6 del con- 
cert per ii Cacalunya a bC: i a  reforma de I’Estatut, segnns 
quina reforma h‘? Vosti: em dirk &xb is secundari, 
per tant, des dt? Ia nostIa posici6, nosaIl:rcs diem aixo)>, 
d’ac.ord, ja I‘entcnc, perd, de tola K I ~ R C I Y ~ ,  entengui’rn 
. .  
. .  . .  
. .  ’ .  
a mi lamb@ que quan  j u  pcnso -1 l’experkncirr quc hem 
tingut en aquesr senlit syuests dos anys, a1 nosu-e entcn- 
dre, 6s hona- que trnirn alms cnmins per mar aconse- 
g u m  graduafnienc aixccar cl nostre sostre d’atiiogo- 
vern, T ~ O  es rcsisteixi, ens resrstim a entrar per un cami 
que sabenz que est5 kioquejal. Que des d’un punt de 
vista de gest politic aixh pot Emir la srva irnporrhncia, 
130 li 110 nego, perb des del punt  dc vista de rcsuitats 
concrets per a CataIunya. evrdentment, ofcrcix inohes 
Ineriys possibilitlits que no pas e1 cami que nosalkes 
hem seguil i que si podem seguirem seguint. 
I eI que volem 6s el que ja Iiaviern dit, que per Ies ma- 
teixes corirpetkncies tinguern els rnateixos ingressos, 
que, a m6s, a niveli d’Estat es faci ..., aqui si que hem de 
dernanar t a b 6  un cstudi sobre corn es du a termc la 
redistribucih de la renda a Espanya i quin benefici se’n 
treu, per@ ayuesta tamb4 6s iina d’ayuelles C O S ~ S  que 
hem d’obhgar que a nrvell general espanyol aIgir es faci 
aquesta pregunta i un ceft exarnen de cnnscikncia, per 
aqui nasaltses anirem, i ,  bbviarnent, estem moIt can- 
v e n p t s ,  per altra banda, recollint a k a  vegada una de 
les $eves observacims, que si el sisfema dc la 
correspausabilitat el pog&ssim anar t i m t  endavant i 
mar incrernentant aquest 15% a ufi 20,25,30, arriba- 
el segiient: nosakres desitgem fer uns rems a la Llei de 
norinalitzaci6 Irngiiistica, que, s i  no ho recardo mala- 
i e n t ,  & del 83, perquk del 83 en& ha $gut  mal^, han 
passat cases i s’haurien de fer aquests retucs, tins i tot 
alguns s6n obligats, per ajusm-10s a certs canvis Iegals 
que ht ha hagur aqui i €oca d’aqui. E1 que pasa  es que 
aqucsta lki, que, bbviarnent, signiiicarja un mar m65 
cndavaiit en la linia ayuestrt de normalitzacici lingiiisb- 
ca, ens planteja dos problemcs. Primer, una par[ de Ies 
possibiIitats que oiereix la LIei encaa no les hem du- 
tes a t e rm toratment, o sigui que aixicorn hem conge- 
Iat, per dir-ho aixi, la presentaci6 d’aquest Projcctt: de 
Ilei, cn canvi, el que el Govern, durant aquests dkirns 
dos anys. si  que est& fcnt 6s apiicar aquell PIa de nor- 
malittaci6 Iingiiishca, que ern sembIa que hi ha dos- 
cents quarmra-cmc ptuits concreis i d’una inanera sis- 
teiniilica els va aplicant, tan bd corn pot, perquk no 
oblidin que i’mplicacid d’un pla d’aquest tipus no 6s 
nonit% una obra de govern, cal que la socierat hi jug& 
I ,  per tant, nu es fa nornds per 
des. 
I la segona obscrvaci6 que Li volia fcr ks que nasalues 
tenirn molt d’interks que hi hagi el rniixiin possible de 
consens, i espero quc cap diputat ani e1 Parlament en el 
scu conjiint no se seiariran of’esos si dic que el consens 
que ens interessa 110 &s tant el del Parlament, que 6s 
molt possible que en el ParlaInent aconscguissim un 
consens, si no total, basrant ampli, sin6 el de la gent, 
perquk la norinalrtmcid lingiiisiica, aHb que realment 
bcm de vigilar 6s el grau d’acceptacib de la gent, no 
dels diputats, dc la gcnt. Jo ahir dcia que volien-r fer una 
politica Iingiiistica qw, a scr possible, no permelis que 
se senris asedit cap cat& ni caslellanoparlmt q u e  ks 
el que molt sovint es diu- ni caiulmopnrlimt, perquE 65 
quc hi ha riiohs cakhqxirfanib quc s6n sislernhtica- 
mcnt agredrts. L‘altrc dia v h c m  Ilegir en el diari que 
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uiid parekt 110 c:, va poder casar en cataiii a Girona per- 
quit la jittgc s’hi ya negx i ai final  el^ va dir, aixi, ch- 
gurm-ile, rnis o riienys quatre paraules, i ,  b6. aquests 
larnpoc 110 s‘han de sentir ngredits. Hem de fer una 
politica lrnguisircn en In qual ningu -i ja si: que es mi- 
poLbible-, perb ben poca gent es pugui sentjr agredida. 
1, per tant. ies lleis les iarcrn seguint aixb, 110 posant- 
nos per davant, sin6 seguint realnierit el rnarge de ma- 
nrobra que ens doni el cansens social, molt rnks que no 
pas el conselis politic. 
BC, el Pla nacional d’ocupncid ... Miri, nosaltres, de 
plans nacionds d’ocupacib, no tmjm tcndkncia a fer- 
ne, per una ra6 molt semila: el millor pIa uacronal 
d’ocupaci6 6s que l’econornia vagi be, o srgui que si 
nosalves el que pode r e 5  quc aquella cmprcsa ca- 
rema que nu sap SI mstaifar-se aqui o a Portugal, 
po instal 11 aqui, el que hem de fcr Cs que s’iiistal li q u i ,  
i si nosaitres el que hem de fer 6s que SI aconseguim, 
m&s diners a iravks de I’lnstirur Carah de 
udar eiiipreses del pais, d’ayuestes em- 
mitjanes, aixb 6s el que hem de fer. 1: si 
a oficina a Johannesburg i una alira a 
Miami i n’bern oberl fa quam dies una aXrra a Mens 6s 
peerquk en comptes de tres mil empreses caraianes, que 
vol dir mites petites i mitjanes empreses, que ens por- 
ten mCs del 25%, n’hi hagi quare mil. I que en comp- 
lcs de sis mi!, empreses catalanes, que ja vol dir rnolces 
emprescs petites que es porten rnks del IO% n’hi hagi 
8.000, i aquesl 6s el Pla d’ocupaci6 que bhsicaixent 
nosaltres defensem. Mesures concretes, si, ahir en vaig 
dir, ahir en vaig clir una de ben concreta pensanr en 
l’atur de la gent gran, i tot i quc vaig fer unes referkn- 
cies ah joves i eamb@ a I’atur, i si wXen dcspris CR tor- 
narein a p a r k ,  dcls joves, wig  posur I’accent en I’atur 
de la gent gran perqu& aquests lillims mys  ha e w t  molt 
ur juvenil, perb I‘atur rnb drmi8- 
st pais 6s e1 de I’home o in dona 
nc anys que es que& sense 
ue mall fkilment cau en un 
, de tota manera, a part de IWSU- 
i que el Servei Catah de 
Col Iocacci6, que mereix I’aprovacid de totes les cornu- 
oitars autbnomes espanyales que ens e1 v h e n  a copiar, 
i no potser d’aIgun diputar, cosa que est5 perfcctarnent 
en ei seu &el, i e1 servei d’auloempresa. i tots e15 CUT- 
sos que fern conjuntamen1 m b  eIs sindicats, perquk 
afortunadament la relasib dels siadicats amb la Gene- 
r a b t  t5s bona, doiics, tot aixi, est2 en Ia linia de l’ocu- 
paci6, per6 all6 que se’n diu un pla d’ucupaci6 ens fa 
l’efccte que 6s mes, digucm-ne, per dir-hu aixi, una 
proposta m&atcica que una propasta eficaG. Si  des@ 
-i ara no tine les dades a q G  no i j  puc dir que determi- 
nats credits ban salvat. deu o onze mil llacs de Ireball, 
evidentment aixb passa absoiuQnmt desawrcebut, no 
sur[ a cap d i m ,  6s ibgic. En canvi, SI diem que fern wn 
pla d’ocupaci6 1 fern una mda de premsa i desprks no 
passa quasi res, corn a rninim haurern aconseguir I’efec- 
le med15hc, perb nu Lraurcrn sahat ni haurern crest deu 
o onze mi1 llocs de treball. 
Esculri, de Ilibre blanc del camp catalh, farern tots els 
que vulguin, per6 11 puc bcii assegurar quc el Govern de 
la Generalitat, en aquest kina de l’agricultura, hi d6na 
una molt, molt, molt gran rttenci6. I, de f‘ei, tamhe ii he 
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de dii- una altra cosn: L’ateoci6 ais siiidicats 6s plena. I 
tambi  li he de dir una nltra cosa: que des de fa dos rtnys, 
en compks de disininuir la poblaci6 acliva ngrkria a 
Catalunya, augmenta, i tambe l i  lie dc dir uria nltra 
cosx que sobrctot augments perqui: hi ha molta mCs 
gent jove que cs qwda ai camp. De tota mantra, ja li 
vaig dir qtte farkin una liei que, enwc alms c.oses, &i 
per finaliiat incmnenlar, i’rrcilirar inks aquesra inct>rpo- 
raci6 de la gent Jove a la pagcsia, i rambk li vu11 donar 
una bona noticia, qtic potscr ja r6, i 15s que I’any passar 
I‘incremcnt de la rcnda agrhria va ser del 1 X % ,  i que 
aquesn any  no sabem quina $e&, perb, de tota maneg, 
sabem que sera tarnbC francamen1 positiva. 
El nivell de proreccid social: b6, justanlent en wig es- 
tar parIant ahir en d meu discurs, na crec que calgui 
repetir-bo, del creixernent sostingut. La provincia 6ni- 
ca, no la demanarem, perquit e n  quest  moment dema- 
nar la provincia ilnica es, rcalment, U R  briiidis at sol, 
absolutament 6s un brindis a1 sol. Vostk em dirA que els 
brindis a1 sol tenen un valor politic, tenen un valor sirn- 
bblic. Escolti, jo estic disposat a fer brindis al.sol i a fer 
C O S ~ S  que tenen un valor’politic i un valor simboiic, 
per6 aquest em sernbla que per fer-lo, per fer un brin- 
dis a1 sol, hawiem de fer abans tota una djsquisici6 -si 
cal, la fern- sobrc moites &res coses relacionadcs, 
doncs, E, per exemgle, anib 1e.s diputacions, i tota una 
skrie de cases que esric segur que durant aquest;t’Iegis- 
latura sortiran, pxrb aixi per les bones.avui’dir: .<(anem 
ii proposar’la provincia rinica~, no. 1 tar&&, en el mo- 
ment de fer-ho hauriern de v c m  corn podem .evitar que 
aixi, tingui una acgaliva rcpercussio des d’un punt de 
vista eIectoraI; w h t o r a l i v u l l  dir, ‘que quedi .ch ,no  
ho ltjc en to partidista, sin6 d to, diguern-ne, d’una 
rnenur representacio de Catalunya tail< en el’cangrks 
corn, sobrctot, en el Senat.’ Per&: en fi; en tot cas 6s una 
CQSB que, dmenys des de la perspecriva de1 Govern de 
la Gcneralitat -si 6s que jo continuo sent 
EI tema dels inunicipis, supcsa que tornar$,a.sortir i n  
alguii altre moment. I quant ai tema de 1.a Catalunya 
new, li vu11 dir que justament -ja ho he.&, i no m’hi 
eslenc mes- aqui s’ha fet una actuacid molt important, 
i el canvi que hi ha it CataJunya 6s molt gvident. .Que’& 
hsuficieiit?, d’acord; que d h s b s ,  ]’any passat, inis 
que aquest any, doncs, no es podia viure a Montcadd i 
Reixac per la pudor que feia el riu?, t6 tota IaraG, i, a 
mCs, hi vaig mar personalment a constabslr-ho; no ha 
estar aixi q u e s t  .any. 1 . q ~  hi ha tantes i tantes .altre.s 
coses, per6 si vostk rcpassa des de les platges fins a I’ai- 
gua de1 mar, fins, evidentment, els abocadors, i els abo- 
cadors industriais, que 6s el que td inks merit, per~pk 
aquesta va ser la clau, precisament, de3 confkte que 
vam tenir I’any 91, veuran que el canvi que hi ha hayul 
6s molt subslancial. Que falta m@s per fer?, scgur.’ Per<>, 
realrncnt, per aqui estem anant pel bon cam;, i, p y  tant, 
q u i ,  senyos Coiom, m6s de1 rnateix, m6s de1 que estern 
Itiir. Mis temps i in& diners per seguir f m t  c1,que es- 
tern foni. 
Be, i... (Pausa.) Res inks, moltes gricies ... Si, una cow 
noinks. En aixb del Inunicipi de la Quar tk mta ia ra6, 
en tot cas, aquest 6s un ceina que, de tota manera, din- 
[re de I’any 96 quaday2 resolt, am, no e11 re s i  aixb ho 
esti entre els que penscm plantejar. 
. .  . .  
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generaiitzn, perquk, a inis, I4 vu11 dir que el 1% d’elcc- 
tl-ificacii, rural! per exemple, en el Pla d’electrificaci6 
rural la Generalifat s’ha gasla[ 5.571 milions, que hati 
al‘ccnat 1,868 projectcs i que haii afcotal 1 14 nucIis clc 
poblacid i 1.960 rnasies aillades. I aquestes rnateixes 
&des que I i  dono, en terms, per exemple, de submi- 
nislrament d’aigua o bb de relkfoiis, sobretot de [elk- 
fom, on, sigui dit de passada, hem trobat una molt bona 
coi’laboracih dc les dipulacions, i sobretor -i m’agrada 
dir-ho, peryuk de vegades els he criticat- de laTelef& 
nica, doncs, el canvi que hi ha hagut hg eswt molt i moll 
substantial. . ’ ’  
. . .  . 
. .  . .  
Cr&cies. 
Ei president 
En ijs del dret a contrareplicar, t6 la paraula eX president 
del Grup d’bquel-ra Repubkana de Calalunya, el di- 
putat senyor Angel C O ~ I I ,  pcr espai de cinc minuts. 
El Sr, Colorn i Coiom 
Grkies, senyor president. Senyorcs diputades, senyors 
diputats, corn que 6s nom& per espai de cinc minuts, 
no tinc temps, senyor Pujol, .de dlr-Ii la His& de tots els 
pobles i nuclis de publes que encara estan sense elec- 
trificaci6. Quan acabi els cinc minuts, quan passi per 
aqu‘, li d.eixar6 el papw perquh s’ho repassi: Alins; al 
inunicipi’d’ Alt Aaeu, del Baix Pdldrs; a Gerri de Is Sal 
un ~ ~ % e n c a r a  cstan en aquesta situaci6 en dikerents 
nuclis; Espot; Esterri d’Aneu ... Ju li deixark f a  llista i 
voste desprks bo camprova. Si! M.olt be, vostgs diuen 
que no: hi ha una part de nuciis que si. I aqui estan tots 
ek nudis. Jo li deixark la llista i m’ho cornpwa i m’ho 
tespqn, eh? D’acord. Per tant, jo no dic que no s’hagiri 
fet cases e11 aqucst sentit. Dic que encara a hores d’ara 
hi’ha 110 nom&. masles, sin6 nudis ,  a l’alt Plrinm’que 
estan sense electrificaci6. I no nom& a l’alr Pirineu, 
sin6 en altres comarques que ja no s6n del Pirineu, corn 
hein que& -1 m’ha dit que tenia sots 13 ra&,parlsnt de 
IaQuar ,eh?.  . ’  . ’ .  . . . .  
Be? de cotes msneres jo volia respondre noni4s un pa- 
rell de qiiestians en aquests cinc minuts quc riac, irX- 
tims: una sobre e1 tema de1 concert. E, it part del teina 
del concert, escoiti’m, sap‘?, s o h  aqui -norn6s que a1 
final m’ba  dit: 4 n c  aixb, e1 tema de I’electrifica- 
ciCt...w-, perb sortir aqul, allh, per comenpr per dir-Ii 
w o  hi ha res a fer>>, no hi ha res a fer, ni reforma dc 
I’Estatut, ni e1 cancc it.. Noirks es cornpromet a fer una 
co~illssici d’estudi, d’un estudi que diu que j a  en sap el 
resultat, que suposo que deu ser bo, no?, el resultat, i 
Ilavors, si 6s bo, posern-nas a t..reballar, ens estalviem la 
comissi6 ... Escolti’m, no fern treballar durant uns me- 
sos una coxuissid per un resultat que vusti: ja  t6; per 
tant, ens el dSna i posem-nos a trebaUar! 
Ni concert, doncs, ni  reforma de 1’Estatut. Els rius es- 
tan  nets, Ics aigiies ja  no fkn pudor ... Escolti, en feien, 
el dia que hi vaig anar. Molta! 3a ho sk ,  que lian fet. 
actuacions, perb contincraven fcnt molla pudar, i cis 
veYns d’alli van venir a certifioar-m’ho una a h a  vega- 
cia, i el nieu nits ho va cerlificar igual coin tots els pe- 
riodisres que m’ac.ompanyaven. I 110 nomEs aquest rIcI 
ino1r.s aitres rius de Cacalunya. On hi ha aigua, quan hr 
. . .  
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ha aigua, molts baixcn con7 u m  claveguera. 1 aixb vol 
dir que, si han fct actuacions -que 110 en dubto, que 
n’han fct-, no n’Jm fet suficients, ben segur-, i segura- 
riient potser no han estat hen fetes; el tractament 
iisicoc~uimic potser s’hauria dc fer en L C I ~ C S  les depura- 
dores, de nianera mob clara, a mks a mds de I’ecolbgic. 
S’hauria de fer. 
B i ,  el tema, dams, aquests t e n m  centrals, que wig, 
deis deu cornpromisos, a part de generalitats, iio n’as- 
sunieix pricticament ni un, i per aixb dic que tine la 
seiisacid que 110 hi ha res a fer. No em cat ser senador, 
senyor hjd, i, per tant, no dGScart0 de p a r k  anib el 
senyor Laborda, per6 liric alms interlocutors bascos 
que seguramcnt m’explicaran amb rnoIra mis precisi6 
que el scnyor Laborda -que tambt s6n historiadors- Ia 
hisibria de la quota del cunceri basc, i, entre altrcs ca- 
ses, ja  no em cal  a n a  ai Senaf per saber que ]’actual 
concert cconbniic 6s el. vuiik dels concerts econtiinics 
que a! tlarg: de la histbria ha iingut, per exemple, el 
pobk basc. Sa ho he dit, que hi havia un referent ford 
histbric recent, fins i tut rnolt.lluay8, ‘molt diferenr, en 
aque.st.car, que a Catalunya, perb aixb’na treu que en 
L’actual sistetna, en l’.actual marc politic i de finanqa- 
ment, e1,financpment que tenell els.bascos de Nwarra 
i de la coinunitat autbnorna basca 6s molt millor que el 
que tenirn els catalans, i que, per t a t ,  si 6s molt millor, 
per quins set sous hi hem de renunciar? Per quk hein de 
nostre esforq fiscal, 780.000 milions mCs per any, se- 
nyor Pujoi? -fonts de la Fundaci.6:Banc .Biibao 
Vizcaya, no d’Esquerra Repubticma. ‘Per quk hem 
d’esperar per pader rediswhir aquests recursos? Voste 
es confoma amk els..ll .OOO i .  vosi2 es conforma ainb 
els 42.000 &Is Fons de cohesi6, i aixianem tirant. Per 
aixb ho dic arnb.aquesta.sensaei6.que.no.hi. ha massa, 
mas el-. , , ’ 
Quanc a ‘agricultura, 6s cl;u; jo no tlric temps d’entrar- 
hi, per6 si quant a normalitzaci6 lingiiistica. .Escolti’m, 
si a v d s  hem de fer retocs a Ix.&lei del 83, I’avanipro- 
jecte que ens va ensenyar el conseller de Cultura i que 
tenirn no s6n retocs, norn6s; el van fer vusti.s, i aquell 
avanrprqjecte est2 tdNosaltres hi hem .&;et retocs i.al- 
tres grups taints12 n’ki haurdn €et, per6 que11 avantpro- 
jecte esti bastant.%, i s6n m6s que retocs. Va, fem-ho! 
Jo li he dit: <&bans de t r a  mesas el portxi ai Psrla- 
ment, aqucst projecteh Estein disposats, yuan vulgui, 
Ies festes enirc Nadal i .Cap d!Any, per anar a veure el 
conseller i per cantinuar consensuanl aqtiesr avantpro- 
jectc: .i transformar-lo en projecte consensuat, excepie 
potser algil;.perb consensuat bhsicment en aquesta 
carnbra..CaI buscar el consens social, .si, senyur Pujol, 
perb el del Parlament 6s I’expressi6 democr5tica majo- 
rithria d’aquest consens social -oi que si?-, i, per tant, 
t.ambe el del Parlament. No menysfjnguern tmbC en 
aixb el tWament de Caulunya. . ’ 
Rcalment som conscienls que, si les coscs no van bC, j 
vostk diu que xuolles coscs no yati bC, i n’ks conscient, 
perb esd frentirlt iniciatives per solucionar-ks, la seva 
pditica 6s la que est2 frenanl Catalunya, i ayui, amb 
aquesta politica que est$ k n t  a Catolunya ... ’ ’ 
. .  renunciar a poder redistribuir de 1n6s a Catalunya, del . . .  . 
. .  
. .  
. .  ’ 
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Se li ha acakai el tenips: scnyor Coiom. 
El Sr. Colom i Colorn 
... q u i ,  senyor Pujol, no e115 hi busqui, 21 E%quemii Re- 
piblicana de Catdunya. 
Molles gr&cies, senyor president; rnollcs grkies, se- 
nyores dipiiladcs; InoItes grlcies, seiiyors diputats; 
moltcs griicles, senyor Pujol. 
El president 
Se susph fa sessici iins a dos quarts de cinc de la tar&. 
{ S h  les dues del migdia i deu minuts.) 
La sessio es repren a dos quarts de cinc de la tarda i set 
minuts. Presideix ef president del Partament, acorn- 
panyat de tots eIs rnernbres de la Mesa, la qual 6s 
assistida per I’oficial major, la tletrada Sra. Folchi i 
s, acompanyat de t 
El president 
Es rep& la sessi6. 
7% In  paraula el president dd Gmp Parlamentaci Popu- 
l a ,  e l  diputaL senyos Aleix Vidal-Quadsas. 
El Sr. Vidal-Gluadras i Roca 
Senyor president, senyores i senyors diputats, el present 
debat d’investidura, cinquk en la Izisthria d’aquestd 
cainbw des de la recupcracr6 de I’autononria, 6s et ter- 
cer que tinc el privilegi de viute corn a diputat i el se- 
gon corn a presidenL del Grup FopuIx, Els he de con- 
fessm d’antuvi que tinc la intncio, plenarnent compar- 
tida pel nastre Crup, d’enfoca-Io de manera molt dife- 
rent a ]’anterior, Si tcriiin una abligacid els rnembres 
d’aquesc Parlament 6s traslladar a I’hemioick no nom& 
Ia voluntat popular, sin6 l’opinici del carer i, fins i tot, 
si cm permeten I’exttapulaci6, I’estat d’hnirn col lectiu 
de Cataiunya. I la vcu dels ciutadans ha estat clara i 
audible et proppassat 19 de novembrc: desitgen simul- 
thiament pluralitat i esrabilitat. 1 pcr harmonitzar tots 
dos termes hem de fer del dihkg, la cancenacid, el res- 
pccle a I‘oponent, la flexibilitat i ia bona va1uniat les 
nosles eines habituals de treball p~li&iti~ i palamenta- 
ri. Aquesta ks fa fer:mia htencid del Grup i del Partit 
Popular per a la XegisIatura que vhcm iniciar el prop- 
passal dia 5 ,  i aixi ko anunciem i oferim arnb tota sin- 
ceritat i IleiaItat a la res& de grups parlamentans; B tots 
per igual, sense prejudicis, sense recels, sensc tab& 
sense apiioris. Ea nostra xn2 c s ~ A  estcsa i la nosIra por- 
ta @s oberta pcr a tot allb que represcnti u11 millor ser- 
vei a i’interks general. I serern tan rotunds en Itl d e h s a  
de Ics nostrcs conv~ccions coxn receptius i elhslics a 
I’hora de cercar punts de trobada en x e s  a1 be comli. 
Punt 1 
La politica i s  una H a r p  pacikncia i una doiorosa i per- 
msncnt assumpci6 de Ia realitat. Tots CIS grups de la 
cambra hezn d’adaptar-nos a la 11ova situaci6 de sorti- 
da de les urnrs, tant cls que han crescut nicnys del que 
esperaven coin eIs que han bnixat niCs del que desiija- 
ven, tant eis que han perdut inenys suport del que te- 
mien coin els que hari pujat rn& enll5 del que caicu- 
laven. Aquells que hnn vist frustrades les seves ex- 
pectativcs tzan de reprimir la seva irrjtacifi i fer el 
cor fort, i els que s’han enfortit han d’administrar el 
s t u  asccns amb prudkncia i elegancia. Aixb 6s el 
que la societat catalana espera de. nosaltres,’i no hem 
de defraudar-la. 
Desprks de gairebk dotze anys de niajoria absahta in- 
interrompuda, i a  seva pkrdua pot aparkixer cam UB 
desasere per aIs qui en gaudien i un inotiu .d’alegria 
desbordant per als qui s’hi oposaven, perb, de fet, tant 
la seva eonsecucid j conservaci6 corn La seva fi hari de 
ser acollits per tots corn esdeveniinents absoluvarncnt 
nonnals en u~ia  dernacrhcia sana i consolidada. Els que 
avui han pujat, dins de quatre anys poden .baixar, i a 
l’inreves; tot i que els que ara han baixat poden seguir 
baixant, perqui? hi. ha ocasions -perquit hi ha ocasions- 
en quk la bondat de la prorovidkncia i la clarividkncia del 
cos ekectoral s6n persisrents i cuincidents. En qualsevol 
cas, els electors atorgueikes rnajories, els electors ies. 
retiren, lioada sia la seva lliure volunat. ’ .  ’ . . . . . ’.. :. 
Les majories absolutes no s6n intrinsecarnent bones ni 
dolerites, .de@ de qui, coni i per que s’utilikin; Les 
majories absolutes que es perllonguen en el .temps re- 
presenten riscos addicionals, davant els qu& el gover- 
nant que les inant6 ha de prendre precaucions’en el seu 
prepi bnefici i en el dels S ~ U S  administrdts. Una prime- 
ra conseqwhcia nociva del poder, quan 6s moll gr3n.i 
dwa malts anys, 6s l’.augment de la probabilitat de con- 
fondre en una unica i falsa perspectiva les idealitz;lci- 
011s i els objcctius de la forp  governant amb les dades 
empiriques, que, corn 6s ben sabut, solen ser tossucles. 
t in  pensadur i gaIitic legitirnista francks, que va viure 
i a  RevoiuciS, I’Impei-i i Ia RestauraciS, Pierre Paul 
Royer-Collard, posseit pel rebuig qu.c .li .inspi.rava la 
filosofja materialista de Condillac;,va pronunciar una 
.fme terrible qwreilecteix perfectament .aquests tipus 
de desvariejos: ~ e s  no hi ha de in& repugnant’que un 
f c t ~  -va deixar escrit. Efectivament, qua i  els fets no 
s’ajusten als nostres desitjos, encara que aquests caval- 
quin sobre una rnajoria absoluta, poden mibar c? apa- 
rkixer c o ~ n  indesirjables 0, encam pitjor, corn inexis- 
tents. Un exemple cancret . em scrvirh per 4lhsrrar 
aquesf interessannt fenomen de.com utia niajoria abso- 
Iuta molt Ilarga obnubila les ments in& preclares+ Ef 
proppassat 27 de kfebrer ua honorable i signifrat dipu- 
tat de la mdjoria declarava textudlment: aEI prwb de 
constmcci6 nacional de Catduriya far& desapakixer el 
Pailit Populat catalbr I aclaria a continuacih: d J n  p&- 
tit corn I’actual Partit Popular, a rnesura que vagi avan- 
p n t  el proces de construcci6 nacional de. Catalunya, 
seguiri aprimant-se fins a desapar&ixer.)> 
Si porto a col.lacCi6 aquesta inspirada profecia, no  6s per 
fer4 sorlir els coIors a l’esrnentat diptar., 8.01 i que s’ho 
mereixeria, sin6 per extrcure una IIi@ positiva per a 
I’actuat minoria inajoritiria i ofcrir-1s una visi6 csptimis- 
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la dc ia seva acrual i coniprciisible conlrarietat. La 
majjoria absoliita era, sens dubtc, una foiit continua de 
s:jtishccioiis i iin instrumen1 exirao~”din~~il-iarnent cbmo- 
de per governar sense restriccions, perb era tarrib&, en 
a n x  adquirint arnb els ariys una pbtina it.lusbria d’ekr- 
nital, uti vei que separava Convergkncin i Uoi6 de Ia 
veritat i LLIU esbiaixada permanenr en Jes s e w s  interpre- 
txiixts de l’esdevcnir quotidlii. A rrav6s de 121 lent de- 
formant ck Ia mjoria absoluta, presumptamenl peren- 
ne, es veia el Partin Popular anorkxic, quan esf.ava cada 
dill inks vigor& i 1x1~5s llucnt; s’actuava coni si les prin- 
cipals prcocupacions dels calaians fossin el finanqa- 
ment autonirmic, el desplegament deis Mossos d’Es- 
quadra i la nomditzacici iingiiistica, quan eis pols ccn- 
trals de la nostra inquietud s6n la crisi econbmica, 
l’atur, la segurelat ciuladana i l’habitatge; es corifiava 
cegarnerit en el carisma d’un lider infatigable i onini- 
present, quan una societat madura, coniplexa i infoima 
da corn 1st nostra cornenqava a.donar siniptonies d’es- 
gatament davant la sdlicitud benhvola del gran patri- 
arca prokct.or i dernanava soluciuris en lloc d’hornili- 
es i la reducci6 de Ia pressid fiscal en Iiac d’un teguit- 
zeH de crhdits tous; s’insistia a mantenir el suport a un 
govern central ainortiizat i cosit a processes j udiciaIs, 
creienr ser aixi l’eix decisori al voltant del qual girava 
la vida prjblica espanyola ainb el conseguetit guarry de 
prestigi j influencia, quan la percepci6 creixent de la 
ciutadania era que la pretesa eontribuci6 a la gover- 
nabilitat, soseinguda coma tola lbgica econbmica, po- 
litica i moral, amagava motivacians obscures o salisfeia 
egoismes insolidark, I sobre aquesta base I’antipatia i 
la fredor vers Catalunya creixien arnemydores a la 
res& d’Esganya. Per tot aixb, Ia majoria ha dc rebre el 
toc d’atenci6 del 19 de novernbre gairebi cum una be- 
nediccici, en la inesura que li ha retornat la capacitat de 
captar les C O S ~ S  tal coin.s6n i no tal com li agradaria 
En e! seii assaig sobre Dillhey i Xa idea de la vi&, 
Qrtega ho va expressax amb la seva habituai penetraci6: 
&es no apareix davant nostre corn a realitat sin6 en la 
incsura que ens 6s indocil.>> La realitat electoxal, soti- 
a1 i poiitica de Catalunya ha trencat Ia brida, que Ia 
rnajorirr absoluta subjeciava amb m h  Erria, j trota ale- 
grement cercarit alms pastures ideolbgiqucs i progra- 
mhtiques. Perb, en Ia mesura que s’ha tornat esquerpa 
a1 seu anterior genet, I’abliga a estar mis atent a Ies 
s e w s  sutkntiques nccessitats i a ecnir rnis cura en la 
intel-iecci6 de Ia seva veritable naturalesa. El que Con- 
wrgbncia i UniB ha perdut en nitidesa, el que Conver- 
gkncia i Unid ha prrdut en domini de la societat cava- 
lam, ho pot guanyar en nicidcsa de visici i en opartuni- 
tat de rec.t ihci6.  Fins avui la majatia absotuta exigia 
que CataIunya s’acomodks sl seu model IdeaIitzar de 
pais. A partir d’avui Canvergkncia i Uni6 h a d  d’exi- 
gir-se a si inateix un esfoq sense reserves d’acobla- 
ment del seu model a la substhncia viva i dinhmlca de 
la Iiostra societat. El candidat a la presidencia V B  (fir i a  
nit electoral que Iiavia rcbut dels votants una Ilk$ d’hu- 
militat -Erase quc I’ho~ora-, i ua encertar pIenament, 
perqui:  io hi f in  fomu m&s compleh d’humiliktt que el 
coneixement. La hurniliiat consisteix, en ques t  ino- 
nient histbz-ic, a reconhixer que Catdunya &s el produc- 
le de InoIts segles i rilolta gent; t c r a  d’innovaci6 i de 
whnsit, bmbi~ de convivhcia de llcngiics i cultures di- 
que fossin. 
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verses, borhoIIcig permanent d’experikncies 1 jnleiro- 
gants in-rpossibles d’enquadrar en una abstracci6 rigi- 
da i himpiificndora. Catalunya ja est2 [eta, no ha de ser 
construiila, ni reconswuida, n i  sotmeso a cap r i p s  dc 
voluntarisme dirigisva. Hzrn d’csforpr-nos a conkixer- 
la, a esiimar-la, a millorar-la. per6 sense fer {rencadis- 
sts, perquk hi ha pare& que sBn rneslrcs i no podcn 
endcrrocar-se seiise que caigui tot I’edlki, i hi ha sos- 
tres que no poden aixecar-sc pcrquk sobre cXIs graviia 
el pes d’incomptables generxions. Si aquesta 6s la  llq6 
d’humilitat que el candidat de la majoria ha cregut re- 
bre el. passat 19 de novembre, ens en congratulem, i si 
€os una a h a ,  li agrairiem que ens I’expliqui, ens obri 
nous horitrons, tot i quc, al nostre parer, el inissaige 
dels sufkgis ha cstat iaequiwc i no admet mssa inter- 
pretacions: Ia majoria ha d’arxivar fes S C V ~ S  fa’antasies i 
cnfrontar-se als k t s ,  que n 
perb que rnai no cngmyen. 
Un possible i ,  per desgrhcia, probable segon ei‘ecle 
iiega tiu dc les rnajories absolutes excessivament dilata- 
des consisteix en el progressiu detriorarnent de la de- 
mocrhcia entesa corn respectc ales minaries, cosa quc 
un dels nostres Inks reputats poiitblegs ha batejat rc- 
centnient corn democrkcia de baixa qualitat,>, El nos- 
we Grup iatncnta profundarneat haver d’assenyalar, en 
cornenpi- aquesta cinquena IegisIatura, que durant les 
Wes precedents la quaiitat de la nostra democrkia ha 
empitiorat I les s e w s  regles no escriites, tant a in& im- 
portanls que les escrites, que s6zi Irr CoiistituciG i 1’Es- 
tatut d’autonornia, han estat reiteradamsnt i flagrant- 
ment vorejatijdcs, qum no IIisament i chament concuE 
c3dw Perque, senyores i senyors dipuats, les dernocrii- 
bres sirnulacres. 
durant I’hegemonia de Canvergiriicia i IJniri? El com- 
plinient de la Zlem de la dernocrkia ha e s ~  acompa- 
nyat pel respecte a1 SEU esperit? EIs inirjans de cornu- 
iiicacid pirblics de la Generalitat, pagats amb d s  dtncrs 
de tots rls contribuents, h m  practicat I’ubjcclivitat, el 
rigor, i’equanimitat o han dissenyat i realitzat ICs seves 
politiques informatives i de creacld d’opinirj al serve1 
de1 Govern, d’acord amb els seus estrictes interessos 
parlidistes? Els nyixitns responsabIes de la noma lele- 
visi6 i r$dia p6bliyues han estat designats atenent Xa 
~ e v a  professionalitat, competkn~ia tkcnica, indepen- 
dkncia p o l k a ,  despres de consultar les restants €arces 
parlarnentiries i les instincies socials rellevants, o 
s’han escollit priinordialrnent i uniiateraliiient en fun- 
ci6 de 12 seva proximitat i fidelitat a les s i g h  de la 
inajoria? EIs dts directius de la principal entitat finan- 
cera pirblica de la Generahat han administrat escrupo- 
Iusnment i hoiiradariient els cabals a ells confiars, o 
5‘han concedit crkdits a si mateixos en unes condicjons 
que 110 CII gaudcix el coinri dels ciutatfans per ser, a 
cuntinuaci6, asce~idits cn rccompensa a tan edifircant 
procedir? Els crkdits i eii; avals piiblics s ’ h  assigiiat 
atesos eis criteris dc racionalitat econbnilca, viahilitat 
de Ies sol licituds i cstricta aplicaci6 dc Jictimens tkc- 
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iiics independctits, o s’han atribui’t a ariiics i clients 
politics de forma o p x a  i arbitraria? Ei podex poiitic 
s’ha mantingut ir disthcia ctel poder del diner, prescr- 
varit la sew csfera d’adviial, d’inlIu8Iicies cspliries, o, 
31 contrari, s‘ha prestat ii les m b  varides i equivoques 
rclacions anib grups financers privats protagonisles 
d’escindols soroilosos, processlits per grew deiicres, 
fiiis que la proximitat ha arribat als ulis indignats, hcr& 
duls dels ciutadans corn a implidica promiscui’tat? guan  
I’oposici6 ha sol~licitat la creaci6 de coniissions d’in- 
vestigaci6 parlamenlhries amb rnofiu de  I’aparici6 de 
piesumptes operacfons de corrupci6 per part d’altes 
irisrh.ncies de I’Administraci6, fonanienlant la scva pe- 
l ic io mindicis sbiids i en dcndncies docurnentades, el 
Coverii ha f ac i l i~ t  la eaansparkncia i l’efickicia del con- 
rrol de Ia cambra subre la S G V ~  actuacib, o ha bloque- 
jat o Iimitat els instrumenls Iegirims a i’abast de les 
riiinories per a acIarir i depurar les possibles responsa- 
biIitats politiques?Aqucst 6s el tipus de preguntes que 
Ia majoria ha de’plantejar-se en la swa nova singladu- 
ra, ‘i’.de.’lei seves respostes sinceres ha d’extreure.Ies 
arielxtacions adequades per a la present legisiatura, que 
haur5 de travessar amb aitres vents i aItres rumbs. 
I, en un t g m y  mds conceptual i inks bhsic, 6s indis- 
pcnsable, a.la lium de I’experihcia accumuladda a1 k g  
deis dmers dotze anys, fonnular la qiiesti6 seguent: 6s 
Iegitim i, mEs que iegitim, democrhticamerit acunsella- 
b l . ~  que, rec.olzant-se en una reiterada majoria iibsoiu- 
ta, una f q a  politica colicreta pretengui fixar les essbn- 
cies .definidores d’una colkctivitat en els sew sen& 
ments m B  profunds, en els seas simbols inks mtranya- 
bIes, en.la .inrcrpreraci6 de la sew prhpia hisrbria, en la 
imatgeinterna de si rnateixa i en la projrcci6 extrrna 
d’aquestii imatge, i ho faci utilitzant massivarnent, im- 
placablement un .geganri aparell medihlic prihiic, que 
baurla de ser un .fidel reflex de Is pluralitat social, que 
hawia de ser semnpre un mirali i mai un aiotlle, i que no 
l i  trenioli Is rnh en transformar u11 sistema educatiu 
~ieh&al,’que la Consrituci6 posa’a l’abast de cothorn, en 
una’in2quina d’adoctrinament ideolagic que’separa, 
amb la ~ e v a  particular visi6, els buns dels do- 
s patriotees deh enemjcs de la patria i els orio- 
doxos dels heretics; que dictamina qu& 6s el. genu: i que 
Cs .eI,su&dani,’quir &s el’de’cssa i que 6s et de fora dc 
casa, ‘I que  men^ exhorta a h  cpkesi6 i a ia intyracici 
sembrra’la lIavur de la divisi6 i’ la discbrdia? Es aixo 
democr&ticament acceptable per molt legal que sigui? 
No hi p.ot haver posicivns nmbigiies en un lema tan 
cabdal en yu6 e 
la demucrBcia. 
La nostra posici6 6s ben coneguda, i si cine anys de 
campanyes sisteinbtiques de defamaci6 de ies nosires 
ide.es i de desquaIificaci6 i 1aIsejsine.nt de Ies nostm 
prupostes no ens han apartat d’clla, si kcnl resistit en la 
dificultat E en la precarietat, no ha estat per aflulxar 
quan les noslres tesis cmnencen u obrir-se pas trencant 
el setge de la coacci6 psioolbgica i de t’ngressio verbal 
0, fins i tot, fisica. Ho reiterarem, per tant, un cop mnLs 
i tio fem ainb les inspiradtrs pxaules de I’expresident 
de la Republica ituliana, Francesco Cossiga: <<No es 
voten Ies fi’ilosai‘ies! es voten els prograrnes.)) 0 utilit- 
rant el makix llenguatge crnprat pel candidat a la pre- 
sidkncia en la seva intervcnci6 d’ahir: &s v o k n  els 
. .  . . 
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plogril1lles i no els projcctes de p a k n  Efectivarnent, d s  
ciutadans voten en ies democr%cics a110 que volen fer 
junis, no alib que sbn o desitgen ser, reducte individu- 
ai i inviolable do Ia sew intimitat i de la seva conscikn- 
cia; lcs urncs decideixen els tipus apiicables a I’IRPF> 
ia durada del servei rnllitar o el sisiemu dc €inanc;arneni. 
de les pensiorrs, p e d  no deteminen la identital de ca- 
clascfi, que cadascd ha de s e ~  de liiuie d‘escollir sense 
pressions ni ingerkncies de1 poder pliblic; la idenriur no 
cs vota, corn noes vota la veritat o la belksa, que cada 
dona 1 cada home cerquen o seiiten a la seva inanera 
irrepetlbic, miracuiosa i unica. 
La pretensid de subjectar a la regla de la rnajoi-ia creen- 
ccs, valors c) sentiments que constitueixen el fonament 
recbndit de la lliberiat individual i de la digniQt perso- 
nal 4s un enor intelkctual, politic i moral de primera 
magnitud, al qua! el Grup majoritari b’aquesta cambra 
no ha eslat del tol aiiB en el passat. E1 resultat del 19 de 
novemhre ha representat tambe en aquest sentit una 
reacci6 defensiva de la societat catalana davant el des- 
bordament invasiu d’una domina que, en col~locar la 
identitat en e1 vkrtex de I’escda axiolbgica, anteposant 
aixi I’ernocid al pensament, ha generat una seiisaciij 
d’asfixia rnental i de vertigen kcic que ha inobilitzat 
molts ciNtadans que a les eleccions autonbrniques 
s’abstenien sistemhlicarnent. Una majoria absoluta que 
deixa de ser-ho quati creix notabIement 13 par&ipacci6 
nom& rd una lectura possible: t s  tracctava d’una hegc- 
monia que alienava amplis sectors de la publacid de la 
volunta~ d’aurogovern i que ha acabat sent .percebuda 
per aqucsts sectors coni una amenqa de sufrcient abast 
corn per treure’ts de les seves cases i portar-Ios a h  
colkgis elecrorals. I, sincerament, un podeer emanat de 
la indiEer2ncia dels ciutadms davant Xes urnes pot ser 
legal, pcrb, des del punt de vista de. la qualitat democra- 
tica a la qual abans em reftlria, 6s Huny de resultwsa- 
Mactori  per a qui I’exerceix i per a qui el sugarta. 
Ens trobem aixl amb un altre rnurlu de satisfaccid pe.r 
a la rnajaria, a la qua1 el seu disculpable mal humor no 
ha d’impedir captar la infiegable serisatesa de Ia diva 
castelha:  N o  hay mu/ que par bien nu venga. Eiccti- 
vmnent, un major cquilibri i una distribucici menys des- 
igual d’escons en aquest Pxlarnent fwan que Ia nostra 
democrscia guanyi en solidesa i qualitat, protegint la 
majoria de t~mptacions.abassegadores, amansini i tor- 
mat rnes cnnstructiva I’uposicid i apropanc el trebaii de 
hi. ca.mbra.aIs au.tk:ntics problenies de 1s nostra societat. 
I, a1 GI d’ilquesta reflexirj, arribern W X S S W ~ ~ ~ ~  a 
I‘injustament ailomenat pacte de quatre contra un, Ia 
geseactcid i la plasrnaci6 del qual s6n UR exceFlent rek- 
rent i una guia hestimable de cara a articular eficaq- 
ment les rclacions entre Govern i opasici6 en aquesta 
cinqueria legislatura. D’enkada no 6s admissible la pre- 
sentxi6 d’aquest acord corn yuatre contra UR perqub el 
cinqu$ vil rebutjar eo tot moment d’incorporar-s’hi, 
1na1grat haver estrit reiteradanient convidat. I, a m6s a 
mds, qualificar-Io de quatre contra un seria tani coni 
adinctre que abans, quan la majoria absoluta ho possi- 
hilitava, existia L I ~  coir6 d’u contra +age. El desenlhq 
cle I’acord quadripartit a fwor d.e la phralitat i l’eyui- 
libri institucional 6s una de ies iiiillors rioticies que Ia 
societat c.araIana ha rebut en eis dai-rers temps, i n o  ks 
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tt: una altra sortida -i li prego que m’excusi per la cru- 
CS;I col.loquial de l‘exprcssi6-- que ccmull;ir-sc>,, 
Coneix vostC perfecrament els programs, BiqAiarnenr 
explicars i difosos en la recent campanya, dels seus 
quatre possibles aliats, j ha de scleccionar vos12 aqueH 
o aquells que cregui que milior es pot o e.s poden cun- 
ciliar aiirb e l  scu. Si es  decideix vostk pcx J’austcritar 
pressupostiria, amb una decidida reducci6 de la despe- 
sa correiit, per la racionalitzaci6 i simpliiicaci6 de I’Ad- 
ininistraci6 de Ia Generahiat, per la rhpida implemen- 
taci6 de mesures afavoridores de la competitivitat de 
les nostres ernpreses, per I’eradicaeid sense vacil.Ia- 
cions de la corrupci6 i pel respecte escrupolds de Ia 
pluralitat cultural i lingiiistica de Catalunya, j a  ens ko 
farb vosthaber, I, si ho fa, &ob& en el Ciup i en Partit 
Popular tin interlocutor fiable, flexibIe i constructiu, 
disposat a doiiar un cop de m& en la gcstl6 deis assump- 
tes pdblics. Si s’inclina vosci: per una altra linia progra- 
rniitica i politics, el Grup Papular exercki una oposici6 
responsable, tan dura coin rcquereixi la defensa dels 
,nos~.es principis i Ies nosues propostes, tan contundent 
coni exigeixi la critica dels que segons el nostre parer 
siguin errors del seu Govern. Aixf de siiriple i alxi de 
clar; esperem les seves noticies. ’ ’  
En el seu Ilumin6s opuscle sobre la democrhcia desprks 
.del comunisme, un dels cientifics socials m6s eininents 
del nostre tcrnps, Giovanni Sartori, afirma po&ticament 
..que en el mon, despks del novembre de 1989, e1 11ibxe 
, . del futur esG mks’obert que nisi. Un &re novembre, el 
.de 1995, ha introduit en el Ribre del futur de Catalunya 
noves i suggeridores possibilitats. Els ciutadans hati 
volgut que vostk, senyor candidai, i la c o a l i d  que 
voste encapqala, segueixin passant les piyines d’aquesl 
llibre fascinant, perb tarnix5 han decidit, i de manera 
inaprllable, que, s i  mks no durant aquesta cinquena 
Moltes grkies, senyor president. . . .  . ’ . ” .  
. .  
. 
legidatura, no le3 escriguin vostks sols., . .  . .  . .  . 
El president ’ .  ’ ’ ’ . .  
. .  
. .  . .  . .  . .  . . .  
. .  
el candida[. molt .honorabje. seny,or, Jordi 
. .  . .  . .  
. .  . .  
. .  
El candidat a la presidkncia . . 
Scnyores i senyors diputats,’ molt honorabIe senyor 
president, la intervencio del senyor Udal-Quadras em 
ddna peu a fer referkncia a un punt, a una qiiesti6 -la 
mew primera idea era, justament, exposar-lus-Ia, a 
vostks, a1 comenqarnent del debat, perb el debat de.1 
demati no havia anat ben bk pes aquest cami-, que era, 
una mica lligat amb tot i x b  que ha estat dient el senyor 
.Vidai-Quadras, algunes consideracions meves sobre 
corn veig el moment present -molt breus- i, sobretot, 
corn veig aquest debat -molt mks breus de les que ..., hi 
dedicark molt rnenys te.mps del que hi ha dedicat. e1 
senyor Udal-Quadras. 
Mirin, jo wig venir ahir q u i ,  i avui, segriint la indica- 
cis que em YB €e.r el molt honorable senyor president 
del Parlament, biisicainent a una cosa, que 6s exposar 
e1 nastre programa. I, a part d’aixb, el que v:iig dir atiir 
i repeteixo avui 6s que, sobretot, el que feia era deixar 




qu i  con\~inguks -aixb que diu de les quatie halladorcs, 
no’? Pccb ranipoc 110 cs lracta, no tcnini cap inmbs -i cl 
senyor Udal-Qtiadras 110 sap, I m’ho acaba de criticar- 
de sot’tir a tiallar de scguida, arnh tota ainceritai. Perb si 
que m g  dir ahrr, i iorno a dir iivui, que sense exccpci6 
-sense excepci6 envers eis quatre grups parlamentaris 
aqui presents, a part dcI nostre- iiosaItres voliern dei- 
xar les portcs ubertcs. I fins 1 tot, si. m’tie vis1 ohligai 
aquest deiriati ii respondre iiegativainent a algunes de 
les preguntes que s’han feet anib un to d ’ a u ,  au, si o 
no?),, la1 cosa, tal cosa i tal cosa, i hc hagut de dir que 
en aquests mornelits iiosalrres aixb no ho podern fer 
-aiguna d’eiles no vol dir que no ens vegeni obhgaes, 
corn ahir vaig dir hen clararnent, a fer-les CR el futur-; 
no 6s tampoc perqd amb cap grup, absahldmenl amb 
cap grup, nosaitres tinguem ganes, en aquests mo- 
ments, de tancar les portcs. 
Ara, taxnb6 C I S  he de dlr, amb tota sinceritat, quc en 
aquest debat nu podre anar gaire mks lluny d’aixb i 
que, per pant, all6 que sigtli demanar, digucm-ne, com- 
pruozisos concrcts d’aixb, d’allb o del mks enIl8, i so- 
bretot d’aquesta ~ n ~ i i e m  inolt taIIant,  io noh,  dooncs, 
no ho podk Eer inolles vegades, o no considerark que 
s’hagi de fer, perquk Ies caractczristiques i el moment 
del. debat, es vufgui Q no, sdn molt particcuIars i no s6n 
per donar aqucsts tipus de resposks. 
Jo ci quc vaig deixar clar ahir i voldria tornar a d 
clar ara 6s que nosalkes teniin un progsama i tenim un 
projecle; ho sento, tenim un projecte. I aixb ho he de 
s u b r n t l h  pcrqub per nosaltres el projecte de pais -1 bo 
vaig dir ahir- 6s nits important que el programa. El 
programa est8 en €unci6 d’aquest projecte de pais. Ja 
vaig advertir ahir que afegir aixb clue en dic m n  projec- 
ten a1 programa, sirnplement un programa, doncs, de 
vegades put dii‘icukar les coses, pcrb nosaltres soni 
aixb, i aixb no ho canviarem. I ahir vag vola  deixar 
clar aquest programa, i en e1 projecte potser no m’hi 
vaig enlrcknir tanl, perqd, de fet, ahir nomds vaig to- 
car alguns tcmes molt 
vostGs ja el coneixen. 
Sorn psrfeectarnent conscjeiits -i ho vaig ser des del 
primer dia, Ia prirncra nit de Ies eleccions, i vosB ara ha 
recordai el discurs yuc wig Icr aquella nit- que nosal- 
tres, home, 6s evident que no icnim la rnajoria absolu- 
ta. Fins aqui arribern it enteudre quc seixanta dipulats 
no s6n seixanta-wit, no? Fins aqui cncara hi arribem. 
I, per a h a  banda, el to dcl meu discurs d’aquella nit 6s 
el que jo vull que impregni la nosfra actuacid, i si, per 
la rad que sigur, doncs, o no s’ha snbut aplicar prou bC, 
o no s’ha volgut entcndre- que voliem mar per aqui, o 
hi ha hagut un malcntks, o hi ha hagut el que sigui, Cs 
igud, Cant li fa, doncs, i ha pogut seiiiblar que o bC 40 
repeteixo- nosaltrcs no 6rcm conseqiients a ~ n b  nques- 
ta presa de posici6 meva d’ayuella nit, Q vostts no VO- 
hen fer-ne cas q u e  am no hi he d’entrar-, per6 de tots 
manera vuIl que qucdi clar que nosallres S O I ~  perfecta- 
ment conscien ts..., nat~ralment~ no  som t 
saber que no teirirn niqaria absnluta, 
tot despris dc l’&rnfw yuc vu 
canvi quc rcpscsenra el 29 de novembre -que, evident- 
men[, reprcsenta un canvi-, per6 que de tota manera la 
Tambe potser Val la pella recurd 
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casualitat que l’hagi acollit ri7ajor~t8riainent ainb entu- 
siame.  l.,’acurd Belitnita amb tova chredat el teiwny 
instih~iuiial i el separa del dc guveni, cstablint S ~ S C  
embuts que t’irnpulb i cl control de I’Executiu, a i’igual 
dels mccanismes de creaci6 d’opini6, him de ser inde- 
pendents d‘aquest. Allb que ahans cstava perikiosament 
barrcjat ainb les consegGents dihtorsions i patologics 
queda, d’aquesta mancm, sa!udablement delimitai. 
La democr8cia n o  6s u n a  questi6 meratnent numhica, 
perquk la quantitat nu genera per SI sola qualitat, i molt 
Incnys bonn qualitat. El pack, en  mtrduIar eis simples 
nhrneros en funci6 de valors i principis superiors a I’in- 
eerks partidista eonjunturai o a Ia coriveniknciri imine- 
diata, demosea qtie la nostra deinocrhcia 6s eritesa cor- 
rectment i que quatre dels cinc grups avui aqui pre- 
sents han assumit que la neredat dels seus m5todes 6s 
consubstaiiciai a Is sesa mateixa existkncia. EIs yuatre 
padts  signants representen planfejaments, ideologies, 
sensibilitats, tmj ’ s, abjjectius i programes dii‘e- 
rents, i en detesr punts espectaculament dife- 
rents; tancar aquest acord ha represcntat per a aiguns 
11s rmli?sties i incomprensraas, tant internes coni 
ernes. Tots hem cedit en @una cosa, tots hem ad- 
s part de la rao dels altres, situant el nive11 de la dis- 
si6 en UII pla superior a les respectives apztkncics i 
propbsits politics, que, tot i no esser cornpartits, iian 
estat considerats per tots corn a respcectables. S’ha cul- 
minat un acurd franc, pasitiu i obert -n’ha restar exclbs 
nom& el que Iliurernent ha volgut autoexcloure-se’n- 
i que no m e a  res sobre Ics futures decisions que cada 
ern i de la sew acci6 
adripartit per la plu- 
ralitai i l’eqquilibri instituciorial, no ha sltbut niesurw des 
del. rnateix inici del pro& ni el seu nivell ni 13 seva 
transcendhcia. Ha demostrat una certa resistbncia incr- 
cia1 a situar-se en 1es noves coordenades marcades per 
9 de novembre, i el seu cap de files, en 
ota la seva autoritat politica en la nego- 
ciacis, va preferir-u no va goder evirar- fotografiar-se 
arnb els giaris de la terra, confiant els contactes a m b  
la majorria, i i n M  plorar SQ- 
s bo lenir present que les fo- 
tografjes no tenen gruix i s6n rnudes, mcntre que la 
democrhcia 6s un rkgim de discussi6 oral i de contac- 
mplexa pluridiaensionalitat, on cls in- 
calendaris s’han d’ajudar B k s  ur$n- 
cies deis esdevenixnents i a la imponincia de les qi4es- 
tions tractadcs. Si s’erra e1 ritme j els actors, I’obra aca- 
ba malment per a1 qui s’eyuivoca, perb e1 f i n d  par ser 
fetir; per la fartalesa i el prestigi dernocrhtics de 
lunya, corn el cas que ens ocupa. El candidat a la p r o  
sidkacia ha d‘extreurt: lcs consequkncies que cs despe- 
nen d’aquesi episotli, plc de significacj6 i de contingut. 
Si em permet, senyor Pujol, unes reconranacions fetes 
amb la miilor de les intencions, el nostre Grup ii sug- 
geriria que canviide registre 211 inks avm possible. Fins 
ara t e m  poder; a prtrtir d‘ara hauri de rnostrar sulori- 
[at. Ahir podia linulai.-se a cuminoure; d’ara endavant 
haw5 d‘esforqar-se 3 convknccr. En el passat, VOS& hs 
sahut manar; en e1 f‘uiur que avui cometip els ciuiadans 
ialecric d’un vicari sinu6s. 
espewn que demostri vosii. -corn va  fer a la primera 
Icgislatura- que rambk sap govcrnar. I a mks a n k s  --i 
BO 6s poc-, hi ha una a k a  quaiitat de la seva persona- 
litat que fins a1 passar 19 de nwernbre la majoria ab- 
soluta, rcperida unai a l ~ a  vegada, no hnvia permks que 
afloris! to1 i que no dubtem que vcrst& la t i ;  aixb si, 
oculra fins q u e l l  ~noriient per les circumsthcies. 
S’obre un peride en el qud vostb es veura ob l i~ i  it a ser 
seductor, it dernostrar encis, siinpatia i cornprcnsio anib 
I’oposicib, a inostrar-se amist6s, asseyuible i simphtic, 
a acceptar que els psidents  dels aitres quatrc grups 
d’aquesla cambra no s6n figurants, ni u m  part ineviia- 
ble, encara que molesta, de Ia tramoh, sin6 cariclers 
principals que, tot i arnb rnenys vats, estan cdlocats 
.,perla volun~al popular, parIaunent&iarnent parlant -el 
Govern .6s uiia aItra conversa-, cn e1 match pia insti- 
tucion31 que vostb. En unes altrcs paraules: vostk segui- 
.A sent e.1 proragonista, per6 ei repartitnent s’lia ainpliat. 
La seva vida,, senyor Pujol, canviash, ser5 rnks anma, 
mds excitant; ‘a mire de pista, quaire possibfes parelles 
abren tot un ventdi  de possibilitats, perquk inclinar-se 
.per ballar sol no sembla inassa compatible amb I‘esta- 
.bilirat i I’eficBcia. No crec que tingui yost& motju de 
queixta: eIs seus qustre possihles parienaires, cadascun 
. ainb les seves virtuts i els s w s  defectgs, els sew man- 
. .  tatges, eis s e w  inconvenients, no est.m ..., 110 estaii gens 
malament, en cis seus estils respectius, (Rial lw. j Crec 
: que’no 6s avcnturat afirinac.que. a:Espanya hi ha .en 
’ ’ aquests inonients inks d’un, president ‘autonbrnic en 
mineria que es canviaria per.~ostbl..(lilall~~.) Ja veurii 
corn d’aqui a uns mesos rcconeixed davant la cambra 
que la Cosa no era tan dolenta corn s’irnaginava i qug tk 
vusli? una oposicici que no se la rnereixr,{RRialles.) 
.Hem Ilegit aqucsts dies que la seva intenci6 6s obrir un 
parkntesi fins a les eleccioiis generals griunciades per a1 
propvincnt nies de inarc; i no articular un acord &le- 
gisiarura o de govern ainb una a h a  o lines alms f g r m  
.fins a conkixer el resultat. Per ser-li franc, no cansidc- 
.rem eiicerlat ques t  plantejainefit dilatori: .el$ proble- 
nies de Catalunya sernn els tnateixos a1 xnaq quc avui; 
agreujats, perh. Les solucions a aplicar des de ies coin- 
. ..pe&&s de la Generalitar no depenen ni han de depen- 
&e de qui governi l’Esrat, IIevat que I’autonomia poli- 
.tics adquireixi UR sentit purameiit instrumental, que no 
‘Es tracta, doncs, simplernent i.un cop inks, d’un enfb- 
cment lictic purarnent partidism, o el quc is  el mateix, 
‘“d’un ‘oyortunisme en to menor? CataIunya es mereix 
quelcorn mks. ‘L‘anirnern, per .tant, senyor candidat, 
que, en haver superat aquest debat d‘.investidura, en&- 
.gui vostk d’kmediat la tasca de proporcionar a1 pais arn 
consell executiu fort bun programa dar  i ambicl6s de 
govern, rccaptant els suporcs nece.ssaris. Haurs vostk, 
..tot i que no li resulti Gcii ni pfaent, de definjr-se. Est& 
.vostb obligat per I’aritmittlca parlamentkia a txfrontar- 
se: desprks de dolze anys d’haver perdut d costum, B 
allb que constitueix Ia camcteristica medul-la de I’oiici 
del governant: prendre ilecisions miscades i, en defi- 
nitiva, escoIIir en funci6 d’i.nleressos’ veritablciiieot 
superiors. Aquesta vegada no Ii serB possible, tal corn 
ha estar e1 seu habit inveter;tt, dissiinular, esperar o 
passar-li a un alm el problem. Aquest cop no t i  vos- 
’ 
. .  
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posicio central d‘aquest Parlamcnt i la ynsici6 centra’$ 
de la poli~ica a Cataliwya i la posici6 central, politics- 
rrieiil parlnnt, dc la socierdr calalana segueix estanf it 
C o n v e r g h i a  I Uni6. No ho faig per res; simple in en^ 
que nosa1t.re.s poclieI1-I haver-nos oblidat o no ndonar- 
nos que. uomks trnie~n seixanta d i p t m ,  pe.r si de cas 
aIg6 no sc’n recordks, jo he. de recordar-ja 110 vaig dir 
a h k ,  molt de passadn, per no serriblar pewlant- que, 
tnaigrat tot, desprks de tot aixb, resulta que Convergkn- 
cia i Uni6 tk el 4 1% dels vots i el 44% dels diputats. I..., 
be: i 6s sobre questes bases que nosairres -sobre el 
programa, sobrc d prajecte, sobre la zio-majoria abso- 
luta i sobre aquesta posici6 del 41% dels vots i el 44% 
dels diputats- que iiosaltres -ja ho wig dir ahir, per6 
ara bo repeteixo- haurcrn de negociar. Perb ben entes, 
lainbe, torno a dir-ho, que Ies circumsthncies i el mo- 
KIWH en qui! es produeix aquest debat no fan que nos- 
altfes puguem avui prendre segons quins cornpromisos 
formals fe’erms, ni fer aquesres opcioos que vost2, i al- 
guns altres, em sernbla, ens reclamen. 
Dit aixi, -que tenia ganes de dir-ho aquest mati, per6 
potser ..., en fi, 110 he trobat el moment de dir-hu-, dit 
aixb, el que li vull dir, senyor VidaX-Quadras, ks que 
aquest mati j a  he contestat tarnbe aquest terna, doncs, 
del piuraIisme. Ja he dir que nosalues creieiri que cn 
aquest Parlament, en Ies comissions de transfecr2ncies i 
cn les coinissioiis de finanpnent de la Cencraiilat hem 
mantingut i hem respecpat la coinposicid que la pIura- 
Iitat del pais havia expressar, que no hern utilitzat la 
nostra riiajoria absoluta per caaviar dcterrninats ele- 
ments de1 funcionament, aspectes del funcionamene del 
Parlarnenl que ens poguessin afavorir. Que hem .rcspec- 
car per a segons yuines coscs, per a Xes yuaIs nom& 
calia volar amb mjoria absuluea, duncs, unes majori- 
LIS ..., diguem-ne, de gsrmia per a Ics minories, bo hem 
fet -en dotze anys podiem haver-ho canviat, aixb. Que 
la relaci6 que hern tingut anib CIS ajunlarnents, es dir5 
el que es vulgui, perb encara njngu m’ho hs demosuat 
mai, ni m’ho podrb demostriu; RO kan estat irnpregna- 
des per cap mena dc partidisme ni de seckrisrne; kern 
actuat d’una rnancra, i ho plrc discutir arnb qui vuIgiii 
i oti sigui, d’una mmera hones& respecte sls ajunta- 
znents, deixant dc ban& ci seu color poKtic. 
Pel que fa a la televisi6, pel que fa a Ia televisi6, hu he 
dit aquest mati, i ho qxte ixo ,  crec que la noslra tele- 
visi6 cesisteix arnb exit, concretament TY3 i el Canal 
33, resisteix amb exit la coniparanp anib aitrcs tcfevi- 
sions, pdbliqucs i no pGbliques. Rqui tinc un estudi 
-que naiuraIn1ent coraprenc molt E que vos& diguin 
ccaixb no ens val, a nosaltresw-, un estudi repetit, de  
I’any 9 1 i de I’any 95 -perB M, el nou Conseil, wa7 de 
Rhdio i Tulevisi6, pod& repetir-lo, aquest estudi, ainb 
qui vulgui-, pzrb aquest estudi faun estudi sobre ... -la 
veritat 6s que 1 1 0  s@ quins s6n eIs elements yuc titilitza, 
perb eo tot cas nom& tlric els resultats-, sobre infornia- 
c i l i  riltjcctiva poliiicanicnt neutral: $’any 91, de les sis 
televisions que hi ha a Catalunya, pdhliques i privades, 
concreiament ”T’V3 quedava classiiicada Ia tucera, dcs- 
jiris de rlucs que, fins i tot, doncs ..., dues que s6n les 
privades, Antena 3 i Telc-5; per6 I’any 95 li he de dir 
quc en aqucst mnteix estudi, arnb e [  riiateix criteri, de 
tercers TV3 passava a primer. Vostks pcldran donar-hi 
pe.r UI? tils de I:$ miteixa 1113ne1‘d ha selnblat 
. .  
. .  
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el valor que vuIguin, a aixb, per8, en i‘i -ara es podra 
tornar a fer q u e s t  estudi, no’?, aril es podrii tornar a 
fer-: perB aipest estudi, que sit-uava ‘TV3 en el tercer 
llnc, I’nny 91, e.1 situa am, l‘any 95, en el primer. Kepe- 
teixin-lo. Pel-b, en tot cas, en tot cas, jo rcl‘ermo el que 
he dit aquest mati, que. enlenc que els nostres mitjans de 
cumunicaci6 phklics resistirien iiiolt b6 quidsevoi com- 
parany arnb aljses niitjaris de teievisi6. I, la veriiat, no- 
mCs una peti ta ..., no ho agafi am, perquk, doncs, em sap 
greu, potser, aquest mati haver-me deixar portar de 
vegades per una COSY de carjcter poikmic, que no cal, 
per0 de fota manera, vostes, arnb la seva televisi6 del 
Pais Vatencih no em donen allb que se’n diu un bon 
e.xernpie, duncs, del que ha de ser el funciunament 
d’unc? televisi6 publica; i no a1 cap de dotze anys de 
~najoria bsoluta, sin6 a1 ,cap de tres setmanes. .(Kernor 
de vei6s.) Per6 bB ... 
Vostk parla de i’cscola, i de la Ilengua, i de la identitat 
d’un pais. Una c w a  v ; ~  quedar abir inolt ciara, i li vull 
rep&: 1 1 0  canviarem ia nostra poiitica lingiiislica, no 
caviarern la.nosnra poiitica iinguisrica a I’escola. ‘A<- 
tuarein arnb tota la prudt.ncia, ainb la maxima pmden- 
cia ... Aquest mati jo en parlava, d’aixb,’arran de’la in- 
tzrvenci6 del senyor Coloin, i deia que e1 consens quc 
necessirern no 6s tmt el consens q u e  iamb&- d’aquest 
ParIanient, el consens politic dels diputats, sin6 del cos 
social. Per6 nz’be desculdat de dir aqquest mati una cosa, 
senyor Colmn;perb si en la de vost2: que s i  dic aixb.no 
6s perquk 110 hi hagi consens social, sin0 perqukel que 
passa 6s que el nosue Goverri no voldrh fer res que ni 
molt reinoraraent pugui minimamerit esquwdar e1 con- 
sens social que hi ha. Peerquk, en el ttma linguistic, i en 
el terna de la llengua a,l’escola,.de consens social n’hi 
ha. I nosai,wes, .simpleme.nt, el. que passa 6s que .no el 
vokm posar: ja  dic, ni iq(nimarn@, nl inirijm 
peril!. I pcr aix&+irern . .  
h a ,  d’adoctrinament, lampod res. Que I’escola .a Ca- 
talunya, evidcntmment, ensen yi a.con&ixer Catalunya;.k. 
clar que si;, que I’escola a Catalunya ensenyi a estiinar 
Catalunya, es clar que si; que I’escola a Catahmy& que 
6s un pais que necessita fer un grm esforc; d’integracici, 
faci aquest esfbrq d’integraci6,6s clar que si! Si’resui- 
h que aixb s’admet de tots els pa‘isos, si tanta gent d6na 
coin un exemple el que 6s i’escola francesa, que ha 
estat eX gresol de Franqa, i nosaItres no ho podem .€m? 
Si en qualsevol pais de.1 m6n I’es~ola ensenya a estimar 
el propi pais! Aixb esti clar. Per6 6s que, a mks, si voj- 
gukssim fer un altre tipus d’adoctrinament, silposant 
que ~~olgudsssim, que nu volem, ti0 podriern, perquk per 
fer segons’quin tipus d’adoctrinament necessitatiem. ;., 
segons quin ripus d’adocrrinament partidista, di.guern- 
ne, per dir-ho &xi, necessitariem el coilcurs dels mes- 
tres, i, de fet -i aixb ho dic en honor d’ells-, els me$- 
tres de Catatunya no es prestarien, . . . .  a una acci6 
trinamcnt d’aquest tipus. 
Per rani., d’adoct.rinament, no n’hi ha. Perexb en altres 
C O S ~ S  que si que hi podrienr m i r  m&s influitncia, cam 
slin els Iljbres de text, larnpoc no hi 6s. Hi pot haver, 
vosti“ em d i g ,  ral liibre de text: &s possible; tal altre diu 
no s i  qui ,  paria del que sigui: molt be, i s  possible. Gs 
que, de coses de cietaiI, doncs, en  trobarern’sernpre. 
. .  
. .  que potser mcalia dben el cas .de I;t.dlscussid.amb:el . .  
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Pererii no es pod& clir que els lljbres de %ex[ en eIs quals ... 
--alrnenys ayuclis-, en C I S  yuals hagi pogui tenir una 
ceria influkncia la Generalitat, estiguin oricntats amh 
UII sentit sectari. N o  podriem dir cl iirateix de inolts Ili- 
hres <le text qitc circulen a Catrrluriya I que estitri fees 
fora de Catrtlunya i per ediiurials n o  csialunes, CH els 
quals hi segueixeii liaveni avui moltcjs costs que, de fet, 
v6nen no Ja de I’kpoca de la bictadura franquista, s h 6 ,  
podriem dir-ne, del que ha eslat la vis i6 tradicional de 
I’ensenyament a molts sectors espanyols, en els quaIs, 
realment, o Catalunya no ha existie o s’ha presentat 
d ’ma  manera absolutarnent defo‘armada. 
Per tant, no hi ha adoclritiamenl. I no canviarem -aixb 
:si que li be de djr-, no canviarctrn la politics Iingiiisti- 
.ca a I’cscola. I tarnpoc fora de I’escula. La de fora de 
l’escola ..As ~ C S :  ho he dit aquest niati contestant la 
intcrvenci6 del senyor Colorn, que el frt que nosaltrcs, 
per no c6rrer el perill de remoure segons quins pbsits, 
‘segons i corn, hagubsirn aturat la reforma de la Llei, no 
vol dir que 110 la puguern fer un dia -11o ho tenim pre- 
vist fer en aquest moment, amb tola sinceritat, a no ser 
que vegern Ies coses molt i molt dares-, perb, a mQ, el 
que si que.he. dit.& que scgujr@m aplicant aqueli Pla de 
.,.Aixb, senyor Vidal-Quadria, deu formar part d’allb que 
en diem el projecte de pais, i ja vaig dir nhir que ens t s  
.molt mbs dificil parlar de1 projecte quc del programa. 
.Aqui .nosakes no pudriem dir: d3ome, pvtser podern 
tmir majoria amb aquest a amb I’db a base de canviar 
la politica lingiiisGca>> ... No la podem canviar. Si ba- 
gu6sim de.canviarla politica IingiiisGca, sapiga aquesr 
Parlament que haurien de canviar de dah a baix el Co- 
vern de la Generalitat de 
vostes avui ens voten .la confianq 
,‘Passant B un altrc teIna, li h 
avui, ~ i i  ahir, a discutir 
<<cinstitucionab, I vos& j a  sabeo el que en pensem, 
d’.aix6, i.el que en penso jn,.i ja  ho he.dit, i j a  est2 fct, 
.i evidenmcnt avui no en padare, ni en principi crec que 
en el fuutur n’hagi de.patIar gaire sovint. En realitat, ara, 
en el furur, Yeurem corn actuen aquests quake partits, 
.i .aleshores es .veurs quin 6s I’sbast exacte d’aqucst 
acord. En tot cas,,li he de dir -i per aixb no li contes- 
ixb- que, pcr Ini no.€onna.pari d’,ayuest de- 
‘ . j  ’;’ ’ ’ 
I, finalmenl, I’iiltima cosa que em &$it peu a contestar 
del sea discurs 6s quan vosti: diu: <<Es que, V O S ~ ~ ~ S ,  per 
yub esperen al ines de marq per prendre segowquines 
decisions?>> B6, dues parrtules sobre aixb. 
,Prime&,. Estigui tranquil: nosaltres, si aquesc Paria- 
ment ens d6na.la s e w  confianp, e.m d6na la investidu- 
ra, nosaltres governarem, iiosaltres governarern, i cre- 
iem que tenirn la possibilitat de fer-ho. I governarem 
a n b  inte.nsitat, i amb una ..., en fi, i es notiu-5 que gover- 
nem. I goveriiarern sobre la base de yu&? Doncs, sobre 
la base del programa que ahir vajg expiicar, i qtre el 
debat d’avui, entre altres coses, ha de servir peryui: si 
alg13 vol mts  detalls sobre aquest debat, doncs, els pre- 
gunti, escolti, ens ho ciernani, i iro aclariin. 
Ara-i six6 6s l’liitim que aril li he de dir-: 110 is Ihgic, 
no t& Ibgica, quc ara diguein que el que pugui passar 211 
alirzasi6 linguisisrica. 
. .  
. .  
iiies de marq no compls. i cs ciar que compta! Ohvia- 
merit cornpin a nivell espanyol, pel-b 6s que a nivelt 
estricrameiit calali iamb6 coxnpta. I, aixh, voler-hu nc- 
gar, cm scixhla que is ,  sirnplemenl, o bi  una tictica de 
diakctica, 11 h C  simplement riegar I’evidZ-ncia, o no 
adonar-sc’n ... Per0 L‘s evident que coinpa. 
1 comptn una  altra cosa, conipta una a h a  cosa -tan 
irnporiant mn~ puguin ser els rcsulrats de.1 rnes de 
mart;-, qua 6s saber que  diran els partits i, sobrew, quk 
pot haver de dir cl piwit que guanyi, e1 que sigui, el rnes 
de marc;. Que diran els partits que puguin m i r  U D  pes 
de politica espmgola, perb que ..., un pes de politica 
espanyola que, evidentrnent, reverteix sobre acid, qirc 
repercuteix sobre aqui. Parlant del Partjt Popular, pcr 
exemple, no? Vostks van estar en contra de I’IRPF, del 
15%. I no solament hi van estar en contra, sin6 que, 
quan vosti.. es referia que la nostril politica havia, doncs, 
provocnt reaccions fora de Cataiunya, jo li vu11 recor- 
dar que una de Les C O S ~ S  que el Partit Popular deia en 
aqucil moment era que aquest lema de I’IWF represen- 
t a m  una niena d’espoli, i aix6 es va anar reptint a tot 
Espanya. En canvi, =a, dmermenr, vostks s’lxan abs- 
tingut, s’ha produyiit darreramerit -i comprerigujn que 
aixb elis obliga a ser prudents- u11 €et insblit, i 6s que 
a l’hora de tornar a votar ea el Consell de Politica Fis- 
cal i Finnncera si s’havia d’incloure o no el 15% en el 
pressuyost de I’any que ve, o en Ia prbrroga de i’any 
que ve, resulta que el Govern, e1 Govern socialista, ha 
vola% que si; eI Govern de la Generalitat, els represen- 
t a m  del Govern de la Generalitat, ha11 votat que si; els 
representants de les cornunitah socialistes han votat 
que no, i els represeneants de les coniunitsts popula-rs, 
que havien vatat que no, s’han ukstingut. Que 6s UTI vol 
que els agraeixo, pwque aguesta abstenci6 tenia p r k -  
ticanent un valor de si. Es a dir, dubto molt que el 
Govern central, que en aquests moments tampoc 6s el 
que en podriem dir un gran exeinple de Ibrtalesa, s’ha- 
gu&s atrevit, amb el vot en contra de ies cornunihts 
populars i de les comunitats socidistes dhoni, i nom& 
anib el vot a favor del Govern de la Generalitat, a tiras- 
ho endavant. Per h n ~ ,  inoltes grhcies. 
Perb, 6s clar, el que necessitern saher Cs, primer, si el 
Partie Socialisla did que s i  o que no, en el fuutur, des- 
pr&, diguem-ne, d’aijuesta mena, diguem-ne, de COR- 
fwid que s’ha mat,  i si vostb passaran definidvarnenc 
de l’abstencib al si o b& a la proposra d’un slsterna en 
. la Iinia dcl 15%, o d’un altre, o d’un allre, sempre que 
slgui millor, que ens permeti una niillora subsrancia1 del 
nostre finanqament. Aixb no ho sahem. I vost2 no crtc 
que ara m’ho pugui conteslitr. 1, en tot cas, i perdoni, RO 
cal que m’ho contesti, perqub crec .sincerament que 
voslks, mi, voslbs, el Partit Popular, no estan en condi- 
cions de contestar-ho. I, si ho contestessin, nosaltres no  
tenirn per que creure que 6s l’iiltima parauta, per mks 
que la resposta fos donada amb bona €e. 
B6, sobre el lema linguistic, del qual ja l I  he dit quina 
era la iiostra posici6, a mi rn’ba seiublat de vegades 
notar una cerla inflexi6 positiva cn la sew posicib, perb 
no ho sabern, nu 1x0 sabem, i probablernent no 110 sa- 
I quaiit B polr’ijca econbniica, no catalaoa, sin6 espanyo- 
la en gcnerat, pe.rO per nosaltrcs Cs molt essencid, per- 
bran fins d’aqui a uns mesas. 
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q u C  una part important del qrte li  passi ii i’economin 
caralana &s el que es fa a nivelt de politica econbmicn 
cspanyola, tampoc no ho sabern, perque -i 15s rnoIt lb- 
gic- el Parkit Popular, en aquest moment -I 6s iiiolr 113- 
gic-, c1 que fa ds no prendre cap dccisio ni ler cap de- 
claraci6 que li pilgui costar wts. Per cert, jo em felici- 
to -perdonin, am s i  que sere prepotent-, ern f‘elicito a 
mi mateix, corn a president de Convergkncia, en aquest 
E B S  -i. felelicito els nustres compar~ys d’Wnici Deruucrh- 
tica-, perqrri. durant aqueski lcgislaeura -i aqui hi ha un 
dipui.at que en podria parhr mitlor que jo, que 6s en 
Rafael Winojosa- he~ri fet una cosa molt important i 
que ahir va ser consagrada: nosaltrcs, el Grup Parla- 
mentari de: Converghcia i Uni6, varn proposar aixb 
que despres ha estat el. pacte de Toledo; bo va proposar 
Convergi.ncia i Uni6, concretament ho va proposar, si 
no ho record0 malament, no SC si el diputat Hiaojosa o 
e1 diputat Ldpez de Lema,  un dels dos ... (El SI: 
Hinojum i Lucena diu: ~ ~ l ’ N o n z s ~ ~ . j  L‘Hams, cap dels 
dos. (Kemorde veils i rides .  j Sa veuen que no sd res de 
res. (Rialles.) Ferb, i~aturalment, aquesta.treva, aques- 
ta treva quc ets populars i els socialistes -eis populars 
i els socialistes- hari establcrt probableinent 6s bona, 
perquk xabein que aquest 6s un teina que si es porta a 
Ies eleccioiis tindrii uns efectes molt negafius;ja 21s va 
tenir a les eleccions anteriors, pcrb evidentment deixa 
en suspens saber qui: pensa de deb6 el Partit. Socialis- 
ea, 110 qui? diu el Partin Socialista, i el que pensa de debb 
el Parlit Popular. I, aixb, no ho sabretn fins despr6s de 
Ies elections+ I aixb 6s molt important per a nmalues, 
per@ ahlr vaig dir que hi ha dues maneres d’enfocar 
aquesta revisib de l’esiac del benestar: una, per despu- 
Ilar-Io del tot, despullar-lo molt, i una altraper sulvar- 
lo inkoduint-h eis canvis: que s’bagin d’iniroduir i fent 
que, per tan[, aquest e.s.t~lt scrveixi no per repartjr de 
qualsevol manera i a ccgues, ‘i donar a gent que t6 n~ults 
diners demrninats avatitatges, sin6 iknt que vagi B ser- 
vir a aqueils que authticament bo nlcessitin. 36, p r b ,  
iiixb, no ho sabern, de vosriis, i 6s lbgic. No m’ho pol 
coiitestar, eiicitfa que volgu6s IIO m’tio pot cobtestar, ‘ni 
vostk iii els socialistes, perquh, a mks, a mi em’consta, 
de Yostks i dels socialistes, que els seus dirigents diuen 
una cosa en’plihIic i una altrn en privat. I no els bo cri- 
tico. Diuen una cosil en.pliblic i una altra en privat, per 
exempie, de la proposta d’en Farreres;per exemple, i 
no els ho cririco; perqd vasrks estan, nks  que ningd, 
en peciode pree1.ectoral -tots hi estern, perh .sobretor 
.Io no si\, pcr exemple, respecte a1 Partit Popular, si sera 
veritat o no allb que va dir algun dirigent del Parlit 
Popular de Cataluiiya que ells, anibats a1 poder, primer 
xevisarien I’acard sobre el model policial a1,qual &ern 
grribar, i que, bbviament, de cap manera, ni pensar-ne, 
ni negociarien -cosa que els socialistes si que estaven 
fer11 en aquest nioment- la possibjlitat d’un trasgb de 
la competknciii de f*&nsit. Si jo HO s.5 aixb de vostks 110 
ern puc pronurrciar sobre vostks, i que constj que coni- 
prmc perfectarrieni que vostks tmpoc no es pmiunci- 
Yn5 per0 ks que en el fons, en el fons, tathorri sap que, 
ho v~ilguem o no ho \~ulgucm, estcrn en uii cerf periu- 
tic, diguem-ne, de treva, o niCs que dc treva -no 6s la 
paraula, <drevau--, en un cert periode de neutralilzaci6 
de ccrics coscs cluraiit el qual 4 x 6  si que podcin feel.- 
ho, i ho fareni ties del Govern de la Geiuxalitat- amb 
. .  
. .  . . .  . . . .  
. .  . .  
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la prbrroga dcl oostre picssupost governarm, aixh si. 
En una pila de C O S ~ S  no ho piidern fer, per0 segoni 
quincs opc~ons nr nosalhes n1 cap dcls grups d’aques- 
la cambra -ni cap dels g r u p  d’aquesta cambra- pot 
prendre scgons quines decisions 
BE, crcc sincrrarnent que nu ~rnc res mCs a contestar a1 
drscurs que w s t &  ha fet. 
Moltes grhcies. 
El president 
Per al torn de rhpiica, ~6 Ia parauls el president del Crup 
Popular, el senyordi 
vint-i-quatre minuts, 
El Sr, Vidal-Qrradras i W ~ c a  
BL, grhcies, senyor president. Senyor Pujoi, vu&, a1 
final dc la seva intervenci6, ens ha donat Xes grkies, a1 
Partit Popular, per aqquesta abstencid en el Consell de 
Politica Econbinica I Finmcera sobre el 15% de 1’IRPF 
i la scva prboga  per a I’any que ve. Vosti: ha dit, c m -  
cretarnent: cmoltes gr$cres>>. Jo h vuil conks~x de for- 
m cxplicila i compIcka: de re 
110s.) 
I uiia altra cosa que volia de1 
cquivocs 6s que vosti: ha parlat de balladores, de qua- 
rre balladores. No: jo he dit ipreiIew, pcrqtri: el Par- 
tit Popular vol ser politicam 
hein demanat compromisos tallants: el que hem dit, 
simplement, 6s que I’aritrnktlca parlamenthria, des del 
nostrc punt de vista, I‘ohligava, a vost2, de ~nancca 
immediata, a parlar, a conzeixpr a establir cmtactes 
amb la r e m  de grups per tu1 de configurar un acord de 
Iegislatura, de govern, endegar, armular un program 
sBlid, viable, sensat, per als propers, en pancipi, qua- 
tre anys, i fer-ho de seguisia, perquk en quests mo- 
rncnls el que la societat catalana demana -4 s’han sen- 
tit moltes veus cn aquest sentit- 6s estabilitat. I aquest 
pdn tc s i  di la&~i f ns aX mes de mar$ no J 5 ~ a  estab& 
tal, en absoluc; a1 contrari, inlrdueix un nou element 
d’incertesu, d’ungoixa, d’inquiclud. I aixb 6s el que 
nosaltres hem dernanat, no un cornpro 
que aixb sen3 un absurd, sin6 que vosk, en comptes de 
deixarles cuses f~nsavcureyulI?nssaaMiidricfeIm~~5 
dc marc;, en les eIcccions generals, ~ 0 5 t h  avui adqurris 
el cornpromis dc cornengar de seguida, posar en ma- 
Vast& diu que ha assurnit cl resultat, que fia en& que 
ara ja  no tenen la majoria, que sap distingir entre sei- 
xanta-vujt diputats i seixanra, per6 la yilesti6 no 6s que 
vosth entengui aixb, que Cs obvi que aixb s’entin de 
seguida, sin6 que vostk conrprcngui les cooseq%ncies 
que aixb te, I que 6s el que s’ha de fer cam a cor01 lari 
ci’aqucsi fet que els citrtadans hair dccidit. I ,  aixb, no li 
k o  rectama el Partit Popular -i suposo que cap grup dc 
la canibrri en particular-, sin6 que li ho reclama c1 pais; 
&s a dir, el pal’s vol que ara voste i la f o r p  que vostk 
encnpplrt aphqurii les consequkncies d’aquest resultat, 
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pcrb no cspclrant a veure quk passari eI ines cic marc;. 
sin6 iInrnediataiiient, per tal de proporcionar cstabilitat 
i irsnquil litai. 
No  es pot comparar, senyur Pujol, teievisions pribfiques 
arnk televisions privadidcs, quant a objectivlrat i irulepen- 
dbncra. Aixh no b 6 n  tcrmcs homogenis, no es yodcn 
comparar peres ail& pomcs. Les televisms plibilques 
tenen I’obligacr6 de ser objectives, independents I. 
equhnmes. Ees televisions privades serveixen, dintre 
del marc legal, lcs scves rcspectives emprcscs i cls seus 
acciorristcs I tenen l in~es  editorials que poden ser pcr- 
fectaineiit orienlades cn la direccid que, ho repetcixo, 
dintre de la llei, decideixin els sem propiet;uis. 
I pmIar de la Televisi6 Valenciana, senyor Pujol, no  ern 
sembIa IKI recurs rigor6s i clegani, perqu5 el fit que el vei 
ho €a& makamcnt no vol dir que nasahes, m b  aixh, que- 
dern excusats, Si ells ho fan malarnent -i 65 prrobablc que 
gi fet rnaSsa comctameni--, ra6 de 
ya, exhibint el fet diferencial, ho faci 
de forma malt m6s correcta. (Kemor de veus,) 
oppi pais 6s l’oblIgaci6 de tot ciutadg o ciu- 
tadana conscient. Carnbd deja qtie tots els Catalans han 
de ser catalanistes, i jo hr coincideixo plenamenl: tots 
hem d’esrirnar Catalunya, per6 ax6 no vol dir quc en 
els textos escolars, en el tipus d’orientacil; que es d6na 
ai nostre ensenyament basic Q secundari 110 s’hagi de 
garantir que a q u a  pais, el que s’cnsenya els nens i els 
mar, sigrti tot etpais tal corn 6s i no una dc- 
vidd de pais. Es a dir, si, per exexnple 4 
posa un cxemple anecdbtic, no?-, si, per cxempk, en 
1s de srs2 d’EGB d’una certa editorial, 
apareix una enorme fotografia de vos- 
entari molt elogi6s --cosit que, en fi, 
dancs ..., 6s ai&, home, no SB 511s a quin punt aixb cs 
pot considerar que 6s practicar t’objectivitat en els tex- 
tos escolars, o si  es quulifica eI Partit Popular coin a 
&eta espanyolista, per exernple, i es fan tot tipus de 
cornentaris no mltssa afalagadors sobre dcterrninades 
actuacions del Partit PopuIar, quan s’explica la historia 
contenaporhnia de Caialunya i Espanya. Si vas& ho 
repassa --i ja I i  doriark molt material en quest sentit-, 
veuh coin cal fer un esfoq d’abjectivitat i de, subretot, 
correeci6 democrkica en aquesr terreny, 
Jo he dit pdblicament I ho repeteixo aq 
u pdblic- que ia propasta del 
el corihacte Iabord ks una pro- 
malt assenyada. Potser en la 
o, perquB aixb 6s diseutible, 
per& I’esperit de trcrrre fora dc les decisions judidals, 
en grm rnesura, l’enlradcia i sortida del mereat de treball 
6s una nwessitrtt objectrva del nostre sistema econbmic, 
per tal de crear mks ocupaci6, per suposai, per tal de 
crear m6s ocupacici. Per tant, senyor Pujol, nosdtres no  
dissimulem res: jo hu he dii i ho rcpeteixo q u i .  I aqmst 
matem esperit 6s el que cornparteix plenmnent el Par- 
tit Popular en tes seves proposles econbmiquzs. 
La soledat no ds una bona consekra, stmyor president, 
I vosd ha governat massa temps sol -el que els ciuia- 
daizs han deailit-, i putser -aixb G n  rumor>, no?, corn 
quc vosli: diu que en piivat diem una cos9 i cn pirblic 
una altra, dona, jo tamhi puc, segumt aquesta Ikia quc 
vostk cm marcs, domr una mion de credjbifitat a alguns 
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rtanurs- cnvoitat dc gent que potser l i  d6na mssa  so- 
v in t  ia. lati. I am tindi-2 v o s k  I‘oporttinii.at, si la voI 
aprofitar, d’estar atnb pcrsnnes que li  djswtelxjn les 
C O S ~ S  que vostl prnsi, o proposi o posi en inarxa. 
No es pof viure, senyur Pujol, i ns tah [  permanentrnent 
en coneradiccioiis grcus o e11 errors profunds. Miri, uii~i  
contradiccicj que a mi ern sembla bastant preocupant : 
vostb ens diu ahir que s’ha de reduir el deficit i que 
I’any que ve hem de p s a r  en UII pressupost rtstr.ic.tiu. 
L‘diiica coniunitat autbnoma, 1’ f ink govern autonbinic 
que no ha acceptat el calendari marcat pel rniiiisirc 
Solbes de reducci6 de la prbpia dcsviaci6 pressuposth- 
ria ha estat Caialunya. El ministre Solbes cis va niarcar 
a vostks, per a finals del 47, 13.000 rniliuns de &kit, 
i vostks hao €et tot e1 que ban pugirt i kan utilitzat la 
seva innegable influencis sobre aqucst Guvcrn socialis- 
ta -que. vosti. ha descrii, encertadament, corn 110 mas- 
sa fort-, I’han utilitznt per aconseguir quc aquest d e n -  
dari fos m&s Qexibie, i en coinpies de 13.000 fossjn 
28.000. Akshores, si vostb predica aqui, arnb tota la 
ra6, La necessirat de reduir el deficit i de posar en mar- 
xa un pressupost restrictiu, simulthniarnent no faci o 
pressioni el senyor Solbes yerqu8 Ii permeti ailaugerir 
e1 seu rime de reducci6 del propi dkficit. ... . . . . .  
Jo crec, senyor Pujol, que hi ha un cert prob1ema.de 
comprensi6 exactarnent @re l’origen del deficit en la 
seva forrnaci6 politics. Es una cosa molt elcmental, 
per6 jo he arribat a la concitlsid que o b6 sigui per ra- 
m s  inleressades, electoralistes, o be per mons de. dig- 
c u l ~  conceptual per entendrc l’origen del’d2ficit, YOS- 
tbs 110 acaben d’assimilar els mecanisrnes de funciona- 
merit d’una econoinia moderna. E1 dGficit, a Espanya, 
no vc fonanientdment del sistexna de proteccjci social; 
aixb ,$s faIs. ‘El d@Gcir, a Espanya, no tk corn a origen 
fonamentd cI sistema de protecci6 social; q t k n  s’ulilit- 
zil iquest argurnenl s’6s poc rigor 
nies . .  de legalitat econbmica, . ’ 
E1 di-ficit a Espanya ve dc dos origens, i aixb 6s aplica- 
ble, . trashfat  amb la corresponent correcci6 d’escala, 
a.l’economia de govern de la Generalitat. Dos origens, 
un, les transkrhxies a empreses pfibliques amb.p&du- 
e.$, 23 billons a Espanya.en .els .riItirns deu .any$ i, dos, 
cl.creixei,~ent.desord~nat .i de.sgaveiI;kl.de le3 adminis- 
traGions pdbliques, .que tlan.fet. que en els 13ti1ns dsize 
anysel nombre de funcionaris pirblics, de llocs d‘ocu- 
p i 6  pdblica, ha creswt in& de m3g mjii6, perquk.en 
$.ant que ies adrninistracions autonbmiques anavan,.en- 
gruixint,les sews p1antilles j. les seves estructures, 1’Ad- 
ministraci6 central no anava parallelament addpiant Ies 
sews a aquesta nova reaiitaf. Aquesrs sbn els dos ori- 
.gens del deficit: transi-erkncies a enipreses ptibliques 
amb.,pkrdues i crcixement de les administracions. Sens 
dubte,’ ;Is ‘serveis piiblics -sariitat, ensenyamenr, ‘I& 
pensions, I’atur-, tot el que k s  la s e w  protccci6 social 
represenia uri enornie percentatge del pressupost, nc- 
cessita una millor gesti6, necessita una ritcionaliKzaci6, 
necessita una fkxibilitraci6 en inolts aspectes i neces- 
si& I’aplicaci6 de programs corn el que s’ha dissenyat 
en el pack de Tolcdo, perb no 6s ei principal culpable 
del deficit, hi insisteixo; s6n aquesres dues causes. I 
vostC q u i ,  a Cntdunya, senyor Pujol, en eis liltinis tses 
anys, en cl seu pressupost, all6 que destina a ciiiprcses 
ytibliques para1 lelcs ha  passat de prop de 80.000 miIi- 
. . 
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011s a 220.000 miiioiis. I vostk, maIgrn1 que d i u  quc Ia 
seva Administracid 6s un excrnple de KXMX de volun- 
tat burocratitzadora i quc teiiirn iiienys i‘uncionaris per 
habilani que altres cornunitats, ens proposava aliir la  
creaci6 de tres noves aghcics, la que1  COS^ 110 sembla 
que vagi 1~1assa en consonsncia amb el que  6s ia volun- 
tat de siniplificar i racio~~alitzar i’Administraci6. 
1 mds contradiccions, senyor Pujal. Vostb es queixava 
ahir, arnb to cfrainitic, del dreiiatge de  recursos que 
pateix Calalunya i deia: <<La nostra renda familiar dis- 
ponible, cornparnda arnb el nostre YIR per habitant, 
dernostta que som objecte d’un dreriatge fiscat per part 
dc l’Estat, que 6s injust, que pejudica sobretot el teixit 
industrial prodilctiu catalg, Ies seves petites i mitjanes 
empreses. Si, si, efectivarnent, hi ha un sisterna fiscal 
brutalment progressiu que castiga fonarnent una comu- 
nilat productiva corn Caiaiunya; sisterna fiscal que ha 
dissenyat, ha ap1icat.i comphcat progressivanieiit WI 
govern socialista a1 qual vosti: donava recolzameni 
impkit  quan tenien majoria absoiuta i a1 qua1 vostk, 
vast& han donat recoIzament explicit durant els irltims 
tres anys. Per tant, no es queixi que a Catalunya Ii pas- 
sin aquestcs coses la11 terribles quan voste est2 re.col- 
zant aquell que 6s responsabie d’aquestes politiques. 
Vostk es queixavrt que a CataIunya knim un problema 
de creixement demogrZic, i ks  veritat; es d6na 13 para- 
doxa que am u11 dels pa’isos europeus on el creixement 
demogrhfic es mes viu 6s Dinamarca, i Caialunya Cs un 
dels mks haixos, la quai cosa 6s bastant insblitu si cam- 
parem amb el que passava fa quinze o vint anys. 1 aixb 
per qub passa, senyor Pujol? Vostk veu el sisterna de 
valors que estem propagant i defensant des de les admi- 
nislracions, des dels miijans de cornunicaci6 pdblics, 
des de la colla d’intelkctuals orghnics apessebrats que 
1es adrninisiracions ptlbliques socidista i la sew .llan- 
cen perrnanentment a I’arena de la creaci6 d’opinib? 
No 6s pas el Partit Popular que ha inventat el relativis- 
me moral i el pensament dkbil, feble (rernor de veus), 
no som pas nosaitres, no som pas nosaitres! Si vostk 
pasa la lelevisi6 catdana, veuri que el model de soci- 
etat, de famflia, de relacions enlre les persones, que el 
sisterna, el codi &tic que es transmet no s6 si va  massa 
a favor d’alIb que enforteix moralrnent una socieiat i 
desprks provoca efectes 110 desitjats, corn aquesta man- 
ca de creixement dernogrgfic que vos8 denuncia amb 
moIta ra6 corn un probierna greu. La palitica del Minis- 
leri de Benestar Social socialista, la senyora Femhdez, 
ara fa senyora Alberdi, no sam nosaltres que  hem do- 
nat recolzament a aquest Gavern;s6n vostiis que .i’k 
han donat, i ,  aleshores, aquest tipus de governs generen 
en la societat visions sobre el que 6s 4’estmctura moral 
d’una societat que porten aquestes conseqiikncies. Scin 
contradiccions, senyor PujoI, que vosti., suposo, que si 
tinguks o estiguds acompanyat d’algir que permanent- 
iiient li fes de conscibncia c r i t h ,  amb bona votiintat i 
sense ganes de molestar-lo ni d’erosionar-Io, sin6 sirn- 
plernent dc compleiiicnlar la seva visi6 per alld que 
quatre ulls hi vcueii 016s que dos, encara que dos 
d’nyuests qualrc siguin els seus, crcc qut: aixb seria 
extraordinL.isincn1 bencficicis. 
No ts pot estar cuioi de i’arqultectura escolar: senyor 
Pujol, en u 1 1  pais on la formciri professional esti coin 
c.si.ii i el nivelI dc fr-acris cscolar a I’ensenyarnent bjsic 
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6s e i  que ks,  12s a dix, [mi dc ser m i r  curosos i no es- 
tar perinanentmen(. instal Ials cn 1 3  politica d’aparador, 
sin6 g a r  a1 fons dels problcmcs. 
Corn pot dir vostk quc reduirern am inversi6 en 
inhestructures perqui. hem ( le  reduii el dkficit, quan 
I’tiriica cosa en la qual heiu de i‘cr tat e1 possible per no 
reduir inuersi6 6s en infraestructures? Vosti: diu: 
ccEIorne, ja estem b6 ci’infraestructures; estern forp 
b6.M Depkn, si ens cornparem, no hu s6> ainb Egiplc, 
doncs, potser si. Si e n s  coinparem amb Hoianda o Ca- 
lifbmia, doncs, no. 1 m& vost6 qui parlava d’un altissim 
riivell de qualitat, de kr de Cataluriya uo pais de prime- 
ra linia. Pererb, escolti, si volern aixb, cosa que, coni 
vosr.6 comprendrh, tola la carnbra comparteix arnb en- 
m i a s m  i amb deliri, 1x0 Cs precisanent retallant.inver- 
sions en infraestructurcs COM aconseguirem aixb. Per- 
qui-, ks  clar, si vostk els explica -per,posar.un exemple- 
als que e s m  esperanr des de fa molt de’temps que el 
tram de I’eix del LIobregat, entre Manresa i el tlinel.dcl 
Cadi sigui una bona autovia, si vostk :b explica que ja 
e s lm be, doncs, segurament .no estaran d’,acord amb 
vosk 1 podrim trobar molts exemples.que 1,‘esfoq eR 
infracstructrrres s’ha de.inant~nir..corn,sigui, i,on s’ha 
de reduir despesa, senyor Prrjol, Cs en  altres.indrets. . . 
Vostb tk pIena conscikncia, csth tranquil sobrel’%ustc- 
r i h t  de la seva Administraci6:en capitols. corn chrecs 
ripus de maniobres autaglorificad.ores?,.es~ VOSLE. con- 
venc;ut que.aixb es h amb la deguda..austeritat? Una de 
Ies prirneres cases que .vost& pot fer sj es decideix a.kr 
un acord de govern o .de tegislalura amb una altra for- 
Ea politica 6s encamgar-li a aquesca foqa, la que sigui, 
que li munri an prcssupust base zero, i veurB vostt: COIU 
es troba axnb sorp~eses quasi van gram corn aquesta que 
ha tingut ara en dcscobriir yu 
havia k t  aquetla p~opostu.. . ’. : : 
1 un dire error conceptual, senyor hjo1;’VosD ahir es- 
tava malt cofo‘ai -i prubablemenc est& be fer aixb,’deu 
ser, si, una Inesura pal liativa, necessha--;d’endegar un 
prograrna de subvencions per a’aturats de mCs de qua- 
ranta-cinc anys, durant divuit mesos; perb,.miri, fes 
empreses no volen que les subveiiciuixi;Aciuesta .tam- 
be 6s una idea molt senzilla, perb sembIa que vostks 
tinguin certa resistkncia a entendre-la, Que els socialis- 
tes no l’entenguin, doncs, 6s normal, perquk ells viuen 
en l’error intel.lectua1 {rides), per0 vos&, vostks, .en 
principi, el seu estat d’esperit ..., 6s a dir, vostks $110 te- 
nen aquesta disculpa. El seu estat d’esperit, en teoria, 
hauria de ser receptiu a aquestes idees lati senziltes, 
perb, hi ha, no .ho sS, una mena de bIoqueig, un f‘ilire 
que rmpedeix que hi enlri. Miri, les ernpreses no volen 
subvencions, no volen crkdits tous, no volen aixb; YO- 
len un marc fiscal, adrninisuatiu i hboral que els per- 
rrieti tenir’beneficis i crex  ocupacid, .aixb .b el .que 
volen. No volen que vosti: els Iligui hcania i una ve- 
gada els ha lligat les cames els doni unes crosses, no, 
no; no volen subvencions, volen, simpkrnent, que sc: 
Ies alllbcri d’un marc rigid, fruit de pditiqoes sociaiis- 
tes -hi, insistcixo, an-ib tots e1s.iiieus respectes- equivo- 
cades durant molts anys que impedcixen que puguin 
fuiioioiiar de forma dinhmica i eficaq. I vostb seguci- 
xcn instal lsts en aquesl tipus d’errors i recoIzen el par- 
tit que practica aquest iipus de politiques. 
de confinnqa, protocol, pubiicacions, expositions, tot . . .  
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Hi ha una skrie de clixks i de tbpics i d’injusticies 
d’apreciacib sobre el Parlit Popular que, liancameni, 
ens produeixen cerla Eaiiga. Aquest mati he hagut de 
seniir, ariib piiciencia i amb resignaci6 cristiana, una 
skrie de grups que deien, recurrentment: aB6, ayuf PO- 
driern tenir UII consens, llcvat de potser algutis que ...,,, 
.&qui podriem arribar a un ampii consens, ilevat poi- 
ser d’alguns que...)): una mirada obliqua eo aquest SCIP 
tii. ( R i d e s . )  A veure si aqrrcst tipus de costs es van 
ac1a1.int, per@ si voIern viure tots presoners de.ls cli- 
xes per engaiiyar la gent arnb rnotius electoraiistes, 
miri, dabat. sigui Diu, cadascd arnb ia seva conscikn- 
cia; ara, si volein realiiient fer cases constructives tots 
plegslts comcncem a destruir ciix6s els uiis deIs altres, 
perquk jo no en tinc, de chxks sobre els aitres, ni faig 
caricaturcs negatives de ningd, tot.eI conirari, (Remior 
(Furta. reirtor de veus.) 
Vostks coinprendran que afirmar coni he afirmat d’una 
forma taxativa que eis sociatistes viuen en l’error 
intelkruai (rialles) no es una caricatma negaiisa; 6s 
siinplement una manifestaci6 de respecto a I’enorrne 
confianp, exagerada confianqa, que els soc.ia1istes te- 
lien en el pader de la ra6. {Rialles.) 
I, dit aixb,’no hi ha en el Partit Popular cap voiunrat 
restrictiva, cap r e 4  respecte ai .pie desenvolupament 
de,I”Estat d d e s  autonomies, cap ni una, tot el conira- 
ri.”Nosalltres hem dit que cnl un gran acord ntlcional pet 
tal d’acabar, per tal de culminar plenamen{ el desenvo- 
lupament del lit01 VIXX de la ConstiruciO. J. sobre coin 
fer aix8;un tindxit U ~ S  idees I un altre en find& unes 
altres,’perb un partit que ha pasat sobrc la tauia la pro- 
posta de l’Aciministraci6 Linica 6s absolutarnent inad- 
missible que oncara hagi de ser objecre d’aquest .tipus 
de rnanipulacions simplificadores. 0 sigui, no Cs veri- 
tat. El Partit Popular est& sense reserves, a favor d’un 
desenvolupaxiient p k ,  raciond, eficag de 1’Estat de les 
autonomies, VaIem -jgud que vostks, suposo- elirninar 
duplicacions, interfcr&ncies, encarinleiits innewssaris 
Am, yost2 diu: c<Oh, 6s que s’oposen que d trknsit a les 
carreteres estigui en mans &Is Mossas d’Esquadra i 
valen que hi continui la Gukdia Civil.>, hixb no  ha kern 
per patriotcrime espanyol; ho fern perquk, sinceramelit 
i racionalment, en deftma deis joteressos dels ciuta- 
dais, creiein que 6s el millor. VosG ha czhcnlat -el coo- 
seller que t6 ai costat II haui-8 passat el paper- el cost 
d’.nyuests operaciLi‘! Creu vostk que val la pe.na que uo 
servei que’estan donant am uns agents d’una policia 
espanyda 4, per taiit, tam@ nos&a- amb efichccia, amb 
abrregacio, amb dcdicaci6, a un cost raonabIe ..., hem de 
comenqar una gegantiiia operaci6 de transformxi6 
d’aixb? yuan el c i u ~ d 5  durant una sPrie d’anys desprgs 
estar2 pitjor servit i gaslareni milers de miiions en la 
transformcib. 0 sigui, el fet de dir aixb, en virtut d’un 
raonainent absolutament adptic, no ha de ser interpre- 
tat irnrnediatament coin mala vuiuntat cn el ierre~iy del 
dcscnvoluparr-tent autonbmic. 
1, per b I h ,  senyor Pujol, miri, jo aqucst mati, per te- 
nir la rneva iri~jecci6 diiria de pluralisme ideolbgic i 
objeccivitat jnfcrrmativa, estava mirant TV3, i estava 
veierit una rcrtillia, i a ia krtulia inlervenia una conegu- 
. .  . de viuS.) TO[ el contrari. . .  .. . .. . .  
. .  
. .  
en el f@cionamennt actual de l’Estat., . ’ ’ ’ 
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ila cscriptora, que era la seiiyorn Marta Pessarrodona, 
i ha dil uiiii cosa que m’ha fixat I’aicnciit. Ha dit que 
aquest Parlament em muii ensopit i que l o t  se sabia 
ahans d’hura coin aniria, clue no hi havia inai sorprcses, 
que tot estava prcvisl i que aixb, doncs, a ella li repre- 
seiitiiva una gran dccepci6. Doncs, miri, i i i t r o d u h  una 
sorpresa aqui, ara. Jn li faig una propcisla: 01 que vos- 
15 110 vol tomtr el dissabte q u i ?  0 si? Poser si que voi, 
perb e n  princigi no crcc que tingui gaires gams de tor- 
nar el dissabte. Sempre 6s millor entrar per Ia port.a 
gran que entrar per la gatera en el Govern. j.0 li h i g  una 
proposta: si vostt: ara puja ayui i es coinpromet davaiit 
la cambra ;I endeegar de forma inmedata corihctes amb 
els altres grups per a, abans del 30 de gener, tenir en- 
llestit uti pack de legislatura o de govern amb Ia f u q a  
o forces que yost& consideri convenieiits per tirar enda- 
vaiit el seu programa, si vasti: fa aixb, tindrh avui ma- 
teix d s  disset vots afirmatius del Partit Papular i no 
haud vttstk de tornar el dissabte: per6 s’ha de compro- 
meice a aixb, aqui Irnmdiatament, converses arnb tots 
els grups ainb voluntal d’abans del 30 de gerter tenir 
eallestit tlii pacte de legjslacura o de govern per tirar 
endavant el pais arnb un prograrna acordat ainb els 
eventuaJ.s sock que vost6,consideri inks adeqvats. 
El president 
Se~iyor Vidal-Quadras, se li ha acabat el temps. . ’ 
El Si. Vidal-Quadras i Roca 
Gracies, senyor president. Em retiro amb la curiositat . .  
. .  
. .  
.. . 
. .  .. . 
. .  . 
dc sa,hr..qd elis dirB ara el seiiyor candidat: 
. .  
El president 
Ei senyor candidat, X’honorible senyor Jordi Pujal, tk 
Ia  paraul a... 
(PUUJO.) 
El Sr. Uicfal-Quadras i Roca 
No, que ern diu el senyor Curto que Ia data d’aquesta 
espectacular i gencrosa oferfa que acaho de fer no s’ha 
ciitks b@. La repcteixa, amb el pennis del senyor presi- 
dent del Parlament. 
El president 
Tt5 el iizeu permis. 
El Sr. Vidal-Quadras i Roca 
Si abans del 30 de gener el scnyor Pujol te enllestil un 
acord de iegisfatiira o de govern arnb la forqa o l‘orces 
que el1 cotisideri convenienl per tirar endavnril el pais 
i uii programa degudament acordal, tindra avui, si ad- 
yuireix aquest cornpromis am, els liisset VOES afirmatius 
del Partit Popular. 
(Remorde YCUS.) 
El president 
TC la parauh el senyor candidat. 
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€ 3 6  3 ii de rnanlenir I’en,jblit.strposo q u e  ... (Risks.) N u  
rigttiri, n o .  (X id ie s . )  A fi de. riiantenir I’enjhfit 
relativr‘ssim respecte a aqwsta pregunta o ailtiest plan- 
tcjaiiient qtic acaba de Ccr el senyor Vidat-Qtradras, ha 
cieixarein per a1 iinal, n o ?  ( R i d e s  i remw de I ~ L Y . )  
Be, escolti, no 6s verital que nosaItres no haguem ac- 
ceplat aixb que se’n diu el sender de Maastricht, no es 
veritat. Potser ayes& canl‘usi6 li ve que en un moment 
determinac e1 Ministeri va m i r  un error, que va recti- 
i-car, perb, de fet, nosaltres hem acceptat el sender de 
Maastricht i,  a m&s, estem acruant eficaqmcnt en aques- 
ta Iinia. I per aixb ara li donark dues dades, yue,p.ot 
anum. 
L‘incremerit mud del deficit aqucst any, el 94, vn ser 
de I’ L ,2%, que 6s rnok pw; 6s tan poc que quan em van 
donar Les dades vaig dernanar que me les repetissin, i 6s 
de I’ 1,2%. Nosaltres vam tenir un increment del dkfi- 
c.it fort en dos anys; I’un el 91, per& va ser un any 
d’unes uemendes inversions, i un altrc: ~ 1 9 3 ,  perquk va 
ser un any que ens van came iiiolt verticaiment els in- 
gressos. Per6 i’any 94 .nosaltres hem incremental el. 
dirficit ainb un 1,2%, o sigui que la politica de conten- 
ci6 ja s’est8 fent. Pcrb hi ha mks, perquh vegi ben ciar 
que aquesla idea que vostk ..., que a inks l’entenc, per- 
que en UII .moment deterrminat va sortir a Ia prcmsa al- 
guna noticia d’aques~ tipus, per6 que era edmia. EI cer‘t 
6s que la nitcessitat de 5nanc;ament que vhem paclar 
arnb el Ministeii per tal de rnantenir-nos dintre del que 
ds la convergsncia de Maastricht, la necessitat de finan- 
$ament per a1 94 vain quedar arnb el Mlnisteri que se- 
ria de 94.340 militins, i desprks, uli cop liquidat el pres- 
supost del 94, va resultar que noin& va ser de 92.039. 
0 sigui que no soiarncnt vbern compIir els comprumi- 
sos adquirits amb el Ministeri, siob quc vhrem. qucdar 
3.000 milions per sots. Aixb en prinier Ilac, 
En sego11 Iluc, aquesta idea respecte a l’cndrutancnt de 
la Generahat ... Per6 abans li dirk..-, far& un altcc co- 
inentari de carhcter ni& generaI: Cs absolutarnent cert, 
senyor Vidal-Quadras i senyores i senyors diputats, i 
aixb ens ho hem de ficar al cap, entrc cella i cella, que 
durmt bastants a n y  les nostres adminiskacions, jo di- 
ria que el pais en general, perb irs nosires administra- 
cions hem gastat mes del que hav im de gastar. I aixb 
vaI per a i’Administraci6 central, aixb val per a les co- 
rnunitats autiinornes, aix6. v d  per als ajuntaments i aixb 
val per a gaircbt? tothom. Parlo naturalinent en termes 
generals i amb totes les accepcjons que calgui. 
Mi ha una nnbcdoca, que Ii dic amb tota ia sirnpatia -i 
dispensi, senyor Vidai-Quadras- pel president Con- 
zalez, entrc altres cases perquk 6s una critica que tarn- 
b6 ern podien haver feet a mi, en la qual un dia, en una 
discussid a la Cornissiii de Ia Uni6 Europea, quail el 
president Gonzriiez sostenin -i a inks amb exit ho V B  
sostenir, perquk va scr m a n  de la discussi6 sobre eX 
fons de cnhesici- que Espanya ds un pais pohrc, en un 
moment delcrniinai el cance1ler Kohl I i  va dir: aEscol- 
ti,, -i vostk sap que ~encn una bona relacio, una bona 
am is^-, ii va dir cisens2 acritudn, q ~ i e  deia ayueil, ycrilt 
li va dir: ciEscolti, senyor president del Govern espa- 
nyol, deu ser verilat que  Espanya es un pais pobre i 
Aleinairya Cs ut1 pais ric, peril Alemanya inai 110 s’hau- 
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ria atrevii II orgirnirzar el mateix ariy els Jocs Olimpios 
i i’Bxposicid UniversaI de Sevilla.), I repeteixo que I i  
ho dic nrnb tota la simpntia en aquest cas i ainb iota la 
coiiiplicitat amb el presiile.nt Felipe G o n d e x ,  perqui: 
bhvinment un dels grans beneficiats d’aixb justarnent 
va ser Cntalunya, i d’una inanera molt especial la ciu- 
tat de Barcelona. Per6 E, aixb ha passat una mica. 
nix0 15s una cow que ens n’hem de fer carrec tots: i ho 
haurem de ten& en compte a l’hora de fer aquesta dis- 
cussi6 dels orfgens del d2ficit. Que j o  estic d’acord que 
no 6s nomCs, ni potser principaimenf i tant de bo resul- 
ids que no 6s gens I’esrat del bcnestar, perb ho haurem 
d’analitzar i, bbviment, seurern que tots pIegats -tois 
plegats- hem de doonar un ccrr. m u  .cidpa en aquest 
sentit. . . .  . .. . 
Am be, dil akb, no 6s justa i MI &s certa aquesta imat- 
ge q u e  de vegades es vol donar de Catalunya coni la 
comuniiat que en aqiicst sentit ha esiat m6s aIegre. No 
6s cert, i no aguanta cap mem d’estudi ni cap inena 
d’anglisi. Primer, ja li he contestat all6 de1 sender de 
Maastricht. Despris, quant a l’endeutainent, aquesJs 
dies encam: Catalunya, la cornunitat mks endeulada. Es 
clar, que is la i n6  endeutada. Perquti li currespon ser 
la mks cndeutatla, en terms absoluts. Es c~ar que ho 6s. 
Bk, naturalmcnt, si nvsaltres hagudssim tingut una ex- 
cepci6 total i absoiuta en aquesla linia, doncs, de des- 
pcsa forta, que, sigui dit de passada, t a b 6  -aclarim- 
ho, aixb:  en gencxal -en general-, syuesta despesa, a 
Cataiunya i en el conjuni d’Espanya, en general s’ba fel 
bd. 0 alrncnys diguern-hu d’una a h a  manera: el que ha 
qiredat coin a cclnseqiiencia d’aquesta despcsa, en ge- 
neral, 6s bo. Hi hail hagut abusos; hi han hagut fins 4 t(% 
eschndols manifestos -no cal ara repe8r-los ni recor- 
dar-10s-, petits i grossos, perb en general aquesta des- 
pess ha u;insformat el pais. Per6 s’ha valgu~ fer tanta 
cusa, tan de pressa, que, efectivament, el pais ha quc- 
dat en una siluacid -el pais, vu11 dir tot Espanya, en 
aquesl cas-, en una situaci6 dificil. Ara b6, dintre 
d’aquesc marc, CataXunya no 6s, coi’il es diu, la comu- 
nitat mds endeutrtda. Si ko mirern, coin 6s lbgk que ho 
inirem, a travis o en relacid amtr eI produc~e interior 
brut ..., perque qui es pot endeutar m&s 6s qui mCs di- 
ners t&, per entendre’ns, el qui m& diners prodtreix I, 
per tant, qui inks capacitat t6 de tornar el que deu, Ca- 
talunya, de mdt ,  nu Cs la mds mdeutada. La mCs en- 
deutada Cs Navma, dcsprks segueix Gdicia, dcspr&s 
segueix Andalusia i desprks, galrebe junks: 6,3, Catalu- 
nya; 6, Valdncia; 5 3 ,  el Pais Bax.  Aquesla 6s la situa 
Ci6 .  
Per6, a rnk, hi ha una altn cosa. Tarnb6 l’altre dia llc- 
gia ..., ja sb que vostk BO ho ha dit, per6 vuli que quedl 
clar, perquk hem de desfer Ics falses irnatges. Llegia 
que alguns tfiaris deicri corn una cosa molt escandalo- 
sa: Katalunya conceritra el 20% de I’endeutament de 
les coinmitats sutbnomes.}, Gixb em un gran escindol, 
i nu ho es gens. Perquk, escalti’rn, si Catalunya repre- 
senta el 20% de! producte interior brut, tk.., si m6s no. 
no surt de la n o r m  que concentrj ua 20% del deure. 
Perb 6s que hi ha inks. Caialuiiya conccntrrr molt mes 
de1 20% de les conipehcies autonbmiqucs repartides 
per tot Espanya. Teiiirn ensenyament. tenim sanitat, que 
m o k s  coInunitats autbnomes no tenen I segiieix exrs- 
tint alib que en diueii 4 ternlorin del Miiirsterin de 
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Educaciirnz. Moites. I nosaltres ho tenim. Tenirn pre- 
sons, tenini Mossos d’Escluadra, tenirn una cosa que 6s 
objecte de critica, de vegades, en el sentit ..., diversos 
sentiis, per6 tambe en el de despesa, hC, ja ho analitza- 
rem, perb que, evide.ntment, no deixa de ser una despe- 
sa i n d t  important i que hem de tenir, i que anib totes Ies 
correccions i retallades i escappdes que es vuiguin, si 
6s que se n’han de fer -si 6s que st: n’han de fer-, hem 
de tenir, que Ls una televisi6 de gran qualitat europea 
-sigui dit de passada- i ulia rldia. I l’hem de tenir, i es 
cornprkn molt bk que la Rioja nu ho tingui. Es comprkn 
molt b6 que Ia Rioja no ho tingui, perb nosaltres hu 
hem de tenir. 0 sigui que renim el 20% del producte 
interior brut; tenim bastant mks, encara hi kauriein 
d’afegir les presons, els Mossos d’Esquadra -clue deia 
vostb-, erdtera; bastant 1n6s del 20% de les competkn- 
cies autonbmiques, i eiicara ~enim una altra cosa, i 6s 
que totes aquestes coinpetkncies, sobretot les inis ca- 
res, que s6n ensenyament i sanitat, Ics teniin des de 
I’any XI, 82. Hi’ha una piIa de comunitats autbnomcs 
fa dos o ires anys, 
. . .  
Per a n t ,  si es miren bC aquestes xifres, que, de prime- 
ra vista, arnb titular de diari, semblen molt escandalo- 
ses i fan molta angrinia, la veritat 6s que pcnmeten una 
defensa molt acil del que ha est& del que Cs I’endeu- 
bment de la Generaiitat de Catalunya. Aixb si, sernpre 
dintre d’aquest marc que Ii deia, que el pais en general 
-.-em refereixo a tot I’Eslat, i nosdtres no ens ii’hem 
escapat- hem de rcvisar la forma coin tcnirn de gastar. 
Re1 que fa a aixb que deia voste de I’increment d’orga- 
nismes aukhorns, Ii he de dir que e1 que. passa 6s que 
alguns d’aquests organisrnes autbnorns s’han creat 
aquesrs irltims mys; un d’ells 6s GISA, per exemple. Li 
dirk aquest perquk 6s el rriis clar i perque, a mks, con- 
centra molts rniiers de milions de pessetcs, deseiies dc 
milers de milions de pessetes, ell sol. it)erqu& ha seniblat 
que .donava molta mks agilirat i molta m6s &$cia €cr- 
ho a u a v h  d’un organisme autbnorn, perB aixb no vol 
dir que hi bagi hagut un increment, 6s a dir, 6s un incre- 
ment qua es detreu d’una a h a  banda. 
Passem .a un altre tema. Ceiebro que vosk hagi recoilit, 
que ein. sembIa que no ho havia fet ningi abatis, aquest 
tenia que he dit abans sobre la dernagrafia. .h vaig dir 
ahir que el tema de Ia demografia ... (Veus de fons. j 
Tan&&, perd6, ,el. senyor CoXom tarnbd ho ha recolljt. 
Permeri’m ara, doncs, dirigint-me als dos, que faci un 
coment ari... (Veus de fom) I als tres. ( R i d e s  i rernur de 
veus.) Jo vaig dir ahir que ayuest no era uii problema 
dnicarnent.catai8, encarn que 6s cert que a Catalunya i 
a Espanya, i, en general, a tot e1 sud d’Europa el Lema 
de la natalitat en quests  moments 6s molt mds greu 
que no pas a I’Europa central i a 1’Europa del n o d  
Perb vaig a dir una cosa, que lliga amb ei que ha dit 
vostd, i 6s que, en canvi, potser a cap pais coni a Cara- 
iunya, i jo diria que a cap pais corn a Espanya, hi tan 
poca preocupaci6 per aix6. I aixi, &s molt greu, perquk 
la base de totd palittica comenp per La poblacici; si es fi 
politica 6s per a la poblaci6 -si tts fa politica Cs per a Ia 
publacid-, i es t’ii m b  la poblaci6. I I’enveiliment molt 
acusal que hi ha en les nosires svcietsis 6s I’mieniqa 
m i s  greu que teiiim de c.ara al fuiur; n o  de c m  a1 futur 
a cinc anys vista, perb de cam 31 fuutur a vint anys vis- 
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ta, l’envelli~nent que esfern teiiint 6s d’una gran grave- 
iat. l rcsulta L I I ~  mica sorprcnent. que els nostres poli- 
tics en general, i 211 general tot el nostre 1n6n cultural i 
intelkctuaI, no hi doni importhncia, 110 se’n park 
Mist? crn diu que aixb, e11 part, ks &gut ..., e’s degul a 
d t e s  coses 4 s  &gut a moltes cases-, i ~i1gune.s de les 
coses yuc han ocasionat aquesta caiguda &an vertical de 
la demografia s6n C O S ~ S  positives; no tom s6n negati- 
ves. Per exemple, el tenia del treball de la dona, que 6s 
un fet positiu, perb indubtableinent t6 una incidkncia en 
aquest sentit, i, per tant, aixB abliga, doncs, a repensar 
moltes coses, no? (Remor de veus-) Am, j o  celebre que 
vosti: hag; dit que a 1n6s 6s un problema de valors, per- 
quk, mentre es consideri que la paleriiitat i la matemi- 
tat no s6n un valar 4, de fet, en el que en podrieni dir 
et pensament inte1,lectual dominant d’aquest moment 
ni la paternitat n i  la inaternitat no s6n u13 vaiw-, men- 
tre aixb es consideri aixi, b6, na turahent  hi Iiauran 
iamb6 altres causes que hi acabaran d’ajudar, perb 
aquesta n’ks una, i vostk en aixb t6 ra6. 
Ara eI que Ii vull dir 6s que aqui els governs, i parlo pel 
nostre, i parlo, evldentment, tar& -ningd em demana 
que el defensi, perb potser en algun aspecte concret 
potser podria ser defensat tambe en aquest sentit- pel 
inatcix Govern sociaQsta de Madrid, la vcrirat 6s quc no 
tot depkn de nosaltres, perquk aqui el que hi ha 6s que 
el que en podriern dir el pensamerit dominant a casa 
nostra, dominant, que es fica pcrtot arreu, faci-ho corn 
ho faci, &s aquest, a q u a  que vost.5 criticava. 
B&, de tota maneta, no ha arregIarern pas q u i ,  aixb, 
evidentrnent i..., per6 en deixein constbincia que valdria 
la pena. Cnnvindria que, si j o  un dia faig una defensa 
d’aquest kina -i una vegada em va passar, fa una pila 
d‘anys, en aquest Pdamenr-, no bagu6s de fer el que 
vaig haver de fer q u e l l  dia per no trobar-inc amb la 
ironia sarcbtica, el somriui~e sarcgstic, no’? Vaig llegir 
unit €rase que deia: CiConvjndria mar cap a1 tercer ~EII->I  
T en olguns bancs d’aqucst Parlament hi van comenqar 
a haver sanviurcs -somi&+, i vaig dir: A i x b  &s el 
que diu el president Mittenand; poden buscar-ho a Le 
Monde de tal diav -de tal dia-, perqui: a alguns se’ls 
glac8s el soinnure sarcistic. No convindria que fos ibixii. 
EI tema deniogrhfic 6s des de tots els punts de vista, no 
salament numtric, sin6 del punt de vista del que 6s la 
vitalitat d’un pais, es tnolr important. I I’envelliment ..., 
i contra l’envelliment s’hi iiuita de diverses maneres, 
perb sobretoe una, que 6s que hi hagi gent jove. L‘en- 
velliment 6s un element de decadkncia d‘un pais a uns 
anys visla. Per tan[, poca bromeu sobre aixb, poc sar- 
casm~,  poca ironia, poca brornela. I aquest 6s un gran 
bma, molt dificil dc resoldre, per alka banda, perquk t6 
moItes causes, molt diverrses, i algunes d’elles -ho re- 
p e t c i x i ~  a les quals no vdem pas renunciar. 
Escoiti, crec clue en ail6 que jo deia ahir quan vaig par- 
lar de la funci6 pliblica i vaig dir: escoiti, traiern aques- 
les imarges, les falses irnarges que hi ha, aixb 6s dolent, 
allb ks dolenl, el de xnes en113 6s dolent ..., escolti, i des- 
1x6s resulta quc no k s  tan doient ... Ix‘eiisenyament 
d’aquest pis,  en general, ha millorat inoh -en general 
ha rnillorat moit-, i les universitats nostres han millo- 
rat molt, en quanrirnt i en qualitat, i la formaci6 pr-ofes- 
sional tnmbk. I en realitat ju l’emplago ;1 vostk, scayor 
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Vidal-Quadras, que qum VOSIC conegiii, vegi un  emprc- 
sari, un empresari estranger -agafcm-lo cslrariger per- 
quk piigui fer comparances- i ii pregunti cluina valora- 
ci6 fa  del personal catali q u e  16, des dels d’un niveli 
m6s b;iix fins 31s de dalt de tal, p:ssaant sobretot pels 
d’FP, pels que vCnen d’FP, i sobretot pels que venen de 
FP2, jn li assegiiro que ii diran que n’estnn conten[s i, 
fins i tot, riiult contents. qui vulgui. Aixb vaidria 
la pena quc ho digdssirn. 
Am, de toga inanera -de tota manera- si  que CS cert que 
hi hem de segu i~~  donant una gran prioritat. 1 lligu aixb 
amb el que ha dit vmt6 abans sohre ..., que j o  vaig dir 
ahir, que vaig tenir, s i  ern perrneteri la imrnodesda, la 
valcntia de dir: *No podre.m gasmr els mateixos diners 
en infraestruotures. Primer, perquk no cal; entenguem- 
nos: fahen un pila de C O S ~ S  -tot e1 que s’ha de fer en el 
Llobregat, pcr exernpie; el ’T’CV-, moites coscs i niolt 
importanis. Ferb de tota manera vaig dir ahir, I ho repe- 
teixo ami: que nosaitres a Catalunya no perdem ni una 
inwrsi6 -ni una inversiG; jo ii puc poriar, i el conse- 
Her Subirh i el conselk AIegre li podeil portar, Ilista 
d’inversions que s’han perdut: ni una s’ha perdut per un 
problerna d’inCraestrgctures. S’han perdut per altres 
coses. 1,les que s’ka~i guanyat, que se n’han guanyat 
moltes, niCs que no se n’han perdu4 en purl s’hm gua- 
riyal perquB han valorat positivament les ingraes- 
tructures, les que ha fer la Generalitat i les que ha fet el 
Govern central: des de les carreteres Q des de I’abasta- 
ment d’aigua fins a L’aeroport de Barcelona- 16s per 
aixb que hem de seguir, perqu6 realment faira acabar 
I’eix transversal, perque realrnent hem de dooar la ba- 
talla defiiiitiva del TGV, etcktera, etcktera. Perb la .pri- 
oritat de les prioritats no gs be11 be aqquesla; e s  in& en 
aquest moment, per exempie, I’babitaitge, si vohn,  per 
exemple, resolifre aquest probkma que dBiern de .la 
gent jove 4 de la gent en general, perb sobrctor de la 
gent jove-, el de J’habitatge; 6s I’ensenyament! i I ’m-  
senyaiiicnr universitari i I’ensenyarnent d’alt iiivell i tot, 
s6n -segons corn, elis veurein confrontats amb una 
decisi6 i anib una opci6 molt dificil, no?-, serm rnks 
segons quines prestacions:socials. I jo j a  vaig dir ahir 
que aquesta revisi6, que 6s inevitable que es far& per- 
qui: l’estan fent els suws i I’estai fcnt els fr-ancesos,.. 
A Sukcia no hi han manifestrtccions a1 mrrm -perqub fa 
fi-ed o pel que siguj, oi?-, perb el Partit Socialisla,.que 
6s el partit que est2 en el Govern, a les dltirnes elecci- 
OM, que eren eleccions europees i ja sk que el voi alIB 
6s diferent, va baixar del 45 a1 28 -aixb va ser fa tres 
inesos--, de1 45 a1 28. Per [ant, no es pensin que aixb is 
una cosa d’nqile.llt.s que ens pot sortir barat a tots ple- 
gats. I aleshores jo dic, i deia abir, que, abans de fer 
scgons quina carrelera, potser rnes valcirg que satvem 
segons quina prestaci6 socia1, i no per tin problem de 
vots, sin6 sin-rplemenl per aquella necessitat de jusGc’cia, 
per6 tambe de cnhesid social, que ahlr deia. 
Be: nosdtres, senyor Vidal-Quadras, ja sabem que les 
cmpreses, les cmprescs bones, 110 en volen, dc stibvcn- 
cions: cl que volen 6s all6 que voste n’ha dit i<un marc 
liscaI i laboral adequat, i pressupostari iidequat>>, no? 
N’estern alisolutament conveguts. Arnb encert o sen- 
se, i amb apruvaci6 o IIC) de  vosr6 -cosa que coinprenc 
i pot tenir tambe altres rnotivacions-, de fet, una de les 
rams per les yuals nosalires hem assuinil grew riscos 
politics +sfem dient: 4% potitjca s’ha de saber assu- 
inir rjscos>); cscolri, nosaltres n’hem assurnit- durant 
aqiiests dos anys i mig ha estat pcrq-qut ens ha semblat 
que a canvi d’aixb podiem nconseguir que el marc fis- 
cal, iahorat, pressupostari, dc politica econbmica en 
general s’anCs ;\justant a aixb que Ies einpreses que no 
volen suhvencions per6 que volen trebnllar, doncs, en 
condicions f‘avorables necessitavcil. I aixb cs vil fer ... 
Escolti, avui mateix, ma, o aquest rnigdia, no ho si., 
s’bauran votat en el Cn~igrks de Diputats dues Heis, que 
Ies dues porten la marca.,,, no h i ca ,  no linica perb una 
~narca important; dues lleis de les yuals n’assurnim tota 
Ia responsabilitat que ens vulguin posar a sobre, i I‘as- 
surnim amb orgull, que son Ia Llei d’irnpust de socie- 
tats i la Llei de camert;. B@, s6n !leis que el que preete- 
nen precisanent Bs donar rcsposta a.ai,xb que vosrb d i . ~  
Per tea, sigui dit de passada, per als que aquesr mati ern 
parlar~en de les cinpreses petites i mitjanes, que de fet 
Inai unit llei i.i Espanya s’travia fet.lnn,tenint en comp- 
te Ies enipreses petites i n<tjine’s;perqu6 aquesta 6s una 
llei que, sobretat, afavoreix les empreses a b  un gir, 
arnb un volum de venda inferior als; .200..., fins als 250 
milions. Tanr 6s aixi que hi ha hagut gent, gent que es 
inou molt en.eI camp macroecoibjiiic per6 que no e.sd 
galrc alerta sohre el que represenla lot aixir, que ha dic: 
<<home, s6n emprcses molt petitcsn, perb ks  que el 80% 
de les empreses. de Cataluiiya. venen . n p y s  de 250 
milium de pessctes. Per tanr;el benefici que.hi ha.per 
a les empreses perites 4 mitjanes, m6s. aviat petites que 
mitjanes, amb aquesta Llei ‘6s  .molt. important. .I des 
d’un punk de vista macroecon8mic tanib6, peryu6,no 
cal que ens enderiem i ens enamorem massa en, quest  
sentit de Ics grana;.empreses: qui crea Ilocs de treball 
sSn I s  empreses. petites i le$ e.n~prescs.. mitjanes., 
B6, tioncs, estem d’acoixi; el que ijassa & que estem.fan 
d’acord que 4s  la’polii a que ‘hem intentat fer. N o  .+uZ1 
polemitzar amb vost6 e ‘quina podia haver ‘sjgut o 
no, en d g u n  d’aquests caros;la posjcid del Partit Pop- 
lar. Sirnpleincnt ii dic que estic d’acord que.’el que 
necessitem 6s aquest marc; que, de subvencions, en 
doriein poquissimes, entre altres raons: primera, perqub 
no hi crciern; segona, perqu& no tenim. diners,.. I. wa li 
voldria recardar que precisament no .fa gaire, .des de 
diverses insiancies acadkmiques, s.’la elogiar que. ],a 
Generalitat no fa allb que se’n diu una.<<p.ololiLica indus- 
trials, que vu1 dir tnirar de participx en €es empreses o 
rnirar de.fer.INE -per enten&e’s-,,pe.tits INl,.sind que 
fa allb que els nord-arnericans en ... diuen irzdustrisrl 
policy, que 6s una ajwa cosqque 6s .precisament aixb 
que voste reclama:...un marc adeq~~at .  I ks. el .que est& 
f m t  .la Generalitat, en c1 que .Ii concspon a Catalunya 
i a fora de .Catslunya, a travds de la capacitat.d’ln 
cia que pot tenken ia politics espanyola. 
Hi ha algunes excepcions, per6 ayuesees excepcions 
tenen sempre, bisicarnent, una explicacib: o s6n indl4s- 
tries que e.s consideren molt estrat6,giques o molt deli- 
cades, per la rah que sigui, moIt exccpcionalment, o b i  
responen a una politica d’ecluiiibri terrilorial. Wein es- 
tat molt cl-iticats, per exemplc, per un fet que no hem fer 
pas per voluntat prbpii, que 6s entrar en el capital, amk 
el cent p c ~  cent dc capital, de Taurus; perb aixb ho hem 
k t ?  simplernmt, per una ra6: perquk el tancarnent de 
Taurus represeniava -si m’ho permeten ‘dir-iio . l ix i ,  
. . . . . 
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d’una manera u ~ i  pkl exagerada, per6 n o  massa-- el tan- 
ca~iient d’una coinnrca, i per aixh hi hem intervingut. I, 
d’exempies d’aquests, cn podriein pnsar algun inks, 
per6 hen pocs. Ah!, i si acpi, CHI sjgt,, hi ha un compra- 
dor de ‘Pdurus, de scguida sap que iiosaitres el que vo- 
lem &s treure’os-ho i l e  solire de seguida que aixb sigui 
possible i l  naturaiment, que sigui viable. 
Be, i poca cow mCs; nornLs una pregunta ..., un comen- 
tari, primer. Si les coscs es fan bk -I aixb depeiidri una 
mica de nosaltres, per6 sobretot dependrg del futur 
Govern e.spanyol, sigui socialisla, sigul yopuiar-, el 
nou model poIIcial no ens ha de costar diners, perquk 
s’ha d’aplicar be el sisterna de substituci6 pel que fa al 
finanqament; aixb per una baada -sigui sociatista, sigui 
popular el Govern espanyol. Ara, aieshores, aIlb alee 
que Ii vu11 dir 6s narnks una pregunu qtle no caI que em 
contesti: .escoIci, per qu6 d’aqui a dos anys o tres, supo- 
smt  que ara els Mossas d’Esquadra es posessin a fer la 
vigilincia de cm-reercs, la gent d i d  que est& mks mal 
servida?, pes qub?.Quin aprioksrne a vostl: li fa dir que 
els inossos d’esquadra ho faran pitjor que els gukdies 
civils?, que, dit sigui de passada, ho fan bi ;  no hi ha 
critica q u i ,  no hi ha critica. Per6 per que eIs Mossos 
ci’Esquadra no ha poden fer, corn a minim, tan E coni 
ho, fa la.Guhdia.Civil? Be.,. (Iscrusa. Relaor de veuj.) 
Jo, quan vostk m’ha corneqat a parlar d’aHb que ha dil 
la Marta Pessarrodona, he dit: ara, podrB dir <<Veu corn 
no’ho sap, la M a l a  Pessmodmia?~ No, doncs,’s‘equi- 
voca Ia Marta Peessarrodona, perquk jo a hores d’ara 110 
s& -a hores d ’ m  no Iiu s6, i tarnpoc no ho he demanat 
a n,ingti- a qui .votar&.ara d’aqui una estona, que si, que 
no, o que s’abstind~h; no ho s6. Per tant, aixb, per mi ..., 
j, esticficat en e1 m 6  absolut, rnds dens i m 6  espks 
deis niisteris. (Kemaude vrus i rides.)  El que passa 6s 
quc despres de la intervenci6 de vosd, 6s clar, doncs, 
m’.obliga a aixecar, o vast+ aixeca una mica cl ..., all6 
4ue.se’n diu el drap, no? Miri, nosaltres ho hem dit, 
rep& i tomat, aqxtis:,  n u s a h s  . .  errs hem proposat un 
caIendak . , 
Primera, nosaltres venim aqui a presentac un prugrama; 
segona, venim q u i  a preseiitar un projecte; tercera, 
venim a dir que no tenim la majorja -cosa que ens po- 
dcn repetic serqxc que vulguin, perb que ho sabem-, i 
quartu, veniril il djr que, donada la nospa posici6 en eI 
tader d‘escacs de la poIitica caralana i el que rcpresen- 
tem,”nosaitres, .amb aquesta forqa que tenim, i aiiih 
moEt okrts a Ia negocisci6, perqui: sabern que 6s neces- 
siiria,’i perqub creiern que eii I’actual circumstbcia no 
sal~rnent 6s mcessiiria sin6 que ser2 bona. I bbviainent 
estein. oberts, no hem tancat absoiutament cap porta; 
poden haver-hi portes que semblin mks obertes, portes 
m&s tancades, a vostks els ho pot semhlar; per nosalires 
no n’hi ha cap que estigui tancnda, en absolur. Ara, el 
noswe program est2 ciar: nasaltres, per Ics ritons que 
j a  I i  hc expIicat abais, 110 prcndrem uquesta dccisi6, no 
la passarem, aquesta porta; com aviat -ja veureni que 
passa aleshores, veurem qut: es pot fer alashores-, fins 
desprks de les eIeccions. Entre altres coscs, pcryub vos- 
1i.s inateixos, vosiks i els socialistes, i tots plegats, vos- 
tbs mateixos, i lniciaiiva i lzquierda Unida, etckicra, 
vosks tampoc no saber1 exactament ni qiiina ser5 la 
situaci6 ni hao aclarir -i no s& si tots ho s a b ~ n  encara 
aquest progma  i arnb quest projecte, nos‘ d I LTes estem 
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hen hC ara, perb en tot cas 110 hn han aclati t- quines 
scran les S C V ~ S  posturcs respecte B qiieslions que p t r  
nosaltrcs s6n absolutaincnt capitals. Per tmi,  i sentint- 
ho molt., no li puc dir que nosaltres -a part que, si i i  h o  
digues, tainpoc no s6 si ho  podria complir- estiguem e11 
condicions, el dia 31 de ge.ner, d’haver fet un pack de 
legislaiura o un  pack de govern. 
M O I L 3  gr8cies. 
El president 
Criiccies, senyor candidai. Per temps de cinc minuts, el 
diputat seiiyor AIeix Vidal-Quadras pot fer 1’6Itirna 
contrwkpiica del sei! torn. 
El Sr. Vidal-Quadras i Woca : . .  
Gricies, senyor president. B6, senyor Pujol, abans de 
tot, jo iio he dit que eIs Inossos ha fxien pitjof, res d’ai- 
xb; kc dit que un proc&s de transformaci6 d’aquest ti- 
pus 6s. inolt comykat, i que necesskriament, durant uns 
quants mys, aquest periode d’adaptaci6 represeiita que 
el ciutdg cstigui pit@ servit. No pc@ els mossas ho 
f a i n  pitjor, sin6 perquir ei pro& de transformaci6 i 
d’adaptacio estructuralment i intrinsecament deremi- 
na que durant U R ~  skie d’anys aquesla operaci6 de gran 
abast ia que els ciuradaiis, mentre s’acaba deprfilar el 
nou sistema, esliguin pitjor servils. 
Vosti-, senyar PujoI, quan  el senyor Salbes va anunci- 
ar, de forma solernrie i sxnb molt d’kmfasi, que era 
irnprescindibie -i tenia ra6- rcduir el deficit de les ad- 
minismcions pdbliques, i va fixar una xii’ra de I’ordre 
de 8OO.OOO milions per d proper pressupnst, aquestque 
ai final no s’ha aprovat, corn a reduccici de la dcspesa, 
vostk s’hi va oposar - V O S I ~  s’hi va oposar-, i el senyor 
Alavcdra tainbd; primer vosk, i desprks, prudentment, 
eI senyor Alavdra 4 i c  aixb de ccprudentmentii perqd 
fio va fer despres de vostk. I vastk va dir literalrnentque 
no es podia reduir el di-ficir a1 ritrne que havia marcat 
o que havia dernanat el senyor Solbes p r q &  estxien 
en perill la proteccid social, les rranskrhcies a Xes au- 
tonomies i I’ecanomia’productiva. Aixb va aixecar una 
allau de critiques de molts analistes, econoinisres molt 
solvents, i quan vostk va veure aquesta rertcci6 tan 
abassegadora, ho va cornenpr a dir arnb la boca mks 
petita i despres ja no ho va dir mQ, per& el que jo  vo- 
lia recordar-Ii -per deixar clar que de vegades vivim 
i n s t a l h ~ s  en errors incornprensihles- Cs que La sew 
primera reaccih va ser de no assimilar exactament les 
authtiques necessitais de i’econornia del pais, l’espa- 
nyola i ,  en eonseyiibncia, la catalana, perqud si hi ha 
una euonornia que necessita que el conjunt de i’econo- 
mia espanyala vagi b.4 ks, fonamentalment, l’econo~nia 
catalana. Vostk diu arif que, aixb, ho ha revisat, que est> 
d’acord amb nosaltres i arrib tots els organismes i ins- 
tiiufs ecvnbmics internacionais solvents, jo me’n €e- 
Iicito, per& prudhncia, pcrqub la s e w  primera reac- 
ci6 va ser rrioit inquiel.ant, fins i tot a15 mercats, que 
ques l  tipus de reaccluns Inai Ics acullen de forma 
posi tiva. 
Vu11 reiterar una cosa, i 6s que el Partit Popular est5 
ahsolutamenr disposat a coi-lahorar, sinnerarxient, 
obertameni, activament, ;I acabar arnb el problenia o 
amh la qiiesti6 autonbmica. De vegadcs el piljor que es 
. .  . .  
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pot fer per un  pais, per una nacici, 6s ser Inassa nacio- 
nalista. Crec que deierrninats excesses e11 aqucstes 
questions provoquen m o r s  que miten, i s’lrnn d’enfo- 
car les cclscs amb iiiolta mes rncionalital, anih iiiolta 
in& tranciuil.litaL, amb rnolta m6s serenitst, sense des- 
qualificacions, sense exclusions, en un clirna de Ileiaht 
constitiicionai i de confianqa Inljtua eiilre tots. Natural- 
inent, Hevat. d’aquells que practiquiii la violbicia o que 
vulguin sortir del Inarc constitucionai,  COS^ que a Ca- 
!.alunyn, sortosament, no i s  el cas. 
El principat mercat de Catalunya 6s la rcsta d’Espanya, 
les xifres s8n absoiutament eloquents; de vegades j u  li 
h e  senti1 dir, a vost8, aixb de: <<e1 10stre m6n 6s el 
m6m, est& en el camp econbmic, i posar.molt d’km- 
fasi en la necessitat que aquesta situaci6 canvii’, COM si, 
a part de qua l ions  estrlctainent econbmlques, vosti: 
posCs UII cert component ideolbgic en aquest desig que 
el rnercat espanyol no fos el rnercat absolutarnent ma- 
joritari per a l’economra catalana. Miri, el mercat nos- 
(re 6s el que ks; es a dir, Espanya es el noswe principaI 
mercat, per moltissimes raons hu continuarh sent molt 
de temps, i crec que sobre aquesta realitat i aitres mol- 
res reaiitars cte lipus kistbric, social, hums, n o s a h s  e] 
que hem de fer 6s assuinlr allit (HI som, fer-ho amb es- 
perit coasrructiu, i inrentar des de CataIunya marcar 
politiques, si 6s possible, unitaries, per enrendre la di- 
ferkncia, na corn a separaci6, sin6 corn a aportacio. J en 
el momeiit que fern aixb; els fiostres problemcs yueda- 
ran solucionats, la nostra .ec.anomia fuiicionarh d’una 
forma rnoIt 1x16s eijcas,’i e1 conjunt del pais coneixed 
una etapa 1Iarga:de benestw.i de progrk 
50 lamento, seiiyar Pujoi, que en la seva resposta a la 
meva proposta vust6 hagi aciuat coin a Iiome de partit 
i no corn.a home d’estat. Vostk, quan mnrca la data del 
marq coin el limit d’aquest parhtcsi dilatori, actua ..., i 
15s Iegitim, 6s a dir, vosti? t i  dret a fer-ho, pcrh que cons- 
ti que vas12 acha corn a borne de partit; vostk actua en 
€unci6 dels intcressos del S ~ U  part&, i la iioswa resi, se- 
nyor Pujof, 6s que eb  interessos del seu parctit s6n molt 
respectables, perb estan supeditats, o ho haurien d’es- 
tar, per sola dels inieressos de Catalunya, I els interes- 
sos de Catalunya, en aquest moment, no s6n esperar 
nies, no s6n obrir.m& parkntesis diiatoris, amb les cor- 
responents consequkncjes d’incertesa i d’inquielud, 
sin6 saber irnmediatament on som i cap.a on anem. : 
Moltes grhci.es.. . .  .. . .  ’ 
{El president &nu la paraula al candidof a lu p.resi- 
d2ncia.j ’ .  : . .  . .  . . 
Et candidat a la presidkncia 
Es molt breu. No, 6s que volia ..., naturalment no pre- 
tcnc pas diluir gens ni mica la resposta que he donat 
respecte que el riostre calendari 6s clar: 6s e1 m a q ,  o 
m&s t a d ,  depend& de ..., vearein quk passa ei rnarq. 
no?, per6 en tot cas no abans del marc;. Per0 el que si 
que volia q w  quedis clar davant. de tota Ia cambra 6,s 
que, bbviament, per a1 que no esperareru el marc; 6s per 
it pxlar  a h i s  arnh eks dirigcnts de to& els pxtks. Aixb 
ks un altre rema que, per a h a  banda, ni6s d’un de vos- 
tPs -i vostk matcix, senyor Vidal-Quadras, i no per per- 
sona interposada-saben que &s e1 meu inte.r&s. Simple- 
inent, diAleg? canvi tl’iinpr-essions, qxot‘unciir 1311 les 
. .  . .  
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C O S ~ S  -aixb, molt i molt, lot el que caigui. SiiiipIeinenL 
volia afeegir aixb a aquella resposta que he donat a la 
sew,  respecie a1 calendari i rcspecrc a1 que he dit del 
m s  de mar$. Grkcies. 
El president 
Per oinquanta segons, IC lii parailla c1 seiiyor Aieix 
Vidal-Quadras. 
El Sr. Widaf-Quadras i Rocsl 
Si. Senyor Pujol, aixo nu li ho dirk perquc, naturaiment, 
vast&, doncs, j a  ha cstablert dararnenr la seva posicid, 
per6 hi ha f‘6miules -i no una de sola-, aIgunes molt 
imaginatfves, que li permetrien actuar defensant aiho- 
r~ cis interessos del seu partit i els superiors interessos 
de Catalunya; per6 coin que vostk sernbla ser que j a  ha 
pres posicid, j o  no li expiicarc5 quines sirn aquestes f6r- 
muks i, per Eant, senyor Pujoi, ctn el que fa referencia 
a1 Pmie Popular, almenys, fins dissabte. 
El president 
A continiiacib, d Ia paraula el pre 
cidisra, el diputal seiiyor Joaquim 
Et Sr. Joaquim Nadal i Farrefas 
Molt honorable president, senyores dlputades, senyors 
dipucdts, senyor candidat, fare una tinica mirada obli- 
qua, i no pas per res que no hagi passar avui q u i .  Em 
costa d’imaginar-me aquest hemicicle convertit en un 
envehe, o els Passos Perdu& en un sa16 vienbs, perb jo 
no $6 b a k ,  De inanera que no hi ha la mew cadira, no 
s& b a l k ,  senyor Vidal-Quadras. (Kemor de veus.) 
1, abans de comenpr, deixin-me fer ja una referkncia a 
UII tenia que ha sortit, que acaba de sortx €3 uii inoriicnt 
que, segons sembla, n’han parht tots els grups parla- 
mentans i tarnbe el candidat a la reeleccici, i que en 
pariar6 un pareli de minuts, i aixi ja quedasii 
tambd n’he parlat. 
Per nosaltrcs 1’accE.s de la dona al mercat del trek& 6s 
i in  valor, 1110 6s un problema. Per nasaltres la marerni- 
tat 6s un valor, nu 6s un prablema, i per nosaltres la 
igualtat home-dona 6s un valor i UII objectiu, perquk 
sorn molt IIuny d’haver-hi arribat. I, evidentmeat, per 
nosaltres tllmM -sense cap sornriure sxckstic, i no crec 
que se m’hagi de gelar- ei lema demogrhfic, Ia qiiesti6 
demogrgfica &s un tcrna d’una gran impartincia; perb, 
coin ha quedat manifst en aquesta sala avui, cap dels 
grups que n’ha parIat ho ha npuntat ..., tots els grups ho 
hari apunlat corn un problema, per6 cap dels .pups que 
n’ha parlat ha aportat ni una sola solucib. Perque 6s 
-ho deja el candidat- un  tema complex, 6 5  un term di- 
ficil, del qual haurern dc parlar moit i molt. No sum en 
el cantext Vandellbs dels anys @em, no sorn en el con- 
text d’aquell I‘amBs ntimero - q u e  el candidat a La rce- 
lecci6 deu recordar mes be que jo- de Qicsrions de 
Vidu Cristiana sobre la immigraci6; som en un ahre 
mooient. 1 en el moment present ks evident que l’envc- 
litment 6s d’una dimens16 diferent a1 dc fa trerita anys 
i a1 de fa cmquanta, i que els processos mrgratorrs s6n 
tarnbe Fraiicarneiit difercnis als de fa trenta anys o als de 
Fd cinquanfa. Dejxeni, potser, que. per excn-lple, la $e- 
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nyora Anna Cabr6 ho estudii’ i nk  -,ja ho fa molt-, ens 
expliqui Ies seves conclusions, ens les vagi expfican~ i,
des de 1’Institut d’Estudis Denrogrhfics puguem anar 
dibuixant una politica, pel que fa als temes 
poblacionals, que sigul assurnihll: per tots i que contri- 
bueixi, e n  la part quc pugui, a resoldre aquesta qikstia’ 
demogrsfica, que evidentinent pot acabar comportant 
algun problerna. 
Ikrb anem a1 tema central del debat d’avui, que 6s e1 
disc.urs, el programa, el projecte del candidat a la ree- 
lecci6. Un discurs que ens skua, o almenys ens hi situ- 
ava ahir -despres de tot un dia de debat j a  no s& si es- 
tern en ei mateix punt- en un context amabie; dibuixa 
un pais ideal i plaent; en una aproxirnaci6 foripsament 
gcnerica, t r a p  1.es h ies ,  va t r q a r  ahir, del pais ideal, 
del pais del futur, i apunta la millor hipblesi, la m6s 
optimista, coin I’ohjectiu a assolir. I, amb aquest plan- 
tejamenr, hi ha alga que no vulgui anar en aquesta di- 
recci6, que nu vulgui squese horitr6 del pais ideal que 
rihir ens traqwa, en el ttaq gros, el candidat Jordi Pujol? 
Tats, j o  crec que tag, en aquest terreny tan generic, tan 
adaptabie, tan elhstic, el pais que volein, el pais que 
esrimem, fins i tat el projecte, s’asscmbla fo rp ,  perb 
som h n y  encara d’haver arribat a aquesr pais ideal. 
Queda molt cainf per rec6mr, hi ha moltes cru3les per 
triar, hi ha prioritats per decidir, hi ha responsabiiitats 
a prendre i a. assumir. 
Es veritat que el cIiscurs d’allir obre les portes a1 dikleg, 
padern parlar tots plegars i en podn’em parlar molt mes 
i moltes rnks hares del pais que voIem, per6, per kr-ho, 
haurein de concretar 1, quan concretem, toparern arnb 
discrepancies i Iimitacions, arnb interpreracions dife- 
rents. 1, a in&, 6s bo que passi; seria dolent que no pas- 
s& i que massa anys de poder, de tnajoria absoluta, 
d’interpretar un inodc1 de pais en una sola chu ,  no 
ohrissin la possibilitat de n o v a  apportxions i d’una vi- 
si6 m& oberta i plural. Seria dolent qrte no es volgu6s 
i no es pogu6s fer un exercici necessari de rendncia 
expiicita aI rnonopali. 
Perb abms d’entrar en la noma visi6 de I’actual cir- 
curnsthncia politica, del discurs d’ahir i defs nostres 
plantejments, voldria fer un breu recordatoori d’alguns 
aspecles del discurs i del debat del 1992. De fet, els 
discursos de 1980 i I984 s’oricntaven m 6  a qiiestiaris 
eiementals, bbiques, gairGb6 iundacionals, i a propos- 
tes per sorrir de Ia crisi. EIs de 1988. i 1992 cs van en- 
focar en temes d’un lo general. optimista, i el del 1992 
iamb& ainb alguns ingredicm de discurs morai, que el 
mateix candidat en aqueil moment recuneixia. S’hi 
deia, en aquest discurs del X 992: Cataiunya va bC, va a 
m&s, pot ana- encara molt m&s enU5, i ho pot fer a m h  
t m  recepta, amb una pasidla extreta slntkticament d‘al- 
guna de les aproximacions estrategiques que s’hari fet 
en C ~ S  dmers anys. Ciio textualment: <run pais de pro- 
gris I de benestar, ben cohesionat socialment i ainh 
bona coiiviv&ncia, crtpaq de projectar-se internacionai- 
nient i anib uii molt fort contingut i una molt forla COIIS- 
cikncia d‘identitat catalaiia.>> U’aix6 fa tres anys i mig 
Ilargs. RefomuIat ahjr en extens, Ia recepia soria f o r p  
igual . . .  . . 
Ara ]?odriem sotinetre la f h n u i a  tehrica ai contrast de 
la realitat -ho guardad per d’xqui a una estona. Abans, 
. .  . .  
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perb, refeerint-ixe ai discurs del 1992, i ~ i s  desordenat i 
amb mks incrusincions que el d’ahir, concretava i en la 
concrecib trotxin alguns incomplitnents que cxprcssen 
u n  niatb 3 l’optirnisme de l’obra dc govern. No es t.rac- 
ta de fer un  b:iiaiiq, ii’hi ha prou anib un hreu recorda- 
tori que resuha significatiu, cncara que desprks el sc- 
nyor PujoI podrh aportar B c.ada un d’aqucsls rnatisos 
els seus inatisus i les rcfcrknries a qiieslioiis d’altres 
contexlos de poiitica general, perquk els tetnes s’ho 
valen. 
En el terreiiy de les inf‘raestructures, s’csmcntasen coin 
a cornpromisos, entre alfres, el canal Segarra - Garri- 
gues i el canal AIgerri - Balaguer. En e1 terreny de la 
fonnacid, ja  fa tres anys i mig s’hi esmentava el ctrm- 
promis de Ia reforma. Aquest demalija s’ba dit, eslem 
a vuit rnesos de la plena npiicaci6, i hi ha una coila de 
probkmes que cornentarern inis endavarrt. En el ter- 
reny de la indristria, es negava reiteradarnelit, explici- 
tament, La desindtrstrialilzaci6; BO hi ha destrucci6 de 
teixit industrial a Catalunya, es criticava la rnanca de 
politica industrial del Govern espanyd i la desaccele- 
racid, els desequilibris tenitorials i les comarques en 
rekocks no existien en el diagnbstic que eI senyor Pu- 
jol fc.ia fa quaire anys. 
En relaci6 amb la capacitat d’inversici dei Govern, es 
deia, es prenis un campromis d’austeritat per coinpen- 
sar el deficit i contribuir als objectitis de convergbncia, 
i aquesc ja ha estat un eema de.bacut, perb en qunlsevol 
cas el d$.ficit, allb que s6n despeses no finanpdes, avui, 
del Govern de Ia GeneraliBt, tB.uiia dimensi6 conside- 
rable que haurem d’abordar. I el to rnoral, l’esperit ci- 
vic, la iluita contra e1 atotbom a la seva>> era un a h  
element d’aquest discurs i era considerat corn una con- 
tribucid necesshuia per al projecte, corn la contribucid 
imprcsciridiblc tambk de la gerit i de la seva mobilitza- . .  
Cis. 
Mes ciillh del progrh materiat,.aquell que 6s un progrks 
inventariable, ayucll que s o r b  relacioxiar en el fullet6 
i en l’exposici6 dels quinze anys d’autogovern, quin 
pbsit ha deixat aquesta darrera legislatura? Hem enfor- 
tit, raiment, la coiiviv&ncia i Ia cohesi6 social? Tenini 
un to moral niCs sbtid? Hem avanpt en la linia que es 
deia D hem inicial una fase d’estroncament i &scan- 
cert? Si fa q u a m  anys en el nostrc discurs, el discurs 
del nostre Grup, Kaimon UbioIs apuntava els riscvs del 
model proposat, en el seu conwaSt amb Ia realitat, blo- 
queig, deturada, retraces, ara alguns potser podrien, 
corn a riscos, canfirmar-se. No anem tan bd i no anem 
prou b6? encafa que es pugui dir que e1 pais va bB, kes 
pot dir. Qwda c l x  que no eskm en disposici6, no se- 
ria crei%Ie de fer una panorarnica alarniant a cstastru- 
fish, perb davant dels riscos, alguns apuntats en e1 
mateix discurs del candidat ahir, les receptes se situen 
rnassa en el terreny del voiuntarisme i rnassa poc en e1 
terreny de la politica, del programa, rnalgrat la insistkn- 
cia, en el programa, del pragmatismc i del model de 
pais. 
La disthicia entrc la teoria i la prkctica, el model i 
l’aplicacib, esdevk una de les claus i 1111 deIs pans in- 
terroganls d’ahir. En cl discurs de Fa quatre anys, en cis 
darwrs parhgrafs es relacionava coni un mPrit tot el que 
s‘havia fet des de les eleccions fins a1 dcbat, era L’6ki- 
.. . 
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ilia phgina del D ~ u J * ~  de Sessions. Avui, en canvi, el frc’- 
nesi propositiu d d s  conseilers, tots, abans de la c;~inpa- 
nya, clurant la campanya i despres de la campanya, en 
una continuada i sistemLica confusi6 de roIs, seria, dc 
I O ~ S  niiineres, cl simptoma inks evident dels deficits 
contt-aslat.s, de la fcina pendeni, de la desorientaciij suc- 
cessivn dels darrers governs. Podria rcspondre a una 
estratbgia programada; inveniarirm I’obra feta, quinze 
anys d’autogovern, forinulern les expectatives de futur, 
creern esperanqa all5 on hi ha d e s e d s  i desconteni. 
Manifestem-nos amb un seguir de bones iniencions 
genkriques, que es puguin compartir, defensern eis 
principis bhsics de l’estat del benestar i de les aporia- 
cions del sector pdbfic i, per a h a  banda, apuntrm cri- 
teris de continuitat. Seguirem kent all6 que ja kern fet 
fins ara; advertirn dels riscos i les amenaces que p e n  
sobre quests valors i sobre la salut dernocr2tica. Detec- 
ten> els signes del ‘temps, a l k  que canvia en el m6n i 
allb que entra en crisi a la nostm area, a prop, just a1 
costat, centrem el discurs, rcsponern aIs riscos en el 
discurs, perb quedern-nos quiets. No n’hi ha prou. EIs 
signes demmen canvis; si no hi ha a11 bdlrtnq critic, una 
diagnosi exigent, la simple continuitat sense correcci- 
ons no resol els problemes. t a  recepta no admet mayui- 
Ilatges; exigeix ier el rccurregui que separa les parau- 
les dels fets, la distgncia entre una f6mula convencim- 
n d  de Ies socials dernocrBcies europces i.u!lapraxi d’ \In 
mer intervencionisnie .cmi.servadox. 
Per6 abans d’entrar a tirar aigua a1 vi de l’opiimisme, 
de matisar aspectes per simpJe contrast amb La realitat, 
deixin-me dissipar, des del nostre caialanisme, qualse- 
vol dubte al voltant de m s  ternes capitds suscihats en 
el ‘discurs d’ahir. 
Primer, l’autogovern. Son1 clarament ‘p~t idar i s  de 13 
graduditat, de completar les W&sh+encies i de comple- 
tar-les totes. En aqquesr proces podem treballar pIegats, 
som enc.ara relativament lluny del sostre eslatutzlri i 13 
primria priorital e‘s arribar-hi i ai-ribar-hi aviat, en La 
negociaci6 polititica amb el Govern central; e n  I’exigen- 
cia del recooeixement del fet diferencial, en la neces- 
sitat de subratllar la diferkncia per ser mes eficaqos, 
in& decisius, mCs nosaltm rnatcixos, podem avaqar  
plegals. La unitat d’acci6 de Ies forces politiques cata- 
lanes, la recuperaci6 de  la unitai en aquest terreny po- 
dria ser una linia de treball mds instituciond, menys 
bilaterd, mis eficaq i mks constructiva. Nosaitres fen1 
per un, per6 de la unitat tampoc no en fem un mite. 
No ens fa res parlar d’aquest temu i parlar-ne molt, 
sobretot per@ no ens movem per un fonanientaIisine 
estaiutari. Som conscients dels canvis i som perfects- 
ment conscienls que no son1 lluny del rnoiiient que 
podrem avaluar l’autogovern, na tant per la quota de 
poder que ens iiianqui coin per l’cnccrt o e1 desencert 
cn l’exercici de la part substancial que tenim i la que 
tindreln. 
Segon. EI finanptnent. Sere me‘s escarit i clar. En el 
procks de corresponsabilitat fiscal, en la concepci6 i 
aspiraci6 gradual d’onar equiparant i igualant nivells cia 
cornpethies i nivells de finanqarnent trebaiiarem pro- 
postes innovadores que hem formidat fa temps i quc 
hem explioat durant la campanya electoral; hem de 
participar m2s dels tributs de I’Esrat, hem de rclcaglar 
. . .  . .  
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mCs directamwt i cn aquest carnp tamh~ podcm Ireba- 
Ilej plcgats I potletn avaqar cap B f‘6nnulcs nssurn~bles 
i d’efichcja. I ens senibla iiiluir que cn 13 gcneralitmciii 
de la €i,rrnula del conccrt, pel fet inateix de la scv;i ge- 
neialitznci6, conuerGt c n  sistexna allb que vostii dcia 
aquest mati ai senyor Coiom, que voste sahia o rntui’a, 
s’acosta forqa 3 ia desaciivaci6 dci sistema del concert, 
UII cop perd la seva excepcionalitat. 
Tercer. La irnatge, la comprensi6 i l‘estima de Catalu- 
nya I Espanya Cornparcim aquesta preocupacid, que 6s 
politicarnent important, i que t% tarnbe decisivn en el 
pes I la comoditat de la nostra activirar aconbm~ca, de  
i’aceivirar ~ C Q ~ ~ I I I ~ C ~  de tots els sectors productius de 
CataIunya. Volern cantribuir 8 recuperar crkdil i irnat- 
ge, prcstigi politic i estem dispasats a trebalIar cn 
aquesta drrrcci6 amb maonalltat, amb normalitst, sen- 
se estridhcics, sense claudicacians vergoriyarits ni ac- 
tituds pidolaires que serien contraproduents. sempre 
yuc Convergencia i UniB sigui capaS d’avduar i sospe- 
sar la parr de responsabilitat que pat knir  en aquest 
proces de rctrocks, fruit d’una actitud que a vegades no 
ha cstat Ia inks adcquada i que cn la seva calculada 
ainbigiiitat ha costat d’explicar. 
No cal dir que, aixi i tot, la rcsponsabilitat blisica se 
situa en achtuds clarament rcaccicmiiriies de grups mi- 
nor-itaris molt C O ~ S C ~  01s que han alimentat inces- 
SantxneIlt I’andcatal 
tracta d’anar a pidolar res. E, tracta, m&s aviat, de dis- 
sipar dubtes i de recontixer e1 paper de Catalunya a 
Espanya i de voler exercir-lo, de 
coqunt, 110 nomka del sea o els se 
d’un sol piirlit o coaIici6 cn k s  se 
altrc partit, 1. menys Cncara de re 
eix i’efecle contrari. 
e, Torno a insistir que no es 
intitrprets personals d’aqquests p&i 
Peri, anem a les CQSCS d’aqui, de mQ a prop, dc 
dia, a la reahrat que COLI i es mu, que mou i es m u ,  I 
que vibra aquimateix. Primer: Ics finances de la Gene- 
ralitat- Prnpnsem criteris d’austeritar, de s 
de reoirncis erplicita a partides no impres 
ais objjectius poIltics i progranihtics defin 
dat; la necesshiuia contribuci6 exp 
grama de convergkncia no admet 
no admet acrituds triornfalistes. E1 dkficic car- 
rent, la pm de despesa no finanFada, els r i m e s  en els 
gagameats -la Censraiitat paga t 
xen ~nassit I en cap cas no es c 
ses d’invecsi6 Q infraestnctures. Cd  
exemplarifat en la palificir prcssupo 
Segon: I’Administracl6 pdbiica, Ia [unci6 publica. No 
fern prou anib Ies mesures anunciades ahir, sobretot no 
en h e m  prou si hem constru’it fixis ara I’AdmInistrdci6 
rnis poiititmh d’Europa, coin cz minim. Admnistraci6 
unica, si; administracid de Canvergkncia i U ~ i 6 ,  no. 
M&s eficar;, upcrativa i descentraljrzada, iamb@, perb 
I’Adminjstracici s’ha de despartiditzar>>, ha J c  garan- 
tir c1 scrvci public sciisc volrc excrcir cl control pirblic. 
Si a la xarxa de i’Adminislraci6, no a una tcrhnyina 
asfixiant. 
l’cxcer: les rclacions insiittrciunals. No hi ha dubte que 
cl pees politic dc I’aurogovcni dc la Generatitat contri- 
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bueix a 13 identificacicid i refori;ment del fet difercnci- 
al: coni niCs pes tingui la Generalitat, i l k s  visualitzaci6 
de I’autogovern. Perb ies duplicitats, Ia concurrkncia de 
compctkncies 6s mi fet i 6s un fet negatiu, propiciat dcs 
de l’accio quotidiana del Govern j des de h IegisiaciS 
proposada i trami tada pel Govern. I en aquest carrip cnl 
una correccid profunda i clarificadora, fent dels ajun- 
tamem Generalitar, evitant inlerferkncie.s, reconeixent 
el paper i el pes instilucional respectiu, col laborant, 110 
cornpetint. EI nostre calalanisme ens porta a defensar la 
construccib de l’aulogovern des de baix I, sobretot, elis 
porta a una imprescindible clarificaci6 conceptual. Si la 
subsidiarietat 6s possible -i ho 6s-, i necessiria, i euro- 
pea,.la capilhrivat no cal per a res: crea confusip, ge- 
nera intecferhcja, produeix desgast i inefichcia. Es des 
de la cwnfianqa que es pot genera inks efichcia. I enca- 
ra una darrera qiiesti6: conipartim la preocupaci6 dcl 
candidat per les ha i i ces  locals. Calen mb transfcrC:n- 
cies de recursos de I’Estat als ajuntanents, perh coin cs 
pot negar,qualsevol reiacid, compethcia o rcspunsabi- 
Iitat de fa Generalitat en quest  tcma? Corn es pot afrr- 
marque l’incrernent de transferilncies directes es cor- 
respondria directament amb un increment del deficit? 
No 6s una qiiesti6 de deficit, 6s una questid de priori- 
&its poliliques. L‘adcyuada tr.aducci6 pressupusthria de 
la subsidiarietat ha de fer substituirla subvenci6 i la 
discrecionalitat per un fons de cooperaci6 municipal de 
Catalunya, dotat’adequadarnent i orientat a afavorir la 
solidaritat terrilorisI i la supcraci6 de les igualtats de 
renda entre.municipis a Catalunya mateix, arnb el cain- 
proniis de contribuir a1 sanejament de les hisendes lo- 
cals. I cd ,  .finalment, cIarificar les competkncies urba- 
nistiques dels ajuntaments per acabx.amb el punbllis- 
me urbanistic, arnb.qui? lira s’aplical ’ : 
Quart: e1 Govern. Quiti Govern i amb quina disposicicj 
assumis5 el regte d’encarar aquesra f e k ?  Vostts han 
guanyat les ekccions i vosib han de governar, perb he 
farm des d’una posici6 a precari, des d’un govern pr?- 
visional, des ,d’.una situacio devaluada d’entrada? Es 
c1x que si 6s investit president, avui o dissabte, el pre- 
sident .tria i decideix sota la seva responsabifitat en Ia 
formacid de gqvern, per6 per afrontar tots els repte.s, 
ts’els compromisos, per encarar totes Ies 
bretot, davant de la nova situaci6 poiiti- 
ca, ekciutadans esperen’un. govern que govemi, que 
prengui. decisions, que assurneixi responsabilitats: un 
govern fort, no. un goxern hipotecat i condicionat, sot- 
s variacjons .de Ia .conjuntura .polltica, sigui 
uj, i:un govarn siinpMicat i jiraryuitzar, que 
pugw atendre amb eilcScia e.1 ‘seu’.comks i atorgui al 
president la  dimensib instittrcional .que Ii comspon. 
Cinquk I’equiiibri del territori. En cup.aItre tema coin 
en aquest hi ha tanta d i s h c i a  entre la feoria I la p i c -  
tica. Hi ha hagut, fins i tot, una leclura incorrecta i es- 
biaixada de 1’EstudE sobre Ira Catnlunyu cornarcal, de 
Josep Oliver, que ha pub1icat.h Caixa de Catalunya. No 
hi ha retrocis a Barcetona: creix i creix inoh la plata- 
forma metiwpolirana, cseixen el Baix Elobregat, cis dos 
ValIesos i d Mwesme.: cinc cornarques cooceo~eil cI 
60% ‘de la riquesa de Caralunya. Son1 Iluny de I’equi- 
Iibri: hi ha comarques eo retrocCs i desateses, ~nanqueti 
politiques d’equilibri, manquen zones d’accj6 prefe- 
rent! iiianca coherhcia i convenciment en I’acci6 i la 
Punt I 
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politica terrirorial. Gal una revisid del Plii territorial, 
calen accions per donsr rcsposta a fa dotaci6 de serveis 
elerneiitals ;1 mohes m i e s  de Catalunya, cal una puli- 
t ica forestai, p15cticament inexistent, i una polirica 
d’atenci6 a1 paisatge. L‘eyuilibri territorial 6s una con- 
dici6 pcr B un creixeinent econbmic imprcscindible, 
perb be11 repariiI:. La revisi6 dc Ies ilcis territorials, 
l’acord per :I una f6,rmula de representaciir i una clari- 
iicaci6 cuitipetencial dissiparien molts dubtes i afavo- 
ririen l’objectiu de I’zquilibri territorial. 
Si&: el creixeirierit econbmic. Si Cs cert que ja 110 cs 
perden inversions per manca d’infraestructures, no 6s 
menys cert quc tenirn pendents o a rnig fer una bona 
colla d’infraestructures de comunicacions o de sega- 
dius. A la rnanca d’una polilica industrial estacal, hi 
hauricm d’afegir la crilica a la politica industrial cata- 
lam, ainb encerts en el foment de l’exportacci6, arnb 
Inancances en els estiiriuis de I’lnstitut CataIj. de Finan- 
ces en la rnateixa pditica de creaci6 de sbl industri- 
id, o en I’atmcci6 de detcrminades inversions multina- 
cionals. 1 afegim-hi encara que, pel que fa a l’equilibri 
de l’oferta comercial, rn6s que una simple morathria, el 
que calks una modificaci6 .de la llei que iiclareixi els 
criteris, prioxi.itzi les necessitafs i objecrivi les jmplan- 
tacions. 
See: l’ocupacih. Eskm d’acord en la urghcia de trans- 
ferir les polr’tlcjues actives d’ocupacid i proposem que 
es desenvolupi ua gran pack nacional per a l’ocupaci6, 
que aterrgui eis criteris de creixement econbmic, raci- 
onalitzi les politiques de fomaci6 ocupacional reglada 
i no wglada i transformi el Servei Catali de Colfocacid. 
l a  st? el que Ii ha dit a1 seiiyor Coloin aquest mati, per6 
el n o ~ i  nu fa la cosa. Cal, ai‘eclivainent, una nova IRO- 
duIaci6 en la politica d’ocupaci6 del Govern de la Ge- 
neralirat peryu&, to1 i alguns encerts partials, queden 
inoltes mancaoces i teines per resoldre, i I’lnstitut Ca- 
taI8 de CoI.locaci6 no resol de la millor manera possi- 
ble els problernes de l’arur i ,  sobretot, de I’atw juvenil 
a Calalunya. Caldria, fins i tot, respondre positivament 
a la petici6, lank de Ia patronal corn dels sindicats, 
d’avanps cap a la crcacid d’un conseIl econbmic i so- 
cial, i aquesta Cs una qiiesti6 tambe de vital i m p o h -  . .  
cia. 
Vuitk: la formacl6. Hem sentir j:i rnoltes vegades 
l‘exemple de I’arquilecrura escolar, pcrb 6s un exemple 
que conienp a no servir, coineiiqa il ser un exemple 
coinprotnks, no pas per manca de qualitut de I’arquitec- 
turd escolar, siiiri perquk la qualitat de X’educaciG, la 
prioritat de l’escola pdbIica, la necesskia i constant 
reoovaci6 pedagbgica, la inexcusable arnpllaci6 de la 
forniaci6 professional s6n temes d’urgent prioritat i 
assignaiures pendents totalment o parcialment. L‘apli- 
cacid ordenada i eficaq ‘de la reform, I’aplicaci6 
prioritzada del Pla d’iaversions, 6s tambk un tenia perr- 
dent, vclIs conipromisos del discurs de 1992 i am 
agreujats amb la seva urgkncia. Q u a m  prefabricats 
inks per a! curs que ve? I quatits m k s  fins a I’any 2 0 0 ?  
I quina rcsposra hem de ilonar ais pares dels iiens de 
dotze anys que tiicmil no saben on aniraii els seus fills 
ni coin ni amh quin professorat ni amb quines.condici- 
ons xnarerials’? Coin no saben tarnpoc amb quin trans- 
port esccilar hi aniran i il quins incnjadors diaaran. No 
s6n preocupacions banals: I‘rducaciG 6s un comprornis 
. .  . .  . . .  
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nkixer i incorporal- aqucsra realitat diversa que dcscriu 
Esperern hic ia l ives,  propostes, que concrctin el pais 
ideal que hem defiinit, uii pais de tots i per a tots, UII pais 
que no hagi de trobar excepcional I’agraiimnt que ahir 
forindava el candidat en rehcid arnb ets catalans de 
fora, els que han vingut, simplerimit pcrquk s’hagi as- 
sumit amb plena iiormalitnt aquesta realitat clcmogdfi- 
ca, social i culturai. Perquk no hi ha exclosos de I’ac- 
cid del Govern, perquk es cornpta amb tothom, s’assu- 
meix la llibcrtat i es disposd d’un discurs realists que no 
cedeix a cap demaghgia, que no estimula cap frractura, 
que integra i incorpora, que aglucina, cohesiona i d6na 
‘resposta als probiemes de tots. 
.El Partit dels Socialistes de Cg&iluiiya considera im- 
prescindible una resposla en ‘ayuesta direcci6:Si hi ha 
una correcci6 de rumb, una resposta a les nostres pro- 
postes i a les noslf~s  prcgunteij ens trobaran a cada ini- 
ciativa que hi contribueix 
treeballar fins que hi sigui. 
Moltes grhcies, senyor president, per la sew generosi- 
tat, de la qual he abusat gspero que no en excks. . ’ ’ 
Grkcies, senyores diplades i 
El president 
Per a1 torn corresponent, t6 la paraula el candidat, el 
i cslirna? El pais, la gent, els CiU1;ld:tIlS esper-em aixb. 
. .  
. .  moIt honorable senyor Jardi Pujol. , . . .  
. .  
. .  . 
..El candidat .a !a presidencia 
Senyores i senyors diputats, molt honorable senyor 
president, b6, en primer Hoc celcbro que aquest tema 
.que jo trobo que efectivarnent se’n parIa poc i j o  crec 
:que sovint amb no prou profunditat, de la dernogrdia, 
hagi aflorat avui en aquest Parlament corn a consequhn- 
cia de la mcva inrervenci6 d’ahir., 
fa Ii vu11 dir, senyor Hadal, que per voseks i per nosal- 
.tres, per tothom, j o  crec que, per tots eIs diputats 
d’aquest Parlament, eI creball de la  dona, la igrrallal 
home - dona, etcbtera, Es un valor, el que passa es que 
els valors, de vegades, naturalment, en representar un 
canvi en determinades situacions, creen una problem&- 
.tica nova i ja he dit abans -i hi be insistit molt- que 
justament &guns dels fets que poden incidir en el tenia 
de la natalitat precisarnent ~ r e n  coses a les quals no 
voliem renuncia, perquk S ~ R  axes  positives, per6 no 
deixa de ser cert que hi iocideixen i’que cal plmlejar- 
s’ho, no dic corn un problema, perrb si corn un fet que. 
incideix d’una manera ..., alterant el que podrien haver 
..estat conductes mks tradicionals.. €36, esperem que 
I’Anna Cabr6 ho vagi estudiant, aixb. Vostk sap que 
aquesta 6s una meva mania, mania aquesta de la demo- 
grafia, que comparteixo amb un seu parent, no? Si ern 
pernict la mica d’imrnodkstia que he urilitzat ja  tces o 
yuatrc vcgades en el curs d’aquest debar, iioncs, una de 
Ies mews il.lusions va ser crear I’lnstitut d’Estudis 
Deinogrhfics i en ia inauguraci6 dc 1‘Xnstitut d’Estudis 
Demogrhfics, el seu oncle, en Jodi Nadal, persona que 
adrniro moIt, doncs, va Ilegir una carta m e w  dc I’any 
56,  en la qual deia que haviem de fer aixb, aixi) que 
hem fet am, fjnalment, no? Bk, crec que convindria 
 mol^ que aquesi fos un tema que ara no quedCs mort i 
. .  
. .  
’ , 
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que, d’una manera o &una sItra, segueix seiit objecte 
d’atcncib per pari de Ia ctasse polihca. Bk, vosl8 ha Ile- 
git una shie  de cosc:, que, bbviamenr ..., on un progra- 
ma despres resulta qiic inolks vegades no es pot fer tot 
el quc es vol fer i, CII cnnvi, de vegadcs cs fan coscs quc 
no estavcn piwrstes. Aixb tambe; aril tamh6 li  podria 
posar una Iljska dc coscs que no estaven a1 program dci 
92. 
.To i’dnic que 11 vu11 dir respecte a1 canal Segar-rn - Gar- 
rigues 6s que aquest 6s un crulal pcf qual l’irnica admi- 
nistraci6 que fins ara s’hi ha gastat diners 6s la Genc- 
raiital de Catalunya, i que espero que podrern tirar en- 
davant, ei!, si el Partit Popular i el Partit Socialista 
inantenen, sigui quin sigui el Covcrn que vingui des- 
pr&s del ines de maq ,  el seu cornpromis, perqd aques- 
ta 6s una esmeiia que es va votar coma l’opini6 inici- 
d del Partit Socialista, 6s a dir, amb sincerirat i honcs- 
tedat he de dir que e1 Partit Socialista hi va ser arrosse- 
gat i que vri sei; precisament, una de les vegades cii lcs 
quals -eXs populars dirien <<de les poques vegadesw- 
Convergkncia i Uni6 va, diguem-ne, obligar a canvinr 
un Y O ~  que inicialment els socialistes volien fer d’una 
a h  manera. Per tant, si el Pardt So 
ar, de bon grm o de mal grat, i eI 
un dels dos cleurii governar, suposo, UR dels dos deurh 
governar-, doncs, mantenen els seus co~npro~nisos, 
aixb, bbviament, la Generalitat, que de moment 6s 
l’dnica Administracid qu 
tern endavant. 
Diu que l’ariy 92 jo ne 
continuo ncgant, la con 
durant quests anys Iia demostrat la seva f o r p  a Cata- 
lunyn 6s el component industrial. Tot aquest increment 
d’exportacj6 que estem dirnt, per excmplc, tarnbB hi 
participa afortunadment I’agricultura, cosa que 6s la 
prinlera vegada que fa potser gairebk en tola Ia vida, si 
deixcm dc banda Ia fruita seca j aIguna cosa mes, Ferij, 
de fet, 6s bkica~nent una manifestaci6 de1 r e fo rpmnt  
de la nostra indktria. I li vaig a don= una dada molt 
signrficativa. Ara. quests liItims mcsos, I’aiur ha tor- 
nat a pwjar, m n y s  el de la inddstria. A1 sector industrial 
I’atur continua baixant, continua bajxmt. Abir mateix, 
vaja, I’atur de1 nies de novernbre, l’atur continua bai- 
xant, l’atur ha pujat pels serveis, b5sicarnent pels ser- 
veis, peri! l’atur continua baixant en cl camp indvstri- 
ai, fins i tot en els Inesos mks doients per a Ia conjun- 
iura des del punt de vista d’atvr 
I’any, que s6n quests.  0 sigui q 
hag] una desindustriaiitLaci6 dc C 
6s que hi ha tin caiivi i passa que hi ha empreses que 
ban pIegai i hi ha moItes einprescs noves i continuem 
sen[ de molt, dintre de tot el conjunt de I’Estat, la co- 
munitat autbnoma ainb inks capacitat de captaci6 d’in- 
versi6 esbangera industnal, dic industrid. 0 sigui que 
dcia fa Ires anys i mig que no hi havia de 
trialitzacr6 i ho repeteixo wa. 
36, diu vostk que una dc ICs cuscs que accepta de2 meu 
piante,jament d’ahir 6s que haurem de fer un esfors per 
tal que ccries irnalges yuc s’han meat de Catalunya fora 
de Cataluiiya siguin reclificildes, i jo ho w i g  piantejai 
ahir inateix o sigui que hi es ceiit per a n t  d’acord. 
M’apunto que vostil m’ha dit e kin una mica d’exa- 
men nosattrcs o tot I’examcn que calgui mCs cxacta- 
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inexcusable. Gs, corn deia ahir el candidat, una p e p  
ciau per a la consCt.ucci6 d’un projecte nacional de qua- 
licat; perb d relard i les vaciHacioiis en els continguits 
i en els continents marqueri una teiidkwia preocupant 
que caldrh corregir anib niii enhgica. 
Novk: la cultura. Traiem la irnpressici que aquest tema 
cabdai per a la identita1., i tambe per a la qualitai, eo 
el discurs d’ahir i en el projecte de Comergkncia i Uoi6 
UII paper secundarj. i cespon a una visi6 parcial i incom- 
picta. La poiirica cultural no pol reduir-se a la rehabi- 
lilacid del patrimoni, a alguns equiparnents i a una po- 
Mica d’ajuts i subvencions. Els agents cuiturals, les 
inddskies de Ia culrura, ei m h  d’una now cultura del 
lleure reclamen. un paper 1116s central en el projecte, i 
ahir 110 van ser esmcntats. ‘Una orientxi6 rnenys folklb- 
rica i irienys retbrica; mCs a favor del lideratge de Ca- 
talunya, a i’arc IIati i a Ies terra dc cultura catalana. En 
el m6n de! Hibre, de L’i+diovisual, del cinema, de ‘la 
mdsica, dels mitjans de comunicaci6, es reciama tam- 
una atenci6 diferent, .una nova orienraci6, un revul- 
: umpalitica culmral que doni camp per c6rr~r a la 
cregcid, que no ens faci nom& consumidoqs de cultu- 
ra i, e.n e1,cas del.catala, aonsumidors gotq a go&; que 
..ens faci prodlrctors de culfura; que ‘aprofiti sense limits 
Ids p.orencialilats yug..afloren. ,Fcm del Iideratge cultu- 
, F ~ I .  till lideratge red qug,’en part, hem perdut. ’ ’ ’  
Onz&el benesur. Que la gent es senti bk  D’acard. Es 
sen1 be? S’hi scnt prou, de E’! S’hi sen[ tota la gent W? 
Aqui trobwkrn, em.sFmbla,.una de I q  claus de.I’ava- 
IuaciB interna del noslre autogovern. Es vwitat que el 
marge pressupostari de.IlLiure clisposrcici 6s hiitat;.com 
6s veritat que sanitat i ensenyament ncaparen una mica 
.I@ del SO.% del Pressupos! de. la. Generalitat. I be, qu& 
&.dolent, aixb:? No s6n sanigat pdhlica i I’ensenya- 
merit priblic das boils pg nerres del hcnestar? Qui: en 
h n ,  d’aques t 58% :! Ha fejn b.k‘! .Ho €em prou b& i e& 
cqment? Aqlri i au  el bye$y, corn en les policiques 
incompletes d’ocupaci6, que ‘ja ‘hem cornentat mks 
arnunt- Pcrb, a mds, en las. politiques concretes de bcn- 
estar. Que pasakmb laLlei 41994, de serveis smials? 
Quk passa arnb.eX desplegament real de les competbn- 
cjes? Cam ho farm per arribar bk i a tots eis que recla- 
~igi, i arnb ‘drer, una po~itica de benestar? ~a 
refonnuluci6 de les rzfacions amb cis ajuntamnts, la 
clwificaci6 de Ies caxnpethcies, Ia reforma dcl Depar- 
,lament i la ki anunciada ahir, del FIRMI, serien con- 
djcions indispensables per atreure e1 rnBxirn dels recur- 
.ys ,  materids i, humans .actualwent disponibics. ’. ’ 
Aixi, podriern evitar la percepci6 que en aquest tcrreny 
s’esiii produint inconscienirnent una aproxirnaci6 peri- 
llosa ip actituds que foiiienteri la desestructuracid i que 
neguen els postulats basics de l’estat del benestx que 
diem defensar. Ei ho repetirk a ix i  podcem evitar la 
percepciii que en aquesi ieneny s’est5 produint incons- 
cientment una aproximacici perillosa a actituds que fo- 
inenten la desestrucluraci6 i que neguen e.Is postulats 
kssics de i’estat de1 benestar que diem defensar. Les 
po1itique.s d’habitarge, . de presons: d’atencib a 
drogodependents, les poIiliques d’ini?incia, d’ateenci6 a 
discapacitars, tcnen mancances greus i discrecionalitats 
inexpiicables que exigcixen cvrreccions imrnediates. 
La reforma d’ Adigsa, la renegociaci6 d’un acord marc 
insli~ucional, la transfertncia de iletcrzniiiats servcis, CI 
’ 
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&nanc;an-tcnt integral de I’assistbncia pririiiria serien 
nous geslos d’aproximaciii i racionaiitzaci6. Aqtii inks 
que enlloc la subsidiarietar faria innecessjria la 
capillaritat. Pcrqui? en Is liuita per la solidariht interi- 
or, per la superaci6 de 1e.s desigualtats, per la superaciir 
de la dualitat i n w n a  de Catalunyn, la dualitat urbana 
adquirelx una dimensici inoh especial que reclama una 
nova prioritat. Les bosses rirbanes desaiescs, arnb re- 
rads noiables, insuficientme.iit equipades.. . 
El president 
Senyor Nadai, ho lamenla, perb SG li ha acabat ei 
temps. 
El Sr. Jaaquirn Natdat i Farwas 
Vaig acabant i espero haver consulnit noin& els w i t  
minuts del senyor Rib6, de 1’escre.i~ d’aquesr mati i 
acabo en dos miiiuts. Les bosses urbaaes desateses, 
mib retards notables, insuficientment qquipades, apun- 
ten encam a l’existkncia d’uns bons milers de cjutadans 
4 ciutadanes que 110 w a n  ~ K O U  b6, que no  vjuen corn 
cal, que el seu beneslar queda lluny del de la xilitjana de 
Catalunya. La concertacid institucional en aquest camp 
ha de produir canvis sensibles reciamats de fa temps I 
que es traduiran en un en€ortiment de Les prestacions. 
I, onz.5, una Catalunya oberta, una Catalunya de tors. 
Hem de pensar que for el que hem dit fins ara passa per 
un poder oberr, integrarlicr i pensant en la gent, X’aulo- 
govern per a la gent. Tots som cridats a1 projecte. La 
societal catqlaria conte.mporhnia 6s una societal diver- 
sa i plural, una de Ies conseyii~xicics de Ies eleccions i 
dels resilltars 6s precisanent aquesra. Conv6 modular 
l’accici del Govern i posar-la a1 servei d’ayuesta diver- 
sitat i de la supcraci6 de Ies desigualrats, ;unb voluntat 
iiitegradora, amb vocaciij de servei a tota la collec- 
tivitat, sense exciudons, sense exc.lusivisrnes, ainb ge- 
.nerositat, m b  equilibri. <<Perqu& e.stem conven~uts~ 
-i cito textualnient- q u e  exlsteix una Cataiuiiya que 6s 
cristiana i que 6s socialists i que ha estat i pm o molt 6 s  
‘.Hibertbia i que 6s de dretes i que 6s d’esqumes i capi- 
talista i burgesa i pagesa i obrera i intellectual, i moi- 
tes C O S ~ S  ~nCs encara. Lil ~ W B  Cataluoyw, V U ~ I  dir, 
.,<<que jo estimo i la que. vu11 servir 6s aquesla. I ,& clar, 
q u e s t  servei na pot ser fck de manera uniEorme, sem- 
pre a €&or dels wis o sempre a favor dels altres o d’uns 
tercer$, perquB el pais no 6s uniformex -ambo la cita- 
.sigui, i hem de donarresposta a aquesia di.versitat. . . 
Durant quinze anys s’ha anat abandonant q u e s t  plan- . ’ . . 
tejamerit, hi ha hagut un decantntamenl, poc, per0 1111 cert 
decantament. Ea cirrtci6 no es rneva, la citacilj Cs del 
candidat. Madrid, a l’habitaci6 d’un hotel, juiioI del 
1979, pr6leg a Constrrrir Calalunya. Aqui rau porser Ia 
~ I a u  d’aqucst dcbat, he formuiat alguna cririca, alguna 
pmposta, algun interrogant. 
lordi Pujol diu que en el seu discurs d’ara i en el dc 
sernpre -i t6 ra6- hi ha u s  fil conductor, u n  fi1 roig. 
Perduda la majoria absohta, cap on v;i ara el fiI roig? 
Cap a un currerci sense sorticia?, cap a L I I ~  interprctaci6 
unilateral de. Catalunya?, o obre Ies perspectives d’un 
cai>vi d’xliiud, de mentalitat, de sensibilitat pcr reco- 
. . 
, . . 
..ci6-, i no ho ds, d’unifmne, i 6s una riquesa que no ho. . .  
Punt 1 
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irient sobre quin grau dc responsabilitat hi put haver per 
part nostra; ja sabcn qui: ja penso que hi 1i:i alguns sec- 
tors poliiics que tencii en q u e s t  scntii una molt espe- 
cia1 responsabihtat, pet% vostb tam b& fa’acin- tio, perquk, 
cn realitat, I’atac que s ’ i ~  fc‘ct coiitra Catalunya, i m@s 
encara contra Converghxia i Unici i contra el Govern 
de la Gcneraliiat i de vcgadcs contra mi mateix, ha pas- 
sat pel conducte d’un atac concm vost&s. 0 sigui que, en 
reaiitai, nasaltres hem rstal, per dir-ho aixi, t’excusa 
d’un aiac que no anava tant confr:i nosaltres coin con- 
tra vot;&.s. 1, per tar&, vost&s Iiauran d’analitzar si aques- 
ta  critica que directarnent o Indirectament se’ls feia 
estava justifrcada o no ko estava. 
No voldria enwar-hi mCs, en aixb, senyor Nadal, perquk. 
q u e s t  4s un rema d’aquells que no 6s de fad tocar. 
Perb, bi ,  qum hnguem superat tot aixb, tols quests  
rncsos que v h e n  d’aqui fins a les eleccions, i si es con- 
firms aquesla visib, diguem-iie, inks aviat optirnista 
-ai margc de la politics- quc j o  tine del que pot pass=, 
valdrh la pena que en tornem a parlar tots p’legrtls. 
Passem a un ahre terna. Parlkvem deIs Pressuposbs de 
la Generalitat, i jo els vu11 recorda- que els Pressupos- 
tos del 95 els vam consensuar amb vustbs. Per.tant, 
m’irnagina que, les despeses que estati previstes .en 
q u e s t  Pressupst del 95, vostks hi estan d’acord. 0 sia 
que, a l’hora de fer segons qtiines critiques, vos~es  re- 
I, despres, una a h a  cosa. A l’hora de parlx.,, 1 cansli 
una cosa: que jo entcnc que haver votdt con,&mtarnent 
el Pressupst va ser un exercici positiu, votar conjun- 
tanient el Pressupst va scr un cxercici positiu de no- 
p rcpohc ia  per part de1 ‘Govern de Convergt-ncia i 
Uni6, sigui dit de passada, i..., b6, i un exercici posi- 
tiu ..., valoro positivament que el fessin vostks, iamb&. 
1, despres, no 6s per paIar-ne ara, perb nom& 6s per- 
qu k..., per fer ..., no un ~ O C  d’atenci6, en el sentit pejo- 
ratiu de la pamula, sin6 simple.meiit per centra el tema: 
es molt dificil d e h i r  que s6n objectius imprescindibIes 
i que no. Quan, per primera vegada, I’any 81 v i g  ca- 
menqar a fer aixh que he fet molt, que s6n viatges 
-fonamentalmeni arnb finslfitar econhmica- a l’estran- 
per, se’m va tinr a sobre gairebi totkom, especialment 
el Partit Socialista, en aquetl moment. 1 desprks tamM, 
I’any 82, 83,X4, 85 ... <<Que s’ba cregut, aquest?,, Allb 
que deieii ahans: <<Aquest va pel m6n pensant-se ..., fent 
veure que renim un estat que no tenirn!}) Que ja bo se, 
que no e1 tcnim. Que ja ho s6. Perh, de fet: quest tipus 
de viatges es va considerar que era un dispendi que no 
calia, que era un malbaratament, i ianrnateix avui nin- 
gti nega que aquesta ha estat mil aporiaciii molt posi- 
tiva i molt important a l’ecoiiomia caralana. El Copca 
Ls imprescindibk? Amb I’Estatur a la n& el C o p  6s 
imprescindiblc? Doncs, les tre.nta-tres o tre.nta-quatre 
oficines que teniin per tot el m6n, del Copca, sdn im- 
prescindiblcs? 36, en tot cas, sc n’tiaur5 de p a r l ~ .  Pot 
haver-hi opinions de. tota nienii. Ja cii parlarein quan 
sigui. Per& era rioriies per clir que 110 es pmsiin que aixb 
dels ohjeceius impiescindihles 6s tan mcil de definir. 
Ei!, si el que es vol 6s un estatui d’autonomki aink 
empenta, amh cos, ainb forqa, arnb nervi; un estatut 
d’autonomia que fxi Jt: Catalunya no un estat, que no 
yassin el pressupost qiie vostks van votar. . . .  
Pcrb, en f i ,  a m  hi ha el que hi .ha. 
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ho bsl pert) s i  cjuc exerceixi ckrenninades funcions que 
habituaixnent fan els estais, que aixb si que ho I‘cm. 
Sense voler enganyar ningir. Perb fern costs que habi- 
iualment fan els est& -per cat, algunes, despres ens 
les copia I’Estat espanyd. 
Vosrk i aiguns alrres oradors hati nianifcstat la sew in- 
qujctud cjtic ei Govern no gowrnarh, d’aqui a1 mes de 
mari;. Estigui traquil: el Govern governark Ja ho no- 
iara. No s@ si ho far2 sernpre al gust de iota la cambra 
i..., b&, vostbs, si em han cic dir alguna cosa, doncs, ja 
hu diran, perb tinguin pel- segur qiie el Govern gover- 
nwi. 
Una altra cosa: el tema de 1’equiIibri tenitorid, que es 
un tema en el quai jo d i s h t o > ) ,  pariant-ne. Hi 
xdisfrutm tant, parlant-ne, que de vegades..m’allargo 
iiiassa i esdevinc his i tot impertinent. Perb anti no ho 
fare. Procurark no sex inipertinent. Vostk diu: d3stem 
lluny de l’equiiibri}>i. Oh, i tant! I gairebC jn’atreviria a 
dir que lluny de I’equilibri hj eslarem sernpce. PerquE 
CataIunya Le, aimenys en un futltur previsible -previsi- 
ble a n i d i  lhrg termini-, tc5 una esk-uctura territorial, t6 
UBS condicionanients, 14 h s  i tot una estruciura geo- 
qiie dificicilment, alinenys en iiioltes decades, hi pugui 
que, en canvi, aquest: desequilibri no s’estigui en mol& 
aspwtes corregint. Per unit barida, avui, la rnajoria..;, no 
la gran majaria, quasi totes-.,, no dic totes, perb siquasi 
cultural, econbmica, que no tenien [a. pocs anys.. 
Efectivarnent, aixb, doncs, hi ha tin esfudi sobrc’hques- 
to qiiesti6, que vostSt diu que s’ha malinterpretat, ‘i per 
[ant no ho enwarern a discutir, encam que l’estudi scrn- 
bla bzstaiit da r ,  en aquesr senlit. Sembla basrant clar 
tenint en compte que, naturalment, si comp.arcm el. que 
pot creixer i pot q r e s e n t a q  diguern-ne, :de canvi de 
tendencia en una comarca coin el ‘Paliars ‘Jussh,’ i ho 
cornparem arnh el Barcelonks, naturahnent un csinvi 
que all2 6s molt gros desprks en una estadistiea gaire- 
be no es nota. Per tant, no hi entrark, en ajxb, ara, .per6 
si que li entrari e r u n a  aItra.cosa. Mixi, excepte set o 
vui L..  -menys encam-, cinc o sis comarques de Cam 
iunya -una de.Ies quals, una d’aquestes cinc o sis 6s ct 
BarceIonSs-, i encar3 em sernbla que m’allargo massa, 
dielit cinc o sis -i una d’elles, aixb si, 6s el Barce- 
lonks-, totes cenen un increment de yoblaciii. 16s cu- 
rios -i aixb 6s molt important-, perquk en canvi -i 110 
fa gaire VB sortir una estadistica sobre aiixh, en eIs d.ia- 
rk- m6s de vint-i-cinc comarques, sobre un rota1:de 
quxanta-una, tenen una ph-dua de poblacid .natural 
-cap a trenia comarques-, 6s a dk, tenen mis defuunci- 
oris que no pas naixernetils. Qu6 vu1 dir, aixG? Vnl ctir 
que hi ha imrnigraci6.1 qui3 vol dir que hi hagi immi- 
gracid? Vol dir que hi ha activitat econbinica, que .hi ha 
m&s activitat econbmica quc abans. 
Es a dir, agafcni la comat’ca que vuiguin, cxwpte 
aquestes quatre o cinc, i excepte el Barcelonl.~, que 6s 
un cas a part. Be, de COMBI%~% dels Piriaeus ..., doncs, 
rcsulta que le, hauria de tenir un decrcixeinent ..., t& uii 
decreixement vegetatiu i en cmvi tC iin creixemenr dc 
poblaci6. Perquk, de fe‘et, en aquestes camarques, avui 
grsfica ..., ti5 fins i tot una estructura geogrjfica que fa 
haver.uii equilibri. Per& en canvi, el que no 6s cmt 6s 
dic rates, p r b  la gran majoria, no dic la majoria, perb 
totes Ies cornarque.s de Cataiunya tenen una vitslitat 
. .  
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do oialamcnt, per unanimitat, perb evidentmen1 Con- 
vcrg&ncia i Uni6 ho va votar-, el xnes dc xuart; d’aquesr 
any es va prnpusar que cs fes una revisl6 de la Liei re- 
gulaitorri de les hiseiides  local^, amb I a  qual cosa, per 
im1, la meva proposta d’aliir eniiap peerfcciamenr am[> 
ci que havia eseat la sew proposia del mes de mart;. 
De totes aquest.es cuses crec que cakdri parlar-ne, i par- 
lar-ne, doncs, snib calnla i a fons, i, evidentment, aqui 
tamb2 hi agiico allb que he dil ahans, quan he comen- 
qat la resposta a1 senyor Udal-Quadras- Vu11 dir, vam 
exposar el nosue p rogram i vnm deixar les nustres 
portes ubcnes de bat it bat a tots els grups aqui presents; 
per’b mCs enllh avui no hi aiiiren-i. 
Pel que fa, deixaiit de baiidaja aquest terna, als produc- 
tors de cuitura, jo el que fi vult dir, senyor NadaI, 6s que 
s’ha fet i I’hem fet de vegades i dema -per cert, que els 
recomano que hi vagin- hi ha la iriauguraci6 del Mu- 
seu Nacionai d’Art de Catalunya -i recrifico, perquk 
ahir vaig dir que s’inauguraria la parr del rornhic i Ia 
del gbtic, i nom& s’inaugura la del romiinic-; be, 
doncs, s’ha fet tin esfoq, repeteixo, dlc, de vegades e11 
col.labaraci6 nmb d’albes adrniaislracions catalanes, o 
fins i tot ainb I’Estat, ~ O R C S  un esf’oq moit iinportant 
--clue alguns quahfiqucn d’excessivameni important 
fins i lot a vegcides, no?-, molt importani d’eyuipa- 
inents. Perb tambe d’ajuts, tanhd d’ajuts ds actors o sls 
gestors, o d s  productor$,, com.eri vulguin. dir, no? Ajuts, 
des de i’lnstitut d’Estudis Catalans fins a1 Teatre Lliu- 
re, posexti per cas, per posar ~ O S  exe.mples, i entre’ayuii 
centeriars i centeoars. DesprGs Fesuita que a vegades 
ens critiquen i diuen: i<Aixb, una subvexionitis.. ,B He 
posat dos exeinples de coses ben difkrents en tants i 
[ants sentits. PerB, ~‘calment, entre aquests dos punts 
que he dit, hi posariem centenars d’ajuts coilcrets a 
entitats i a iniciatives de to i de signiiicat i d’nrientacih 
totalment diferent. EIQ hen1 fet. Hem de deixar de fer- 
ho? Be, pc.r desgricia, poser ho haurem de disminuir 
per rams de resgicci6 pressuposthria; j a  es veurk Per6 
en tot cas, bhsicament, Ilea fet ayuestes dues coses, b6, 
i Inoltes m&s coses: en els equipornents ... -ara.no hi 
entro, a1 detall-, perb evidentment. avui la vida cuIturai 
a Catrtlunya, doncs, t6, farp i ningli . .  110, po 
tigui abandonada. . .  
Ara, hi ha una cosa quc 110 podern fer; s i  diu: 431, perb 
Cs que en aquests moments la cultura catalana 110 16 
segons quin lideratge+..)> Escolti, 1s prnduccid de cdiu- 
ra no deph  del Govern, Diu nos en guard! Suposo que 
si el Govern de la Generalitat pretengues que laproduc- 
ci6 de cultura, d’una manera o una a h a ,  ha de depen- 
dre del Govern seria objecte de riiolta critica. Pcrqui: 
una vegada vaig dir que trobava que havia sigut una 
&ran sort per a la Mancomunjtaz p d e r  dkposar d’aque- 
Ila mena dc lideratge indkctua l  que van exercir uns 
quants intei.1ecm.l.s de i’kpoca, i c.oncretament va ser 
aixB moriu d’un hornenatge a I’Urs, doncs resulta que 
ja hi va haver niolta gent que ho sa critiear, perquk va 
dir que e1 Govern no s’hi ha de ficar, en aixb; doncs, 110 
ens hi ficareni -no ens hi ficarem-; ni tan solament ens 
ficarem de vegades ii saber si ICS subvencions que hem 
donat han servil per a crew cullura de qudit.at o 130, 
perqul, si ho fern, ens podern equivwar i, evidentmetit, 
serein objecte de cririca en el sentit de censura, del que 
sigui. Per ti int ,  cscoltin, si la cultunt ti. rii&s o menys 
. .  
. .  
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nivclt un cop s’ha ajudnr econbmicament, i hi ha els 
cquipanicnts clue hi han de ser,ja no es respunsabilitat 
ni  del Cavern de la Gencraiitat ni d’aquest Parlament, 
ja 6s rcsponsabilitat. simplcment. del pais. 
i l’ulrima cosa que li vull  dir es que celebro niolt que 
113gi llegii el meu prbleg, aquell prbleg que vaig escriu- 
re en UH dels meus ilibres, l’iiny 79, en el qua1 nu feia 
res tmks que racollir el que ha esiat la tradici6 del cata- 
lanisrvc politic, en la qua1 el fef riacronal s’ba procurat 
seinpre que poguCs ser assumit pcr tothorn, no? La fra- 
sc aquelia era mcva, peru la inspiracici de la frasc, el 
que la tit inks ben explicada i arnb mis clxedat i mis 
rotunditat, i amb inks precisi6 -jo ho he recordat diver- 
d’aquesta vis16 global de Catalwiya, hi cap tothorn, des 
dels LIiberlaris fins als earlins, per enrendre’ns, i des 
dels suxcalistes fins als artistes pompiers, hi cap tot- 
horn, no? Molt b& que algunes vegades se’ns ha criti- 
cat pcrquC dic que aixb 6s m a  visi6 globaiitzadora o 
toialitzadora de Catalunya.,. No, 6s la visi6 del senyur 
Nadal, coxa acabem de veure. Be, doncs, escolti, dintre 
d’aixb no hi  ha hagut decantament. Perquk jo s6 molt 
bC una cosa: 6s que, a CataIunya, o conservern b&i- 
carnent i fanamendment la cohesi6 -i aqquest mati 
quan parlava del teina liiigiiistic m’hi he rcferit-, o 
Catalunya 6s ti11 pais que tk mmsa feblescs, que tB mas- 
sa insuficiilncies per poder-se aguantar. Per rant, en 
aquest sentit li ben asseguro que no hi ha hagut decm- 
nenllital durnnt 
menlalitat de de 
El president 
El Sr. Joaquim Riadal i Farreras 
Grkies, seriyor prcsident. Seriyores 
diputats .... vostb en la ritplica a 
far& un cert srguirnmt fiI per ran& de la sew respos- 
ta en un primer moment. I cornenqa amb eIs regadrtrs, 
i diu: <<Si els socialism rnantenen els seus coiizpromi- 
sos o eIs pupulars, en el Segxrra - Garrigues, nosaltres 
quc j a  hi hem gastat algclii d i i ier~ -per& I’obm ne ha 
corncnqat-, d g u n  dinen, --ped l’obra no ha carncn- 
qat-, ir[a farern el que hem de fem Perb, 6s clat, j o  li 
parlo tainb& de 1’AIgcrri - Balagwr, del quat hi ha SCF 
quilbrnctres &s que s’estaii fent mall$, 4 molt proba- 
blcmenr sigui tan o rnts important que accunsegujr que 
tathom mantingui eh seus corxp-umisas, i taxnb@ el 
Govern de la Generalitat CIS m i s ,  sigui aconseguir tra- 
bar el con5ens suficient amb eis haoekiaris dels rega- 
dius perquk tinguin un prcu per hecthrea del trap1 
d-aquestcs obres yuc sigui assurnibie per ells, 1 fins que 
no s’avanci en aquesla direcci6, que ja s’hi ha avanqat 
una mica, aquesies dues graris obres de regadiu dc les 
icrrcs dc Llcida qucdaran una mica penjndcs. 
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Pel que fa a la dosindusfxialitzaci6, ~ ~ ~ ~ ~ ~ e ,  en termcs 
ahsoluts 16 rad: l’exportaciG, el pes del sector indusui- 
at, la incidkncia de I‘atur en el m6n de la indlisiria ... ?% 
ra6. Perb, coin que si que 6s veritat que hi ha hagut 
c.anvis, i canvis molt notables i mol[ importants, i em- 
preses que han tamat, i Eh%pes que harr tancat, i co- 
irialpues que han perdut ia tok+’titat del seu teixic indus- 
trial i n o  I’han recuperat perquk hi ha uns quailts poli- 
gons industrials iiiorts de riure, el problem de la 
desindustrialitznci6 en la scva distribucih territorial per 
la geografia de Catalunya 6s UH problem; 6s un groble- 
ma ei Rerguedh. Coni &s uii probiema, en relaciil amb 
l’equilibri territorial, tot quel l  cofijuiit de comxqucs, 
cl’enirada aqueltes que vosttt no ha esmeiitat i que no 
s6n pas, a part del Barcelongs, ies m&s a prop de 
Baccelana, que perden poblacid, perb tamb6 rota q u e -  
IIes que en la.percepci6 local, en la sensibilitar, en la 
psicolugia cuklectiva, hi ha molt viu -i no en el t e m n y  
dels que exerceixeo responsabilirats politiyues, siguin 
del tipus que siguin-, hi ha la percepci6 que s6n comir- 
ques no prou ben ateses. NO els agrada ni tan sokment 
que CIS diguin i a - m w q ~ e s  ptx desenvolupades>): 43- 
gueu-nos sitnpiernent que 110 se’ns ha.tractai b 6 . ~  I si 
vas a la Conca de Barber&, fins i tot els costa d’cstar 
contents deIs diners que el Govern de la CenexaIitat i el 
Govern de I’Estat s’han gastat a Poblet, perqui la rea- 
litat de la Coma de Barber$& inenys lluent de ia mi[- 
jana de Catalunya i conserva uns quants problemes. ‘I a1 
Priorat.passa i a la Terra A h  passa, i a unes quantes 
comarques nibs aquest problerna en r e k i d  amb I’equi- 
Iibri territorial 6s una realitat; corn passa a tot el Pirineu, 
amb totes les corrections que vostii vulgui, perquk els 
esports d’aventwa, perqu8 I’explotricci6 del turisrne m- 
rai, perquk tota una.skrie de C O S ~ S  han fet canviar u1 
panonma i perqub deterrninades inversions tamb6 I n n  
fet canviar el panorama. 
Pe.rb 110 6s menys cert que en eI balanq global, quan cl 
senycrr Subirs s’afanya el mes de juliol, agost, o no sd 
quan era, a enumerar quantes i quifies unitats de pobla- 
ci6 i masies de Catalunya podran finahent teriir elm- 
gia eliwrica si en els propers quatre anys el Govern, el 
que sigui que governi Catalunya, gasta 5.000 milions 
de pesseres, est2 anunciant -i aixb .is el que jo volia 
dk-, d’una banda, que hi ha uii programa, perb de I ’ d -  
tra que hi’.ha uns dkficits inventariats, que hi slin i que 
s6n reals, i que s6n d’avui, 1995, que hi.sdn; i Cs cIar 
que hi son. ‘I diu: d o  podem arribac a tot ~FTCUJ,  6s 
d a r  que no, d’acord. .Perb aixb, aquest 6s un tema i 
aqque.si tema en la descampensacid de les prioritais 6s 
moil possible que el Pirineu, pel que fa a1 Pirineu, en- 
tengiri que pel que fa a una determinada unitat d’scci6 
en totesles sis comarques, o pel que fa a la generalit- 
zaci6 d’una rnarca comuna per a la seva comerciraiitza- 
ci6, pei que fa a iin conjunt d‘actuaclons, pensin que no 
s’ha feet prou i que, mdgrat que vostk,. I 8 ia Seu 
d’UrgelI ho va fer i va dir: UJO, a q u d a  carretera que 
vinc d’inaugurar ... >> -i desprks fa aqueil e.xexcicl que 
vostk sap f i r  tan b&-, 4 si baixem de la Vall. d’ Aran ih s  
al Montsih, us puc e x p k a r  quante.s carretese~~ yuins 
hospitals, yuins centres d’assistkncia p r h h i a  ... >), i fa 
cot el reguitzefl d’ohres i inversions que s’han M; que 
s’han iet, evidentrne.i-rl. Per6 si, rnalgrat aixb, hi ha una 
percepcici i conscikircia de detenninades coinarques de 
Calalunya qu  no iim est31 prou hen ateses, que ban 
pari{ desitidusrrialirzaci6, que cl seu pes especific i de- 
rnogrBfic tamb& bo ha notat i ho ha psiti[, cal fer allb que 
nosalms kern proposal diverses vegadcs, que vostiis 
ha11 dit que si, per6 quc nonnalrnent no han kfet o no hail 
fet prou. 
Passark pcr 311 -.i m’acoilirt: a la seva prhpia prudi.nci;i- 
el tema de la imatge, del prestigi, de ia projecci6 exte- 
rior de Cataluiiya fora de Catalunya, tot i que deixi’m 
dir que a1 nosfre Crup ii sembla molt b& i ens seinbla 
b6, fent abstraccid de I’afiliaci6 politica il’aqueh pcr- 
sons que avui ocupa la presidgncia del Pwlaincot, ens 
ha semblat molt  be que ayuest mati Iiagi dit: d 
SaIamanca jo us proposu-15 que hi anem junts.>> Doncs, 
ens serribla correcte; potser ja era prou hora que, en 
determinats processus de prornoci6 exterior de Catalu- 
nya, el pes inscitucional dands de veritai aquest sentil 
iristitucional i u nitari de representaciij parlament5rk 
que es finalment I’expressi6. de la representacih popu- 
1X. 
Voslk esmentia dcsprks, en teldci6 atnb dgun dels retrets 
que jo li feia, cl tema de I’acord pressupastari per a 
1995; perb vull rec.ordar corn a minim tres coses: la 
primera, que nosaltrcs vam mantenir i Y ~ M  vorar, i vain 
perdre deterrninades esmenes respecte a despeses de 
protocol, publicitat i propaganda; que algun allre dipu- 
tat deis que han intecvingut ayuest innti li ho ha recox- 
dai, i que es podrien estdviar i corregir, i que podrien 
indicar u i u  aciitud d’austeritat del Govern de la Cene- 
raiitat que en aquests ierncs note, que no ha tjngut fins 
ara i que -sirnplement, no deinancm pas gran COS+ 
seria bo que tinguessin a partir d‘ara; sesia bo que una 
certa prudencia i inoGstia en la presentacid de I’acci6 
de gowrn fos rnenys aparatosa i signiliqds una possi- 
bilitat d‘estitl\ri. I, ptx altra banda, i coin UII coll~pTOmis 
de futilr -i cncarv hi sorn pel tros en aquest tema- vain 
prendrc delerrninats compror.nisos per introduir ele- 
ments de control del dkficit, que hem d’aplkxir, que ei 
coriscller d’Economia i Finances sap que tenirn pen- 
dents, que s60 ‘teines que hem de fer i que hem de fer 
per ai pressuposr del 95 i que haurem de continuar fent 
en el futur. 1, si parIem dels 4.000 milions de pessetes 
del Fons de cooperacid local, deixi’m dir que vostk 16 
una ra6 fonnal i jo vuI1 reivindicar una certa ra6 moral: 
si aquests 4.000 milions de pcssetes nu son ROUS, no 
s6n de mks, i es produeixen corn a conseqiikncia d’un 
efecte de vasos carnunicanrs, d’unes partides a altres, 
en detriment del mateix sector local.,., mal viatge. Mal 
via@ firis avui, avui per avui, i no 6s un retret espwi- 
at; jo, sirnplernent, ti estiiva dient: escoIti, de cira al 
futur, i si hem de treballar peI futur, i aqui estem nos- 
altres per trebaliar conjunlliment en aquetls temes que 
conjuntarnenr puguem avanqar, nosaltres demanarem, 
exigirem, reivindicarem, reciamarern, crciem que hem 
de reciamar un  fms de cooperxi6 municipal de Cata- 
lunya rnis ben dotat que aquests 4.000 milions de pes- 
setes. UII fons que creixi, que ajijudi tamhk, que modi- 
fiqui aquest aspec.te iriiciai del de l’any passat, el de 
I’any que ara s’acaba, en el qual simplement van dir 
~ a i e m  d’aqui, d’liqui i d’aqui, i fem-ne un pilci 6njc)). 
Cal un i‘ons mBs hen dorat, ja  arribarttm. a1 tema dels 
ajuntaments, perb si vostk pregunta a tots els alcaldes 
i regidors que hi ha aqui, i alcaldesses, de tots els colors 
. . .  
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cammt important, pcrquk vostii 110 e~isenya, vosti? en- 
senya que les prirnercs pedres del palau de ia Genera- 
litat s6n del 1380, i ensenya el Museu Nacional d’  Art 
de Catalunya, i Fa M, I ho hem de fcr tots, perb simple- 
m n t ,  escolti, el meu ha esiat uii dlscurs ponderadet, 
discret, modest, construcliu, i dicnt <tescolti, en uiies 
qusiites cases no Lineni prou bda. <&quest pais va be, 
el pais va be, to1 va rnoit be...)), aquesta reilerdci6, qua- 
tre vegades, pe.r part dc vostb, d’allb que n’iia dit la 
ccfalsa Inod&stia>>, home, est2 b6 sempre quc recone- 
guem que unes quanres de les axes  que CIS han dit els 
altres, doncs, tamkd estaii bC, i 6s aquell exercioi tan 
elemental i prirnari que li hern anat deinanant, I’tiii dar- 
rerc l’altre, tots eIs diputats que hern intervingut: I’exer- 
cici d’hmiilitat no passa nom& per ia nit de ies eiecci- 
ons, passa tamb6 pei dia a dia. VostZ: ha of& el diBleg, 
avui haurh m a t  u11a primera fase d’aquest dihleg, el 
‘.digleg estii oberl, Ies portes estan obertes, i vost2 ha dit 
que no en Y O I  tancar cap: endavant, anireni entrant i 
sortlnt tams vegades corn uns i aims siguern capaqos 
de posar-nos d’acord, i que sigui pel b6 de Cataluoya i 
els ciutadanns i les ciutxkines de .Catalunya. . . : 
. .  . . . . . . . . .  . . . .  . .  . 
El president 
E1 senyor candidat, per B 1’6s de contrarkpIica, tB la 
pxaula. 
. .  
.Et candidat. ala presideneia 
B&, respecte a1 canal Algerri - Bahguer, el que ti vull 
dir Cs que en aquests mornens I’obra est2 Iicitada 
-i’obra est2 licitada-, i s’ha d’adjjudicar, concretament, 
a primers de gener, perb ja est2 licitada. Per altra ban- 
da, precisament ahir ja  vaig dir -potser sense entmr 
.gaire en derall, per no allargar-me inassa- que aquesta 
Ilei que volem fer, d’estructures agrhries, una de les 
coses, un dels objectius 6s rnirar B wure si podein agi- 
litar told una s&e de questions relacionades anib !a 
politica de X’aigua i deIs regadius, perquk 6s que real- 
ment cos& Dku i ajA, 6s tremendameut dificil i campli- 
.cat tirar endavant una obra de regadiu. I hem estat vic- 
.times d’aixb, per6 aixb est2 prou ben resolt, i, en tot 
..cas, aquesta i s  una obra que est2 -ho repeteixo- j a  li- 
citada, pendent d’adjudicaci6, perb, a pari d’aixb, du- 
rani aquesta illtima legislaua se n’han fet bastantes, 
d’ob.res hidriuliques, d’obres de regadiu, vu11 dir. Per 
exemple, la.presa de Margalef, per exemple, i actual- 
ment s’estan fent tois els canals que en deriven. Per 
exernpIe, s’esti acabant la presa de Tous, tocant amb 
Igualada, Sane Marti de Tous. 0, per exempk, s’ha ti- 
rat prou cndavant, ja hi ha resultats concrcts do tot el 
que fa refersncia ai reg de suport de Ies Garigues, o bk, 
per exemple, s’han tirat endavant una sksie de regadius 
a la zona de I’Ebre, a Asc6, a la Torre, de, l’Espanyol, 
etcetera. 
W, is  clar, 6s clar que no hem fer ..., ni en aix6, ni en el 
Museu Nacional d’Art de Cataiunya, ni en el rncdi 
amhient, ni en els hospitals no es fa allb que he d’ex- 
plicar jo sempre, i que 110 els ho expiicard ju aqui per- 
qui? ks iuok pedeslre L’explicaciS que dono, perb 11o es 
fa mai ni tot ni tot alhura, i tot requereix el seu temps, 
i $01 requereix els seus anys, i tot requereix els setis 
pressupostox. Perb aquesta 6s una politica que Eireni 
endavant iiriib dificiiloats, w1 a dir, sigui dit de passada, 
rio soIamnt difjcdtais pressupust2~ies, tarnhe’ djficul- 
tats per a enrendrc’ns nrnb els tir~urs usuaris, peryiiC i s  
un Leina iiiolt coinplicat aqucst, i per aixb una altra de 
ies cosw que \ de i x  inirar de resoldrc ainb la tiei que 
vaig anunciar ahir 6s faciIitar inks la concentraci6 
parcei laria, peryuk dii‘icicilment cs pot k r  obra de r ep -  
diu sense cuncentraci6 parcel.1Bria. I, despris, no ho 
oblidern, de vegades, a m b  dificultats que ens vdnen de 
Brussel.les, 
Refonna educativa ... Bk, escolli el Bergueda, natural- 
ment, una coiiiarca que estava basada en el cxb6 i en 
e1 tkxtii, per forp ,  per f o r p  ..., yualsevcl comarca, 
qualsevol regi6 europea ..., agafeni el Nord Pas-de- 
Calais, 31,0?> quk era el Nord Pas-de-Calais?, doncs, tBx- 
til i mina; ikxtil,’mineria i siderhgia denvada d’aixb, i 
encara 110 s’ha refel am. MaIgrat tot I’iinrnens esfoq 
que 1’Esrai limc&s hi ha dedicat, encara no s’ha refet 
ara. Una comma basada en el tkxtil i basada en la mi- 
neria, rnineria de carb6, hrqosarnent ha de passar una 
: erapa dificil, que 110 se supera d’avui. per I’endentB. 
Escolti’m, tots j a  som prou grarideis i ‘no en podeni 
.dcmmar, de miracles. I encara que s’hi ha fet UH esforf, 
la comarca del.Bergue& 6s una coinarca on hi ha ha- 
gut m& subvencions industrials I7dltim ‘any per.part h i  
.Gavern.de la Gemralilac. I no 6s cerl que el pd&on de 
.3erga estigui mort de..’.,:faci pena. Vostkvagi ..., ‘ Y O S ~  
hi vagi, se situa a 1a.pa-t alta del poiigon -pact alta del 
poligon-, on, per ccrt, en aquests inomelits s*estan fmt 
dues esplanacioas perposar-hi dues Gbriques noves, i 
des d’aM se’ I rnira .i quedsrg makben Impressionat. 
Ara, evidenhnent no 6s encam tola la soluci6 definiti- 
.va. I vagi desprds, doncs;a Vilada i vegi coin aqueila 
.fabrics que havia tancat, de Jitex, toina a fuuncianat, i 
.vagi desprds ..., etcktera, etchtera, no far& ara aqque1Ia ex- 
hibici6’que voste diu que de vegades m’agradn.fer. 
Perb, en tot cas, es podria fer ainb el Berguedb. Ma, el 
que pssa 6s que rwuperar tot el Rive11 que ienia, doncs, 
6s una.cosa que no es pot fer d’avm .per I’enderni..: . .  
~eforrna educaiiva: escolti, crec ,que v i ]  la pena.que 
‘pensern una casa, que no t6 res ‘a veure, potser, arnb el 
debar d‘iavestidura, per6 clue t6 a veurc ainb allb que 
haurem de discutir, que 6s introduir racianaIitat en’ e1 
nostre der  politic a Catalunya i a Espanya. I arnb aIlb 
que hem dit abans, quan jo contestava al senyorVidd- 
Quadras, que 6s dir: escolti, 6s verital, to& hem gastat 
rnis de1 compte, La reforma educaciva es va fer en un 
rnonient en qui: tothorn es pcnsava ... -ens crkiem, i i’,ho 
creia inkiencara el Govern Socialista que nosaltres-, es 
va fer cn eI moment, diguem-ne, de la grm eufbria so- 
cialista, .que &rem molt rics. K es va €er una reforma 
educativa moh ambiciosa i molt cam, f ma, am, ja sa- 
bem que no som rics, per6 ara hem d’aplicar ayuesh 
reforma educativa, i I’apIicarern, ped ,  evidcntment, 
cruixint molt tot plegat. Jo Air vaig tenir cap iiicon- 
venient a dir que em costar2 complir, Iio vaig &.Ens 
coscar& cornph-, perqu% reahent eiis hem proposat uns 
objectius treinexldament dificiis, i, pcr aixb, hi hem de 
donar prioritat -i per aixb hi hem de donar prioritat-, i 
estem portant-ho, jo penso, prou b6, i pruu bd;a mks, 
si es rnira, doncs, dintre de corn van fes cmes tarnbk en 
el cmjunt de 1’Estat. f, home, jo sique hi dono impor- 
tincia, al fet que els sindicats de mestres, doncs, .hi 
. . .  
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politics, si sc senten a n b  llitxrtat pcr cxpressar allb clue 
pensen, li dirm alib quc reairuerit pcnsen de la part, de 
la priinern part, del cinquania pcr cent que Iian cob~mr 
fills m i  d’:ic1uest F O ~ S  (le cooperxi6 IociIl que V O S ~ ?  
e slllcllfa V B .  
Pcl que fa ais vIatge.s de pronroci6 exterior, home, els 
sociaiistes I I  h o  tiern uriticai ..., n o ,  eis socialistes, entre 
a I tm coscs, kern reconegut --i ho hem reconegut bi, i 
ho hcin reconeguc a travks del servci diplom&lic, per 
excmpte- que en la projeccid ext:erior cl comporhment 
institucional del presidwii de Ia Geiicrritilat 6s altament 
rorrecte, i fa 6s dc les facilitab i dels canals que oferci- 
xen ies arribaixades i eIs consolats de 1’Estat espanyoi 
arnb una gran correccid. M&, m h  sentit institucional 
en segoris quins aspcctes de la projcccicj exterior, per 
exemple, que en segons quins aspectes de les relacions 
institucionais, per exeniple -en parlark de seguida-, 
ainb cis ajuntmients. Arnb els rnarisos que vulgui. Vos- 
tk diu <<no s’aguanta, aquesla discussib; intentar6 
aguantar-la-hi i despres veurem fins ua arribem en In 
discuss16 del teina municipal. 
La refoma educativa: escolti, preglmti, pregunti a pa- 
res, pregunti a .claustres, pregunti a ajuni.arnents, pre- 
gunti a escoles plibliques, pregunti a escoles privades, 
i jo yuc ente.ndre que el conseIIer d’Ensenyarnent, sim- 
plement; digui icescdta, 6s que no arribeni mi% enll?w. 
Am, per exempie, q u a i  toqui, en l’aplicaci6 dels mb- 
duls de formaci6 professional, quan tuqui, tindrcm una 
pavacada, perquk probablemcnt el PIa pIurianual d’in- 
versions no ens perrnelrh haver-hi a-rjbat. a iemps. I en 
el &ficit d’EES, d’instituts d’ensenyament secundai, j a  
no hi hem arrjbat a temps; $ant no hi hem arribar a 
temps que, tot i que voslks diuen que aixb 6s una prio- 
ritat’-que ho &s, j a  ho entenc-, i que no la retallman, 
arnb tot el Pla plurianual per a l’any 2000 cobrirem eI 
vuitaata per cent d’allb que el mateix Mapa escolar diu 
que hem dc cobrir ... (P’usu.) Vuitanta-cinc:‘ D’acord, 
senyor cunseIIer, li concedeixo el cine per cent, que 
vosk ho coneix mis h t  que jo, perb BO arxibern al cent. 
Ei!, i ho van  consensus, ja  hi e.stic d’acord. Per& 6s un 
FrobIetna de la reforma? Saben, els pares dels nelis dc 
dotze nnys de les eseoies d’EGB, de primiriia, que deb 
xamn d ’ a n x  a Ies escoles de prlinhria i aniran als ins- 
tituts, i’any que ve, on aniran a dinar’? La majoria no ho 
saben, i eb pares i Ies mares v m  ajs ajuntaments a plan- 
tejm que <<on diiiaran els nostres fills i Ies iiostres fi- 
lies?, pcrqul a dotze anys no poden anar pel caner>>. I 
tenen rad, i t.enen tula h a 6  del m6n. 
Per tant, anib la reforma tenim uii cert problems; sim- 
plement u11 prohlema, i vosti: diu: <<hem acordat arnb 
els sindicats i amb els col.lcctius de rnestres unes quan- 
tes c o s e s ~  ... Home, i arnb els ajuntainerits no podem 
acordiir res? X la ini‘orinaci6 piibiica del Mapa escolar? 
I fa compareixenp deIs ajuiitaments e11 la informaci6 
pdblica..del Mapa escoiar? I tot ail6 que tenirn penial 
respecte a1 que hein dit d’aquestes coxnpareixences en 
la ixifonnacici ptjblica? I -ja entro en cl terna dels ajun- 
taments- Ics cessions de soixs per a I’edificaci6 d’lES, 
que no 6s obligalori, perb que si 110 cedeixcs no tc’i 
fan? Recorda el senyor F a d s ,  de Ia Iegislatura anteri- 
or, quantes i quantes vegades ho havia dit, aixb? 1 el 
regaleig de totes les conselleries amb els ajuntainents 
pel que fa a la relaci6 fiscat entre lcs dues administra- 
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cions’? xN0 tens cvriveni si 110 em fas 1’exernpciG de la 
Ilickixia de l’impost de consrruccions i obres.>, I 6s  a11 
mal trncte, perquk, I) ho acordcm i aiie~n a canvenis 
bihteiais o de carhcter global, que diguin &i Genera- 
litat no pagars 1‘imposr de conSiruccions i obrcs en to- 
tes aquelles inversions i equipiments que es constsuei- 
xin sobi.e teirenys cediis per l’ajunlarnent, i es compeiz- 
sarh g~obalmeiit acluetl ajuirpmient anib ...,,, el quc sigui. 
Ja hi estarem, perb aixi, a cegues, 110. 
6 s  CIX, diu: q u e s t  dabat 110 resisieeix la confrontaci6n. 
Agafi’s ..., noniCs m i  sk una inica la provincia de 
Girona, que 6s especvacular, per0 probabieineiit tanbS 
la tie Barcelona. Lri distribucici del primer any del qua- 
drienni que estrenem am, dcls fons que s’han atribui’t 
als ajuntanients per al PIa Bnic d’obrcs i serveis, i fem 
el dibuix del Mapa, i 6s un mapa politic, em sap greu de 
dir-ho: 6s UR mapa politic. I, escolg, li  podlia gresentar 
uns quants exemplcs -uns quants exemples- d’ajunu- 
men&, no pas de1 nostre signe politic, les alcaldies, que 
perquk han signiirlcat un canvi de rnajoria i ,  per coali- 
ci6, Coiivergkncia i Uni6 ha perdcrt I’alcaldia, hari vist 
de cop i voita cnlrebaiicades inversions coinprameses 
atnh l’Admioistraci6 municipal anterior. Uns yuanrs. 
Comarques de Tarragons i del sud de Barcelona; aigu- 
113 alcaldia en mans d’Esquem Re.pub1icaria de Cata- 
Lunya, per exemple, en algun cas en coalici6 amb nos- 
&res i anib Iniciativa. Es diu: aalcalde nou; no  es dels 
nostres, cxtacrac ! Y (Veus de Sons. 1 Escolti, pregunti, 
pregunti; aixb 6s aixi. (Remor de veus.) 
Aquest rnati algun dels diputats que han inlervingut li 
ha recardar accions dircctes d’un director genera[ seu, 
del Departament de Presidkncia, en temes de radiudi- 
h i d .  Escoiti, allb que el se.riyor Cranados esgt promo- 
vent -acaha de rehre la carta fa tres dies, Joan- dcu ser 
hen legitim; ara, nil6 que el senyor Gallart esG fen[ ..., 
home, francament, ds que no cal ni tan solament havcr- 
hu de deiriosuar; fern I’enquesta entre tots, i recollirn 
totes les accions de pressid dirccta que sabre emissores 
municipals de I’EMUC ha fet el senyor Gallart. Es UII 
aiwe debat, si vostk vol, no 6s el debat d’investidura, 
d’acord, pen3 ... (Veus defnns.) D’acord, d’acord, perb 
ell ha dit que ..., el scnyor candidat, per&, ha dit que 
4 x 0  no resistia.. .>> Home, doncs, parlein-ne, perqul.. 
aqui hi ha rnoita tela, eh?, m o b .  (Rernor de veus.] 
Acabo a ~ n b  e.I tema municipal, i entrem iln momenl, i 
amb aixb acsbo, CII eI temn de La cultura. Estarh be, 
est& francamen1 E que demh puguem inaugurar, tots 
pIegats, les sales del rorninic dcl Museu Nacjonal d ’ k t  
de Catalunyo, que porten set o deu o quinze anys tan- 
cades ..., set? (Puusa.) Set anys tancades; que porten set 
anys tancades, i que van ser una de les principals apor- 
VX~QIIS de la Mancomunilat, diguem-ne, a prhcipis de 
segle. De principis de segle a finals de segk tot allb quc 
hein morregut, eo ailb que 6s mks embiemhiic, mLs 
identiiari, si vol, de la cultiira catalana, 6s dem5 poder 
reobrir e1 rorninic? Home, doncs ..., i diu cri alguns en- 
clirii diiien que es massm. Nu, no, escolti, et Museu 
NacionaI d’hrt de Catalunya necessita anih urgkncia el 
gblic, i nccessita arnb urgkncia iraslladsrr-hi els fons del 
Museu &Art Modern, i necessita poder obrlf la toiali- 
tat de les scves sales, anib la totalitat dels seus fons, que 
expressin bk: de verital, all6 que ha estat Ja creaciij ar- 
tklica a Catalunya duranf molts segles. Perquk 6s frail- 
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liagin doirat in s e w  aprovacci6; frrancament, n’hi dono 
molt a. 
I, escol ti, ara krnbk~ vosib parlava dels pares que van 
ii veure els alcaldes. El problema que hi ha 6s uri  allre, 
tambe. I tarxhe aqui bauriern ..., tots plcgats, i eime lots 
plegats eiicara hi lico sobretot ei Partit Socialista, so- 
brcrot vosti.s, n’baurien de fer una graii propaganda, 
d’aquesra llei, i: iiosaltres, Coiiverghcia i Wnib, tam- 
h?, pa- diversos motius. I UII d’ells 6s pe.rqu;l, en parr 
-i no s6 si 13 posteritat dir i  que ho hem fet E o mala- 
iiienl-, en par[, la reforma educativa que va portar la 
nova llei cs va fer eo bona part a Catalunya e n  kpoca ja 
d’exishcia de l’acttial Govern de Ia Generalitat. Per 
cant, ens en sentixn tamb& en part pares ..., i mares, si 
kern de fer alib que dkiem del lleaiguatge politicanme 
currecte. (Renzordt. veus.) Per6 el cas 6s que la presen- 
v x i G  quc se’n fa ks moit deformada. Perquk, de qui. es 
yueixen els paresr? Es queixcn d’una COSB, que Ies cri- 
atures, e n  cornpees d’accabar eXs estudis en el seu pobk 
ais catorze anys, I’acabaran ais dotze. {&emorcle vrms.) 
I a partir dek dotzc, a molts pabIes de Catalunya, se 
n’hauran d’anar a un pobk que esti a cinc quilbmekes, 
o a deu quilbmctres, o a quinze quilbmetres. 1 aixB bo 
troben uti drama, i entre nosaltres podem dir que no 6s 
uii drama aixd, atenci6, aixb nu ks un drama; no podem 
permetre que fiicilrnent el pais €aci ‘un drama d’una 
cma aixi, sobretot quan 6s pir..millorar I’ensenyament. 
Nu es pot fer un instilut en un poble de quarre-cents 
habitants. 1 si tu vas a UR pohle de quatre-cents ha& 
t;mts,.,.-i penso am en un poble deWriorat, ja que ha 
pxlat del Priorat, que hi vajg scr aquest zstiu-, el gran 
problema is: wls nostres nens, les nostres nenes se 
n’hauran d’mw quail tingujii tots do& anys a Falseb. 
1 si.que s a k n  on han d’anar a dinar..& clar que ho sa- 
hell, i t s  c k ~  que cs d e n  compte aixb- PerB, bG, quan 
el pare i la mare, sobrerot la m m ,  en aquest cas, doocs, 
comenp, diguem-ne, a barrinar i a preacupar-se per 
aixh, dius cqu& passarh amb la criatura, arnb el nen, 
etcetera-.., els accidents que hi ha a Ia carretera ... >> Es- 
cohi, per6 la retbrma no es pot fer a base de €er un IES 
a qualscvol puble de quatre-cents habitants corn aquesk 
que ara, hi pewo am, concretament, doncs, del PrIorai. 
I, en canvi, se silencien C O S ~ S  que hem de dir, Tot aixb 
es €2 -i aquf ve e l  problema econbmic-, tat aixb CIS fa 
perque I’ensenyament obligatori i gramit, en cqmptes 
de durar fins als carone anys dufi fins ds  setze. Es aixo 
e1 que hem d’expIlcss. A part d‘altres qiiestions que e1 
temps dir3 si s6n bones o no, m&s de tipus, djguem-ne, 
ja, 1116s de concepte ode  rnBs o nienys quaiitat. Ja veu- 
rem si I’hein eneertada 4 i c  d’hemv perqui. tambe hi 
hem participat, ho repeteixo, e.1 Govern de la Genera- 
litat, coni he explicat- ( I  no. Aixh cs podrii ve.ure, per6 
la veritat Cs que una wsa 6s clara: I’ensenyament 
s’allarga dos anys, i aixB 6s bo. I corn aixB &res coses. 
I, per a h a  banda, es resol el probIcma dels dinars. Es 
resol, que 6s un gran encacirnent, per ccrl, i dels trans- 
ports, es resol. Per tant, siguern capaqas d’explicar 
quan ens vingui algii a dir alguna cosa: escolreu, $10 
passa res que e i  voslre nano se’n vagi deIs dotze ais 
ca tme anys cada mati axnb autocar fins on sigiii ..., fins 
a1 poble que hi ha set quiltmetres inis eiilli- No passa 
res. Pcrb, 6s clue, ;I m&s, el vostre nano iincit-8 un ense- 
Doncs, escohj, lampoc no passa res. ’ ’ ” . .  . 
. .  
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nyarnerit moll millor que no havia tingut fins ara. D’ai- 
xh ,  tx’keti d’espeiar un enseiiyaniciit molr millor. (Rcnmr 
de veus.) 1 molt ~ I C S  car, p q u ? ,  X I ~ W ~ ~ C I I L ,  cnkc altrcs 
coses, hcni de fer aules per a aquests dos cursos m5s que 
hi han, no? I alxb, reaiment, rcnliiient. ens $6 ofegats, no 
hu nego pas, a nosallres i a1 Govern central. 
Bk, i a part d’aixb, voldria dir,,., a part que -bo repelei- 
xo- sobre aquesr tcnia que bostk ha cstat dient, doncs, 
en lealitat, Ia verital 6s que la Generiditat t6 carzvrnius de 
construcci6 arnb molts ajuntaments, i que, per a k a  
handa, el Pia de transici6 $’ha elabarat o s’estb elabo- 
rant, niiXIor dii, i m b  la col labora$j de les associacions 
dc pares. la FPAC, FPM, er&era. tT sigui que kes co- 
ses no s’han pas fet de qunlsevol manera ni barritn-bar- 
ram, sin6 consultant tothoni que s’havia de cansuItar. 
He dit jo abans, i arnb aixb ambo, que no pot resistir la 
confrontxi6 amb els n$mcros el tenia deis ajunta- 
inents, 1 no la pot resistir, pequi: aqui tinc, per exem- 
ple, el term del Pla d’ubres i serveis 96-98. Vostb he fet 
una intervenci6 brillant, perb no pot resistir eis nlime- 
ros. Peryui., es clar, Barcelona, Girona, Llcidrt i Tam- 
gona ..., i Girona: ccnt cinquanra-set muaicipis, aqui hi 
ha, concretameni, en els quals I’alcalde 6s de Conver- 
&cia i UIiiS, i vint-i-cjnc; en CIS quals I’aicalde 6 
ciaiista. Naturalment, el quc han demanat el co 
deis cent cinyuanta-set rnunicipis i el. dels vint-%-cinc ks 
diferent. Ho han demanat rnolt mks els cent cinquanta- 
set, perquk, a mBs, vostk sap perfectanent que cl Pia 
d’obres i serveis no 6s proporcionalrnent, no 6s direc- 
lament proporchat arnb la poblaci6; hi ha un problc- 
riia de territori, un problema de ncce~sital~ bkiques de 
qualsevol municipi. Grau d’atribuci6 per part del Go- 
vern de la Generalitat del que han demanat uns i aItres: 
29.829’0, els ajuntaments dc Convergencia i Unih; 
30,66, els ajuntamenls amb alcalde socidista. A Lleida, 
l’atribuci6 26,97%, els ajuntaments amb alcalde de 
Converghcia i Uni6; 32,570/0 els ajuntaments amb al- 
calde socialisla. Tarragma: 38,44% d’airibuci6 als 
ajuntaments amb alcalde dc Cowergencis i Uni6; 
3#,73 als que tenen alcaIde socialisla. 1 Barcelona: 
27,96%, eIs ajuntaments amb alcaldes de Convergkn- 
cia i Unid; 29,38, els itjuiminents qu 
El president del Grup Socialista t6. &e 
per espai de cinc minuts. 
El Sr, Joaqldim Madal i Farreras 
Be, que quedi ‘chr que a iiosaltres ens sembla moll b@ 
que s’hagi acordar arnb els sindicats de mestres;’.perb 
no em digui que est2 be ai10 que han fct. Contesci’m 
a h 3  que li he dit que no csta b6 perqui...no ho:hsm:fet. 
1, respccte a I’.aylicaci6 de la refurnla, b6.est.a. nlib, que 
est2 ben fet i que, .a mks. a mes, hem de respectar per- 
ta .& caldrr-ctius, pwi? hi ha una 
ue srgueixqn pendents i que no 
quest reconeiximeni exp~icit de 
dir: som Inenys rics dcl que ens havicm pensat, estcm 
ufcgats, no podrem complir, 110 podrein ar-ribar.a tot 
ilrreu i ho hem de reconkixer. 
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Home, hem avanc;at iiiia mica, hem avaiqa[ iim mica. 
I’erb jo  li Jemanava un esfoq ddicional, que em SCIII- 
bla que hem de fer, per Inteatar clarifrcar, 110 tant iquest 
aspecie &is pobles petits que han de desplnt;ar els setis 
ficills de mks dc d o m  aiiys cap a una poklacitj m6s gran, 
sin6 que ..., perquk aixb j a  6s evident. perb estem par- 
laut rf’una a lk+ cosa. Eslem parianr de €er els IES que 
diu cl Mapa que es faran, no aquells que no toquen. Ja 
ho sap tothorn, que e.ls que no toquen no es farm. l a  ho 
podem anar explicant i ho podem continlrar expticanr 
i ho explicarem junts,  i bo explicarcm junrs, perb hem 
de rcconkixer, tarnbg, que en fa capacitat ct’explicaci6 
dels Serveis Territorials d’Ensenyament hi ha hagut 
U I ~  quantcs insulicihcies. 
Un alcalde d’una pobiaci6 gcan de 1’Brea rnetroyoIita- 
na de Barcelona em deia, am fa un moment, que 110 hi 
ha cap pare, ni cap mare de la seva poblaci6 que sBpi- 
ga encara a on aniran els sew i3ls i filles l‘any que ye, 
i 6s una poblaci6 francamenr gran. 1 aquesta 6s la qiies- 
66. No 6s el problema de si els pares tenen la rccstnqa que 
si 4 s  fills se’n vagin Huny ..., Cs, si per exernple, en all0 
que jo li he dit en el meu primer discurs, de bosses urba- 
nes desequilibrades, s’hi est& fent tot a ik  que s’ba de fer. 
I cm scmbla que no, ni en el terreny de X’educacid, ni en 
: alr-res terrenys, Badalona o Santa CoIoma de Gramenet 
serien un ban exemple. L‘lnstitut de la Salur o el bani de 
Sant Rw;o qudsevol m a  d’aquestes s6n terms que cla- 
men ai cel, i estan penjats. I s’hi hauria de donar una res- 
posfa. Hi ha convenis firmats i no s’estan complint. 
No 6s pas el debat d’avui, perb posem-nos-hi. Yosem- 
nos-hi, .repassern-ko i fern-110. 5,  pel que fa a Ics xif’rcs 
que. voskha Ilegit, no tiogui cap dubk que no passxu8 
aquesta setrnana que el nostre partie i el nastre Grup 
Pxlarrlentari faran Ia presentacici de les xifres, tal cam 
nosakes la Ilegim, provincja per provincia, i els nostres 
Jithiicros s6n difercnts. Ja veurcin quines resisteixen 
millor, o qui fa un joc estadisficr diferent que no respon 
b e n  b6 a all6 que esGvern simpleinent anunciant .coin 
un desequi]lb,ri del Pla rinic d’obres i serveis. 
MCs enllj de tot aixb, a mi em sembla que, per conclou- 
re ja;i sense cap voiuntat de confinuar el debat, hi ha 
una bona’coIla de ternes darnunt de la taula. Una bana 
cotbd de teines en eis quals l’exercici del piuraiisme que 
Bra per fo rp  haurem de practicar 6s possible, i hi ha, 
euidenrxnent, la porta oberta perqui: entre sots ho fern 
&una  manera diferent i m@s dialogant, que vosr& va 
ence,iai.ahir i yuecnrre tots hem de continuar. 
. .  
. .  . .  . . .  
. .. . . 
Moltes grkccies. . .  
El president 
Moltes grkies. En representaci6 dcl Grup de Comer- 
gkncia i Unid, tC la paraula e1 diputat Raimon Escudk. 
El Sr, Escudh i Wadellorens 
Moltes grBcies, senyor precident. Senyores i senyors 
diputats, surto a la tribuna per presentar el 
posicionernenr del Grup de Convergkncia 1 Uni6 en 
rehcio ainb el debat d’investidura quc ens ocupa 
aquests dies. 
No descobrirk res de nou dient que les diputades i els 
diputats dc Couvergkncia I Uni6 estein plenarnent 
d’acord ami) el programa cicctoral, amb cl prn~g~at-ria de 
govcrn en q u e  s’ha transforxnrit, presentar ahir pcl can- 
dida~.  I aixb es aixi per@ tots nos:liires i molta altra 
gent, altres companys riostrcs que no  han es~at  elegits 
i riiolta gent que n o  es przsentava ii aquestes eleccions, 
hi hari treballat moltissim. Nosaltres ens seritim, iamb&, 
parcialrnent, coautors d’aquest programa de govern, 
fruit d’aquesta reflexi6 con.junta dels paitils de la coa- 
liciir arnb el Govern de Ia Generahiat. I nosaltres, tots 
nosaltres, rrtadestament, hem ajudat el candidat a expli- 
car als ciutiidans, a1 Ilsrg i arreu de tot Catalonya, el 
contingut d’aquestes propostes. Per aixb, bbviament, 
nosaltres hi  hem estat i hi estem d’acord. Perb, COM 
sempre, pcnncti’m que abusi molt pocs minuts de la 
sew atencid, utilitzant el dret que tenim corn a Crup 
Pdamentari, tmb&, G fer senti, lu nostra veu explicant 
breument alguns punts que ens han cridat rnks l’aten- 
ci6 d’aquesta presentaci6 de programa per part del can- 
didat i, en certa manera, de Ies reaccions que, at llarg 
del dia d’avui, han manifestat Ia resta de grups. 
Abans de res, per evitat aquesta curiosa acusaci6 que 
pularde <<dona>} eil I’altim full, a I’ultima plana, 6s una 
cosa no prou corrects, voldria ja, de bell antuvi, expli- 
car el posicionament del iiostre Grup en aquesta ques- 
ti6. D’acord, el Govern de la  Generaiitat tC un paper 
important a fer en Ia promoci6 femenina, per6 4s UR 
paper petit, perqui: el paper principal el tenim tots, el tfi 
la societat. Jo mateis, personalmenf, em considcro, al- 
menys a nivell concepmai, feminista, per6 e n  nioltcs 
ocasions la secretk-iiria del nostre Crup, la senyora Cen- 
telles, ern retrreu tics rnasclistes, i suposo, i he observat, 
i he vist al llarg d’aquests anys igud siluaci6 en molts 
dels ineus companys barons d’altres grups. (Rernor de 
veils.) I tainbd que quedi clar: el rnasciisme no sols 6s 
tema d’hames, sin6 rema de doncs. Hi. ha molies dones 
que, potser sense saber-ho, s6n rnasclistes. 30 he expli- 
cat malies vegades el cas de la meva esposa (remor de 
veus) ..., quc quai jo, fa uns anys, maliterria Ia meva 
biblioteca en uti aparment separat del domicili, doncs, 
la meva dona es va molestar molt quan va saber que Ies 
veinines podicn veure que jo sortia a l’escala a escombrar 
la part: que ern tocava de la coniunitat. 1 aixb 6s veritat; 
poiser BO e n  Ies dona  joves, per6 en les dones ja no tail 
joves hi ha quest sentiment masdish  I aquest senti- 
.incnt rnasclista pot ser inolt subtil, pcr4uk, 6s clar, aqui, 
l’dnic que hem sentit de critica a I’actuaci6, en aquest 
tenia, de la Genemlitat ha estat aquesta mica de picaba- 
mlia de per qu& el ps iden t  de la Generalitat, un home, 
.presidia I’lnstitut Cawlb de la Dona. Aixb m’ha sabul 
.una mica de greu, perqui: ha hem intentat explicar di- 
vases vegades: nosaltres considerem que Ia prornoci6 
de la dona 6s tema i 6s compehcia i 6s oMigaci6 deIs 
homes i de Ids dones. . . . . . 
D i m e  d’aquesta que ‘ha proli€erar bastanr, de 
dernanar comissions de tot tipus, o propostes de mea- 
ciii de grups d’estudi, nossltres tamM ens hi sumern, i 
n o s a l ~ s  fariem una proposki als akres grups, de tornar 
a fer rcssorgir la Coniissid de Seguiment del Pro& 
d’Eyuiparaci4 Home - Dona, perquil -hi insisteixo- 6s 
un tema de Ilxga alenada i que ens afecta a tots. Recor- 
dnria, noniCs, per si aiglj no ho sap, que apiicant la r e  
gla d’Hondr -corn esterii aplicant a les presidencies dc 
comissiri-, si es creis nqucsta comissid irnmecfiata- 
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menr, coIn drsitgem, la presidiriem nosaltres; s i  fus 
aixi, CIIS plantejsiriem si creikssiin ~ n i l h r  que la presi- 
dis uti diputat de Converghcia i Unid (1 una diputada 
de Convergkncia i Unio, en funci6 exclusivament de la 
s ew valua personal i polirica, i no del seu sexe, que 
creiem que aixb 6s el correctr. (Xientor de veus.) 
Aixb trenca una mica Ies oracions del programa, tal 
C O I ~  I’explicava el senyor president, pcrb voldria fuugir 
d’aquesta critica una mica especial. Bi, le prirnera cosa 
que ens hn cridat i’atencid, d Grup Parlamental-i, 6s que 
en la part prelirninar de I’expIicaci6 que VP fe.r e1 senyor 
candidat, fcia una sintesi molt escarida de) quc era el 
program: i parlava del progres, de la Iransformxi6 del 
pais, la modernitat, una Catalunya competitiya, projec- 
ci8 exterior, benestar social,.., grans parades, grnns 
conceptes i conceptes molt importants. Per6 veig que 
ningii -aImenys ning6 n’ba parlat-, riingii ha posat 
l’accent en una expressid, si ho voien, inoh modesta, 
perb per nosaitres molt important: cl sciiyor candidat va 
parla- de la rerzlitzacid de cadascb, perquk niixb Cs fo- 
namental, 6s una idea.filosbilca bisica. 
EIs Estars Units, que 6s un pais que eis que em conei- 
xen saben que adrniro malt, t& UTI document cokpidor, 
que 6s la Declaraci6 d’independhxia, i vusr&s veumri 
que, junt tarnhe arnb grans conceptes, una de. Ies justi- 
ficacions, una de les kgitirnacions de la independkncia 
d’aquell pais era el &et que ,tenien i que tencn Lots els 
ciutadans a1 que ells en deien el pursuit of the 
happiness, la persecuci6, la consecuci6, la recerca de la 
felicitat; no a ser feiiqos: a recercar-la, perqui: ia felici- 
tat 6.s una cosa personal, la realitzaci6 6s cadascij coin 
l’enten (remar de veus), i aixb tots podem caure e n  la 
te~nptacio -els po1itics.i Ies administracions- de donar 
les coses fetes, de dir: ccLa”gent necessita aixb, nosal- 
tres ho sabern, fern experiments d’enginyeria social, i ,  
per tant, cohrirn totcs les necessitaw, No, aquesta no 
es Ia noma filosofia, i tot el que el candidat va dir i tot 
el que el Govern seu ha k t  al Ilxg d’aquests anys m u  
en una altra fihsofia, no. d’intervenci6, sin6 d’oferir un 
ventall d’oportunitats perquk Iliurement, responsable- 
ment, cada catalana i cada catalh persegueixi la s e w  
Micitat corn ell l’encengui. 1, per tant, entenern que 
aquest es un tema que calia desracar. 
Una qiiestid que ens ha donat molta satisfacci6 6s e1 
tractarnent que s’ha donat a1 tenia demografic. Corn 
recordava el senyor candidat, i es ben cert, en dehals 
anteriors aixb provwava uncu t  ddxall, perqui: era un 
tema que semblava que era subaltern i, fins i tot, 0bje.c- 
te de riota. Avui dia tinc la safisfaccid, fins i tot una 
certa sorpresa, per una certa picabaralla enpe eIs grups 
per dir: <+to, tots n’hem parIat, d ’ a i x b  Es que, renl- 
m a t ,  6s un tema important. Nom& cai vewe les pi& 
rnides d’edat actual i la projecci6 a deu, quinze, vinf 
anys vista, i veurem que realment es un problema per 
a Catalunya i to1 I’Europa occidental. 
rothorn ha coincidit que 6s molt dificil. Nos- 
m aquest volurn, que 6s la base d’aquest pro- 
grama dc govern, que era el programa electorai de 
Convergkncia i Uni6, amb inks de mil propostrs, i aIih 
hi ha material aprofitable. Hi insisteixo: 6s un iema dis- 
cutiblc, complicat; jo he o b s e n ~ t  divcrses reaccions de 
re.buig per part d’algunes diputades en a1guns aspectes 
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del que es discutia sobre aquesta math-ia, perquP crc- 
ien que cs culpabilitzava ia dona i l u  mare en relaci6 
ainb aqucsl probiema, perb la veritat 6s que iiioltes 
costs del nostre futur, de Catalunya 1 d’Europa, depe- 
nen d’un correcte creixernent i uita correcta coiziposi- 
ci5 dcrnografica, X aixb sa  des ‘dels gcans reptes 
geoesrratCgics ii Xes dues ribcs de la Medir.errhnia fins 
3 un tema que esrh molt d’aot.ualitae i que a la curla o a 
la Harp ens hi toparem o s‘hi toparan eXs nosires des- 
cendents, que ks  el rnanteninient de la societat de ben- 
estar actual de I’Eucopa occidental. Els est.udis d’avui 
dia ja CKLS expliquen que d’aqui Irecnta o quaiaizta anys, 
a Europa, cada persona activa Iiauri de d o r m  suporl 
econbriiic a una  persona inactiva, i seria curids que, 
despres de I’esmortei’ment de la lluita de classes, de 
I’esmorte’iment de les tensions terriiol-ids, la societat 
del futur es transform& en una Huita entre generations 
per ai repartiment .de la rcnda disponible. . .  . 
Un alwc tema que tambd ens ha donat molta satisfacci6: 
el gran increment que hem observat en tots eIs grups 
per l’interi-s en les qiiestions europees. Aquesta ks una 
qijesti6, els qui ho recorden, que jo sempre em lamen- 
tava, perqui: reaiment a w i  dia.dguna expressiir que 
s’ha dit: ice1 mercat: nostre ks el mercat espanyob, no; 
el nostre mercat 6s Europa, nom& hi ha un hnic mer- 
cat, i eI nostre mercat 6s el ~nateix que el dels belgues 
i cls holandesos i eIs alemanys i eis mglesos, i els nus- 
tres,rnercats estan envayir’cs pels prodclctes d’aquesis pa- 
Isos, i, per hnt, aquesta 6s la realitat, i cada vegada m6s 
ens en seniirern mentalitzats, i per aixh avui m’ha do- 
nat rnolra satisfaccio aquest dring, que sovint sortia la 
parauia Maastricht, i.taot que mks ho anirem senlint, 
fins a1 punt queja’.hi ha pjisos 011 es fan vagues amb d 
pretext. d’mnar contra el lractal de Maastricht. Aixb in- 
dica la nova incixtaiitdt que .tots heln d’adquirir. ’ .  . . 
Un a lm tuma, .el tcyg del ,naciona1isine: cvidenunent, 
e1 .posicionainent, . nostre . .  6s lolalrnent favorable a1 
posicionarnenc’qul: ha enplicat, del dret i del rev&, i 
que sempre ha explicat,:per handa, .el candidat a 
president de la Generalitat, i ’hi eskendria K ~ C S  si 
no fas perqu2,lmbC d’una fobrniia una mica curiosa, un 
dels oradors que m’han precedit eq I’ds de la,paraula 
se’ns ha adrept directament als diputats del Grup de 
Convergbncia i.tm%,’Si, ha preguntat &veure, els di- 
putats de Convergkncia,i ‘Unibk, si estkvern d’acord 
amb aquesi procediment, aquesta metodoiogia que d e -  
ria el presiden! de la Generalitat en funcions, i per nos- 
altres de.sitjat nou prrsidens de la Gen 
Scnyor Cujojzx, amb.tara cordialitat, i, coin vast6 sap i 
supma perfectamen& totes les diputades i tots CIS dipu- 
rats de .Conver@ncia i Uni6 eskm totaiinent d’acord 
arnb la iveiodoIogia que pmposa e1 president. Si, si, 
sense cap fissura, senyor Colorn ( r i d e s  i r m o r  de 
veus), p r r y u i  sum gent raonable i +.ern que el 
gradualisiiic efectiu 6s molt Inillor quc e[ radicalisine 
verbal. En tot cas, corn en tantes ucasions, comyanys 
d‘Esq~ierra Republicana, vostks saben que hi ha molts 
enfruntamerits ciitre vostes i nosaItres a nivell de gram 
concepies, o ahnenys aparentment 6s aixi, perb vostks 
obszrvin i repassin CIS diaris de sessions, cant vosiks 
cotn tota la resta de grups de la carnbra, zls diaris de 
propera legisiatura.. . . .  ... . .  . . . .  
. .  . .  
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sessloiis em guardaran de meniir, el dia a dia, des 
d’aquesta comissiii ~ U G  serriblava que tetiien cmparau- 
iada en el diiIeg d’ttvui entre voslbs i el candidat, i [an- 
tes allrcs coscs, el dia a dia. vostks i nosaltres son> ca- 
papis, ho hcni demostrat i espererii poder-ho con tinu- 
ilr demostrant, que podem trcballar coiijuntament err 
moils purirs puiiiuals, corn exactament igual ainb tots 
els altses grups. 
Donat el tcrtips, donada I‘hora que bs, els far6 mer&, 
bbviarnent, d’un detaH, d’un rep& d’aquest pro, nraina 
perquk, per attra banda, hi insistcixa, coin deia e n  co- 
mcnc;ar, que es nom& un peiit tast, &s una sintesi mo1t 
ajustada d’aquest gran programa, d’aquest cxtens pro- 
grama de Convergkncia i Uni6. P u b  si  que em seinhla 
necessarj fer una referkncia, una mica rn6s extensa, a 
una qiiesti6 que ha entrat i sortit a1 1Isrg de tot el debat, 
i que fins 1. tot m’ha mat semblant que, a rnesura que 
anava avaiqnot el debat, es feia m6s pal& aquest lema, 
que 6s el tema del conse.ns, el tema del digleg. 
S’ba dit ala preputhcia de Convergkncia i Uni6u. 
Nosaltres seinpre ha hem negat; ara, de la mateixa 
m a m a  que jo he tingut tics masclistes, corn he confes- 
sat, hniM accept0 que he tingut tics de prepotkncia, de 
majoria absolutil, en algunes ocasions. {Remor de 
veus.) 1 en aquests sis mys en quk he estar portaveu del 
riostre Grup, en alguna ocas5 -alinenys aixi se’m ha 
dit, a w l  mateix se’ns parlava del famosissim debat 
d’incendis-, doncs, jo reconec la culpa i faig mea cul- 
pa, r n m  maxima curpa. (Kialles i remor de veus-) Si, 6s 
bo, perqub, en definitiva, els recordark que estem en 
temps d’ad.vent i ,  per tant, tainhC eIs cunvido a fer re- 
flexid, perqu2 vostks, c0rnpanys.i ainics rd’altres ,amps, 
tamb6 hm de fer vestru culpa, perquk, 6s .clar, vos tb  
diuen: wostks han dc canviar de mentalitatr; ho estem 
intenPant, perb vostks tarnbt5 han de canviw de menta- 
litat, &? (rernor de yeus), perquS: jo he vist moites ve- 
gades -fa molts any que s k  diputat- que n’hi ha prou 
que un grup dernani e.1 que sigui, que amb &ran entusi- 
a m e  tota Ia resta de grups Ii donen suyort; ha de ser 
m a  cosa o molt esbojarracia ais ulis d’un grup o una 
contradicci6 poiitica moit gran que no els donin suport, 
pcrquk hi ha un reflex.-jo he estat oposici6 en un ajun- 
tament, i 6s ventat, existeix- de’sdidaritat d’oposici6. 
I aixb 6s important en tots cls camps. Yo he intcrvingut 
molts anys, corn saben, en e1.s teme~ pressupostaris, i ho 
; aixb . .  es dhia molt, acluest rnoviinent re- 
Mirin, jo tinc Ia satisfac.ci6 de dir que tinc bona relaci6 
d’arnistat arnb tots vost.&, eis antics diputats, i espero 
tenir-la amb eIs nous, i aixb m’ha donaf la cvnfianp i 
la franquesa, ai marge dels debats oficials i pdbIics i 
soiemnes, de tenir converses privades arnb molts de 
vostbs, i de vegades els he dit: iiescolteu, corn podeu 
prcsentar aquesta esmena? Corn podeu votar aixb?)> 
M o k s  vegades s’ha donar una explicacirj molt legiti- 
ma, perb iiioltes vcgades, tamb6, dotzents de vegades, 
sc m’ha dit: &me, ja ho veiem, que aixb 6s una bes- 
tiesa, per0 nosaltres quedarenn rnol t b&, i tu ja ens pa- 
rarhs}}. I aixb ds c1 primer que vostks, tambe, en aquest 
canvi de situacci6 politica, han d’adquirir: quc vostks no 
serm frenats per riosaltrcs, no perque no ho vulgueru, 
sind peryuk no podrcm {jcurres rides), i: per tant, en 
mvltes matkries, jo intuih -no SC si i s  ccrt, 110 sk s i  6s 
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verjtat- que aqueiks parauies que ahir ei p r ~ i d e n t  dc 
la Gcrwilitat en t‘uiicions explicava scrbre el contingut 
real del Pressupost anava per q u i ,  perque, 6s clar, II 
partir d’ara, abans de deinanar no s6 qu; per a no SL 
qui, una cmerera no si. on o UII centre d’assisti!ncia 
primaria no s& on, tots els grups, que ja  no seran de 
I’oposicici sin6 que scriin corripanys de diiileg i c.onsens, 
uquesta es la nostra intencionalitat {riaiies), hauran de 
rumiar-s’ho muit, hauran d’afilar molt el Ilapis, Iiauran 
de pensar-s’ho n i b  de dues vegsdes a l’hora de presen- 
tar segons quines c.oses. 
en definitiva, no coi~plil-la la ineva prornesa de ser 
breu si continues espigvlant en aquest programa, 
riquissim prograrna que tmaltres, bbviameot, c o n p r -  
tiin. I nosaItres e1 compartirn no sols perquk creiem en 
l’exce14kncia d’aquest prngrarna sind perquh, corn s’ha 
dit, en uns citsos arnb satishcci6, en uiis alms casos en 
to de critica, aquest programa 6s un program perb 6s 
un  prograina que s’insereix en un  projecte de pais. I 
nosaltres creiem en aquest projecte de pais que se’ns ha 
explicat, i que no se’ns ha explicat nom& avui, fa moIts 
anys que se’ns cxglica, i ,  per [ant, senyotes i senyors 
diputals, en vi.r&tr d’aquest programa, d’aqucst projecte 
de pais i de la persona que ens el proposa, de ia qual 
coneixem la trajectbria personal i la s e w  trajectbria 
politica, el nostre Grup donxi  un si entusiasta a quest 
vot d’investidura que se’ns demana. 
MoItes grkcies, senyor president; xzialtes grscies, se- 
nyors i senyores diputats, ’ ’ ’  ’ ’ ’ ’ ’ . .  . .  
. .  . .  
Et president 
Moltes grgcies, senyor Escudk. 
At& que han acabat les intervencions dcls presidents 
dels grups i dels representants deis grups, procedirilm 
ara a la votacid. 
En primer Iloc dernano als uixers que facin sonar els 
timbres cridant a votaci6. 
D’acord amb I’article SI de la Liei del Parlament, del 
President i del Consell Executiu, perquk resulti invcs- 
tit el candidat haurh d‘obtenir eis vots de la inajoria 
absoluta. Aquesu elecci6 cornportad alhora 1’ aprova- 
ci6 de1 program de govern. 
D’acord arnb l’article 79, la votaci6 ser5 pdblica; ser& 
piiblica per crida. Es vo&& per ordre alfabkric de cog- 
noms de ies senyores diputades i dds  senyors diputats, 
i. s’iniciarh I’ordre pel ndmero corresporient a una bola 
nuinerada extreta a l’atzar. Un secretari anomenar& les 
senyores diputades i els senyors diputats i aquests res- 
pondrim i&z, iinm o aabstenc&: o declararan que 
s’abstenen. El ConsefI Exccutiu i la Mesa del ParFment 
votaran a1 final. 
(Adrepit-se 01 vicepresidetit prinaex:) Yols treure, sense 
i n k r  ... ( R i d e s  i furtu remor de veus.) 
(El vicepresidettt primer rreu una h o h  ainb el ~zu’rnepu 
del diputat pet qual ha de comeiigar la volaciu’ nomi- 
rial. i 
El vicepresident primer 
€3 46. 
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El president 
Hi ha aIgun diputat o diputada que no hagi sigut cridat‘! 
{Pausn.) Procedim aI recompte. 
(Yuustl. E.s prt‘cedeir al recomple. ) 
Scnyorcs i senyors diputats, el resultat dc la volaci6 ha 
estat el seguient: ~csin: 60 VOLS; c<noi,: 24 vots; aksten- 
cions, 48 vots. 
A ~ k s  que a la w tx i6  e1 rnoit lionornble senyor iordi 
Pujol I Soley no ha obtingut vots suficicnts per assolir 
13 rnajoria absotuta que estabicix l’srticlc 51 de la Llei 
del Parlament, del President i del Consell Executiu, es 
fa avinent que, d’acord anib I’article 52 de l‘esmenra- 
da Llei, el candidat ha de sotmetre’s B un segon dcbdl 
i a una segona votaci6 quaranta-vuit hores desprks, en 
la qual serh suficienr la inajaria simple. Uesinentat de- 
bates reprendrg dema pasat, dissabte, dia 16, a les IO 
hores. 
Se suspk~  Ia sessid- 
{ S h  trej quarts de .nou del vespre i cururze, rpinuts.) 
. .  
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La sessio, suspesa el dia 14, es reprgn a les deu del mati i noti minuts. 
1 Manifestacio de  condo1 per la mort del Sr. Manuel Gutibrrez Meflado 
El yresidrrit udrqa a la cainbru m e s  parades de colidol per Iu mort de k’Excrn, Sr 
Manuel GuliPrrrz Melludo i etiju la rememhrunp. 
2. Debat del prograrna i votaci6 d’investidura del diputrpt M. H. Sr. Jordi Pujd I 
Soiey, candidat proposae a la presid&ncia de Sa Generalitat {Tram. 201-00001/05) 
(Continuacib) 
Exposicid del candidat a la presid2r.rciu de la Cenerulilut: Sr. Pujol i SoIey (CiU). 
La sessid se suspkn a tes onze del mati i catorze minuts i es repren a tres quarts de dotze del migdia 
i vuit minuts. 
lntervenci6 dels grups 
lntewericid del G. P. d’hiciurivaper Cutallrnya - Els Verds: Sr. Rib6 i Mass6 (IC-EV). 
Inlervencid del 17. P, d’Esquerra I<epubIicana de Cutulunya: Sr. CoIorn i Colom 
Intervencio’ del G. P. Popular: Sr. Vidal-Quadras i Roca (P). 
lntervencid del G. Socialism: Sr. Joaquim Nadal i Fmeras (S). 
Intervencid del G. P. de Convergtncia i UnG: Sr. EscudC i PIadellorens (CiU). 
Resposru cotzjuiita del candiduf LC la presid2ncia de la Generalitat: Sr. Pujol i Soley 
{CiU). 
RZpliques: Sr. Rib6 i Mass6 (IC-EV), Sr Colorn i Colom (ERC), Sr. Vidal-Quadras i 
Roca (P), Sr. Joaquirn NadaI i Farreras (S) i Sr. Escude i Ptadellorens (CiW). 
Voracid: 6s elegit president de la Generalitat el Sr. lordi Pwjol i Soley per 60 vos a 
favor, 1 1  en contra i 63 nbsrencions. 
El president carnunicu u la carnbru que el Sr. Jordi Pujol iSaley resta invesfifpresiderzt 
de la Generalitat. 
(ERC). 
La sessi6 s’aixeca a les dues del migdia i deu minuts. 
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Seosi6 plenaria nrirn. 2.3 
La sessio, suspesa e! dia 14, es repren a les deu del 
mati i nou minuts. Presideix e! president del Parlament, 
acornpanyat de tots els rnembres de la Mesa, la qual 6s 
assistjda per I’oficial major i ei lletrat Sr. Sol j Ordis. 
Ai banc del Govern seu el president de ia Generalrtat en 
funcions, acompanyat dels consellers, en funcions, 
d’Economia I Finances, dEnsenyamenl, de Cultura, de 
Sanitat i Seguretat Social, de Poiitica Territorial I Obres 
PLibliques, d‘Agrjcuitura, Ramaderia i Pesca i de Treball, 
de  fa consellera de Justicia en funcjons I dels consellers, 
en funcions, &industria i Energia, de Corner$, Consurn i 
Turisme, de Benestar Social i de Medi Ambient. 
El president 
Es reprkn la sessi6. 
Manifestacib de condo1 par la mort del 
Sr. Manuel GutiBrret Meilado 
Senyores diputades i senyors dipurais, crw expressar el 
sentiment d’squest Parlament en rnanifestar el mds sen- 
tit condo! per la mort de 1’excd.lenhsim senyor 
Manuel Gutidrrez MeIlado. fis reconegut per totkom 
que el capiti general Gutierrez MeIlado va jugar un 
paper cabdal en el prods de transicib, injciant la rcfor- 
ma de les forces armades, tot conduinl-les a acceptar 
plenament el seu paper constituciond, a la vegadn que 
va portac arreu un tarannh dc modesacid, de concbrdia 
i de digleg, mostrat en reitel-ades i deIicades ocasions. 
Amb la mort de Manuel GutiBrrez Mellado desapwcix 
una gran personalitat de la quai servarcm l’ex 
seu scrvei a Ia democricia. 
Debat d’investidura del candidat a la 
presid6ncia de la Generalitst 
(Continuacio) 
En reprendre la sessid,.d la paraula el candidat prupo- 
sat, e1 molt honorable senyor Jordi Pujal i Suley. . . 
E! candidat a la presidhcia de la Generalitat (Sr. 
Molt honorable senyor president, senyores i senyors 
diputats, despres del vot d?abans-d’ahir, coniparec da- 
vant aqquesta cambra per sol.licitar novanneot la inves- 
tidura. Segurmeni, una de les rams perks yuals s’es- 
rableix un interval de dos dies entre la primera i la se- 
gona votaci6 es per donar temps que els grups i els di- 
putals reflexionin. Ara be, vosths comp~:endran que e1 
programa i el projecte de pais, les dues C O S ~ S  ahora, el 
programa politic i el projecte del pafs deIs quals els 
vaig parlar abans-d’ahir no s6n el fruit d’una improvi- 
sacid, ni s6n el fruit d’una tjctica coiijuniurat, sin6 que 
en realitat son el programa i el projccte que fa molts 
anys que Convergkncia i Uni6 deknsa, que el Govern 
de lit Gcficralitat defmsa i quc jo pcrsonnlment defen- 
so. Per tant, pocs calivis es poden introduir aqui, 
Una altra  COS^ Ls que posem -i asa ho €a& mks l’ac- 
cent cn unes C O S ~ S  o en unes altres, que es prioritxi 
Jordj Pujol i Soley) ’ . . ’. . .  . . . 
d’una 1z1;1nera o d’ui-ia a k a  i, sobretot, que aixb es faci 
teiiint ~nSs  o rneriys CII canlpte fets, diguem-lie -sensc 
dorm cap to pejomiiu a 13 paraula-, mds conjunturals; 
a i i ies tenin[ en compte, per excmple, quina 6s la coni- 
posicio del Parlament, quins s6n els resultats del 19 de 
novernbre, etcetera. En tal cas, jo ,  avui, el que far6 &s 
raiificar-me ei que els vaig dir en el mcu discurs de 
diiiiecres i en el debat de dimecres tambk, aixb si, 
subratllani tot  allb q u e  sigrill‘icava voluntat de nego- 
ciaci6. Per [ani,  el ineu discurs d’avui  tindr5 ires 
parts: suhratllar alguns  pun^ del nostre programa, pri- 
mer; segon, fer palesa, una vegada m&, la sittixi6 que 
s’ha creat desprk de ks eleccions, i tercer, referir-me 
Naturalment, si avui, jo, ara faig re 
punts coiicrets dels quals eis vaig parlar I’altre dia, per 
dir-ho aixi, ho extrec del coiijunt del rnagriia del discurs 
i ho presento, doncs, d’una manera 1n6s individualitza- 
da? vol d4r que en aqtrests punts :hi donem .una especi- 
al iniport2ncia. 1 en aquest seritir .comen.~o per repetir 
que I’enfortianent i la difusi6,ds a dir, treballar amb 
intensitat i profunditat per& tambk amb extensib, amb 
expandiment.,’l’.enfortinlent i la difusid :del sentiment 
decaralanilat arnb’fora la gamma de madsacions que el 
cwkcter plural del nostre poble reclama ser5’un objec- 
tiu priaritad,noslre; 6s a dir, I’enfortiment.de la substan- 
tivitat de la, nostra identitat, de I’entitat corn a poble, 
perb tambC eI refarpmenr del sentiment de pertinenqa 
i d’adhesi6 a aquesta identitat, a aquest poble catda.’1 
tot aixb presidic per qquella preocupacib per la cohesici 
social i per la convivhcia, sense les quals el nostre 
poble quedarh fet rniques, yuedarja.,., es faria fonedis, 
i que s6n nom& possibles, aquesta cohesi6,i aquqsl? 
convivkncia, nom&s..sSn possibles si imper 
te i la camprensi.6. de t ~ t s  envers tothorn, 
En aquest sentit, jo .vaig parliwdc’la g a n  prudhcia 
amb que volem actuar, perqui? arnb.aixb mSs que amb 
cap altra cosa Ddu ens liiuri d’un j a  est& fet.’.Perb de 
m a  manera dinne.d‘aquesta prudkncia raig ratificwla 
nostra voiuiitat de continua Ia politica lingiiktica que 
esteni fmt a tois.eIs camps, tamM en eI.camp, dr; I’.en- 
senyamcnt. I.si bk 6s cert que tomarem a planrejar en 
el Parlanent, als diversos grups politics del ParI;lment, 
per veure si acvnseguirn el consens que b1isyuem.i que 
considerem .ne.ccesyari per tirar &avant una possible 
reforma de la Llei,si.que tambe ds cert que I’accent el 
posarcm, rnentre IIO tinguem el conselis .per a aquest 
altre tema, en llapipIicaci6 del Pla de normalitzaciil, ori- 
eatac sobretof..cap a I’enfartiment, cap l’expandirnent 
de l’lis social del catalii, pia de nonnalirzacid que es 
desprkn plenament -i que, per ant ,  Ibgicament no hau- 
ria de ienir discussici- de la Llei de normaiitzaci6 lin- 
giiistica actualrnent vigent i que va. ser.€rcrit. d’.un.,wt 
unhnime d’aquest PwIament. . . . .  
Permelin-me, una petita, petlra digressid, ja que palem 
d’aixb, j qiic amb aquesta digressit5 m’uneixi a les pa- 
raules del molt honorable president del ParIarnent r&- 
rents a1 gcneral Gutidrrez Meliado. 50 recosdo que 
i’any 78 1111 diri etl em va cridar -aleshores jo era dipu- 
tal a les Corts- i ern va dk: &scolt.i ... >> Aix6, en q u e l l  
tnomenI en que no ieniein competencies d’ensenya- 
. . .  . .  
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i w n i ,  110 tenicm cornpclCixies priicricaxnent de res, en 
rexlitat, perh a irav&s de la Conselleria d’Ensenyament, 
quaalcshorcs dirigia en Pi-Sunyer, doncs es cominqa- 
veil a fer gzstions relacionitdes, precisarnent, amk le- 
ines lingiiistics: en enseuyamenl i cultura. I ern va cii- 
dnr i ern va dir: ~d~scolti, m’ho hauria d’explicar, aixb 
del catah, m’hauria d’explicar sixb del caraIB, de la 
ilengua catalana, que 6 5 ,  quk signifrca per a vostes, fins 
a q u i n  punt 6s important, fins on s’ha d’an-ibar, fins on 
creueri vostiis que han d’arribar, no?), I jo li 110 vaig 
explicar, i bk, he de dir -no se si \la ser a c.onseqiikncia 
d‘aquesta conversa o d’altres converses que devia te- 
nir- q u e  ell ens va defensar molt. I aixb avui tarnbb. vaI 
la pena de recordar-ho, i aixb avui potser no es pot va- 
lor= taw coin es vahrava en que l l  moment, que I’any 
78 un capiih generaI de I’exkrcit espanyol, del 1978, 
doncs, pianteg@s aquesta qiiestid i enfoques e1 term de 
la manera coni el va enfocar, i arnb la generositat ..., 
<<generusitat>> potser no 6s la paraula, perquir 6s ei nos- 
tre dret, per&, en 101 cas, anib la cornprensi6, que, ho re- 
peteixo, situat en quell  moment i en aquella circurnsdn- 
ria, tenia un mhit que j o  avui volia fer constar. 
Tornani a1 fil del meri discus, eis voiia dir, i sense dei- 
xar encara q u e s t  tema de la identitat i e1 tema de la 
convivkncia, que si avui aquesta cohesi6 i aquesta con- 
vivBncia existeixen en un grau bastant notable i bastant 
meritori a Cataiunya ..., rectifico: si existeixen en un 
grrau molr notable i molt meritori a Catalunya, aixb vol 
dir que hem de seguir pel mateix cami, per6 vigilant 
moil +om deia l’altre dia- que res ni ningd no ens les 
malmetin, aquesta convivkncia i aquesta cohesi6. 1, 
sobretor, que no les milmetem nosaltres mareixos. Pri- 
mer punt. 
Seguo punt. Vam p a r h  I’alue d h  dels [ernes de finanqa- 
ineiit i tamb& del tema de I’Estarut. I. sohre aixb ja vaig 
deixu c 1 x  que Ia nostra voluntar era de seguir acruarit en 
la h i a  que hem actuat fins am, 6s a dir, en la Iinia gradu- 
d, graduahst;l, i en la lhia de Ia negociaci6 constant, sis- 
lemhtica, persistent anib el Govern central. 
Vu11 subratlIar novament avui que la meva conviccid 6s 
que, si nosaltres, per exempie, hagudssim pogut conti- 
nuar de la mateixa forma i en les matejxes condicians 
i ,  per tant, amb Ies mateixes cartes, per dir-ho aixi, 
aqucsta Iinia denegociacid que hem mantingut duranl 
els ildms dos anys, durant cinc anys, per exemple, sen- 
se w r ~ r  dds textos legals acruals, hauriem pogut aixc- 
car molt sensiblement. tanr el sostre de l‘autogovern 
c_om lamb6 millorar substancialment el finanqament. 
Obviament, aquest segueix sent el noslre objectiu, i ho 
seguirein fent, tamb6, ho repeteixo, amb aquest meto- 
de, i espero que --tot i que es donaran unes circumsthn- 
cies noves q u i ,  corn a consequkncia de Ies eleccions 
del 19 de novernhrc, i les circtinisthies que siguin, 110 
sabcin quines, 8115, coni a conseqh&nciz del ~ G S  de 
inarq-, espero que, tanibk, de tota manera, si podem 
seguir negociant d’aque.sia manera, seguireni aixecant 
el sostre de l’autogovern i els niveils de finanprneiit. 
En 101 cas, coni vostits saben, vkem irisistir que voliern 
coniinuar per aquesla Ihia del que sc n’ha dit ..., cn fi, 
el k i n a  de la ccssiii del 15% de I’IRPk~, bd que akgint- 
hi algins impostos, altrcs impostos, corn I’IVA i alguns 
irnpostos cspecials ..., vaig saludar corn UII fet positiu - 
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que fins i tot w i g  agrair- el que em sembla que 6s un 
canvi d’actitud del Partit Popular en quest senlit, i ex- 
presso avui la nieva esplranp que les contradictions io- 
tcrnes que s’han produi’t aquests filtirns temps sobre 
quest  tenia en ei Partic Socialists es resolguin, finalment, 
en u n  sentif, d’una inanem pvsitiva i que 110 siguin mt% 
que l’exprcssi6 d’un mment espixiahnent delicat dinwe 
de la politica espanyola i, en cem aspectes, per al mateix 
Partitit Socialista. 1 que, per tant, puguem scguir negociant 
en aquesta Iinia, que, hu repeteixo, si es poguCs continu- 
ar, diguern-ne, a base d’incrernentar aquest 15% i 
d’intrduir alguns impostos nous, ens permetria, crec., 
arribar a una millora substancia]. del nostre finanpment. 
Que si, a m@s, pagu&sim IIigar-ho, tamhe, amb l’accep- 
taci6 de l’Rdministraci6 central -la que sigui- d’uns 
plantejaments quc jo crcc que estan molt ben f0name.n- 
tats, de. nous canvis -dic <<nous>> peiqui: ja se’n van 
k t r d u i r  dguns durmt els liltirr-rs dos anys- en el sistema 
de finanpnent, d’acceptacib d’alguns punts: de vis~a  que 
ens sembien molt evidents, podrienperrnetse que, enlre 
una cosa i I’alera, pogdssiin iiicrernentar e1 nostre ban- 
priienr global runb unes xifres que oscilkrien enire els 
60 i els 8O.OOO milions de pessetes. AquesGt 6 la Linia que 
voIeni seguir. 
Ara b6, de tota manera, l‘altre dia jo vaig dir -i vu11 
repetir-ho avui- que si veiessim bloquejai -ho vaig dir 
textualment- el camicap a una solucid justa i equitati- 
va ..., i quina 6s la soluci6 justa i equitativa? Ho deia 
abans: que totes les autonomies amb un mateix nivell 
conipetencial tinguin uns recursos sirnilars, i aixb es 
podria aconseguir s i  aconseguissim, ho repeteixo, 
aquest objectiu que ara acabo de quantificar. Si veiks- 
sim bloquejat el c a d  cap a una soluci6 justa i equita- 
tiva, aquesta, ens vcuriem obligats a reclarnar una mo- 
dificaci6 total i radical del sistema. Tampoc aixb, evi- 
dentmenr, no 6s cap novetat respecte a1 que  vaig dir 
I’altre dia, perquP no faig res mgs, ara, que Ilegir-Ios el 
text de1 rneu discurs de I’altre dia. De iota manera, i 
encara que insisreixo en la noma voluntat de seguir 
arnb el metode de negociaci6 que hem dit, L’altre dia 
rainbt.5 ja wig acceptar que, arribat aquest cas, o fins i 
tot ja ara niateix, per tal de poder tenir m8s elements de 
discussid i inis elements de coneixement, nosaltres 
accephwn,  i ho vaig acceptar I’altre dia, que es trek 
una comissid per estudiar la viahilitat que hi podria 
haver -la viabilltiit- de la infroducci6 del sisteina de 
concert, cosa ~ U G  avui ratifico. 
Pel que fa a l’Estatut, aqui tambe, i encara d’una rnane- 
ra potser m&s clara, la nostra vohntat 6s seguir nego- 
ciant d’acord arnb ques t  mktode que j a  he explicat. 
Perb tmbi.  I’altre dia vaig dir e1 segiient: vaig parlar 
que, referint-me que sabia que hi hwia a lba  posicions 
que el que defensen ks la refoma de l’Estatut, i deia 
que, per tant, tamb6 de La Constituci6, i jo deia que aixb 
no 8s descartabk del tot, i que, de fet, seria legitim i 
democritic fer aquest phntejament. Naturahent, sur- 
to de la base que aquest glantejament es faria per via 
pacifica. I deia que podria passar que el cami del gra- 
dual progrds autonbmic, fins arribar a cotes realiiient 
altes d’autogoveni, quedes uii dia totalnzant bloquejat, 
cas en  que realrnent nosairreshauriem de nphntcjar- 
nos aquestes qijestians. No 6s el que nosaltres €em avui; 
lorno a cfir que vulern seguir actuant de la manera que 
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hem acluat, i torno a dir que crec que si podcm duraiit 
iins m y s ,  i amb buries cartes a Ia rrtB, i acunseguinf que 
alqucste.~ ciirles Iliguiii, doncs arribar a unes cotes a h ,  
per& bbviameoi, 6s una possibihrat, aquesta, clue DO 
podeni descarkir. 
En tot cas, jo els voldrki fer el scgiient olirimeiit, i d s  
que el Govern de la Generalitat, duranl tot squcst 
temps, ha acttlat ainh una skrie de docurnenis, amh una 
shie d’esludis fers per gent que no pertanyien a I’Ad- 
ministracib catalana, i ,  sobretot, un d’aqucsts docu- 
riienls 6s el quc il nosaltres elis ha servit, per dir-ho aixi, 
coni a azirnut o coni B punt de referkncia, corn a til roig 
de la nostra argumentacid; squesc 6s U ~ I  document que 
nosalms posem a disposiciti del Parlament? i si desprgs 
d’aixb es considera que s’ha de fer algun estudi 1n6s per 
veure corn, amb els textos actuals, es pot mar m&s enllh 
en aquesta polilica de guany sistemiiric de compekncies, 
o si s’ba de fer alguii plantcjatnent nou, si el ParXment bo 
decideix, nosaltres, evidenment, emhi  sumarem. ’ . 
En tercer Hoc, e1 tercer punt que vull’subr~~llar avui ks  
el de knecessitat de rnanteenir un bon creixernent eco- 
nbmic.’Aixb de la coinpetitivitat i la productivitat, la 
modernitat i la innovacib,. Ia internacionalitzaciii i la 
qualitat, etcltcra, tot aixb, .s6n parau1e-s malt ernprtldes 
en eI m6n politic, formen part de I’argot politic, i mol- 
tes vegades s’utilitzen sense to, ni S O ,  nom& perquk 
escan de moda i perque a molts els dringueri ‘136, .perb 
aqqucsr RO ks el nostre cas. NosaItres hein utiiitzat apes-  
h,., aixb ha estat la nostra liriia d’acCci6, la nostralifiia 
de. pensament i d’acci6 de ‘sempre, tamb&en fes &PO- 
ques en quS. aquestes parades no estaven de moda o 
cpc eren bescantades, les hem tingudes sempre corn a 
norma i corn a nord de la nostrd acci6. I seinpre hem 
propugriat que crLixer era no solamcnt w n  objectiu, sin6 
una absoluta necessitat. Ja vaig prwisar I’aItre dia que 
q u a  dria <m-&ixeri> volia dir iccreixer MP, i vaig expIi- 
car que ccreixer b& voIia dir crkixer sense fraclura 
socia1,crkixer d‘una manera que no represent& la cre- 
acid d’un desequilibri entre I’evoluci6 del producte 
interior brut, el creixemene del producte interior brut i, 
en  canvi, I’evoluci6 d t  17.0cupaci6 o b@ una.evoIuci6 
negativd del benestar. Es a dii que no es k s  un creixe- 
merit d’aquests que alguns elis diuen d e  model asi8- 
tic>>, .en el qual o Ik el.que hi ha 6s que el creixcment 
es fa sense in2 d’obra, Q bd el que hi ha is que -sobre- 
tot aixb segon- eI creixenient es fa pagant, es paga el 
creixeme-111, es creen Ies condicioiis per a1 creixement 
a chrrec o it expenses, millor dit, d 
majoria de 13 poblacid. . ’  .. ’  ,’ ’ .. . . 
Perb, feela siqucsta observaci.6, que rant pot iligar amb el 
qiic en podriem dir una exighcia de1 que ha estat la 
socialdemocrhia turopea, coni una exigkncia m b  en 
la linia de la dcrnocrhccia crisiiana europea, del que ha 
cstar el model alcmany de creixement i de desenvalu- 
pamcnt econbniic i social, f e u  aqquesta observaci6, &I- 
xer bB..serh, m& que mal, UD objcctiu nostre. 1 ko ser5 
nibs que mai per& xiids que rnai -ja ho saig wplicar 
I’altre dia- aixb &s una necessitat. 
Aixb ens obligarh a posar I’accent en dos punts cabdals: 
I’un 6s la iiiterna~ionalitzaci6, i a 6 de novarnent -per- 
qukja h a  vaig fer I‘altre dia- donar rcsposia a una in- 
quictud que es V B  maitjfcstnr abans-d’ahir; ningu no tia 
. 
de veure err arxb, cn aquesla volunlar d’iniernacionailt- 
7aci0, ningil 110 hi ha de veure cap ocuha intenciii po- 
Iitrca. Es una cxtg~ncia de~s  temps ~nodcIns, que les 
economies s’IntcriiilcionnlItzin. fis aixi, simplenient 6s 
aixi. Han d’cxportar i h m  d’invcrtir a €om, totes dues 
coscz. Ymh6 voidria drr que hi ha d’altrcs inquietuds, 
dc vegades, quan cs parln d’invcrtir a fora, perquk tam- 
b6 hi ha scctors que els ia anglinia que la gent d’aqui 
mvertcixi a fora, 1 tarnbd se’Is ha d’explicar que nom& 
si invertirn a fora, no nom6s exportant a fora, nom& si 
mvertim a lora, nosaltres rnnntiridrem el nivell de 
competirivitar i de capacitat dc creaci6 de riquesa que 
la noska economra necessita, I nom& aixi dwersifica- 
rem i, sobretot, soGsticarem prau la  nos^ economia 
per tal que pugui complir el que ks  13 seva missi6, que 
6s asscgurar uririivell de vida, uncs possibililats de des- 
envolupament ii la nostw socretat en general. 
I encara m6s: tarn!& la no~tra  economia s‘ha d’obrit a 
lcs inversions de fora, que aixb tambk de vegades fa por 
a segons qui, i tarnbC s’ha de fer. Aqu 
petkncia, La de la introduccio de la ge 
anib la qua1 no podem deixar de co 
que tenirn, que hem d’assumir plenarnm, EIs qui no la0 
facin no podran aspisar a gaire, ni corn a economia ni, 
finalment, tmpoc corn a pais. Ja els vaig dir I’aItse dia 
que la identitat nacional de Catalunya tambc es defeen- 
sa en el camp econbmic. Per rams hi , pcr ra- 
nera de  ser, de fer i de vittre, pero, a mks, s@ipkrnent, 
per raom molt estrictameiil econbrniques. Es una con- 
d i d  de progrks, &xb, i fins i tot, de veg 
coin, simplcment -sirnplement- de super 
. 
om, podriem dir-ne, d’adhesi6 a una iida MB- 
liginl arnb aquesra q 
la foonnaci6,, L‘alue 
ornark a fer una pc 
I’ormaci6 tambe 65 realitzaci6, i j o  agraeixo molt a 
I’Escudk que recollis aquest lema. A traves de Iafonna- 
ci6, a traves de suber, a trav6s de s a k r  
sent mks ell mateix, no? L‘altrs: dia, 
wig fer cap referhcia a un aspectc de la fomxi6, que 
6s la fomaci6 permanent d’adults, que t;tmM esti en la 
h a ,  avui, mks que no pas hi quinze anys, de 3a 
cornpetitwitat, perqub a v u ~  ja nu 6s rinicament ensenyar 
a llegir i escrilire segoris qui, quatre nocions inok de- 
mentals, doncs, digucm-ne, de geogcafia, sin6 que, per 
exernple, la gentes gradua, avui, a traves de la forma- 
cis permanent d’adulrs, i rarnb6 aconsegueix a h s  ti- 
pus de tituiaci6, no? Ftx:rb, bbviament, ks tin exeinple 
mole clar, i jo que 110 he viscut dc prop, Gxb, ara i. su- 
bretot fa quinze anys, quan aixb estava malt a Ies bece- 
rolcs aqui a casa nostra, hi ha, per part dels q u i  hi acu- 
deixcn, una volunfat de realitzaci6 personal, de digni- 
ficaci6. La gent que t6 la impressirj -i 6s una 
sanaimpressi6, i que no es perdi- que, sabent m6s, s’es 
mks. I a rn6 6s verilat, no? Perb, a part d ’ i x b ,  des d’un 
punt de vista de i’estricta cornpediivitac -tornem a la 
competitivilat, ara-, la formacid 6s un fcc clau. Dcs dels 
nivells prjrners fins sls gram univcrsitaris m4s aks. 
I, per ahla haiida, 6s veritat tamb& -corn un dcls om- 
dori d’abans-d’akir \a dir- que cal iiisistir 1116s I mCs en 
la formacih professional; que s’hi ha insistil molt i qvc 
tnmh6 aqtii passa allb que passa amb tanks C O S ~ S  dc 
Punt 2 
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ciisa nostra, i no noinks ii Caialunya sin6 a tot I‘Estat, 
que ia realitat iiostra 6s inillor que Ia perccpcid que se’n 
t6 i la peruepci6 i la imn~ge  que se’ii diina. I la forma- 
ci6 professioniil avui, tot i que 6s tin pl.1 irregular, per- 
qui? vui l  dir que hi 1x1 centres que vaii iiiult k@, hi ha 
cencres que no n’hi van %ant, perb, de tota manera, avui 
la fonnaci6 professional t i  a Catilunya u11 niseI1 prou 
bo. 1 aixb es una cosa que la gent de fora ens vaiora 
n rk  que no ho valorem nusaltres. R r b ,  tot i aixi, 6s cert 
que caI insistir rnks i mks, imok, precisameat en la for- 
macili professional. 
I afegeixo que cal insistir k n b 6  inis i in& CII el car2cter 
dual de In forrnaci6 professional, en la qual, sigui dit de 
passada -i per aix6 els deia que jo ta~npoc molts i molts 
canvis en el mea discurs d’avui no puc fer, perquk fa 
quinze anys en quest Parlament nosaltres defemhvem ja 
cl car2cte.r dual de la formac.i6, i &em gaireb5 els irnics 
que el dei‘enshvvem. Avui, afortunadament, el defi’cnsa tot- 
ham, per6 jo, avui, en aquesi meu discurs d’investidura, 
torm a irisistir en ;quest carkter dual, que vol dir que hi 
hagi.wa gran coblaboraci6 de l’emprm m b  l’escola, de 
la foniiaci6 anib.el. treeball. 
I encam hi ha un altre carhcter, diguern-ne dual, en el 
qual he d’insistir, i 6s que 6s moli conveiiient que la 
fonnaci6 professional no vagi nornks .a c b e c ,  nom& 
en la seva concepcid i la seva realitzaci6, de I’Adminis- 
rraci6. K que, per tant, conve molt que hi hagi una col- 
laboracid de I’ Administracid amb I’empresii, ja sigui 
l.’ernpresa individual, ja siguin els gremis, ja siguin les 
crunbres, i tmb6  de 1’AdnzlnistraciG arnbels sindicats 
-tamb& els sindicats-, i ,  de fct, aixb passa, i el Depr -  
tariicnt de Treball i el Departaillent d’Ensenyament 
podrien donar prou exemplrs d’aixh, de vegades vin- 
culats m1.b fons europcus, de coin aquesr tipus de for- 
maciij dud s’esta fent i, convk que es faci cada .vegada 
In& 
Voldria dir-los, en aqriest camp de I’ensenyament, per0 
m6.s encara en e1 c.amp de la tecnotogia -que 6s un 
camp que liem de c c m i r n a r a ,  per dir-ho aixi, si volem 
tenir aquesl alt nivell de cornpetitivitat que necessitem 
i que vokm situar-nos en els nivells, 6s a dir en els 
punts alts delrhquing europeu-, voidria dir-10s que, a 
Catalunya, aque.sts darers a n y ,  per part de i’Adminis- 
rraci6 4 aixb ha passat no norn6s en el camp de la tec- 
nologia i en el camp de I’ensenyament sin6 tambk en 
alires camps, ‘i no nom& li ha passat a la Generalitat, a 
no nomb ho ha fer Ia Generalitat, sin6 eamb6 algunes 
sltres instirucions, de vegades kern anat per davant de 
la demanda social; algun cop, no sempre; rnoltes vega- 
des hem mat per darrere, a vegades quedem molt en- 
darrerits: respccte a fa demanda social ‘o no la podern 
atendre o 110 la sakern atendre, perb alguns cops hem 
anal per davanr de la dernanda social. Per exemplc, 
yuan Grem crcar e1 Centre de Supercompuiaciii, el 
Cesca, vam mar per davant de Ia dernanda social, i 
encara hi estcm, per davant de la demanda social, en- 
cam teniin m6.s potkncia de compueacih que no deman- 
di3, per p& ( I d  ~ e ~ t o r  prlvat, de computacici. P w ~  no hi 
fa res; ks corn haver fei! per dir-ho aixi, ailb que se’n 
diu UII. vestit de creixenp, no?, haver comprat a la cri- 
atura un vesrii perquk creixi, perb RO hi fa res que ens 
hi haguem avanpt. 
. . .  . .  
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Una cosa que ningd ern podri clisculir sobre la base dc 
i e s  dades, pen3 que de vegades polser es discuteix so- 
hre la base de la pura discussid, ~aiiibk ha passat aixb 
ainh la poli&x universithria rle la Gencraliiat. Potlria 
haws-hi, en t in  moment deterininat, pcticions a tmvis 
d’un irrticulista, a traves d’un politic, etcetera, que es 
fcs aqitesta universirsr, l’alrra universits~ perB les en- 
quesics, les enquestes que reriiem no solament no recla- 
iriavcn in& universitafs sin6 que manifestaven unagran 
desconf‘ianp enwrs  les possibles noves universitals 
que no estiguessin centrades a 1’5rea de Barcetona. Vi 
ser contradienl aixb que es va k r  la politica que es va 
fer i, evidenlment, avui D6u nos en guard que. algri 
volgu6s suprimir 13 Universipat de LIeida, posern pcr 
cas, Diu nos e n  guard, perqd, prime.ra, la gent s’hi ha 
habituat, la gent ho considera una cosa seva, i per@ 
hari demostrat, aquestes universitacs -la de Lleida i les 
altres-;-, que s6n bones universitats i que c.a& cop s6n 
rnillors. Per& p s o  noinks coni UII exemple aiguna cosa 
que crec que hem de seguir fenr, que i s ?  de vegades, 
avangar-nos a1 que 6s l’autkntica, 110 rinicament, de 
vegades, la periodistica, sin6 l’autkntica dcmanda soci- 
al, I el mat& ha passat arnb el Laboratori d’Assaigs i 
Investigacions en el seu moment, o a m b  la Idiada i arnb 
tantes i la~iks  a l ~ s  coses. Per6 aixb 6s un encerl: nos- 
aItres hem dc ... Crec quc ha estat UR encert i repeteixo 
que aixb ho ha fct la Generalitat, per6 en altres aspec- 
tes, per exemple, en questions culturais ho han fct altres 
institutions catalanes i no precisamen! del nostre color 
El r e p  que tenim 6s el d’anar oferint a la nostra soci- 
elat ai iiiixiin possible d’instrurnents, de vegades fins 
i tot avanqaiii-nos a segons quines dernandes o segons 
quines estrictes necessirats 0, alrnenys, a1 senrimerit 
d’aquestes necessitats perqull, tots plegats, per dir-ho 
aixi, ens kern d’anar posane uns objectius que ens s u p -  
riri una mica perquk aixb ens obliga a m k s .  
La rnateixa reforma escolar podria s e m b k  que en un 
momenl en qu& t’aniic sistema d’ensenyunent s’havia 
asscnht prou bk, que represenlava introduir un cmvi no 
del tot necessasi, i aixi hi va haver molta gent que ho va 
dir, sobretot tenint present el cost que aixb significa; 
per6, en realitat, i x b ,  de la qual cosa estem orgullosos, 
corn vos&s saben, perquk, precisament, la Generaliiat, 
en el p13 cxperimeatai, en l’etapa experimental del que 
desprCs ha estai La refarma hi va jugar un paper molt 
important, i moitcs de les experihcies que es van fer 
q u i  per iniciativa particular, diguein-ne, perb sempre 
emparades i palrocinades per laGenerdiilat ban emf 
introduides en  el Pla, en la nova politica de la reform 
escolar. Perb, en fi, totes aquestes coses, pusar, digucrn- 
ne, el que e n  podn‘em dir el sostre una mica per sobre, 
fins i tot, del que s6n les nostres necessitats actuais 
o el sentiment d’aquestes necessitats, 6 s  uIia bona 
politica -entenem- i 6s una poiitica que evidentrnent 
seguirem fcnt. 
Un altre punt dei qual vaig PiZh i’altre ilia i que dcs- 
pres vaig veure que nu era gaire recoliit perb que jo ara 
vuH,.., que no era gaire recullit, va ser el tema de Ia 
funcjrj p~%lica. Tambe aqui vu11 tornar a dlr que -de 
passnda, ho dic- la realifat de Iu nostra funci6 pliblics 
6s rnillor que la impressici, que la percepcib que se’n t6, 
- 
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pert]: eviderri.ment, jo no esiic q u i  pas per defensar 
gestions passsdes, sin6 simpiement per subrarllar que 
ei cornpromis de l’allre dia, en La forma quc vaig ex- 
pressar l’aitre dia? que am no repelirk, doncs, ei ratif% 
quem, el riitifico. 
Si que, de tola manera, vuil rccordar una cos3 perqu5 
situe.m les coses el seu Hoe i 6s que. a Catalunya no- 
saItres tenirn trenta-dos l‘uncionaris per mil habitants, i 
que la mitjana espanyoia 6s de yuaranta-sis. Aixb ho 
voldria dir. Perb, sobremt, mi s  important que aixb Ls 
que la plantilia de la Gcnerahtat, des de fa dos snys, 
est& aturada a 107.000 funcionaris, i aixb, tot i que 
durant aqucsrs 6lrims temps, r~osaltces hem ringut U~KS 
eniraiies forqades? per dir-ho aixi, de personal im- 
portants, que s6n inestres, que s6n masses d’esqua- 
dra -basicament mestres ‘i  MUSSOS d’esquadra-. i 
dcsprCs uiia tercera entrada de funcionaris que han 
estat, siinplement, els waspassgs que hi ha hagut. Ja 
hem tingut traspassos, que, en .conjunt, tenen Ia S ~ Y B  
importiincia; I’aILre dia mateix, envara no fa ires dies, 
es va fer ei traspiis del Senpa i aixb sol’representa UII 
incremenk de Ia nostra plantilla. Malgrat aixb,’i gdci- 
es a aquesta poKtica de jubiIacions o dc no renovations 
de contractes, etcktera, nosaltres 181anntenirn estable, . .  a 
nivell de 107.000, la plantilla de la Generalitat. ’ .  
Per6 si que 6s cerl -si que 6s cert- que volem aplicar 
iota aijuella serie demesures, i dtres:quc es.podcm es- 
tudiar a travEs de proposies que es facin en aquest Par- 
lament, per tal que, en la Iiiiia quc i s  bhsica que ki ka 
d’haver -I que ara en parla6-de ia politica de I’.ausre- 
ritat i de reducci6 del d?ficit, hi:hagi taambk una gran 
contencid pel que f& a$s.efccIius.de la Generalitat.. 
I aquest.ks A punt de qui.. ara e~s’iolia pariar, el que ve 
am, que ks aquesf: el de ‘la politics d’austcritat i de la 
politica de reduccid del d%cir.’L’alrre dia ja vsig expli- 
car la noma posiri6, ja vaig explicar que I’any 94’l’in- 
cremetit del deficit havia sigut de 1’1,2%; que aixb 6s 
u11 resultat, de fet, molt. bo, i .que, a nks, haviern obser- 
vat, amb escreix, el cornpromis .que haviem adquirit 
respecre a1 Minismi quanr possible finanpment de 
deficit que hi havia d’haver..No hi insistir6. avui; slm- 
plement, el que. vu. 
squest sentit. 
Comprenguin que 
tihquern el cornprom’s que Iluiwem cofi[ra el deficit.>, 6s 
una cosa que tots vost2s vden  sentir i que si no la l l i gub  
vostks me la r-ecIamarien, pub, naturalment, quest  Far- 
lament i tolhom ha de ser conscient del que aixb signifi- 
ca, perqui: aixb vol dir que nu es pot fer el q w  nonnal- 
ment es fa, que 6s que aleshores tot Cs prioritai. Normal- 
ment, per part del Govern, pcr part de l’opinio publica, 
per part dc I’oposici6, resufta que fiinalrnent tot 6s 
prioritxi. f i r ,  per exemple, vhrem assistir a un acte re- 
alment inoh positiu, brillant, per a mi fins i tot,emotiu, 
que sa ser la inaugurxi6 del Musetr Naciotial d’Art de 
Cadunya, pcri, en el seu discurs, el psident en fuiici- 
om ens ua recordar que, segons ell, el Museu Nncio~ial 
d’ Art de Catalunya Cs prioritxi; una prioritai plena, total, 
absolura, molt M. X potser si, potser si. 
Perb be, e l  que passa 6s que no tot pot ser prioritxi, 
aixb queda molt dar. Jo, quan i’altre dia w i g  dir que, 
pmbablemcnr , rrts trobarieni que alguiies inhesuuct-ures 
que nu fossin absolutamnmt necess5ries, doncs, no podri- 
en ser feks arnb ia inateixa urgkncia que iraviem prcvisl, 
de seguida alga dc vnstls --xi n o  rccordu quj- cm va 
recordar que les draestrucrures eren un fet absolura- 
~iicnt iiecessari iabsolulament priorhri. M, tot ho ks ,  
perb haurcm d’aprendre, una de Ies C O S ~ S  que haurem 
d’apreiidre, ks a prioritLar. Nosallres ja vain expiicar 
I’altrc dia -i ara 110 repeteixo- que per prioritats enre- 
nem, entre alrres coses, per cxemple, i’babitarge -1’ha- 
bitatge-; que enteuem tot el que Fa referhcia a econo- 
mia productiva, perqui: cansicie~~em que 6s l ’ l i i i ica ma- 
nera eficat; de IIuitar contra I’acui. Se’ns deniana molt 
mvinl  i estern hsposats, doncs, a analitzar i a discutir 
el que vulguin sobre aixb i que es faan ets plans espe- 
cifiics sobre l ’a~ur~ perb la ventat, veritat, veritat 6s que 
contra l’atur hi actuarem si la ~OSIYA economia va be, i 
va be, a m&s, d’zquciIa Inanera que he dit abans, 
d’aquella manera posiriva, ben conduida, que 6s una 
econofnia que, a niCs de m a r  riquesa, csci llocs de UT,- 
ball. Es aixb el que hem de fei. X per @in[, X’ccoriomia 
productiva 6s una prioritat peryuk 6s una psioritat e l  
bencstar social i per+ 6s una prioritat I’ocupaciS i 
aquests das objectius nom& els acconseguirem, nom& 
podrem IIuitar eficaqment en aquests dos camps si te- 
nim una buna economia productiva. Per tant, aixb 6s 
priori tari : 1’ habi tatgc 6s pri orirari, 1’ eiiseny ament -al 
qual m’he reierit abatis- 6s prioritmi, i tarnb6 ho seran 
altres coscs, perb be d’advertir que no ho pod& ser tot, 
de prioritari. No podrem posar-ha tot corn a pdoritari, 
enire altrcs coses pcrque, si tot 6s prioricari, res es 
prioritasj, tot derxa de szr prioritxi. 
En tot cas, jo, e n  aquesta inevii segona intervenci6, la 
intervcnci6 meva en aquesr segan dia del debat &in- 
vestidura, ratiiiico Ia volunrat del Govern de Ia Genera- 
litat de dw a terne una politica d’austcritat i restriccid. 
Ja in’hi he referit abans que, per nosdtres, la 
&a l’atur passa bisicament, passa per mol 
evidentmcnt, per6 d’unu manera molt principal passa 
per l’increment de tot e1 que sig 
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AIgirnes vegades, jo, discutint amb gent de diverses 
comarques Q de la makixa ciurat de Barcelona respectc 
a aixb, respecte a corn podriern estimular l’cconomia 
productiva, m’he trobat qFe sovinr se’m reclama all6 
que ks mks &c8 redmar. Es adic iir\josA@es anirem bd 
si s’emrnpla tal curetemr~ I moiees vegades j a  he con- 
testat: 43 jo tinguks mi1 milions sobrers per a aquesta 
cornarcax - la que sigui-, miil  milions sobrers, i d s  
que eixamplar-vos la carrelera que, de fer, excepte tines 
poques hores cada setrnana, doncs, engoleix el trg~ 
que ha d’engolrr, niCs que 1x0, si tingu6s mil miIions, 
c m  dedicaria, els dedicaria a ajudar, ja lrobariem corn, 
potser amb subvencions o el que sigui, que s’inslal- 
lessin aqui deu fibriques que cada uria d’elEes lingues 
entre cinqunnta 1 cenl trebaiiadors. I aixb Paria niCs fci- 
nil de c m  la rccupextraci6 d’aquesta comrca que no que 
us eixamplissim una canelera, per@ Ires o q u a m  
horcs, u C ~ C ,  o sib,  o set es sin 
algunes rctencions. I> 
Be, aixb. cn tot cas, voldria ... Naturalmcnt tot aixb 6 5  
molt discutible, entre altrcs coses per‘qui: hi ha coses 
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que es veuen mCs que d ~ r c s  ique stin m6.s impactants, 
i mks impat~ant Cs fcr una carretera que 110 pas ;ijudar 
a posar u n a  cmpresa, perb en lcs nostrcs prioritals puc 
dir que, mcs d’una vegada, ajudrtr qui: una ernprcsa tiri 
endavanl serh inks prioritxi que no pas segons quines 
ohres 110 abso~utament necessaries, o no urgenls en tot 
cas, d’infraestructurcs. Pur [ant, inversions produclives; 
iniwsions productives que elis ajudin a tcnir cum- 
petitivitat: a exportar, a guaiiyar mercai.s, etcktera, 
tot aixb que els he dit abnns. 
i)twiarnent, hi han d’iiaver --IIO vaig dir 1’:iitre dia- 
ajuts puntuals; vaig parlar l’altre dia dcls ajuts puntu- 
als per a la gent de mi% de cluaranta-cinc anys. En 
aquest canip sera molt important, serh m d i  iiiipormt 
mal pesi.-., de vegades hi ha gent que diu que aqui no 
hem de parlar de les c.oses que s’han de fer en el Par- 
lament de Madrid o ticgociar amb et Govern de 
Madrid, ho hem de  fer. Hi han coses d’aquestes que 
dependran de la politica que es faci a Madrid. El Go- 
vern de la Generalitat, coni ha €et en el passat, rnirarii 
de poder scguir influint en una linia que nosalms ens 
seinbli positiva des del punt de vista prductiu i des del 
punt de vista del trebali --problemes corn la reforma 
laboral, per.cxemple, en aquest sentit, hi tindran el seu 
paper. . .  
AIgd em sa dir I’alt~e &a, ja que jo m’havia ocupat del 
tema de l’atur ..., especificament em vaig ocrrgar del 
tema de l’afur de la geiit gran -que j a  saben que wa 
<<gent grim>) vol dir rnes de 40-45 anys, simplement-, 
per& E> que no fiavia y d a t  del tema dels joves. I jo cis 
voldria donar ia segiient drtda, que l’nltre dia no els la 
wig paler donas, perqui: no me la vaig endur aqui a la 
tribuna, perb j o  vu11 que sbpiguen el que ha passat arnb 
el terna de l’arur juvenil. L‘any 84, a Catalunya, hi ha- 
via un atur juvenil del 40,60%~ 40,60 -naturalmcnr, 
aixb no s6n dades de la Generalipat, sin6 que s6n dades 
de l’Administraci6 central-; a Espanya hi havia un atur 
del 4.1,38. Avui, amb les dadcs -que s6n provisionals- 
del rnes de setembre d’enguany, I’alur a CataIunya -0 
els diri les definitives, les tjlli~nes dsfinitives que hi 
han, que s6n Ies del rnes d’agosi- 6s del 13,22; a Espa- 
nya I’atur ha baixat del 41,3X al23,36. I, si co~nptern 
Espanya sense Catdunya, 6s a dir co~nparem Catdunya 
arnb la rcsta de 1’Estat, 6s del 25,63,25,63 contca 13,22. 
All& i aqui I’atur ha baixat d’una rnanerd substancial, 
per0 aqui molt mks. Per tant, alguna cosa es deu haver 
fer des del punt de vish general econbmic, des del punt 
de vista general de X’atur i des d’un pun[ de vista m b  
especific de ]’.am juvcnil, perquP hi hagi hagur aquesta 
evoluci6, que realrnent 6s moir nolable. I els voldria dir 
rambE que des de I‘any 92 a 1’agusr del 95 l’atur juve- 
ni1 a Catdunya ha passat del 20,25 al f3,22. . 
I 6s que realment, en el camp de la joventut, I part de 
Ies coses ..., s’han ret nioltes coses. El que passa clue 
molces d’eiles s6n, si vostks volen, indirectes. Perb, 
repeteixo, alguna cosa es deu haver (et, directarnent o 
indirectamen{, per@ les xifrcs de I’atur hagin tingut ..., 
de l’atur juvenil, hagiri h in gut aquesta esoluci6. Prrb, 
per a h  banda, s’ha procurat ... I j o  :m avui els park) 
dels joves: poker I’altre dia no CIS en vaig parlar prou, 
pe.rquB Bbviamenl, en acluesra perspeciiva de f i i l i ~ .  elk 
sempre hi juguen -i encara que pugui seinblar un lloc 
: 
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coinu 6s un Iloc coyfi que 6s veritat- un paper absolu- 
tanicnt declsiu. Es per aixh que nosatires hem 
donathcililais cspecials en la politica d’habitatge a la 
gent jove. L‘ahre dia deia: cQuk 6s el que permet que 
un hor~ie jove pugui contcmplar Ia vi& atrtk optimis- 
mc, per dir-ho aixi, o arnb esperaga, (I que 110 pugui, 
o que ia niiri amb desespcrani;a?n Basicamenr s6n dues 
cnses, no?, bhsicarnent son dues coscs: tenir feha i te- 
nir la possibilitat d’adquirir UII habitatge. Aixb 6s pri- 
oritfii, per nasaltres, aixb forma pari de les nos~rcs pri- 
oritats. Naturalment, la forr11aci6 i tot aixh tambe hi ha 
ajudat, i ja n’he parlat abans, de la forniaci6. 
Voldria fer una refe.rkrsia de lipus un pP1 generic, perb 
que em sembla que, ja que I’altre dia no la vaig fer, val 
la pena que la f x i  avui. Peryd la gent jove -i la 110 
jove tamb6, per6 sobretot ia gentjove- trobi el seu Hoc 
a la societat, el que mcessitem molt 15s que la nostra 
societat sigui una sacietat a1 mcs estructurada possible. 
Per comenpr, que tingui dl6 que dkiem abans: cohe- 
si6, no? Perb que tingui esuuctures. Per exemple, tota 
la politica d’associacionisme que cs fa s’ha de seguir 
fent, i s’ha d’incrementru; si Cs possible> De vegadcs, 
incrementant no pas ... Ja no crec que sigui el moment 
de fer-ha ainb segons quios equipaments: j a  n’hem fet 
molts, d’albergs, per exemple; seguranient no se n’han 
de fermis,  almenys 110 s6n priorivaris, aquesta no 6s 
una prioritat. En canvi, c p  les associacions juvenils 
flincionin, aixb de vegades amb pocs diners es pot fer, 
perquk eI que necessim 6s tenir els instruments per 
podzr funcionar bi. EIs diners, elernentats. . . l  per dir-ho 
aixi, per a1 seu dia a dia, per dir-hu aixi, aixb si que 6s 
molt funamental. Perb ens hem d’adonar que l‘associ- 
acionisme, per desgrAcia, 16 una inlluhncia molt lirnita- 
da: el tant pcr cent de joves quc forrnen part de lcs ss- 
sociacions 6s petit, i desprks hi ha una g r m  massa de 
gent, una gmn massa de gent jove, que escapa a I’acci6 
de Ies institutions i a I’acci6 del quc en podem dir la 
societat organitziida. 
Voldria recordar-Ios -i am aixb ho anowern, perqu2 a 
mes tampoc no tinc cap ...., aIrnenys avui no ia fare, cap 
proposta concreta a fer sobre aixb, tot i que la Genera- 
litat ti. un Pla interdepllrtamental sobre aquesl Lema, que 
va aplicant dintredeIs sew rccwsos, que de cara it aixb 
s6n modesros, perb ho va fen&- que, en canvi, d que si 
que ti: tot jove ks una fam%a, Bona o doleota, perb te 
una i‘amflia. 1, per tant, que j u  am a w l ,  q u i ,  
vulgui introduir-hi cap proposla coIicreeQ -i aquest s i  
que potscr scria ..., valdria la peiia que un  dia aquest 
Parlament drdiquks tata una sessi6 a analitzar la situ- 
acid de la familia a Catalunya, no?-, perb tot jove t i  
una familia, i en realitat I’clemenr d’estruciuraci6 mks 
important que pot tenir !a societat i que tk la societat 
s6n les families, de la rnateixsl mmera que to1 nano, tot 
xien, mta nena, passa per l’escola. 1 aqtii hi han uns ele- 
ments en els yuals la societat acriba a tothorn: rothom 
passa per X’escola, tothorn passa per la familia, totlion1 
passa ... -vosti: I’altre dia hi k i a  rekrknuia-, tothorn 
passa per Ia televisiti. 1 se’ns ha dit alguna vegada -i 
I’altrc: dia es \;a dir- que iiaurimi de ser especidmenr 
vigilants en aquest punt, i 6s veritat que de vegades no 
en som prou: primcra per@ no en so111 prou, i de ve- 
gades perqu? potser el yiic en podrim dir cl pensament 
dorninant actuat, doncs, no va ben h i  cn la linia, per 
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cxemple, d’aixb que en dkiem el rcforpnent de les 
families. 1 nixh ho bauriem ti’analitzar. 
Dcixin-me clir-Ios una dacia -no E& gaire a veure, pot- 
ser, itrnh el debat d’iiivestidura, perb de tot3 manera 
deixin-me-la dir. El Govern de la Generatilac, des de f i t  
ben h@ das anys i mig, doncs, csli intentant fer el quc 
en podrim dir una lasca de sensibilitzaciii dc t’opini6 
publica de cara als grans problems que ens v6nen en 
ques t  camp ..., en aquest camp d’aixb, de la ref’orina 
del benestar social: corn el salvem, COHI el salvern. I per 
aixB hem orgunitmi iota una serie de seminaris, I hem 
tingut molts conractes ... X bisicarnenr els hem tiiigut 
amb qui? Doncs amb els paisos nbrdics, perquk en ei 
seu rnoiiient van ser rnestres nostres en la ... -r<nostres~ 
no vu11 dir irnicament de Convergkncia i Uni6, sin6 en 
generd-, en I’intent d’aplicar I’estat del benestar il cam 
nostra, i ala ells estan, diguem-ne, embrancats en una 
tasca -diffcil, per cere- de veurr corn el salven, be, 
eitctivament, positivarnent, per al b6 de iota la pobla- 
ci6, aquest eslat del benestar. X una de les concIusions, 
una deles conclusions d’aquests experts ribrdics que 
hem fet venir --del Consel Nbrdic, cuncrebrnent-, va 
ser aquesta, 6s nquesta: &o sdvarem l ’ e s ~ t  del benes- 
tar,} -parlen dels s e w  pa’isos- <<sense families sbtides.), 
Ayuesia Cs una de Ies conchsions dels assessors del 
Govern de Suecia, del Govern de Fi’inlhdia, del G o v m  
de Noruega, del Govern d’XsI8ndia i del Govern de 
Dinamarca. A i x b  sigui dit de passada, nosaltres tenirn 
un pla interdepartanental &h-: la familia; es fa eI que 
es pot, en aquest seniit; hem dcfensat deigrrninad.cs 
postures en favor de la’familia, coin per exempie el 
terna de la faniiiia iiombrosa a Madrid, per& indubta- 
blenient no 6s perqirb ara hi dediquem atenci6 especi- 
al, perb si perqu& fici una crida d’atenci6 a tots vostes, 
un toc d’atenci6, que potser vaIdria la pena que en,el 
curs d’aqquesta legislattura, doncs, el transformkssim en 
un estudi seri6s sobrt: HE punt que, rcpeteixo, 6s b8sic 
de cam que hi hagi una sacktat estructurada: ’ 
Uliltim  pun^ a1 qual ern vddria referir -abans d’en- 
irar ..., molt me’s breument, no s’espantin: el que ve ara 
tot ja 6s molt m6s breu que no pas el que he fet fins am- 
6s que l’attre dio es va.fer una referkncia al camp. Mi- 
rin, mib cl camp cat& ha passat corn amb la industria: 
que, sense adonar-nos-en, s’bi ha produit .una.gran mi- 
Hora. Es a dir, en el camp de Ia inddstria ha passac una 
cosa realmenr mok sorprenent, no? Si Sa deu anys 4 c u  
anys, nom&, deu snys-, a@ elis h a p &  dit- agecono- 
mia cataiana anirh e.ndavant grhcies a I’exportaci6, no 
grkicies al consu~n interior, no grkies a la construcci6, 
no gricies que plogui o no plogui a la r a t a  d’Espanya 
perquk s’hi puguin vendre panes i el que sigui, sin6 que 
anid  endavant grhcies a I’cxportacitb -a I’exportaci6 
on?; als pai’sos desenvolupats, que &s oil exportem-, 
ningG 1x1 s’ho hauria cregut. Nosaltres hem estat d&ca- 
des i dkcades i dkcades gresoiiers d’una menialitat pro- 
teccionista, presoners de la por, prcsoners de la malfi- 
ant+., de la desconfianqa, m6s exactameat, amb nosal- 
tres mateixos, i ara tot d’una ens trobe.m ... 4 s  diaris 
d’rthir tornaven a paria d’un increiixnt del 26% de k s  
exportacions calaianes i d’una balanqa positiva dc co- 
iner? exterior dcCatalunya-, be, doncs, ara rns trobem 
srnk aixb. La qual cosa vof dir que, reaiment, gairebC 
sense adonar-nos-en, de Ia rnaleixa nianera que no ens 
. .  . 
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ridonem que I’herba m i x ,  perb tot d’una la trobem alta, 
doncs, be, gaircb6 sense adonar-nos-en ens trobem amh 
u n  cnrivi molt important dc la competitiviiar de la nos- 
I ra  indlisrria. 
Pererb 6s que en e i  camp de I’agricultura tambt  ha pas- 
sai, tamM ha passat. I si avui nosaltres podem expor- 
tar cam, doncs, ;i tants piisos d’Eurupa, I si resulta que 
B hores d’ws -osa que no passava fa nurn6s ci~ic o sis 
anys-, quan hi lis una malura, yuan hi ha una rnalallia 
ii’aquestes que segons les normes de la Comunitar Eu- 
ropea obliguen a tancar fronteres, passa mts  ..., els pas- 
sa mes..., tiltirnament els ha pusat inks aXs halandesos, 
que han estat els nostres rnestres -han estat els ~iosrres 
tnestrcs, ense altres cases-, quc a nosaltres mateixos. 
h a ,  naturalment, aixb no voi i r  que no qucdi molt per 
lex, corn abans-d’ahir sc’ns va recordar. PerB, de tota 
manera, va1 la pena de recordar el que els acabo de d k  
I de dir-10s una cosa: i 6s que Csttnlunya, de molt, Cs Ia 
cornunitat aurbnoma espanyola amb mds investigaci6, 
tanl en el camp prbpiament agrari .corn en e1 .camp 
agroalirnentllri. I cf resultat &que hi ha actualnnent m6s 
feeina en ei .camp, i sobrgtot,mQ renda en..ej camp. . . 
La Generalitat ,ha actuat a base ‘d’un pJa direcios.de 
p o l i h  agriria, queper ceri s’.ha,d’aciualitzar, i ziosal- 
ires no teiiim cap inconvenient que I’actualitzaci6 de1 
PIa director de politica agrikia es faci aquesta vegada, 
corn es va sd4icita.r I’dtre dia;en .forma de llibre blanc- 
tota manera -i espero que la seasibilitat pagesa’aixb ho 
enkendri-, no hi.,haur& cap comma de ‘Catalunya que 
pugui rnanteenir el ri,lxne.de.creixemcnt, creixemcrit del 
PIB 1 dwl ‘benestar,. ,&“el que ‘6s Ia rnitjana: catalana, 
n o i d s  a base de l’agricuitura; rU tainpoc, tot i que ajxb 
ha estat la saIvaci6 del camp cat& de la ramaderia,’Es 
a dir, totes les .coxnarques de Calalunya necessitea., .a 
illis, divcrsificar la sevileCon~311Iil, ja sigui amb. d. tur is-  
. . .  
. .  . Voldria dir nom&, per acabartot quest  capitol, que, de . .  
El segan’punt dei qudeIs he die que els par1ari.a &el 
de la situaci6 actual: en fr, unapetira refqhcia  a la  s.i- 
tuaci6 actual,”parlamenthrla, i pslizica, per’tant, ‘ a  
Cataluiiya.. Se’ns.lia insistit moltes vegades yue’no hi 
ha niajoria absolura, cosa que ja sabem’i de fc‘et.ho sa- 
beni des del .dia 19.de:novembre, i en realitat &nipre 
hem sabue que h a v i m  d’actuar ‘d’acurd ant, ayuesta 
nova situaci6. Que en aIgun moment, pes la circums- 
 inc cia que sigui, per mor de qui siguj --que ;Ira si que no 
ho hem d’nnalitzar,’.perqd ‘no ‘forma past del nosire 
debat-, doncs, kbgirn pres decisions, que nosalms qua- 
1iGquem d’una ‘illanera. i ‘que molrs de h t $ s  qualifi- 
quen d’una &a, iixb, .am, digucrn-ne, 6s aigua p a w -  
da. Perb si que sabcm, sabem sernpre, en absolur, que 
6s el que significa tenir seixanu diputm en comptes de 
tenii,-ae sefaiita, t3 simplement seixanta-wit. Aixir, DO- 
mQ cal saber aritrnktica, per a aixb, no? I ja, que no s6c 
rfe l’kpoca del PC -crPC>> vu11 djr personal caniputer, 
en aquest cas, eh?, quedi clar, vull dir I’or-dinador per- 
sonal-, i que nomk.s s$ su imr  i restar, i SC fer cdcul 
mental, quc 6s una cosa absuiutament dmod&e ... E, 
per b..., perquk, 6s clar, es d6na e.1 cas que, rnoIfes vega- 
des, la gent del FC, del persona! cuwputer, sap fcr fun- 
cioirar cis ordinadors pub no sap wnar  i rcsiar. Aixb 
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passa, p a w  molt .  I jo, precisament,.i’iinica c.osa 
quc si 6s s u i i i x  i resiar. I, Cs clar, precisamenl, du-  
rant iiquests dos t j l h ~ s  ..., dos o [res anys, m’he ha- 
gut de fer uti tip d’explicsr a Ia gciir quC cra aixb de 
sumar i restar, no‘! N o  apiicat ai Parlameni. de 
Cataiunya, pcrb si apiicat en altres indrets, no? He 
hagut d’explicar que I59 diputats s6n 159 diputats, 
n i  rnis ni menys, i que evidentinent sSn rnenys que 
175. 1 tambC he hagut d’explicar que s6n m i s  que 
$41, tarnbi. ho he hagut d’explicar, no? I t ambe he 
hagut d’explicar quines  swies i quines ... -quines 
srrrnes, no quines resres-, quines surnes, diguem-ne, 
arribaven a1 sostre i quincs no hi arribaven, o bC si 
hi  arribaven era a base d’aliances estranyes, o fins 
i tot, de vegades, d’aliancescantra natura que no era 
possible fer. Doncs comprendran que, dcsprks 
d’nquest exercici de saber, doncs, quaiit 6s ..., en G, 
yuin 6s el valor de cada cosa i... -de cada cosa: dels 
60 diputats i dels 34, dels 159 i dels 14I-, i saber tarn- 
bC qui: es pot sumar i qui. no es pot sumar, i, per exem- 
ple, durant aquests Illltims anys, saber j haver d’expli- 
car tantissimes vegades, doncs, que, per exemple -i 
permetin-me que faci una referhcia ben precisa a la 
poiitica espanyola-, noinCs el PSUE podia govcrnar, 
perquB era I’linic que tenia 159 diputats, i que tot I ’ d -  
tre portava o b6 a eleccloris aaticipades o aliances es- 
tranyes o fins i tot aliarices contra natura, dcsprks 
d’aqucst exercici, imaginin-se si iamb& estic en condi- 
cions de fer aquest ruateix exercici --tot aquest cxcrci- 
ci- q u i  rnateix, que per aIua banda, de tota manera, 6s 
un exercici que tarnbe els convido a vostks a fer, per- 
qrrb aixb de surnar i restar i de suiiiar fins on s’arriba 
i fins on no s’arriba i quins siin els suinands que red-  
ment poden dunar ei pes i quins no, & un exercici que 
ha de fe.1 rorhom. 
Per tanl, aquesta 6s la situaci6 en quS: ens trobern i que 
nosaltres en prenem nota, i snbein, per tant, que caldran 
en aquesta legislatura pactes cstiibles o menys esiables, 
m k s  o rnenys estables, ja es veur8, o del tot estables, 
aixb ja es veut-5 en el sei1 moment.. Ara no ds  e.1 mo- 
ment. I, sobretot, no Es el rnorrieiit de fer-ho perquk, si 
del que es tract& nom&, ara q u i ,  fos de governar 
Catalunya amb cl que renim, sense voluntat d’incre- 
Inentar el sostre del nosm autogovern, dorics putser ani 
es podrien prendre decisiuiis que, segoris cliuen -segons 
diu la premsa i segons diuen alguns dirigents politics-, 
serien facils de fer, actes, packs estables, diuen, que se- 
rien ficcils de fer. Pcrb nosaltres entenem que no hem de 
pretendre noinks governar CataIunya, sin6 que hem de 
pretendre gitanyar noves quotes d’autogovern i que 
kern d’mar darrere d’aquelles desenes de niilers de 
milions de pessetes que he dit abans, que elis permetin 
situar-nos en aquell nivel1 no discriininatori del finail- 
$ament autonbmic. I lot aixb no es fa nom& governant 
o administrant el que tinguciii a Catalunya, poc o molt, 
m6s be o 1n6s malamer.tt: noes fa d’aquesta manera, 
sin6 que es fa realmerit, doncs, podent negocix arnb ei 
inkxirn possible de forp  amb qui s’bagi de negociar, 
que no ho sabein ilrnb qui s’ha de negociar, pequk €a 
veritat 6s que rn aquests moments no sabem m b  qui 
s’ha de negociar. No ho saben-r, ni coni s’ha de fer. I si, 
a inks a mis, rcsulta, i aquesta 6s u ~ i a  voluntat del Go- 
vern de fa Generalitat que he presidit fins avui i dei 
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gnveni futur, si vust6s ens ctonen la seva coi~iinni;a, si, 
n mis, voiem te.nir influkncia en la poiitica cspanyoia, 
coiii creiern quc es la nostra obligacjii inmvar tenir, i 
coiii, pcr alira banda, lariies i taiiges i Lantissimes vega- 
se’ns reclaim que tinguem, aleshrrrcs, encara amb 
rnotiu kern de dir que no sabem, no mbetn qujnes 
cartes, quiiies cartes hi haurh sobre ia taula el mes de 
may ;  no ho sabem. I am voler negar aixb swia un exer- 
cici de simulaciir poliiica, perb aquesta 6s la m&s estric- 
ta i pura realitat: no sabem quines cartes hi liaur5 all&; 
no sabern quines cartes exactament hi haurh aqui, per- 
que Ies cartes d’aquiquedaran, digucm-ne, poc o moil 
afectadides per les cartes d’dlii; no sabem si les podrem 
fer Iligar, aqucstcs cams. De vegades hi ha cartes bo- 
nes, perb que no IIiguen. Aixb passa. Jugadors de car- 
ies ho saben, que a vegades tens cartcs bones i resuIra 
que no lliguen, o b& podria fins i tot dorm-se el cas que 
haguessin de lligar d’una inanera que a aigli, o 3 nosal- 
tres, no ens intercsses fer-les %gar; aleshores, evideni- 
ment, aixB Lamb6 comportaria dues plantejaments, aI- 
ires rcplantejaments, mCs exacment .  
Alxb 6s la pura evidhcia; corn tambC ho 6s que sobre 
una s2xie dc punts quc, per a nosaltrees, s6n bkics, per 
una shie de punts que pe.r a i-iosaltres s6n &sics, hi ha 
tunes que avui no estan definils en Ia presa de posici6 
d’aIguns dels gram protagonistcs ac~uals i futurs de la 
yolitica espanyola. No voldria ara allargar-m’hi rnds, 
perb de tola msncra el que si que eb vu11 dir 6s que aixb 
no equival ..., he vist que algunes decIaracions o be al- 
gunes infonnacioiis, alguns ,articles, alguns coinentaris, 
que deien que aixb significava que entdvem en una 
etapa deprrovisionalitat a Catalunya. No Cs cert. No 6s 
cert en un sentit: el Govern de la Generalitat, si vostes 
ens donen la seva confianqa, governark No SB si gover- 
nari a gust de tots eis partits d’aquesta cambra. Fins i 
tot no se si governara a gust de Ia rnajoria d‘aquesta 
cambra. I si no governa a gust de Ia rnajoria d’aquesia 
cambra, la rnajoria d’aquesta canibra ja ens ho far8 sa- 
ber, ja trobarh alguna soiuci6. Perb el Govern governa- 
ra, i governa. I rtra ets posare exemples. Vuil dir, l’al- 
tre dia es parlava de 1’Algerri - Balaguer, que 6s una 
cosa que pot sernblar purarnent adininistrativa per a 
segons qui,  perb no bo bs, perque justainerit l’orador 
que en vil parlar va subratllar fins a quin punt 6s un 
tenia complicat, dificicil i delicat; doncs, bi, qiluest ks un 
terna que avui  esth prou ben orientat perqub ja s’hagin 
licitat les obres de 1’Algerri - Balaguer: s’han licitar. 0 
b& per exemple, i ern complau molt informar- 
10s d’aixb, el Ministeri d‘Educaci6, en aquest cas, va 
dir -i nosalms tnmbk baviem dit- que volisr fer una 
agkncia d’avaluacid de les utiiversitats, de I’ensenya- 
ment universitari, I nosakes vain advertir en e1 seu 
moment que ajxb no era €cilia d’dls, sin6 fkina nostia, 
perqui: per dguna cosa tenim la conipethcia universi- 
tiria. E1 Ministeri va tirar cndavant i nasaltres vam 
anunciar que fariem el recurs -i el farem-, per& a part 
d’aixb, hem iniciat la nzgociaci6, i quan, abans-d’ahir 
o fa tres dies, a Saragossa hi va haver Ia rami6 del 
Consell Interunivcrsitari, jn  el Ministeri havia modifi- 
c.31 la s e w  actitud i -per cut ,  sigui dit an& una decisi6 
que I’hoiiora, perqul. 6.s bo saber caoviar d’opini6-, 
doncs, havia admks que realment I’avaluaci6 universi- 
tiria 6s una competkncia de Ia Genernlilat o de I’aufo- 
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nonila que  sigui. Bi, aixb Cs governar, eiitcnen‘? Ho es, 
prirner, sobrctu~ per una cosa: perquk salvein un:i corn- 
Sigui dit de passada, hi ha una cosa reahnent inquiernni. 
Hi 11% muites o diverses auionoiiiies qtic tcncn ia compe- 
tkncia universithria. I, a mks, ei Govern -el Guvcrn cen- 
tral- ha anunciat la intenci6 de traspassw ks  universitats 
a totes les autoiiomies riel 143. Ni unaautononiia -ni un:~ 
autonornia s’ha enfrontat amb ladccisi6 del Ministcri. 
Aquesc 6.s el drama que tenim. Que es parla molt i inolt I 
inole d’aufonomia, i sobretat tothorn v01 tenir la mateixa 
autonomia que eis c a t a h ,  i passa allb que diner): <<Es- 
colti, aixb ho tenen els caialans? -Si. --Dorm, rn’inmes-. 
sa>) -c&xb no ho tenen CIS cataians? -No. -Doncs, no 
c a b  La cosa va &x i  -la cosa va aixi+ 0 corn aquell Es- 
tatut d’autonornia que va incloure que cmb6 havieii de 
tenir competkncia en la pesca en els Ilacs, no? Diu: &s- 
coIti, per6 si vostks no tenen cap Hac. 4 6 ,  pe.ri3 els cata- 
lans ko teneri a i’Eshtut, per mat, psi-hi cis IIacs,), no? 
(Ria1les.j No, no, aixb 6s aixi. Aixb 6s aixi. BE, aixb 6s 
realrnent molt preocupant. I e n  aquesta reflexi6, que si 
M u  vol, a Cataiunya, perb sobretot a Espanya, s’hau- 
ra de fer despres de les eleccions del mcs de mar$. si,les 
COSGS van, diguem-ne, una mica pei cami de la sexnor, 
aixb s’.hauri d‘explicac corn 6s que ni una sola aurono- 
mia no.ha dit que l’avaIuaci6,universit~ilria .havia de ssr 
cornperencia seva,? Ferh, en tot.cas.-en . .  . .  . 
clar: .nosaltres hen1 governat. :. .. . . . . 
l’quan nosaltres iiegociem -sernbla que bk- arnb el 
Govern central que wa a primers de gener hi haw2 una 
nova r a n i 6  de la Junta de Seguretat i que en aquesta 
Junta de Seguretat, doncs, s’aprovarg una nova promo- 
ci6 de 750 mossos; i e1 desplegament per a1 97 -perquk 
e1 del 96 ja esta decidit-, doncs, B n o v a  comarques, 
concretament a novcs comarques gironines, de f h  aixb 
e5  governax I quan j o  au-a e$ anuncio que nosaltres pre- 
sentarern durant el mes de gener aIgunes de les Ileis 
dccaigudes de la Iegislatura anterior, doncs, tornarein a 
femn actcte de govern..Per tant, estigui trampi1 eothotn, 
estiguj iamb6 iranquii,tothom, nosaItres -nosallres- 
se.guirem governant. Provisionalitat, aquesta Iegislatu- 
ra, no n’hi haura. .El que passa i s  que en el conjunt 
d’Espanya hi ha una crrta provisionalitat, i d’aixb no se 
n’escapa’ningli. Fixin-s’hi be, I’altfe dia els dos princi- 
pals dirigeents politics espanyols, el senyoc Aznar.i el 
senyor Gonzriiez, GS reuneixen i decideixen una cosa 
que mec que van.fer santament -no els ho critic0 
pas-, perb que 6s absolutamcnt sorprenent. No repe- 
teixo, trobo que van fer b6 i, a m6s, lhga amb .elque 
l’aItre dia comentsvern del pack de ToIedo que, en 
bona ,part, va propiciar Convergkncia i Uni6. I 110 vaii 
dir: el tema de les pensions queda neutrahat .  Esi5 
molt b6, perquk del tema de Ies pensions se’n va fer mal 
lis a la campanya electoral, sobretot -i dispensin- per 
part del Partit Socialista. 
Per tan{, esth molt bk, per& quina cosa m&s eslranya que 
un fema que sera absohtamcnt capital a la prope.rti Le.- 
gislatura, en aquest moment quedi simplenient eonge- 
tat. No 6s un cas extrem, per dir-ha aixi, i a rnks insti- 
tucionalitzat, diguem-ne, de provisionalitzacio de Ia 
vida politica. I consti que no ho critico. Feliciru el se- 
nyor Aznar i I‘elicito el senyar GonzBIez i els en dono 
saIve~n una responsabilitat. 
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Ics grboies, perquk no cs pot rcpetir I’espectxic de fa 
l’erb, E, un grau dc pravis!onalitat hi 6s a nivell espa- 
tiyol, que poc o inoIt ens afccia. per<), pel yuc fa refe- 
rkncia B I’rtcci6 del Govcrn de la Generalifat, estiguin 
tranquils; ell lot cas, m k s  aviat els ho dic a1 rev&- ja que 
Parlarnent que estigui vigilani perqui: el Govern de la 
Gencralim nctuarh i actuara governant d’acord amb el 
seu programa. Si vostcs tenen aiguna cosa a dir, ja ens 
ho dirarr. 
36, i ara pcr acabarja, I’dtini punt, ci me5 breu dc tots. 
La nustra vuliintat l’altre dia, avui mateix, 6s que no 
quedi absoiuraiiieni cap porta tancada. 3a he dit que 
queda clar que per a segons quk cal esperar el mar$. I 
ern sembla que si s’utlfitza el ilcnguatge de fa sinceri- 
tat politica, o simplemelit de Ia sincerit 
d’accephr tuthom. Tothoin ho ha de vcu 
que els vull dir Cs que, des d’ara, es pot i s’ha de co- 
inenqar a djalogar; i v o s k  saben -vustks sa&- que hi 
ha hagut l’expressi6 clara i, a mhs, personal i individrr- 
alitzada de1 president de la Generalitat que ... -del prc- 
sident de la Generalitak, si vostks em donen la investi- 
dura-, que aixb, cl. &leg, clarifrcar les posicions, apro- 
tundir-les, park-ne amb calma, perqub tarnpoc tin- 
drerri pressa per establir cap mena de pack -almenysjo 
dos anys i 1n1g. 
e1 Govern de 121 G e n ~ d i t a t  no IIKIJOrILi, k k  rWdJll“1” del 
no en tindr&-, per tant, parlar-ne tant ccxn calgui i tant 
com cdgui, b6,aixb no qrzeda per al. mes de r n q ,  sin6 
que quecla per d e d i  passat, per 
i que tenia ia tcmptaci6 d’acca 
consrderaci6 de carkter genera 
pds, que jo, no per ofici, sin6 per co 
m l l a  csperanqa, per& RO bo voIdria en UII debat que, en 
nia previst. Per tant, aqucsta referhnc 
ara no fixe; i, per eant, em limitark si 
Grhc 
Ei president 
Acabrdcia la intervencirj del senyor candidat, he rebut h 
pe~ici6 de p&ctlc;fnlcot tats els poriaveus dels g r u p  de 
suspendre la sessi6 per un temps de trenla minuts. AixB 
esth absolumxent prwist en el Reglanieni de la cambra 
i, per tant, se sus 
a trenta minuts. 
(La sessio se suspen a les onze del mati i catorze 
minuts i es re 
minuts.) 
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El president 
Es reprkn Ja sessii‘,. 
‘X‘C la parauln, per un reinps de vint-i-cinc miouls, el 
pxsident del Grtip Parlainentari d’lniciativa per 
Caialuiiya - Els Vcrds, el senyor Kafail Ribo. 
El Sr. Rib6 i Mass6 
Seiiyor president, senyores diputades, senyors diputats, 
el discurs que hem escoltat avui del caiididat ha canviat 
forrnalment de to; fins i tot ens ha pariat de ternhtiques 
que va oblidar en la s e ~ a  primera intervencib en la pri- 
mera sessi6.Malgrat que ha donat exempies dc realitza- 
cions jo diria no gaire galdoses, co~n s6n Ies universi- 
tats -no tenim rernps d’enlrar-hi a ions-, I’habitatge, Ia 
joventut, la formaci6 professionaI d’adults, dient que 
molts d’aquests terne$ maven per davani de Ja deman- 
da social, t o h m  recordad, a CataIunya, quina 6s la 
demanda social, per exeniple, en guarderies, i eI Go- 
vern de Caraiunya est3 oferint avui un 8% d’atenci6 a 
aquesta demanda. Nom& un 8% de la deiiianda social 
de guarcteries pot ser atesa pel Govern de la Genera& 
tat, quan hi han aj untainents governats per I’esquerra, 
per g a p s  i formacions d’esquerres, que’tmen e1 cent 
per cent de la demandn. Per aixb dic que no s6n exem- 
ples gaire galdosos, i parlare d’algun d’elIs, despres, 
nlCs ti fo17s. 
Senyor candidat, 6s VOSG qui a la segona volta havia de 
canviar. En primer lloc, tots, per6 el qui m6s havia de 
c a n v k ,  a la segona voita, era vosfk. Vostk ha comen- 
qat dienl-ho a I’inrevb: <<T~nt de bo hagin reflexionat, 
vosIks,n Hem reflexionat rnoit, perb qui havia dc can- 
viar a la segona volta era vour?, i havia de canviar a 
partir de la conclusi6 senzilla que podria extreure de la 
prirnera sessi6: sintesi dels quatre podraveus dels altres 
grups que, corn vostk ha recordat, iamb6 fan majoria a 
la cambra. Que li dkiem?: amb mks o Incnys accents: 
43 pais no va tan be, sortirn del cof0bisme.x Hi havien 
matisos, hi ha qui hi veia esquerdes, hi ha qui hi feia 
critiques profundes. La diagnosi dels altres no ks la 
seva, i a diferkricia d’altres legislatures ard .no pot dir 
que la seva 6s Ia diqposi de la inajoria. 
. .  . .  
Miri, un fet molt elemenhi, que no est& en la seva pre- 
ocupaci6: per qu& molta p[, a Caralunya, avui, est5 
niolr mes pendent de la feina, de si en troba o no, de si 
ta mantindra, que no pas del seu propi benestar? Per 
quit, fins i lot, s6n tan poc exigenis en la yualilal del que 
reben? 30 he visitat cases constru‘ides pcr la Generali- 
tat, per Adigsa, que, des@ de tres anys de la seva in- 
auguraci6,les rajoies cauen, s’aga€een arnb k s  xxians, les 
baranes estan a punt d’anar a1 carrer, ainb perill d’ac- 
cidents, fins i tot, hi enrrava I’aigua despr6s de les piu- 
ges, i ,  6s clx, tres anys, anib irt pacikncia jo diria h a -  
bIe, per6 potser exagerada fins i tot des d’un punt de 
vista civic, de no haver, fins i tot, planttjat mks radical- 
rnent a l‘Administraci6 que ailb era inaccceptabk. Hi ha 
temor social davani de l’actual situaciii, hi ha un cert 
t ~ i ~ i o r  social. 1 si en volcn una prom, fixi’s coin est5 el 
consum, que eiis diuen els darrers estudis, cum el que 
acaba de pubiicar la Caixa de Catalunya, que ens diu 
que 110 miilurarh per la por a la inestabihtat d’un mer- 
cat lubora1 rni~~sa prccari i per l’iiicrerneni d’una cultura 
I‘inancera iissociada a la IiscnIim Hi han col-Iectius 
condicions, c.om Ia gent de I’cmigraci6, per dir I‘ex- 
trcni! que vosik va citx coin un problema, f rccordi que, 
3 Catalunya, sense einigracid: i ~ o  serfelxi sis inilions. 
Putscr escassainent arribariem als ires inilions. 
El pais, senyor candidat, no va tan b6 coin vos t~  diu, i 
l i  ho estein dient m b  tnatisos, arnb critiques, arnb una 
muni6 d’argunients, la majoria dels grups. I vu11 agafar 
un sol exernple, el mCs de fulur, la joventut. I quin 
exemple! Vosks han bloqucjat et Consell Nacional de 
la Jovenlut, i palen d’impulsar I’associacionisrne juvenil; 
vos&s no teiien en compte, sembla ser, I’eievadissim in- 
dex de fra& escolar- que avui hi ha a Cakalunya. Parlant 
de l’atur juvenil, senyar candidat, jo no e m  barallark 
sobre les seves xif’res. Li podria rccordar corn el senyor 
Rlavcdra, quan li convd, cita I’EPA, l’eiiqucsla de po- 
blaci6 activa, i vostk, quan l i  convk, cila I’lnern. De 
setze a dinou anys, EPA en mh, a Calalunya hi ha un 
52% de gent se.nse feina. De vint a vint-i-quatre a n y ,  
36, i la prwarietat d’aquesta gent que treballa, deIs que 
trebaiken,joves, va a1 60%. 10 no em puc creure, senyor 
Pujol, que voslk es cregui que nom& hi ha un 13% de 
gent jaw sense kina.  No m’ho puc creure! Perque es 
vol antoenganyar i est& eriganyantel pais. I I’esta enga- 
nyant sobre Ia precarietat a partir de la priinera edat. 0 
no cm puc creure que vostk pugui esiar satisfet de la 
polilica d’habilatges de cam a la joventut. Cap promo- 
ciG d’habbiratge de lloguer, senyor Pujd, cap! ]I d’habi- 
tatge de promoci6 phblica, senyor Pujol, l’any 94 -xi- 
fres seves, del seu Govern-, 4,37%! De totes ies 
<<vivendesr> del 94 constru’ides a Catalunya, 81 seu Go- 
vern sols en prornovia el 4,37%. I, si desconipto la dels 
ajmuntamcnts -aixb 6s emissid pribiica en general-, e.ns 
quedem ainb el 4%. 
lo ahir li vaig citar farnflies oil la genijuve ja no ha v i s t  
treballar, ni els graiis ni ells, i avui aixb ja passa, a 
Catahnya. 0 li puc citnr el que acaba de publicar 
Chitas, que el 44% deis pobres que van a C k h  tenen 
entre vint i cjuaranta anys, i que hi ha un 15% de pobla- 
ci6 de Catalunya que es considera ciitre la pobresa. 
Li demaiiem mks seriosital eo donar exemples, i nujor 
conscihciade quin pais tenim. Queja no 6s el seu pais 
cofoi; que es pot, amb la fo rp  dels w t s ,  traduir tambe 
en aquesta caiiibra -i ho veure~n ainb mesixres- .uiaa 
a h a  visi6 del pais. 
I v0s~l.s em diuen: uAqui tenen un programa, el progra- 
ma electoral de Convergkncia i UniS)) i a m & ~ ,  avui, 
inrroduixit un inatis per si de cas qucclava aIgun milen- 
t k  4, a inis, anem a governar, i fxo farern amh fe.nne- 
sa.)> I jo li diria, una a h a  vegada, que no cotiec gaires 
exemples, per HO dir cap, d’una €orm;tci6 poliiica que 
vol demanar I’enc8rrec de govern! encara hagi e s m  
incapaq de ~ in~nenar  uri portaveu. Es una figura grhl‘i- 
ca hastant indicativa del que cis est& passant. No sed  jo 
qui posark entrehancs a governar, pe$ sdn vos~ks eIs 
qui  no podcn nomenar U I I  portaveu. Es bastant indica- 
dor de quin 6,s el descoriccrt que hi ha en els s e w  ren- 
gles. I aleshores trasilada I’entrekanc ds  alircs: d m n i  
a governar, i si hi han entrcbancs, vindran d’ayuesta 
majoria.n I, per taw, indirectament, espcrem d mar$. 
Ha anienapt, (ins i to1, ileugcrament, uns i altres, quati 
serrcers, febles, que veuen COIN s’rigrrtrgell ies seves 
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ha fei  lOLa a q u d h  ariiiriklica parhient&ris, sobre qui- 
nes majwies poden sorcir ai marc; i el seu passihie pa- 
per; no es refii’ de les enquesres, ja VC~II’CIII corn miran, 
les eleccions del i n q .  
De totes formes, m’agradaria que torrikssirn a un punt 
cen trai, quan vos16 descarta que s’cstigui esperant a1 
ximrq. Vostk ens va djr en el seu primer discurs que 6s 
rndt impartant, que fou rnoit important, if Catalunya, el 
supori que van donar al Govern del PSOE i j u  I i  vaig 
demainr tres vegades que ho concretes, i no m’ho va 
concremcap de les [res vegades. Avui, uii dels seus 
portaveus a Madrid, el senyor L6pez dc Lerma, elis diu 
que els rcilotges dels pactes de Converghcia estan 
parats, esian a zero, fins c? les eleccions generals, i des- 
pres ja asseguraran la govcrnabilitat i l’esfabilitat. Del 
juny al seternbrc d’enguany ja van1 aprcndre el que era 
per a vostes rcgovernahilitat i estabilitab}, a corre-cui- 
ta a veure cam foqaven eleccions generals pcrqui: les 
sews enquestes els donaven que perdien m6s diputats, 
que la pataccada la rebien, i I’han rebut ales autonbmi- 
ques perquk no van pnder iinposar unes .elections .ge- 
nerals abans. 
I am si  que anem als eufemismes, o sigui, Ies porks 
obertes, a veure qui fa de p a d l a  en el ball. En el pri- 
mer debat vhem parlsr d’histbria de Caralunys, d’his- 
lbria del Pais Basc, dels Uiangles mediterranis, de mol- 
tes cases interessafitissimes, per6 estem en un debat 
d’investidura sobre els cornpromisos de Govern per a 
Calalunya, sobre els problemes reds que tB Catalunya 
avui, rstem q u i !  I no podem deixar el pais a l’espera: 
i si ‘vost2 6s la manca d’atternativa, quant al seu propi 
Gwp, no podem estar a I’espera: Mentrestaiil que, se- 
nyor Pujol? Podern urharcar-inos en un  debat sobre la 
reforma de I’Estatut, sobre el finangatnent autonhmic, 
que, corn ha plankja vcstk, ni 6s seri6s ni s6n CIS ternes 
inks importants; nj 6s seri6s; perquk vost& continua no 
enirant en el fhnqament autonbmic, entrem-hi amb el 
Ilihrc.bianc a lu m5, el que es va encarregar, entrern-hi ! 
0 6s que fem’estudis guvernarnentals, tots quests, per- 
quB no serveixin per a res? Entsem a cdcuIar, dc debb, 
I’estimaci6 del 15% de I’ IWFd’enguany. 1 no ens parIi 
de.70.000-80.000 milions m&s, si no em respon pre- 
guriies tan senzilles .corn . .  corn va I’estimaci6 per ‘ a  
I’XRPF d’aqucs t any. 
Emem, de debb, a debatre Ia reforma de I’Estatut, per6 
nu fern foe d’encenalls, quan arnb uns o altres socis, 
coni a mBxjin podem suprimir la paraula <(civil>> deis 
goverriadoxs civils, i quan totborn sap que l’Estatut 
av.ui; ra1 corn esta redactat, est& a1 97% de passibilitats 
constitutionals, u. de I’Arxiu de Salamanca. Aquests 
sGii elsynncipals.probIenies quc tE ayuest pais? Sobre 
aixb ha de.girwe1 GOmprOiIIh d’investidura? El pais 
rspera itixi) quan ha incrementat la seva participacid’? 
Jo crec que espesa compromisos sobre pceocupacions 
seals: alIb.que Maquiavel, patriiblicanent i nablement, 
en deia 1’wno vivere poljiicos, el cornpromis de cadas- 
cbi amb el politic. No es tracta de k r  aqui ;LM jocs 
d’abstencions o de w t s  perquk es continui tot igual, ni 
de contribuir a una espiral pseudonacionalisfa, que pot 
mar des doh que han dit, bnrrocrament, que a 
Catalunya es fcria rietcja lingiiistica, fins als que dium 
quk f m  a Espanya, perquk en ceria f o r m  distraiem o 
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potser eriuara !io cornpliquem mks, i espccialment per 
a u n a  parr de la cambra, que rccordi que en u n  debat 
d’investidura t m i k ~  6s bo avaiqar peryuk guanyi l’es- 
querrii, t ~ i  que guanyi I’esquerra. 
1nici:iriva I Els Verds prcscnta una alteriiativa confron- 
tada amb Ia seva, c.lar esti, anib la noble confrontxi6 
democrhcica: si a1 pluralisme, categbric; si B ies priori- 
tats socials, arnbientals i personals; si a la recerca de 
consens en l’autogovern; un carivi de rurnb sense dila- 
cions en ocupaci6, en medi ambient, en ics igualtats 
d’trome-dona, en Ies politiqurs per a les persones ... No 
s6n iiiatisos, senyor candidat; i s  una contribuci6 a un 
projecte almnatiu per a.aquesta nova etapa. 
CoInencern pel lema del creixemenr productiu de 
I’ocupaci6. Senyor candidat, vosl? c r e ~  que amb una 
f o r p  laboral inks barata, menys protegida, m& a pre- 
cari, m b  insegura i ilrenys formada, constru’ini una 
ecoiioinia sblida? Jo e.lr puc &mar estadistiques darrcre 
cadascum d’ ayuestes afimacions. Creuen que .amb 
aixb fcin una economia m&s productiva? Anib la recep- 
ta de contjnuar.desregu1snt.e~ inexcat hbborgl? Jo.si quc 
li he proposat, f3 nialt de temps - c I  nostre ,Gmp Parla- 
mentari i 1e.s formations politiyues que .qxesenra- 
alternatives, a lajloab1.e de1,senyor Fa.rrcrm; negociern 
col-lecrivament arnb cada un dels ‘sectors”quin 6s el 
grau de temporalitat que s‘ha d’admetre i posem-hi un 
topall. No writ el 40% ja, i no, corn sempre, d s  vengui, 
a vostks, coin els linics que fan propusies; n’bi ha mol” 
tes alms, i aquestan’ks. una. Discutim-ha. Fern u.n.d.e- 
bat sobre I’atur .i sabre la precarie@.t, :en..aquesta..cam- 
rG> 
perqukel pakno estj.per a aquestes espcre 
bra: ja, senyor president. .Fe~n-ho! No..esper 
Podern parlaf -3 cal- d’hposar la formaci6, d’atacnr 
els condiciunants iinmcers que hi ha sobre l’economia 
productiva, de desmanrelar els monopolis de serveis, 
de rnirnar la rccerca, de plans contra I’atur, dc reduir 
jornada, d’anar a disuibuir treball, reconsiderant el que 
6s treball pcoductiu i eI que 6s treball social. Min, tinc 
aqui els estudis de J’Instirut d’Investigaci6 del Mercat 
de Trcball i l’Ocupaci6, de I’UficinaFdcrd del Rebrill 
Alemnany, que demostren que la reduccid de jorixada ha 
generat a1 mateix temps nous IIocs de treekaI1 o mante- 
nir els existents 1 augment de productivitat. Aquesta Cs 
l’alternativa, rtdicaliimii difcrent 
Vos3 no veu que Catalunya, el seu territori, avui esti a 
merci? de Ies lleis salvatges de I’cspcculaci6 en molts ca- 
sos, cum 6s I’agressio costanera? No veu que el mapa dc 
Catalunya cada vegada es fa Inis blanc e11 les pa% inter- 
ncs i d s  fosc a la kanja costanera? Que hi ha hagut 250 
nudis de pobles rurals abaiidonats en quests  darners 
anys? Que hi h& COIR ens diu el fiscal de1 Medi Ambient, 
en declarations prou recenrs, una concornir2acia qusn 
acusa les Administracions gdbiiqucs d’afavorir intcressos 
cgoisrcs d’una minoria? Diu: 4% ha unes c s ~ ~ t c s  relaci- 
C)IE politicoecotiirnliqucs entrc adminiitracions pr‘lbliques 
i sectors potenciaInient c o n ~ ~ ~ i ~ a n t s . ~ ~  I continua axnb un 
in forme que deriiostra Ia inaperimcia quan es prdueixen 
aquestcs contminwions. 
CdI una ahernariva en el t e i m  medinmhienrai. Un pais 
que inalbarata el 30% de la seva aigua a Ies ind6stnes 
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-diuen Ics xifrcs dc la Gcncrrilitat- no E S  pot plantejar 
porh’ aigua de.1 IZoine, una obra fxabnica de cenleiiars 
la del Itcine, q u t  hmn? D‘on !a portarm, despris? 0 
sigui, quan esgatem el transvasarnent del b i n e  -clue 
s’ciitengui h@-, qub fslrein? Aqui potscr caldria un plan- 
wjamenl id1ernaiiLi de racionalital sobre 1’eStdlVl ener- 
@tic, sobre energies renovahies, rtn pais que depbn un  
80% de l’energla nuclear, en I’elect.ricitat, o de mohi- 
Iitat social amb el transport ptibk, o d’ntcncid global 
ai m6n rural -que, per ceri, senyor candidat, si ha i n c w  
mentat la renda a1 camp, cornptl axnb la diferkncia dc 
per q u i  ha incrementat, C O I ~  sdn grans empreses, i 
compti arnb all0 que la qu5drupIe devaIuaci6 V B  donar, 
UII inc.rennent de renda, quan es rebieii ~ C U S  i es tmdu- 
‘ia en una moneda devahada. 
de miters de milions de pt‘ssetes, pcrqu2, qua11 esgotern 
Massa a mer& de ia propaganda de l’especulacib a 
determinades inversions que afccteii el territori, I CIS 
crido l’atenci6 per la pubkitat i propaganda partidis- 
ea que estafi fent sobre el desvjament dei Llobregat o 
una nova pista a l’aeroport del Prat de Fdubregat. 
Aquests projectes presentats no respecten el mcdi; hi ha 
un acord formal eatre totes Ies administracions: tota 
necessitat de creixcrnent d’aeroport, port, etcetera, s’ha 
d’emmarcar en el m@s escrupoik respecte amb el medi 
litoral o natural del delta: aquests s6a eIs limits. 
Escassa sensibilitat per part de v0sti.s per ia igualtat 
home-dona. Avui, ja, aquesl tcma ni he entrai a conside- 
mr-io, i ‘nosaltrcs li reiterem una concepci6 radicalment 
dilercnt pel que fa a politica, rccursos, supori a I’associ- 
acionisme, pedagagia, paper de sensibilitzaci6 i rnitjans 
de cornunicacid i, si vol, per tornar a parhi- del tema de- 
inogr&fic, que no es pot Iligar unilatcrdment a I’acds de 
les danes a1 m6n del ireball. S’hauria de lligar ainb la 
incertesa que abans he citat sobre l’eventualitat, la 
precarieht, Ia pobresa i el que costa aleshores fer cr6ixer 
un fill. S’hauria de lligar amb la no-politica de guarderi- 
es iins al2010, senyor Pujais -crec que diuen vostks-, 
que no fwiei Govern de la GeneraIiQt. S’hawia dc Higar 
amb el tipiis d’organitzaci6 de la societat o amb anilisis 
seiioses corn la senyorahna Cab& ha fet, que vosti: la 
va citar, quan, fins i to4 parla de valors i UII canvi de pa- 
pers en Ia distribuci6 del ireball. Unes dres  pKtiques per 
a les persones, amb un ensenyamelit pcblic de qualitat, 
corn el que els demana el marc uniktri de lacomunitat 
educdva, quan els demna, per exemple, a quins instituts 
aniran els nmos I’any vinerit o c i m  cs Faan els menja- 
dois. 1 vosGts esrimulen que ho facin les M A  i que s’ho 
solucionin e&. Coses tail elernentals corn aquestes, que 
no s6n per demh, per& potser tampoc poden esperx a1 
marq. Per aixb demanem, senyor conseller, que vosib 
comparegui, d’immediat, per parlar d’aixb, p x q d  aquesr 
Parlament sigui viu; perqui. agafi i x b  que est5 a1 cmer, 
i que 6s un problem sentit pel: milers de persones i ayui 
el treballern, prqui. este~n en una iiclva ctapa. 
0 pel que fa a la promoci6 d’liabilatge priblic, o uns 
serveis socials que siguin un dret, a i’atcncid primiiria, 
a ta gent disminu‘icfa, a1 PlRMI, traspassant B d’altres 
conselleries tot ail6 que sernbla que Ls de segona caie- 
goria per elevar--bo a prirnera categoria i 110 anar posant 
e1.s de segoiia categoria en mans del senyor Comas. 
Sei-tyor candidat, q u i  hi ha una altermfiva sink &cis 
gruixuts difer-ent dcls quinze anys que vosfks iian go- 
vernat, Una alternativa que 6s una contribuci6 que aqui 
hi hagi un canvi de rumb, amnb forces progressistes, cap 
a l’esquerra; sense jocs rnalabars de qui  hallari arnb el 
candidat n i  de con1 rnatisxem craixb no va prou b b :  
sin6 que pcr aqucsl caini que ane.i-11, que si el nialiscm 
nomPs, anirem agreujant eIs deiectes i que en molts 
d’aquests temes -coin han fet pai’sos t x n  avanqats de Ies 
democriicies pwlmentiiries- caiiviariein su bsmcialment 
de rumb. 
Corn 6s el terna de i’ocupaci6 de la dona i de la natali- 
tat, per exemple, un de tan senzill i tan preocupant. 
Corn Ls el tema de l’escola pribiica: per qu& els p&os 
mis avaqats tenen un percentatge elevadissim d’esco- 
13 pirblica i de qualitat? Corn 6s el tema de l’estabiiitat 
en la feina. Corn 6s el tema del cost diferencial del di- 
ner. S6n dos camins radicalment diferenrs; de tot aixb, 
vostks ni en volen senrir parIar i vulen nom& retom i 
inarisos per agreujar el cam’ que avui Catalunya porta 
to aquesta sensacl6 coI.lectiva a rnolta gent, d’incerle- 
sa, d’un cert ternor social, perquk no saben quill serB el 
dernh. 
Senyor candidat, fins i tot en e1 tema que vostk estima 
tant, corn jo, i ds el de laidentitat nacional i el de l’au- 
togovern ..., per cert, sigui cohercnt quan demana m6s 
for@ per a la idenlitat nacional i no sigui tan gasiu quan 
m y  rere any rebutgen Ies esmenes deis que pianregem 
molts rnks cabals p6bXics per a Ia normaltlitzaci6 lingtiis- 
tica, que v01 dir per a la convivhxia i la cohesi6 soci- 
al. I recordi quins sectors financers de1 seu entorn, quan 
s ’ h  juguen els calks, en inversions culturals, no se’ls hi 
jyguen en cataE; se’ls hi juguen en casteli8, corn fou, 
fins i tot ... No, li citare un exemple, ja  que no sap dc 
qui: Ii parlo: un diari, El Obselvudor. 
Se.nyor president, vostks porten una etapa d’escassissim 
balanq autonbmic, com podeni fer si entrem a escriure 
en un paper quk 6s e1 que s’ha aconseguit en aquests 
anys i no em doni excuses de ma1 pagador, i 6s un bon 
artista donant-ne. 
Tarnb6 li deia que en auronomia, en autogovern, calia 
fer-hi entrar la considemi6 de la cormpci6, i ahir va fer 
un bon joc de mans parlant de finanqament i de corrup- 
ci6, corn, fins i tot, davaiit d‘estudiants eis va dir que 
aixb era wn rnistei d e  aquellos~ -cito en castel&, dc 
I’aggncia-, q u e  DO son rnisterio porque estrin rnuy 
claros, pero foinialmentc son misterion. I anem a un joc 
de paraules. Escohi, esth clarksirn. Tothani sap que hi 
ha una conrribucid a determinades formacions politi- 
ques, a rrav6s dkns  percenmtges que s6n inacceptables. 
Fern UR cornproinis de combalre-la;’no fern jocs de 
mans en declarations davant els .esrudiants! 
Nosaltres proposein una politica unitkia per a l’auto- 
guve.rn; no nornks d’estudi: d’estudi i de dccisi6, i ne- 
gociaci6 executiva. Praposeni tomar el protagonism a 
aquest Parlarncnt, dcscentralitmr la Generalitat, revisar 
Ies LOX incrcmeimr’ les lleis orghniyues d’ordeaaci6 
t.crritorial, incrcrncntar les cornpeti-ncies i recursos del 
poder local. 
I si parlein de funcici piiblica, senyor candidat, sap que, 
fins i tot, 6s ja objwte de debat universiraci la inacroce- 
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t ‘ h h  de l‘hdministracio que ha creat vosti: a 
Carafunya‘? Que ha rcprodui’t def‘ectes dc I’aniuriur 
Administracdi, que I’ha feet dominar  per una cripula 
que, firis i tot 110 doinina el partit. sin6 quc 6s s 
I’inrevisqrtan, a n-ids, s’assenyaIa un altr’ssim perceiirat- 
ge d’afiliacio sls partits de le coaljcitj eiitrc els alts di- 
rigents d’aquesiu AdIninistreciG, que encara reciamen 
inks poder de decisiii politica sense possar pel Par1:i- 
rnent ~i passaI pels propis partits, i a inis arnb ia seva 
infludncia. Aixb 6s el mBs anacronic que hi ha per 110 
canslruir una funci6 prihlica eficaF. No solament no 
descentralitzar la Generalitat, sin6 no aprirnar aquest 
partidisme o cupulisme -diria jo, perquk no 6s ja ni 
partidisme- que s’ha instal.lat a la €unci6 p6hlica. 1 
sapiga que, corn demosiren els estudis moderns, no tc- 
nir menys funcionaris vol dir una administraci6 mis  
deshurocratitzada. Torncin a.introduir el lema del tre- 
balI productiu i del treball social i nosalwes proposem 
que hi ha@ una skrie de treballs sociaIs reconegurs, fins 
i tot en concert amb entitars privades, per6 que servei- 
xin per a una qiiesti6 de necessitats, corn 6s I’atenci6 a 
‘la gent gran, corn 6s la protecci6 de la natura, cam 6s el 
reciclatge en I’ensenyaunent, corn 6s tot allb que avui la 
societal no creu’necessari fer-hi despesa i 6s molt im- 
portant, no per tenir m 6 ,  perqug tots siguern millors, 
aqui hi ha l’dternativa, e n  aixb hi ha alternativa, j.,s6n 
canvis importants de rirrnb.de govern::. 
NosaItres prenem un ferm cornpromis: Iniciativa -:Els 
Verds trebaIIara aquesla Iegislatura per anar .€enl m8s 
for& I’exigkncia d’un canvi. de mnb, per fer avanpr 
aquesta ahernativa que. doni solutions als problemes. .de 
.les persones.de.Catalunya, que benefic<$ unagran ma- 
joria i de la qual n’extreurem la demanda de nics sobi- 
rania i de rnes poders i de mks recursos. Aquest sera el 
raonament. EIemental. 1 jo m’adrep a una,bom pafl 
d’aquest.Parkment perqub, colze arnb coIze, treballem 
en aquesta direcci6:I prrque jades d’aquest Parlament 
de Catdunya, sense cap espera, sense cap dilaci6, senx 
aritmktjques parlanientkries per.aI marq, anem a deba- 
tre sobre la precarietat, sobre l’ocupacib i sobre l’atur; 
a crear una comissi6 espec%ca de Medi Ambient.sepa- 
rada de la de PoIitica Territorial, on, en dialeg arnb els 
col.lectius sensibilitzas per .aquestes temiitiques, pu- 
guem irnplicar ail& tot allb que..des I’estudi i la.decisi6 
serveixi per c o m e n p  a ferfront a aquests desgavells; 
o la Cornissib de1 MSn Rural, que a I’anterior legisla- 
iura va tenir prou experihncia i prou encert en les s e w s  
recvrnanacions; o posar j a  les bases d’un pia especr’fc 
carma la desigudtat d’oportunitats entre home i dona; 
o discutir amb el senyor PujaIs, ja, Ies properes sehna- 
Res, allb que 6s urgent, alib en qub senibla que no es- 
tern d’acord, si hi ha o no hi ha incertesa sobre les pre- 
visions del que ha de succeir amb miiers de fmfiies de 
Catalunya sobre la reforma escolar, sobre ia refvrma 
educativa ... I ana,  evidentment, a crear una panbncia 
en aquest Parlament que sigui de sintesi dels planteja- 
ments de tots eIs grups palamentaris, en proporci6 a la 
seva forqa? per recuperar aIIb que vostCs ban handejae 
de La histijria de Catalunya: Ia forqa unithia a I’hora de 
pfant+r l’autogovern. Creguin-nos: abans d’elucuhrar 
sobre eis resuItats del nies de i n a r ~ ,  tacorctin que Ia for- 
$a dc Caiaiunya ser5 rnoIt superior si hi ha el maxim 
conscris en Ia demancla d’au togovcrn. D’aquesta 
. .  . . .  . . .  . . .  . .  
Caialunytl tan heterogknia que kern de representar qui, 
tan djversa. que ha nascut il molts llocs i IC diverses 
parks i que busca mEs sobunnia i major idenlitat per 
fer toliesib, pcri, pmicr per SO onar cis problemes 
Pensin, sc~iyures i senyors de Converghcia i Unio, si 
1x1 ha anibat el rnomcnt de dir prou, ma que a mks no 
tencri la iiiajona absoluta, Ayuesta forma [an ..., J O  diria 
-perdonin- superba de pensar-se que s6n els irnics in- 
tkrpreis de Catalunya. Fins i tot quail aleshores han 
d’aiiar a Madrid i posar aquest lema a Ia taula de nego- 
ciaci6 coiri una rnoneda partidista de canvi, i per acon- 
seguir hen poc. I repassin vostks -sense mitificar: cada 
histdria, cada parhtesj histhric t6 
passin vostes si no 6s el moment d 
sigui, perb no &Is interessos de ia cornunitat de 
Calalunya, anar a dcfensar conjunlment I’autugovern. 
Senyor candidat, dcs d’hiciativa per Catulunya - Els 
Verds ens cornprometem corn qui m6s a fer fuiicima 
aquest Parlament, la qual COSB v01 dir a fer fuiicionar un 
govern, quan sigui investit, per pres~giar i eixaniplar el 
tnaiidat representatiu i elniandat de confiang parla- 
mentkia. Senyor candidat, 110 meraystingui mks el Par- 
Iaiiient: entre tots procurarern que ja  110 
de 121 sevii gent. 
es grhcies 
El president 
GrAccies. A continuaci6 prendr2 la paraula el president 
del Grup Palamcntiri d’Bsquerra Republicana de 
Catdunya, el diputat scnyor Angel ~ o l o m .  
Moit honomblc president, il.lustnes senyores diputadcs, 
ibluslrcs scnyors diputats, senyor candidat ... Quan en cl 
Pie, cn cI debat d’invsstidura d’abans d’ah 
tcrirar legftirnament imptrlsar, varix -per qu2 no?-, 
canviar alguns elements dc la proposta del programa de 
govern que ens presentava el candidat senyor Pujol, 
haig de ser sincer, en cornenqar aquesra no 
debat d’investidura, en dir que vaig tenir 
pressi6 sin6 que vaig cs~rir absoluramenl 
final ci’aquell debal que v m  tenir el candidat senyor 
PujoI i j o  mateix, i al final del debat quc va tenir cl se- 
nyor Pujol amb ek allres candidats, 
casa, p ~ r  alih dall a Pixit, estava pi 
podia anar fent, ja podia a n a  inten 
Iiavien de canviar a Catalunya sensibleinent inolt tes 
coses, en aquesta ciquena legislarum, que hi ha pro- 
blcines en el dia a dia que no s6n atesos 
xiieiit, que no s6n atesos b6, que la gent, si 
tats que rrobi la connexi6 permanent entre 
La seva vida quotidiana i aquesta cambra, i ayuesl Par- 
lament, i que q u e s t  Parlament sigui l’eina a qui elIs 
confien, a qui els ciutadans i ciuladanes de Catalunya 
confkn bona part de ia soiucib dels s e w  prablemes, 
hem de procurar qua realinent sigui aixi. Vol dir, en 
aquest aspecic, canviar iiigunes situacioiis d 
it t ill ti m am cnt. 
Fa u ~ i  mumnenl, corn uxl exernpie estl-ictamenf actual, 
diguem-ne, i puntual, i sense voler fer-ne cap mCs..,, o 
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11an trucat a uti sect‘eixi d’aqucsta Mesa els vei’ns del 
barri de la Pineda, de P;bh dc Plegaiiians, dient quc ia 
r i m  (le Caides ..., E, esmi  UII;~  mica anib I’ai ai cor que 
1.. r1cm dc Caldcs ..., Lorna a estar plovent aqucsls Cltirns 
dies i avui, saheii que es va LlesIrordar, i que torna a 
ir l’aigua per darnunr ..., que ja ha passat per da- 
m u n l  d’algun pont, i estaiz espantats. .lo estic COIIVCII- 
qul que el seu Govern en aquests moments deu atendre 
ayiiesta erncrgeucia, perit des de I’oclubre del 94, si no 
ho record0 malameor, Ia Cencralitiit es va cnmprorne- 
tre a ia canditzacici I tot just s’est.5 fe’enr el projecte, pel 
que jo en s6, a hores d’ara. Aleshores, en tot cas, tornem 
a encarar una &poca de phges i moIrs ciuladans de 
Calalunya deuen tenir a h a  veyda  I’ai al cor de pensar 
<a veure si tornarh a haver-hr inundacians~, i j o  h5 
compto que de Yany passat en@ hawem fer politiques, 
s’hauran fet -i aigunes les conec- politiques que ja si- 
guin efectives enguany, no n o d s  projectes. Veieu? 
Una mica, ayuest era I’exemple que v o h  p a r ,  que a 
vegades situations del dia a dia, corn pol ser aquesta o 
aIlres corn aquesta, doncs, tarden i tarden i tarden. 1 en 
pari per nianca de recursas, no? Perb, 6s clar, Ilavors 
arribem a1 temtt del finangarnent. I el tema del h a n p  
ment.., El senyor Rib6 n’ha parlat, i sernbla que el si- 
h a  en segona inslhncin; en tot cas vuII que quedi cLar 
que, per la posicl6 d’Esquerra Republicana, si feni lant 
d’kmfasi en la urgbricia de canviar el sisterna de finan- 
qmienr i s  perquk cr-eiem que 6s inapeI.lable, absoluta- 
merit rnapel.lable,,prfor-itzar en aijuests propers anys e1 
canvj del sistema de fiilanqament, per tal que la Gene- 
ralitat tingui molts in65 recursos -que hi’tk &et- de 
I’esforq fiscai que es fa a CataIunya. I no en tenirn prou, 
senyor Pujoi, no en teiiirn prou amb els 60 o 80 mil 
milions Ink.  I vost8 sap que no en podem tenir prou, 
quail eI que podrieni redistribuir de in& 6s prop del 
setanra per cent mks: 780,780 mil miIions, si t ingub- 
sin1 el concert econbmic! 
Perb, vaja, d’aquella primera impressid de picar ferro 
fred, jo he escoItat.arnb rnotta atencici el discurs d’avui 
del candidat: vampoc ccec que hagi caiiviat massa, amb 
sinceritat; ara, hi ha alguns elements notrs. Hi ha alguns 
accents que s’han p a t  end  discurs d’avui que no cs 
van posar de.la .mateixa manera abans d’ahir. I a mi 
m’agradaria encara... -i aquwta ser i  la pilrt cenual de 
Ia mew interve.nci6 d’avui--, no vu11 repetir el que ja 
vaig dir en I’anterior intervencid, sir16 precisar o posar 
1’accetit en ‘ei’que per nosaltres serien coinpromisos 
bastant ineludibles d’aquesta Ieglslatura, coinpromisos 
de govern bastant ineludibks d’aquesta legislatura. 5 0  
tio ho sE, si ha recapacitat o no: coincideixo que 6s sen- 
sat que sigui d’aquesta manera, que u n  debat d’inves- 
tidura, si no s’obtk la investidura en primera insthncia, 
doni quaranra-wit hores de temps a lothorn per rekxi-  
mar i per recapacitar, i jo tG campto, M V U H  crcure que 
ci  candidat, que 110 va ser invesdl en primera instincia, 
haud  aprofitat molt E aquestes quaranta-vuit hores pcr 
ieflexionar -tots ho hem €et- 1 per recapacitar, perb ente- 
nem que aqui Ii pectoca recapxitar 6s ai candidat -tam- 
M a nosaltres, en la part que elis IOCB, perb bkicaiiient ai 
candidat. 
Ih unit qiiesri6 de ritme i de m&tode, i de vclacitar. Sa 
podern inrentar fer crkixer econbmicaxnexit, socialment 
. 
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i aulonbmicamenl el iios~rc pais, a nivell d’autogovein 
del nost~i) pais, pcr0 si tcs veiocitats s6ti tiiti insignifj- 
cants clificilrwnt elis pcriiictrh atrapar Europa, i dificil- 
inent podrem iiifluir iuassa en la i’allida de l’estal o de 
13 societat del beneslar, i dificilment evitarern una  per- 
dua dc: posicions pel quc fa a la rcindustriaIitzaci6 ne- 
cesshria del nostre pak, si  110 accelerem amb politiques 
concretes en aquesva legislatura. 
Senyor candidat, d’aquells deu punts, d’aquell dechleg 
quejo li wig prescntar en la meva intervenci6, avui, en 
aquesta iniervenci6, vold~ia que ern precis6s alyuns deb 
eixos bbics, i li dirk cjuins s6a, per nosaltres, els 15x0s 
bhsics. A alguns hi ha fet  referkncia abaos, en la sew pri- 
tiiera intervenci6. Concretament, ha rarificat una altra 
vegada que est& disyosat que es crei’, e& disposat a su- 
mar-se tamhC a1 conscns per crear una camissi6 d’estu- 
di sobre el concert econbmic en aquesta cambra, una 
cornissi6 parlameiitjria d’estudi sobrc el concert econb- 
mic, que eslu&i Ia viabilitat del concert, d’aquest sistema, 
i la seva aplicacici6 a Catalimya, o coni hopodem forniu- 
lar a Cahlmya perquk finalmefit ting ui..., un cop un &a 
es pugui negociar, pugui eenir cis mateixos resultstts que 
t6 el sistema de quota, o de concert, o ford, per a1 Pais 
Basc. No es t ram de copiar un sistema, es track de &r 
que ha de ser un sistema que ens ha de pemwe arribar 
al mareix objectiu: a cecuperar 7XO.OOO milions que po- 
driem redistribuir de rnks de L’esforq fiscal que ja femels 
caraIans. Per que liern de renuncia-? Expliyui als pagesos, 
o als ernpresaris pciits o mitjans, o a pescadors, o a sec- 
tors que estan en crisi, amb dificultats econbmiques, per 
yuk carai reriunciem voIunthrianient a obteiiir 780.000 
milions de pessetes. Expiiqui-ho. Corn ho explicarh, 
aixb? Corn ho explicarem? I que ens limitem, en tenim 
prou, m b  40 o 80 mil. 0 que no podern assolir noinks 
que 60 o 80 nd. AImenys n o  ens posem d’entrada ..., no 
elis rnxquem nosaltrcs uti objjectiu baix. D’enmda pro- 
missici d’estudi. .Io ceIebro que vostk hagi dit que d’acord, 
timibe, ai crear-la: nom& que voldria afccgir-ki, o precisar, 
que acluesta comissi6 lieuria de tenir un cert rnanriat d’en- 
c a m  amb Ies seves conclusions el procCs IegisIatiu cor- 
responent, que no fos una comissi6 d’esiudi d’.un estudi 
que s’editks i qued6s en un calaix del seu govern o 
d’aqucstil cambru, sin6 que aixb enc.arCs una politica o 
unii actuaci6 Iegislativa concreta. . . 
Aquest 6s un eleiiient per nosalrres bBsic, un eix b$sic 
d’aquests deu punts. L‘altre eix bkic. Aquiha obert una 
poria, ho reconec. L‘aItre dia Ira va obrir, el que passa i s  
que ens La v;i ricabar de tancar desprks d’una revolada, 
qum desprks va dir: d o ,  jo ja conec el resuItat>>, i ,  per 
tant, elar, jo vaig pensar: dkmcs  mira, oberta i taixa- 
da de cop, la portau; avui entenc que ho ha tractae d’una 
a h a  nianera. 1, encara que no crec que ens mentis Yal- 
tre dia -per tant, deu conkixer el resultat-, putser el 
resulta l..., aquesta cornissici d’esludi en lsauri un altre 
de resultat, n o ?  No ha st5, ja ho vcurern. Per aixb hem 
de fer una coriilssid d’esrudi. I avui wig que I’ha dei- 
xal, obertd del tot, la porta. Va bk. 
N o  ha deixat una altra porta oherta, clue si’ que li dema- 
110 que la deixi oherla, que 6s la d’encarar la modjfica- 
ci6 i la miiIora dc 1’Escatut d’autonomia de Catalunya. 
Em penso quc 6s enonnement ..., passada una dkcada i 
curem-ho. 1 per ruxb cclebraria que s’acclivBs q u e m  co- 
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rnitja llarga ja podein perfcclatnent vcure allb que ha anat 
he i all6 quc no ha anat b&, en que ja ho tenirn tot i ,  ara, 
en quk podem nvaiqar, en que podeni a v m p  m6s. Per 
aixb nosalires umtk crciein ... Mi.reu, aquesl par lam en^.., 
q u e s t  Pdatiient ha entrat en una nova diiiirnica -d’& 
xb, CIK n’herri de felicitar tots-, i jo, ni’ngradaria p e n w  
que aquesta iiova diiihriiica ha de prrriietre, per exempie, 
el funcinnament de rnoltes comissions d‘esiudi, simutti- 
niament, que puguin eticxar, treballar amb profundiial i 
encarx tots ayuelIs rcptes que tenirn ;ua a1 final del segle 
X X  i ai conicnpiient del segle XXI. Fer-ho am i fer-ho 
una mica coin a expressid de la cuitura de I’acord que. 
espero que imperi en aquesta canbra, ben segur, desiijo 
que imperi en aquesta carnbrd, en aquesla cinquena legis- 
iama, per b& dels interessos de Catalunya. Doncs be, 
iiosalrrcs creiein que es podi-ia crear uiia carnissi6 d’es- 
iudi, &nib&, per al millorament i I’aproliitidirnent de J’Es- 
tatut d’autononia de Catalunya; veclre corn cdminein 
arnb ncgociaci6, pcrb tanibk corn cs precisen, doncs, tu- 
tcs les competbncies pendcnts ja d‘abans; qub podem 
assoh de rn& en les gram infraeslructwes i en els grdns 
serveis que s6n gestionals per.l’Estat; qae hi consti 
l’acord sobre lapolicia, sciiyot Pujoi, que hi consti signat, 
escrit, I’acord sobre Ia poIicia, perquk no ens el puguin, 
unes circumsthcies dverses, arrabassar, que hi consti; 
que hi constin mesures concretes del nasw encaix anlb 
Europa per poder intervenir en aquest fijruizi irnportanc de 
la nova d i n h i c a  catalana, que 6s la Wni6, en a115 que 
sigui el petit marc de competencies i ampliar les cornp- 
rkiicies perquit hi puguem tenir, dinwe del que sigui pos- 
sible,.una veu, a Ies institutions eurupees; per& hi cons- 
ti Ia nova f6rmula de fininpinent a qui. optern; en b~ cas, 
d.c.ixar la porta obrta ja d’cncaix, en el nou e.statur, per- 
qu.k.hi’bonsti de rnaneia molt especiiica per pader fer 
pcrlitiques sociwon6miques a Caui&uiyq la Inodilicaci6 
iI’obtenci6 de corrqxtkncies plenes en d s  h b i t s  laborals 
i aigunes coinpettxies. inks en sinbits econbmics. 36, tot 
aixb s6n elemenb quc em sembla cpe. scrim delenniiianb 
o importants .que podriem ~ b a I l a r  scriosanent ea aques- 
ia comissiii d’estudi sobre I’actuaI Eswut i el seu m i l b  
rarmnt i el seu aprofinndiment, 
Ben segur que abans, quan ha parlat de la rekmna de 
l’Estatut, el senyor Pujol ha dit que ‘bo havitim de fer 
d’ona forma pacifica ... Jo no con& cap grup YioknK per 
la reforma de I’EstaM, i js no em penso pas que, quan 
parlern de l’aprofundimznt de l‘auionomia. o, per exem- 
ple, de l’obtencid del 136, h i g h  de dir: crI obtindrem el. 
15% de forma pacifica.>> Seguranei~t que ha estrtt un lap  
SDS, peiquk yueda absolutarnent clar el prods dem.wA- 
tic que ha dc.possibiIitx quest augmenr de l’autogovernr 
AIgd va dir I’altre dkt -em sembla que van ser..vostks 
rnaiteixos que ho van dir, aIgun dels sew diputats .a1 
passadis, i vosD mateix, no ho sB-, perb, que haviern 
situat amb aquestes propostes un ]list6 excessivaiiierat 
ah. Jo no ern penso q u e  aixb sigui sicilar u11 liiistB alt; 
aquest minim, ayuests eixos basics que proposa’Es- 
querra Republicaiia de Caralunya en quest debat d’in- 
vestidura i que crm que, si ens dernaiia la seva confi- 
a n p  en aquesta seguna sessid, entenern quo teiiiln Ie- 
gitinianient el dret de dexiianar que es varil’el sei pro- 
g r a m  dc govern en ayucsta linia, aquests h i t s ,  doncs, 
s6n nuimals, nu sGri IIislons molt alts. Pobra Carajunya 
si el qui: proposa Esquerra Repubiicana avui s h  His- 
. .  . .  . .  . . .  
. .  . 
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tons moit alts!, s6n llistons sensais, possihles, perfecm- 
menf possiblzs I a 1’abast de I’accr6 politrca d’aquesla 
carnbru, senyor candidat. 
La tercera prioritat seria una mica ..., una part ja I’ha dit 
vostii i jo noinks in’hi refcrmo: I’aplicaci6 dintre de1 
possible -+a dir-, pcrb l’aplicaci6 a foons de la reforma 
cducativtt. Cclebrem quc -no em vain parlar nosaltres 
en la primera. o prgcticnment no en vaig parlar en La 
primera iolervenci6-.-., perb s‘hi ha tornat a refetir; 
p a ,  w j a ,  en tot cas, quan parlern de reforma educati- 
va, parlern tarnbi. o pensci-r-i tambe ainb el que, per a 
molts, molts ciutadans i ii la coinunitat educativa d’al- 
g u m  rnancraes reivindrcaci6: csth bt? que tinguem es- 
coles aryuitectbnicarnent molt boniques, Ies rniIlors 
d’Europa -no?-, ped tamM tenirn mikrs d’estudiants 
ais barracons, milers d’estudiants als barracons; jo n’he 
visitar alguiis i no hi estan gens chnodes; j a  desitjari- 
cn ..., csperen tmir una d’ayuestes escales tan magnifi- 
ques, na? 1 ben segur que quan h tinguin esraran con- 
tents. La cornunitat educativa caincideix a demaim 
dotacid rnateriaj, disxninuci6 de ratios, e1 professorat 
especiditzat, l’educaci6 infantil, els programes de ga- 
rantia social, l’adeq 
fcssional a la reali 
jadors i el transport escolar a 
probIcm2tica especifica del in 
no hagin de fer pr5ccticanent sej- 
I’empresa peti:tilai miljana i a l’ocupacib. Miri, aqui tob 
born coincidlri que el djner 6s car, i ho saben tots CIS 
industrials i ho sabcm nosallres aqui, que I’energia Cs 
de les inks cares d’Europa, que la pressi6 i k a I  
cessiva, que ..., bC, tots aquests i albes prablemes que 
caneixem, estructurals, qtie posen problernes i\ l’emprc- 
sa petita i rnitjana en el nostrc pais, a l’econornia pro- 
ducriva. Jo I’irnic que demano, Esquena Republicana 
l’dnic que proposa Cs que abans del juny, del niaig o del 
juny -voI dir en el proper pcriode de sessions- es € x i  
en aquesta cambra un debat monogrhiic sobre f’impuk 
i el suport. que ha de fer& la petita i mitjana cmpresa a 
Catalunya en aquests propers anys j coni ho eIicata ei 
Oovern i coin ho encara ayuest Parlament. Crec que 
fbra urd deniastracici que accepteu, accepten aqlresea 
prioritat, corn no dubto, en part, que tan166 la va posar 
ahir. Doncs, be, jo faig una proposta concreta enquest 
sentit. Vu11 coincidir i vu11 satisfer-me que hagi dit avui 
que est2 disposal a fer un llibre blanc sobre la pagesia 
i fer-Io d’acord amb els agents socials -aquesta va ser 
una proposta que vaig fer en nom d d  Grup ParIamenta- 
n i veig que ha e m t  recoliida en aquesta rccapacitacib, en 
aquesta reflexib d’aquesles yuaranta-vuil horOes, i ho 
cei ebro. 
I e l  quar t  &Is cioc grans eixos que li volia plantejar 
tamb& corn a importantksiin -vos12 hi ha fct rci‘erhcia 
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a1 comenpnent- 6s pel que fa a la normahtzacid iin- 
guistica. Miri, vostit va dir ]’ahre dia una cosa que em 
venir a dir pricticament que 110 li pesava tan(. el conselis 
poiitic en aqlrest tema corn el consetis social; vcnia n dir 
que haviein d’assegurar el consens social. Womc, jii Iri 
estem d’acord, perb torno a dir-li, senyor candidal: 
aquesta cambra 6s la cainbra que represcnta democrh- 
ticainent ei poble de. Cat.aiunya, ia soblrania del p b l e  
de Catalunya i, per rani, aquest corisens s’ha d‘cstnblir 
en aquesta cambra; j a  va b& buscar-lo tambb at carrer, 
perb, bhsican-ient ..., perquk, si BO, per qu& ens guia- 
rem‘? Ens guiarern per sandejos o per enquesstes per 
saber si existeix aquest consens o no. No crcc que sigui 
aquesta una de les eines; en dernocrhcia aquesta 6s I’ei- 
na: la parlamentkia. I, p w  [ant, crec que el consem 
I’hern de buscar q u i ;  i consens, senyor candidat, no 
voi dir imanimilat, que jo shpiga. Hi pot haver un con- 
sens molt ampti per reformr i modificar la LIei, encara 
que  algun grup es despengi d’aquest consens, i no pas- 
sa res. 
Li demanem, senyor candidat, d despkgament real de 
la Llei del consumidor, dc I’Estatut dcl consumidor, per 
cxemple, 4 despiegment d’aquest Estatut. 1 em consta 
que els consumidor$, pel q w f d  a l’etiquetatge, i a vostk 
tanibd li coiista, a ‘.i’etiquetatge dek productes de 
Catalunya, majoritiiiiriament volen -hi ha enquestes so- 
bre. aquesr tema que diuen que aquesl c.onsens social 
senibla que e$. dSna, no?-, majoritsriamen1 vnlen i cs- 
tali d‘acord que tot f‘etjquctarge sigui en caval8 o hi si- 
gui eI .c.aiaIg. La.indlistria farmackutica, important a 
cam nostra, no treu res dc res; i larnajoria de la vida 
cconbrnica d’aquest pais, res de res. Per tant, cnldria 
desplegar I’Estatut del consumidor i no fer segurament 
tant cas d’alguns empresaris, perqd,  a vegades, eiii 
sembla que cn el consens social hi ha balances de dues 
mcsures: la gent el que vol, ha expressat que vol els 
producles etiquetats en cat&; i em consta, ens consta 
a tots pressiaiis de sectors empresxids que DO eXs sem- 
bla bk i que 110 ho fan. 1 llavors sembla que peseri m&s 
els empresaris, o aquests sectors, o aquests p o d ~ ,  que 
no pas Ia poblacid. 
30, dels cinc grms eixos que li he cxposat, senyor can- 
didat, em sembla que amb el que s’ha comproincs 
menys, em sembla que ainb el que s’ha cumprom& 
rnenys 6s justainent, tat i que sexnbhia que aquest hau- 
ria de scr quel l  que hauria de motivar-nos m6s a tois, 
tamb6 a vostk, 6s a f~ aquest pas absolutainent L I Z C ~ S -  
sari, creiem, per fer que la n o s h  llenguit sigui, tingui 
i.ots els rnecanismes per tirar endavant i norinalitzar-se 
en h b i t s  on tins ara aixb no ha estal possible. Ja  no 
pudern dir mks qlie a lajuslicia ks molt dificil: ja se sap, 
ja hi estem aciuanl: la consellera segur que ho sap i 
m’ha ha dit en mks d’una ocasi6, la dificultar que hi ha 
per introduir la IIengua calalaiia en I’arnbiL de la jus& 
cia a Catalunya. Perb el que s’hi est8 fent, les eines que 
tenim per fer-ho no s6n suficients. Per tan6 hem de 
modificar la Llei i pder dir uti dia que alrnenys el 50% 
-no?- de les acluacioris judicials a Catulunya es fan 
arnb normaiitat en la llengua catalana. Hem millorat, 
senyora consellera? No sk si encain soia a197 o 96%) dc 
les actuacions en Ilengua espanyola i n o m b  a1 3 o 4% 
en ltengua catalana. 
v;t pi-eocuj~r, ens VB ~ X O C L I ~ ~ ~  I I IOI ;  vi\ dir que ..., vi3 
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Vcu, quesi  k s  u n  i f &  Ambits, o l‘knbii audiovisu:~l, ci 
del cinema ... BC, y a n l  de temps haurein d’especar per 
pocier m i r  31 cineri-la ainb nonnalilat, cn la n~stra  Hen- 
gua, quant‘? Que ja han passat dotze ariys de tm Llei de 
norrnalitzaci6 IingiMca! I pel que fa als ambits, cn els 
tnitjans audiovisuals, el rnis calene 6s a I’aigijera, i j a  
tiari passat clotze anys! Quit? Volern anar-hi lots amb 
bast6 a veure uii dia, finalment, ainb normilitat, podrr 
triar qualsevoi cinema, qualse.vo1 pel.licula? Aquestks 
utl a h e  del cami~s que cal arreglar, i aixb tamti6 neccs- 
sita una  modificaci6 de la Llei, i per aixb demrtnem.,. 
A veure, si ha passat una d&cadda, senyor catididat, d’apli- 
cacili de I’actuaI Llei de noniialitzactci6 lingiiisticil, que ha 
estat positiva, que ha anat bB, a l’Adminisiraci6 de la 
Generalitat, bbviameiit -noinks faltaria-, ds rnitjans de 
comunicaci6 p6blics -nom& faltaria-, a l’ensenyament 
prirnd i sccundari, ja no tant, i tmiversita-i, deixem-ko 
c6mr a vegdes; pero, b6, tam%. Si en aquests Bmbi ts..., 
tambf5 a I’Administracio municipal, i ayui 6s un esfobq 
que hiin fet CIS inunicipis a vegades, sovint, mis que, ni& 
aviat que sego~is quins altres ambits, eh? Vu11 dir que en 
els ajutitaments el catala hi 6s  be^ normal. BC, de tot aixb, 
elis n’hem de felicitm. Perb en eIs altres h m b h  que no, 
aqui hem d’actwi, i no s’hi val & : dksplegarern nom& 
Per cert, he scntit dir --no ho lie cornprovat, li ho derna- 
1x0 F-..., sernbla que en I’edici6 definitiva del PIa gene- 
ral de ymsl i tzaci6 lingiiistica han desaparegut les 
dates. Es ccrt alxd, en I’edici6 quc s’ha [et? Ferque, 6s 
chr,  jo hauria tirigut uu projecte ... No? No cclebro. 
Perb m’havien dit --i per aixb ho.poso aqui en conside- 
raciir- que semblava que havien desaparegut els objec- 
tius, diguem-ne, per d 99 i per a1 2 W ;  vnl dir que lla- 
vors bo de ixhrn  ad culendas graecas. Pcr cert, el Pla 
general, el Pla genera1 de nonnaiitzaci6 lirigiiistica pre- 
vcu ahnenys en II‘cs o quatrc ocasions -si no ho m o r -  
do malarnent, quatrc ocasions- la d o m a  de la L.lei. El 
Pia gcneral bo preveu, i Cs per aixb que li  deinaiio un 
comprornis iambi inis precis pel que fa al tema de la 
rnillora de Ia nornzalitzaci6 iingiiistica. 
Exaltark axnb moIta atencid, cscoltarern e1 Grup Par- 
Ianicnlari d’Esqueira Kepublicana -1i bo asseguro, se- 
nyor candidat- ainb molta, molta, molta atenci6 el que 
CRS pugui dir quan respougui a tots cis grups; suposo 
que alguna cosa tamM dew& dir de les posicions d’Es- 
( J U ~ I T ~  Republicana de Catalunya i de les aims. I ser2 
aleshores que el nostre Grup decidid el sentit final del. 
sea V O ~  en aquestasegona sessili de1 debat d’investidu- 
rd. f dit aixb, dir que malgrat tot, voti el que voti, p e n -  
gui la posici6 que prmgui Esquerra Republicana, hi ha 
uiia cosa de foons, que en cap cas variarh. Aquest debat, 
pel que fa a nosaltres, ha estat un debat molt aIliqona- 
dorper als propers temps. . .  . . ’ ’  
Senyor Pujol, vost2 ha triat; en I’horirz6 del rnari; vos- 
tk ha triat- I vast& ha lrint cap a aquesta banda, diguern- 
ne, escollint la nostra, em scmbla, i cap a aquesta ban- 
da, no, i excloent-ne un d t r a  tarnhk, i cap a aquella 
handa. Ha triat ayuesl escenari. V&T~ ha triat espcrar a 
ies dewions de rmrG a intentar coritinuar fent el rnafeix 
de seinpre c) amb els socialistes o axnb el Parlit Popu- 
lar. Per t m t ,  vosti: ha triat balladores per ;1 despres del 
mart;. I en tot cas, si ha trial ja balladores, doncs, be, 
el &HIHd! ... >> 
d __l.____l_l_^_ 
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semhla ser quc no en vol d’altres. I en tot cas, si, p q  
cloure la rmwa inlcrvcnciii, pel que fa 31 que ha canviai 
en q u e s t  debat de funs, aquesta bilurcaci6 real que 
cxisreix entre el seu jirojecic i el nostre: projecte politic, 
absolutarnerrt i clararixeiit diferencials, 110 estaven, per& 
am ids .  
‘TginbG li vu11 dir que no torni a pensar, no tornin a pen- 
sar a la sev3 coalici6 que Esquerra Reptiblicana de 
Catalunya serk ia torna d’aquesta opci6 que vostks fa- 
ran, i kan feet -uns o akres esperen c1 resultat de les 
ciewlons-; Esquem Repuldicana 110 scrh la torna ja 
mes en cap d’aquesres decisions. Perqu? Esqtlerra Re- 
pubiicaiia de Catalunya, coin el pmir histbric que ha fet 
els dos 6nics nctes de sobirania politica que s’hm l’et en 
aquesta piitria, en ques t  pais des del 1714, 6s un par- 
tit  que’esti al s e m i  dels iiiteressos de Caralunya i no 
pas dels caprick o els interessos de Convergkocia i 
Uni6. . .  . 
Res mh. Moltes grhcies, senyares diputades, senyors 
ifrputais; moltes grhcies, 
grkies, senyor candidat. 
El president 
A continuaci6 tk  la  paraula el president del Grtlp 
Pariamentari Popular, e 
El Sr. Vidal-Quadras i Roca 
Senyor president, senyores i senyors diputats, la inter- 
venci6 del Grup Popular sera breu i sera sum, perquB 
aqucsta sessi6 plcnhria t C  un sabor a sinipie trlimit que 
Iio aconsella. I no aconsella introduir ~ X C ~ S S O S  d’aten- 
ci6 a la camhra, j a  prou Saligada pcr Ies intenses sessi- 
ons dels dics 13 I 14. En altres paraules, quc aquest 
debat -sens dubte necessari, i contcrnplat en l’ordena- 
ment vigent sobre clecci6 de president. de la Generali- 
tat- no passari a la lu 
Et recurs ai ma1 menor no produerx satisfacci6, sobre- 
tot quan Catalunya. aclapmda, disgustada per una Ilar- 
ga etapa de dcgradaci6 de la vida pQblica espaoyola, 
provocada per governants dcsaprensius i cobdiciosos, 
necessita rcnovar la seva coIifianqa en si maieixa i en 
c l  nostre sistenia politic. Exigeix comportarnents nets i 
enaltidors i demana generositat, vdentia i cntusiasme. 
Lamentom manifestar que el candidat -des de la nastro 
perccpci6- no va estar, abans-d’ahir, a l’aiqada de le5 
circumstancies, i per ax6 estem avui q u i ,  per resoldre 
per la drccera de Ia mediocritat el que hauriern d’kdwr 
solucionat, des del nostrc punr de vista, fa dos dies, per 
I’avinguda de la grandesa. 
Dei3 del general De Caulle quc en els temps ordinais 
s6n suficients Ies inteblighcies ben formades, per6 que 
en els temps dificils fan faha, a rnks a Inks, cor i c a r b  
kr. El candidat no va u r i l r l m  abans-d’&r ni cl scu cor 
ni el scu carkier, I va rehaixar Ia x v a  considerable 
intel ligkncia a asthcia dc volada curpa. 
Senycsr candidat. Iri f d t a  d e  coniproniis deixa k s  
mails iliures, perh nornds per m Les coses petites. A 
aquest P;lrlament. 
1’hora d’escotiir entre els superiors iizteressos de 
Cataiunya -que nece.ssita uii conseil exrcutiu fori. i un 
programa bell dcfinit de govern a la major brevetat 
possible- i els interessos parci:ils del seu partir, el can- 
didat va escollir la pitjor opci6, dernostsant, per sego- 
1x1 vegada des del passat 19 de novernbre, pvca agilital 
polkica i minsa arnbicid moral. 
Desprks de la vergonyosa pusil-lanlrnitat inostrada per 
ChamberIain en la seva entrevista de Munic m b  Adolf 
Wider, Winston ChurchiII va sentenciar arnb frase cihda 
incornptables vegadcs: crHein voigut comprar ta pau al 
preu del noske honor, i tiridrem deshoiior i guerra.,, Molt 
ens temin que quelcom sernbIant I i  passari a1 senyor 
Pujol amb Is scva negativa en el PIe del dia 14 a assumir 
un calends-i .de configwaci6 d’un govern suficientmcnt 
recolzat. Ha volgut g u a n y . ~  mauiobrabilitat electoral a 
costa dels autkgtics intcressos de la socieht catalana, i aI 
fina1 tls .&ob& amb UII significatiu descens electoral el 
. .  
propcr mes de marq, superior a1 que hauria sofert si Ia 
t 
Lcs urnes no s’oinpIen amb maniobres tgctiques ni amb 
regatejos conjunturak, sin6 amb accions i decisions 
que demosiren que d gavernant eslA a1 servei del seu 
pais i no que se*n serveix, En aquest context, el Grup 
Popular vol manifestar la seva preocupaci6, la Seva 
alarma, i no vu11 utilitzar paraules mds punyents, per- 
quLi he dit que aquest debai el volia tnantenir en un to 
sum, per6 en tot cas preocupaei6 i alama profundes 
pel tipus de raananzent que el senyor Pujol ha €eta l’ho- 
ra de jusiifkar fa riecessilat d’csperar el proper ines de 
mag.  Tot aixb de les cartes d’aqui, de les cartes d’allh, 
de 1es cartes que tinkern uns, que tindran els altres, els 
milers de milions que podern treure segons 
aquests, segoiis guanyin els slwees. Aixb 6s, p 
th, senyor Yujol, Espanya? Una partida de cams?, una 
taula de cafe?, un casino? I desprds ens queixem que a 
la r e m  d’Espanya es generi un sentiment d’ 
de recel, de h d o r  respecte a Catalunya. 30 li 
senyor Pbijol, per fa s e w  dignilat in ’ ’ 
nal, que 6s moil &a, per la d’aquesr 
Catalunya en general, que no utilitzi aquest tipus de 
met&forcs, perque aixb ens 6s molt perjudicial i d iioal, 
i utilitzant les sews irnatges, n 
i nous i cartes que no Higaran, 
EI seu tan reclaimat projecte d 
dueix a un projecte de partitque, pel que esicin veienr. 
i patint, ni 6s bo per al pais, ni tampoc per al seu par- 
tit. Les darreres elecciuns municjpals els van h n w  a 
vostks un avis; Ies recents cleccions autonbmiques els 
han proporcioiiat un disgust, i les ppcses  cleccioxis 
generals, si segueixen pel mateix cami d’aiitisme poi& 
tic i d’estretor de mires, cis assestaran el cop definiriu. 
(Rides.)  Riguin, riguin, menm puguin. (RiaZle~) 
Els aconsellern, senyor candidat, corn vam fer en el 
debat d’abans-d’ahir 4 ko yarn fcr arnb la 1nillor volun- 
tat i sinceritat- que canvii vosti: de registre, per6 vos- 
tb est5 presnner dc la scva desconfianp. Hem ]legit 
avui que La seva yran preocupaci6 ha esiat, el dia d’ahir, 
aconseguir I’abstcncirj d’alguri a l m  grup, a m& a m&s 
dels aiires dos que es van abstenir abans-d’ahir. Una 
vegada inPs, obsessid pcr i’aparenp, persccucid del 
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gat ,  passeig incessant per l’apamior-. El ce.ntri: poIit.ic 
no s’ocupa ni s’exerceix equidistant de tots els punts 
carcfinais de i’espai poiitic, sin6 siruant-se en cada 
moment en l’epicentre de. l’interks general. Aquesta Cs 
una reflexi6 que ii brindo perquk se i’emporti V O S I ~  a 
Queralbs mentre configura el proper Govern provisio- 
nal.. 1 dic <<provisionzI>> pcrquk, d’scord amb la seva 
doctrina, t i i s  ai mar$ tot 6s provisional. 
Despres del 19 de novembre, el pujolisme s’ha 
convertit en postpujolisme, i un postpujolisme pcotago- 
nitrat pel Sordi Pujoi anterior B aquestii data decisiva, 
nom& pot ser un declivi ininterromput. Cregui’ns, se- 
nyor PujoI: canvii’ d’actitrid, canviii de tarranna, canvii 
de mbtodes. 
Ara li dird una cosa que el sorptendr2, dita per mi; i no 
ho h i g  ail& intenci6 d’afaiagar-lo, sin6 de fcr-li justi- 
cia. Voslci 6s el millor politic professional d’ Espanya, 
perb s i  vol continuar sent el millor, ha de deixar de 
comportar-se corn un proi‘cssional i pass= a ser, e n  ei 
sentit m b  noble de1 reme, UII politic a seques, 6s a dir, 
un adaptador, a la realitat hosfil i cornplexa de la soci- 
etat humana, de principis morals que la transcendcixin 
i la dignifiquin. Malaurada la societslt que rcducix l’al- 
m a d e  les seves fites ktiques a 13 seva prijpia capacitat 
d’assolir-ks. Elsciutadans de Catalunya 110 volen poii- 
lics que entenen la politica corn una professi6 corpora- 
tiva, sin6 coin una vocaci6 i una passid. Nosaltres no Ii 
v k m  plantejar, abans-d’ahir, un salt al .buit, sin6 un en- 
lairament vers les veritatrles necessiuis de CaLalunya. El 
v2rern convidar a Ia imaginacid i a1 valor, i sost2 es va 
lirnitar a apticar U ~ I  c3cuF I pemieti’m que li  demostrerl.~, 
senyor candidat, que, a mks a mks, sosti: va calcular 
malament. 
Voslk ha dit, en la seva intervenci6 d’avui, que es limb 
;I sumar i restar; el probkma que k n i m  ara no 6s de sii- 
rnx i restar: 6s de mBxirns i minims condicionats. I si 
vostk nornks smia i rests, 1’10 e.& preparuat per a la vida 
modema, (Rialles. j fo vaig afimar i no vaig desenvoltr- 
par, id finaI de la meva intervenci6 d’abans-d’ahir, que 
existien frmules intel.Iigents que li hawien permks a 
sosrk, slmultiiniament -i subratllo &rnulchniamenti+-, 
sortir elegit en primera instiincia en compks de fastigue- 
ja-nos i fatiguejar-s-se el cap de setmana, treetrahr en fa- 
vor &Is superiors interessus de Caralunyit i incrementa 
la sirnpatia i el respecte de I’eiectorat envers la seva per- 
sona i Ia seva coaIici6. Corn es cornpleix.cn &ora aquests 
res desitjables prapbsits? Molt senzill, no sumant i res- 
tml, no, ni cartes aqui, cartes alli, nu: apiicaiit correcta 
inenl Ia teoria de l’optimitzaci6. 
En aquesta cambra h ha quawe psrtits, a m6s a mCs dels 
dos que integren la c.oaIici6 que vosti. cncspqala. 
D’ayuests quawe, uii d’elIs sustenta un model cconbmic 
hostil -cosa que 6s molt legitima- a1 prorocis de conver- 
g h i a  europa que sost& assumeixen. I un altrc par- 
tit que, dit arnb tot respecre, ks d’un radicalisrize en ci 
terreny nacionalista, de1 qual en la seva intcrvencici 
d ’a ban s- 
d’ahir, vosre -aImcnys verbalment- es sa disl.anciar de 
rnaiicra explicira. E r p ,  eri queden dos, que s6n prcci- 
sament --altres diferltnoics, algunes importants, a part-- 
eis comparteixen lunb Convergkncia i Uni6 la con- 
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vicci6 quc no hi ha cap altra cami s w a t  per a 
Cnlalunya j per a Espanya que el yuc apuntn ids nb.jec- 
[ius del tractaL de la Unili Europea, i que slin, a riiCs, Ics 
clucs grans opcions politiques iideolBgiques en I’inibit 
estatal -aixb si, una emergent i a I’aiqa i l’dt.ra, dancs, 
at t h l  d’un cicle vital i poiitic. (Remor. de vrus.) La 
seva preocupaci6 en aqucst escenari 6s bbvia, i no c.al 
ser una guirieu per dctectar-la: tots els ciutadans Ia co- 
neixen, tots els ciutadans la c.omenten. En aplicaci6 
d’aquesta arirmktica elemental seva, e1 seu enfocamenl 
15s el segiient: si s’alia vosti- ani6 ei Partit Socialista de 
Catalunya, la fracci6 dels scus vvtants que sent.eIi dis- 
gust per la trajectbria del socialism cspanyoi ci& 61- 
ci6; si recolza vostk cn el Partit Popular de Catalunya, 
eis seus vataiits mi% motivats pel naciotiaiisrne podri- 
en anar-se cap a Esquerra Republicana per un efecte de 
rebuig o, ek m6s nzoderats, a1 maleix Partit Popular, per 
mimetisme, sclhretot en tines deccions generals. 
Conclusi6: w i t  und see; esperein el mar$, a veure per 
on bufa el vent i de quin mal hem de morir. Una mga- 
da cIaificat el panorma, a prendre decisions aprofitant 
ai maxim Ics circumstancies -i DO afegim a vendre’s ai 
miliur posror, encam que aquesta 6s la impressi6 i el 
llei-igualge del camc, perquE no 6s Ia nostra intencid 
d’ofendrc ningG. Si Caralunya continua enuletant en e1 
desconcert I Ia provisionalitat, arnb les consequents 
repercussions negatives en eI camp econbmic i social, 
mala sort per a Catalunya, que ha de sotmetre els seus 
desitjos i iiecesshts a la convenihcia de Cunvenikn- 
cia i Uni6. Doncs, no. Fixin-se vostks quina soIuci6 
mes elcgsnt podrien haver adoptar: accepten abans- 
d’ahir la riostra ofcrta, II la qua1 potser -i subratllo 
aquest <(potsem especulatiu-, veient I’cvoluci6 positi- 
va dcl debat, i portats pel seu reconegut sentit de la res- 
ponsabilitat, s’hauria stlinat -potser- ei vot a5rmatiu 
del Paftil Sociaiista, encara que ayuest nu 6s an detal1 
rellevant. (Rcrnor de veus.) 
Inicien vostks d’immediat els cwiiactes arnb el Grup 
Socialisfa i e1 Grup Popular per asseniar an acorct de 
legidatura, mCs suportable per a vostks, sens dubtc, que 
un gosun tripartit de coalicici. Donada la inagnitud deis 
problemes de I’economiacatalana, i de les profundes 
reforrnes eslructurals que vosk mateix, senyor candi- 
dat, reconeixia ahir corn a imprescindibles, consfruei- 
xen vostks 1111 tripode d i d ,  que els garanteix Ea forta- 
lesa necesshria per iniciar una etapa d’austeritat pressu- 
posC~lria, de sanejanent de I’Adminisrracid i del sector 
piiblic ernpresarial de la Generalitat, i de gerieraci6 de 
confianqa en els sectors productius. Aquest tsipode Cs 
invxiant, sigui quin sigui el resulrat de Ies eleccions de 
mart;, pcrquZ. resisreix tots els seus possibies desenlla- 
cos, Iuts. El presrigi de Catalunya, pel que Fa a madu- 
rcsa democririca i aprofitarnent llicid de la pluralitat, es 
posa pels nrivols davant de Ia rcsta d’Espnnya, i deixen 
vostks bocabadats propis i cstranys. (Puusa.) Qui: els 
sernbla? {Riallrs.) Oi que  110 sona malament? Doncs, 
vostks s’ho han pcrdut; espeiin, espeiin eI inarq, vagin 
esperant, per6 preparin-se, perquk l‘ensurl de Les auto- 
nbniiques sera una brroma coinparat anrb all6 que els ve 
a snhre. Nosaitres els hem avisai, i no norries avisat, 
sin6 que els hem of& una alternativa que cm benefici- 
i isa per a rorhorn, i foonarnentalmenr per a la societat 
tims anys es desplapran al Partit Popular o a 1’. d b sten- 
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catalaiia e n  el  scu conjuni Vostks hari prcferit cstar sols 
que ben aconqxtnyats. i nosaltres, el Grup Popular, slvui 
ens abstindrern. amb la consci2ncia 11 anqui1.h i les 
niaris hen uberies, per rcbre l’allnu de vots  que Ia $evil 
inanca dc rcflexus politics i I’encaix de les n o s t m  pro- 
pustes amb Its autkntiques iiecessitats de la societat 
cataiana ens cntregarrin dinire de tres mesos. 
Moltes grhcics, pcr eant, senyores i senyo15 dipuiats de 
Convcrghcin I Uni6, i senyor calldidat, per la seva 
arnable cooperaci6 electai 81; rnoites gricies, senyor 
president, i seriyores i senyors diputars en genersl, per 
la seva cortesa atcncih (Rernor de v e u ~ , )  
E[ president 
Dono aca la paraula d president del 
diputat senyor Joaquim Nadal. 
Et Sr. Joaquim Nadat i Farreras 
Molres grgcies, senyor presrdent. Senyores diputdes i 
senyors dipukats, de vegadcs els jocs malabars o els 
jocs de paraules yoden girar-se tarnbL en contra 
d’aquell qui els pronuncia, i els vaticinis -encam que 
siguin fets a travks de formules matcmnhtiques- tambe 
poden caritenir aigun error. No dic perqui: les ocurrkn- 
cies del seiiyor Vidal-Quadras s6n brillants, jo li he re- 
conegut que era una grm intei-ligkncia al serve1 cf’una 
mala causa ( r ides  i remorde vcusj; per tan[, les ocur- 
rllncies del s c n p c  Vidal-Quadras Pin cntusiasmar de- 
terminars sectors de la societat catalana i de l’espai 
medihtic, perb poden convertir-sc, prrramcnr, en un 
efecte gas& podeii dissrpar-se. Ja tinc clar que el de- 
bat d’avui 6s amb el senyor Pupl,  no amb el senyor 
Vidai-Quadras, perb corn que hi ha un altre debat obut, 
corn que hi ha un debat uberr a niveII espanyol, coin 
que hi ha UJI dcbat obert a nivell eurapeu, coin que h j  
ha un debat obert a nivell mundiai, C O ~  que tiaurern 
d’acabar triant entre ayuclls que siipipiguen gcstionar, 
condir, acliniriistrar I’estat del bcnestar 1 fer-lo possi- 
ble, o aquells que se’l volen polir, poker val la pena que 
deixem lcs coses ctares. E volia cornenpr per aqui, per- 
que els &urdos ufilados del senyor VkkaI-Quadras, re- 
fcrits a1 Grup SociaIista diverses vcgades, amba un 
mo~neiit que d i u ~  diome, dams, ja n’hi ha prou.}> 
M’agcadaria polemtzar m b  el senyor Vidal-Quadras, 
per6 el n6rnerci de diputats que ha &et, encara que sigui 
estenent les mans i recolIint tanis de vots, no el fa me- 
icixedur d’aquest debat que ell voldria produk per per- 
sona interposad i populan. Per tant, 
no el farem. 
So sabia que avui v c n i m  a fer un exercici padrlamentari 
-des del nicu punt de vista- forqa indtil; m’bo sernbla- 
va, vqa, J in’ho semblava per@ veiiiern B aquesta se- 
gona sessi6 a ~ n b  dues czrteses, dues certeses que el 
debat no faria varpa, i pel cmii que anem no f& varix. 
La primera: iiievitablement, d’aqui a poca rstona, h r d i  
Pu.jo1 seri invest$[ president de la Generalitat de 
Cataiunya. ’Ye 60 vots; no t i  majvria absoluta, la inccl- 
nica dt: la ller ens porta a u1ia scgona sesai6, pcrb a la 
vista delresuitat de la vtitaci6 Jc Ia primera, d’aqui a 
poca esmna -primera certesa- ei scnyor Jodi  Pujol 
serj  investit preside~it de l a  Generalitat de Catalunya 
amb eIs ’ieus WLS. 
Scgona certesa; visr eI que es v 3  serllir en el 
d’abans-d’ahii i dc I’aItie, d d  discurs del cartdidat i el 
ilia del debat. avui no apareixzrien gakes novetats, o 
patser no n’apal-eixeriii ciip. A mi ern seznbla, mulgrat 
eXs iniitisns del srnyor Colom, quc 110 n’ba aparegut 
absolutament cap de nou, dr prau novetat, de PFVU cn- 
titar ~0111 pcrquc ningir pugui acabar variant sensible- 
inen1 el sentit del seu wt, corn no  sigui mks enlls d’allb 
que ell malcix ha dit, en €unci6 de la resposta que am 
se li faci. Pcrb aqquesia segona ccriesa vol vcnir a dir. 
simplement, en all6 que artl discutmm, ni tan solament 
en un fet que aIgun dels grups que van intervenir CUII- 
sidcrava coin una dada rdlevant i substancial, tarnpoc 
110 hi haw5 cap novelat, que 6s quc, efcectivament, no 
pcr un c2lcuX politic, ni tan soIament per un cA1cul de 
joc de ciirbs, sin6 per@ les costs sSn corn s6n i RO 
&una altra manera, ni el mar& ni potscr durant tots 
quatre anys, pot passar que hi bagi alguna variaci6 es- 
table en el panorsma politic que conimp avui, que ens 
aporta una dada fonamental: ia primera certesa es corn- 
plirii, Jordi PujoI serh investit president de Ia Generdi- 
tat de Catalunya, perquk en aqucsta carnbra no hi ha 
cap altra altcriia$~a cohercni, homoghnia i suficient. Hi 
ha alternatives? Es cIar que hi ha allernatives, Acabem 
de sentir corn dues farmacioris politiques s’acabeen de 
prociamar alternaiiva. 3 ara jo hauria de fer el mateix, 
i vinga, som-hi!, i crtdascg en la seva mcsu 
quatre dipcats, tretze diputats, O ~ L C  diputats 
cii amb el seu programa, que tots hem 
programa de govern, no un pfogr 
amb aixb no en tcnim prou, no s 
sufiicient i cohexent+ 1: en conscy 
va, perh ens ho hem de trebdla 
ballar avui, dern8 i dem&-passat, i tots els 
legislatura que avuj comenga. X en la inudlirat formal 
d’aquesta scgona sessi6, it Ia quai donarem cadax6 de 
Irusaltres elcontingut que vulgui perquk quedi clw que 
teriim un altissim respecte pel Parlamen1 de Catalunya, 
ens lrubem en una situacid que alIb que coinpta 6s que 
farein a partir de dcmk I una cma qur: nosaltres no fa- 
rcm scrh participar en un cancurs d’alternalives. No 
participxem en un CODCU~S d’aIternatises; constmiresir 
la nosira, convertire~n Ia nostra alternativa, e1 nostre 
programa, cn la que eras senlbla la m8s viable, la mks 
plausible, la rn& alternativa, i trcballarern perqub a& 
cos. Elis en sorgirem o no ens en sortifem serem un 
cicle decadent o un cicle emergen 
d’ayui a quatre anys, 
del que pasi  durane 
la pena de dir I tenien mds senti 
en un debat vicialper L’aritmCiica, entre altres coses, i 
per la Ilci, pemo que, en relacib amb aIlb que ha dit 
avui ei candidat, no hi ha massa res in& a dir corn no 
que, a 1’hMd de peIlSl3r quifies 
Aqui est& figurara en cl Ricin‘ de Sessions, cadascd va 
tnar la f6rmuIa que va voler, ainb graus i jntemitiats de 
cririca a un mode1 que ha sigut mass% hornogeni i ~ U C  
n o  ha funcionat prau bC, i cn aqucst acccnt hi estcm tots 
d’accord, per6 r n b  en115 d’ajxb hem d’annr en iina a h a  
direcci6. I ia direcciri en la qual hem d’anar- i ern situo 
a1 hell mig de la intervenciii bel candidat- es Ia segiient. 
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Diu: <<No tinguin p r ,  sereiii UTI Govern que go\‘elna- 
r a  i 1370It, mirin ei que ja estein icnt, allb que estein li- 
c i m t  i les coses que vCnen.>> Doncs, dnvanl d’riti go- 
vern que governa o qiie diu que vu1 governar. el coin- 
proniis de Ies forces quc no tcnim pes sufiicient coin 
per constituir-oos CII dternat.iva i voiem ser a h m i i v a ,  
nliiienys la iiosfra oferta, Ia nostra propostn 6 s ,  c h a n t  
d’un govern que governa, u11 Parlament que controli i 
irnpuisi, i que ho faci n ~ h  i iiiillor del que ho ha fet fins 
ara, i que obligtlein aquells que ja n o  tenen majoria 
ahsolura ii deixar-s’ho fer o trobar-s’hi a1 davane molt 
nnCs que no s’hi han trobat fins %a. Tant que, si eI cn- 
lendari que e.ns hipteca i condiciona -que 6s m a r p  
ens porta a una certa inutilitzaci6 de la vida parlamen- 
this durant e1 i n e ~  defebrer, senyores i senyors dipu- 
tats, habillterii el ines de gener! Habilitem el mes de 
gener per fi I’activitat parlamentiria! Posem-nos a tre- 
ballar, que quidi  clar: si el febrer bcm de fer campanya, 
i 6s normil, Cs tln acord tacit d’aquesta cambra que, 
menlre hi ha campanya clectoral, el Parlametit trcballa 
poc, perb el Goverii governa, aquells que hein de c m -  
trolar el Guvcrn j. ayuells que hen1 de controlst l’acci6 
del Govern, u ayueils que hem de d o n a  impuls a I’ac- 
ci6 del Govern, tamb6 condicionats per la conjuntura 
pulilicai ekctoral de mar$, per6 malgrat tot, a treballar 
el mes de gener! 1 aconscguir que ai16 que is un awn$ 
en el sentit democrltic del i‘uncionament d’nyuesta 
cambra commci en el nialeix moment en qu& el Go- 
vern que ens anuncia el senyor Pujol es posi a treballar. 
Quan el farh? Quiii dia far& goverri? Quin tipus de go- 
vern fa&? Amb q u k  objectius o aiib quines prioritats, 
mEs en112 de Ics que ja ha dit en  aquest debat d’inves- 
tidura? Quines scran les accions mks immediates, coni 
les traslladara cap a aqquest Parlament? Corn comparei- 
xerh a donar resposta a les preguntes que li fern els di- 
putats i ies dipulades que formem pari deIs grups, avui 
per avui, dc l’oposici6? De seguida, la primera setma- 
na de gencr? La segona setmana de genu tindrern ja la 
iiostia primera question time? Som-hi! Nosalkes estem 
per aixb. Sabein que els n6meros canten i que no hi ha 
majoria alrernativa possible, sabem que volem trcballar, 
s abm que ho voIem fer a partir dcX nostre programa de 
govern, .sabein que hi ha linies d’izcord possibles, sa- 
bein que hi ha UIII dihleg obert ..., posern-nos plcgats a 
trcballar, de trtl manera ..., i e.ns ho advertia el mateix 
candidat: <<Seriyurs de Ia cambra, vigilin, que nosaltres 
governarein., Doncs, vinga, vigilcm. Vigilem, i rcfor- 
mnern el Reglament d’aqueHa rnariera que hern dit que 
el vaiiern reformar, per fer possible la compweixenqa 
i pcr fer possible tanks vegades corn calgui el conlrol 
efectiu del Govern. 
I deixin-me dir, entre parkntcsis i amb la hoca perira, que 
pager no estxia bi que, poi%& per una cerh nostalgia 
assernbI&airia, acaMssim convertint aquestParlment en 
un pou sense lbns de llibres blancs i cornissions d’estu- 
di. Fern totes les que calgui, per& si ens entrebanquein en 
els llibres blancs i le5 cornissions d’estudi, porser ens 
podreni &ob= que, m e n w  anem estudiant i anem fent 
Ilibres blancs, el Govern que governa, per m6s 3 precari 
que sigui i per inks provisional que sigui, vagi fent via 
-amb el seu model, amb el seu projccte, sense nratisos, 
sense correccions-, i ens trobem que caiia vegnila ens 
agradi menys el panorama poIiiic que tinguenr 211 da- 
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van[. En to[ cas, per nosalti-es 6s rndt inks importnnt 
~irreiicx en la via parlametitBria, saber que inevitable- 
merit passari atib yuc ha de p s s a r  d’aqui ;I poca CSIO- 
na ,  i que el que ens cal 6s posar-nos-hi, pow-nos-hi a 
h i s ,  treballar molt en ferm i ,  simplament, anunciar 
quines s6n les Iiostres prioritats. 
Nosa lms  en tenirn unes quantes, que vu11 esrnentar 
molt ripidatncnt, i que van sortir en el ~neu discurs de 
dijuus i que, per tan[, no aportaran cap novetat, perb, 
per exemplc, en la tiipbtesi d’una prbrroga pressupcis- 
{&ria: si et Govern clef senyor Pujol. prorruga el prcssu- 
post, perb ha d’introduir, a travks dels meciinismes le- 
gals que corresponguin -passant-ho per aquest Parla- 
ment-, allb que permeti I’inc.rement deis funcionaris ..., 
totes aquelles cows que s6n partides que inevitable- 
ment s’han de moure, per riosaltres serh una prioricat, i 
haurein dc \feure si  6s possible -malgrat el retall, en ei 
sentit de l’austcritat que s’anunciava avui- un incre- 
ment efectiu i ainb diner nou, amb diner fresc, no va- 
sos comunicants, del Fons de coqmacib inunicipai. 
Aquesta serh alia peqa sobre la hula: els municipis no 
van prou E, tenen problemes ccanbmics; eI Govern de 
totes les comunitab autbnames d’Espanya ha fet per un 
a l’hora de coI~laborar i treballar, aquest Govern ho ha 
fct menys i arnb inoltes menys ganes que qualsevoi a1- 
ire ... Quk &en els socialistes? Volein f e r 4  vetiir gaties 
a1 Govern del senyor Pujol de p o w  uiis quants calds 
sobre la taula per rnodificar sensiblement i’csqumna de 
hanqarnent dels ajuntaments de Catalunya. 
No cal dir’que no is tiom& una visi6 en aquesta d i m -  
ci6, i que, pel que fa a Iapolitica pressuposthriirirt, a1 IIXE 
de quatre anys haurem de pwhr de totes aquelIes coses 
que fan re.fer&ncia a1 creixement econbmic, a1 bcnestar 
social, a les preseacions, a les infrwstruclures, amb pri- 
oritats que compartim o que no, perb ayui hi ha un ele- 
ment que per iiosalties 6s de capilal importiincia, coin 
ho 6s comenpr a treballar amb una nova IIei elecioral; 
coin ho is comeny u treballar en la modificaci6 de ies 
lleis territorials; co~n ho 6s doliar una rcsposta concre- 
fa ai petit i rnitjh comerc;, arnb una mudiiicaci6 de la 
EIei de c o m q ,  que f ici  desapxtrlixer de la discrecio- 
nalitat, de la rnorattbsia pel que fa a les grans superficies 
i que crei’ politics en reiaci6 amb el petit corner$; una 
xnodificacitj sensible. de Ies relacions institucionais, re- 
lacions entre totcs k s  institucions que fonnen la Gme- 
ralitat i que es concreten territoriaImene ea rnunicipis i 
comarques, i lard Q d’hora veilrern qui suma i qui pasa 
els sew vots darnwit ta taula, Tornarem amb aquella 
proposta que diu -I que ha dit tantes vegades corn 
l’hem Ma- que voiern que i’alcalde de cada poblaci6 
sigui el representant ordinari del Govern de la Genera- 
lira[ en el territori del rnunicipi, i el canvi en aquesta 
cambra potser Pd possible, anib els vots o sense de Coil- 
vergkncia i Uni6, que aixb am es voti, tot i que, natu- 
ralment, t& un seneit institucionai difererit si el pes dels 
vots, seixanta, de Cowerghicia i Uni6, csti en el pi16 
o no d’aquesta vutacci6.0 s i  s’cst5 tiispasat a tramitar 
i rnillorar sensiblement el Pla territorial; s i  s’est8 dispo- 
sat a crear el Consell Ecunbmic i Social; si s’esth dis- 
prisat a agrupar lotes les formacioiis professiunals, re- 
glades o no regladcs, i el sisrania dual o no e.n tin Con- 
seII Catalh de la Forrnaci6 Professionst; si s’esrh dispo- 
sat a pensar i treballai. CIII eis riscos que la refomia com- 
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por~arh per a la bmtci i i  prol‘cssional, que cn comporta 
i mojts, en relaciii alnb la capacilat dcls IES dc d o n a  
utia wdntica formxi6 professional. Corn lligarem el 
batxillzrat obligatori arnb els rnbduls? Perdrom hotis i 
c s q i d e s  en markria de formaci6 prol~ssional? Aquclla 
quc deja avui el candidat que em bona o millor del que 
nosaiires inateixos pcnseni. hqui hi ha uii repte, hi ha un 
problem que nosalwees pensem que caldriatfeballar. 
El candida! ha piulat de I’associacionisme; tcniin panda 
una llei de rkgim juridic de ies assoc.iacions per una pe- 
tiva barrilla entre dues conselleries: Just;& i Be.iiestar 
Social. Fern la Ilei, decidirn cum volem tots plegats que 
funcioni lliureinent la societat civil catdana, donem-Ii 
camp per c6rrer, dcixem de practicar 1’ intervcncionisme 
per capiIJarifar i i~conseguiin oxigenar la societat catala- 
na, trebaliem en aquesra direcci6. Nosdcres voldriem que 
s’hi tfeball6s i que fos possible de trebaliar-hi. 
1 ambo ainb una rcferkncia rhpida a quatre Q cinc dels 
(ernes que ha piaiilejat el candidat en el repiis puntual 
del sea discurs de dimecrcs. Pel que fa a I’agricultura: 
porser s i  que I’exportaci6 va b6,’potser si que Ia rmda 
agrjria creix, perb posem-hi a I‘aitre costaat un 30% dels 
prats del Pirineu que ja no els sega ningti, que l’em 
creix a Calalunya, que res no substitueix l’erm, que el 
paisatge cs degrada, ‘que les cooperatives, moltes, no 
van be i que els pagesos cobren amb dos anys de retard 
ICs subvencions. Potser 6s veritat tot aixb altre que ha 
dit vast?, ‘per6, poscm-hi it I‘altre ‘costat aixb. Quants 
diners costaria pagar totes les subvencions que es deuen 
o es devien ales f a d i e s  pageses abaiis que els interes- 
sos bancaris se’Ls cruspeixin tat el benef‘ici que Xa sub- 
vencj,comportava, Parlean Smb la Uniii.de Pagesos, 
palern anib el sector; fdicltern aquells que les cases els 
van tan b6, gram jncldsaj.es, m&s aviat, nwes empreses, 
per6 les famlies pagesm,’ la famikia, seny or candidat, t5 
tot el drer a pcnsu que si se Ii deuen dos iiiiIions i se li 
pagum amh dos anys de retard ..., i agafats pel COIL.., 
doncs, aixb 6s una c w a  que ens sembla que s’ha d’ar- 
reglar. Admetent, simplement, admetent, reconeixent 
tot dlb allre en seneit posiriu que deia el candidat. Pilssa 
el rnateix amb l’ocupacib: l’ordre de prioritats del terna 
d’ocupaeili,.de creacid de llocs ..de treball, de creixe- 
ment econbm.ic 6s per nusaltres de primerissima mag- 
nitud; \‘am insislir-hi prou I’altrt: dia, nu cal tornar-hi. 
El tenia de la funciij pdblica: hi .ha un estudi recent que 
parla de l’akgrau de partiditzaci6 de l’A.dminisuaci6 
pCibIica a Catalunya; proposarem meslires per corrcgir 
aquesta situacici, kaurem de treballar en aqucsta direc- 
ci6. La nova situaci6 plitica i parlai,ne 
I f.Indment, hi ha el terna, no rnepor, d’una gran entitat, 
de la norinaliizaci6 lingiiistica. Es veritat que en el ter- 
rcny escolar i de I’Administracici local i autonbmica, 
amb maiisos, la normaIiaaci6 Iinguistica ha fet un gran 
avenq, corn 6s tambe verilat, i per aixb no podeni con- 
ti nuar iguai; el candida deia: ccSeguirw~ exactament 
igual.)i No podem L‘hs social del catal5, en la vida ci- 
vil, en la societal civil esra molt mCs endamre que en 
I’cnsenyarnent i que en deteminats sectors de 1’Adrrij- 
nistmci6, i putser hem de fer alguna conecci6 de ma- 
tis en l‘ensenyament del catalh o e11 I’irs del cutaXB a 
l’escola, per pura prudkncia, pcr evitar cap fmctura, i 
. . 
. .  . .  
da, i trebaIlem cn aquest tmeny, . .  
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estaria bir quc ho i‘6ssim. 1 en canv~ ,  cn cl tcircny soci- 
al, m i@m dc corr-tunicaci6 pdbiics. per exempic, mil- 
jam de comunicacid privilts. pes de ia prcriisa escrita cn 
catali u en castellh it Catalunya, sectors de i’ecunurnm 
produciiw, teriini un ditlicir moil imporlant. I per co- 
hrir-lo no cal cap nova i k i  de normalit~aci6 lingcisti- 
ca, a nosaltrcs cns scmbla que no cal, pcrqui., pcr excm- 
ple, el terns de les quotes crnernatogr&frqucs, el tcnia 
del ciiierna en catalh, hi ha una llei espanyola que el 
resol, via europea, doncs, prohablernent, no caltIrP una 
nova Ilel. N’hi haurh prou que siguein capaqos d’aga- 
far el tom per Ics banyes, de caincnpr a lreballar en 
aquells camps en que s’ha treballat poc 1 de matisar lot 
all0 que cncara calgui per eviur, en qualsevoi cas, que 
d’aquest tenia, que 6s de primerissima magnrtud, nin- 
gd no en vulgui fcr esleIles feat-ne una mala ubBtLaci6. 
En aixb hcm de ser prudenls. 1 hauriern de fer, fins i tot 
-sonar8 estrany, sona I&.., em direu 4 d’on mrt am 
aquest?+, pother fins i tot hauriern de fer un esfoq 
per@ en l’enseoyament prrrnari i en l’cnsenyaanent 
securidad HU hi hag& un simple ~ i s c  de devaiuaci6 i 
de rctroc6s de la forma corn s’eosenya el ciisrclla, Hi ha 
algun cas -aigm cas-, moIt pocs, molt, moll, molt apa- 
ratosos que el caslclij. s’ensenya en catalh, eh? (Remor 
de veus.) Vull dir que s’ha de ser, s’ha de sei- en aquest 
terna extreiiiamenr cauteItjs, i hem de ser capaqos -i 
espcro que se m’cntengui- que de la inateixa rnanera 
que 110 hem avanqat prou, no hem avanpt prou en la 
riormalitzaclo lingiiistica en la sacktat catalana, tenim 
aigun lema pendent respecte al quai una certa prrrdkw 
cia nu ens aniria malament, I no ens aniria malament, 
sobrerot, perrqui. nosaltres, que eslem tan preocupats 
coni vostks pels temes d’identitat, pels tcines del fel 
diferencial. peIs [ernes d’afirmaci6 nacionaI de 
Catalunya, tcnim UI convenciment que no sabern si 6s 
compartrt per vos+h, i 6s que Ies identitats, 1es esdnci- 
es no s6n esthtiques, no s6n invariables, no sSn irmnu- 
tables, no s6n imrnanents. Ees patries no vinen dona- 
des, es fan cada dia, i per fcr i refer i refoqar i aprofun- 
dir la identirat catalana cd, S ~ I ~ S  dubtc, cuidar i miIIo- 
rar les arrels, que no sSn mels mortes, smS tot e1 con- 
trari, que stin vives, i que, per tant, canvien i creixen, 
perb, a1 inateix temps, hem de ser capaqos de cul&var 
totes aqueks questions yuc s6n temes de 
nirud i que preacupen la societat catalan 
I una dxrera qiiesti6 
aci6 de govern minoritan, quc va buscant suport parla- 
mentari aqui i aM, a nosaltres ja  elis senibIu be, sobre- 
tot si -1 vaig al seu exernple de la perdigonada- a l’hora 
d’anar a buscx suporls parlamentaris DO es practica la 
politica de la perdigonada, avui aqw’, dem2 aIE, demh 
passat niBs enllh, aqui e s t h  i afiuixo ..., 6s a dir, s i  no 
convertim la negociaci6 i el dihleg en un rnercadeig. La 
negociacid i el diBleg han de srr negociacid i dihleg en 
una direcci5; vosttt dirB <<la del njeu programs, la del 
meil projectel); fins i tot d’acord, 6s el projecte tnajori- 
tar1 m u i  per avui a Catdunya, que ha guanyat les elec- 
cions, perb pcr estabiir un dihXeg que funcioni caldrj. 
tiwr tambd cntrc les drfcrcnls forces poliiiques amb Ies 
cjiials dralogar, arnb quines piioritrtts i en quina direc- 
ci6. I, naturairneni, deixin-me acabar dient que per la 
noslra part no hi hauri absolutament cap variaci6 en el 
‘ 
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El president 
T6 la parauIa per respondre ... (fuusa.) Pcrd6. ‘E la 
p~i rx~la  el reprcseiiianl del Grup Parlarileiitari de Con- 
vcrgkncia i Uni6, el senyor Escudk. 
Et Sr. Escude i Pladefforens 
Gricies. senyor president, de l’esc6 estant, SI m’ho 
permet, ja que als ulls del nostre Grup la reuni6 
d’aquest rnati ti5 per finalitat fonamentd donar compii- 
mcnt a all6 que estableix l’article 52 de la LIei del 25 
cir m q  de 1982, i, per tant, doncs, nosaltres nom& 
tltilitzarem ayuest torn per manifestnr o reilerar el sentrf 
del V O ~  que van elnetre l’aitre dia i que d’aqui a una 
estona torliarern 8 fer. 
Moltes grhcies, senyor presidene- 
El president 
El candidat, el moll honorable seiiyor Jordi Pujol, tk Ia 
paraula per al tom de &plica a 3es inresvericions dels 
presidents dels grups. 
El candidat a la presidgncia 
Senyores i senyors dipuiats, senyor president, s’ha dit 
diverses vegades en el curs d’aquestes interventions que 
cs preveia, se suposava, s’havia pronosticat que aquesta 
havia de ser una sessi6 de w h i t  -s’ha dit-, i jusbmrnt el 
meu dubte ahir era de si, posat que tothorn deia qrre ha- 
via de ser una sessid & trimit, ho liavia dc ser en el sen- 
tit inks absolut i radical de la parauia i enliestir aixb amb 
quae,.., amb una intervenci6 nioll curb i absolutarnent 
buida de contingut. Perb a mi ern va se~nblar que justa- 
rnent una cosa tan imporrant coin el debat que esrern 
feot ..., i tk, creia 40 que h s  i tot una exigi?ncia de defe- 
&cia par-larnenthiuia fela que valguks la pena que en al- 
guns punts en els quals els diversas grups -poc o molt 
tots, alguns en una eIs altres en una alua- havien 
insislit o havien expressat les wvcs prwcupacions o els 
seus desacor& que vdia la peiena q u e  jo m’hi estengds 
una mica mks, encarlra que fos amb el risc -per dir-ho 
aixi- d’obrir nous debats. 3. bi, i i x i  ho he fct, i m’ha 
seinblat que valia ..., que s i  que era bo que s’aclarissin i 
aiipliessin algunes explicacions. Cosa que crec que jo 
m j a ,  sobretot Leilint present Ies moltes i moll: diverses 
uses  quc s’han plantejat, no crec que pugui enwarja amb 
1n6s detalis. I per altra banda tan~bd es con~tntil una cosa, 
que 6s lbgica, i 6s que  & dificil, en tot cas, fer d lb  que, per 
exe~npk, un orador n’ha dit d eo swam, cdonar un to 
sum>,  6s dif‘icicil donar UII to siiau, que forqosament, quan 
entrin concrehrneiit c.uses moll mCs concretes i molt pre- 
cise~, es vuigui o no es vulgui, dorm, aniba a tenk un tu 
que de vegades no 6s tan suau, encara que sigui en el fons 
Per tant, jo ara, en questa meva liitirna inlervenciri, ea1 
limito ai  segijent. Primer, esrh clar quin 6s el nostre pro- 
grarna. Segon, esth ciar que ..., ja h o  he repctit, una, 
i 110 tan1 e11 lii t‘~r111a. 
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dues i tres vegdes, totes les V C ~ & S  C ~ U C  ha cdgut, i ij 
i n k  ho repctircm sempl-e que caigui, dcmasirar.cin que 
hi hi3 aquesta voIuiitat de dihleg, aqucsta v o l u a k t  de 
pack, ayucsta voluntat cl’enlrar a fons en CIS tcmes, ja 
sigui dintre o fora del Parlanient, corn sigui, a l l B  on 
convingui i amb qui convingui i quan convingui; 
aquestri voiuntat, digucm-ne, d’escatir tot el que hi  
pugui haver de cornu entre nosaltres i que es pugui 
perrnetre tlrar el pais endavant d ’una  rnanera ben pusi- 
riva. Per tant, la voluntst 6s aquestn: discutir tot el que 
es cregui convenimt, arnb u n  csperit d‘obertura total 
envcrs tothorn, Ho he dit diverses vcgades, abans 
d’ahir, djiuecres ia1nb6, avui ..., obertcs totes les portes; 
totes vol dir totes. 
I per tan[, si hem d’aprofundir en I’estudi d’aixb o 
d’allb o del in&. enllg, ho farem. Aprofuttdir -&en- en 
I’estudi de I’Estatut; molt be, doncs, aprofundirn-hi. Hi 
ha gcnr d’aquesta carnbra -hi ha gent d’aquesta cam- 
bra- que diu, que ha dit,  en declaracivns ..., no svui, no 
durmt aquest debar, per6 ha dit durant aqilescs liltrms 
temps que 1’Estatut eslava aplicat en un 97% .-exacts- 
ment va cjonar una vegada aquesva xifra. Hi ha gent que 
diu que  esteIn molt lluny no del 47%, sin6 fins i tot ..., 
IZO ho $6, per6 de xifres ..., que estem cn xifres o en per- 
centatges xrzolt mks baixos i que sobretot hi estern m& 
haixus en tenlies no irnicarnenr quantitatius, sin6 qua- 
lilarius. Be, davant d’una divergkncia tan forla, entre 
grups que no s6n els de larnajoria relariva que represen- 
to, sobre qufn Bs l’esvat d’aplicacid de. I’Eshrut, potser 
si que valdr8 la p i a  que aprofuntiim en aquest estudi. 
i naturalmelit no ca1 dir que, si aquest Palammi creu 
que s’ha d’estudix mis a fons, doncs, quina 6s la situ- 
aci6 de La petila i la mitjana empresa o la situaci6 del 
camp, doizcs, el Govern de Ia Generalitat, quc ib la sen- 
saci6 legitinxi i ben sincera -1egitirna i ben sincera- 
d’haver iictuat -2iqui i fins i tot a fora d’aclui, quan es 
tractava de COWS que s’haviexi de resoldre fora del que 
k s  l’autanorniit de Catalunya-, d’baver actuat d’una 
nianera ititensa, positiva, sense cap niena de complex, 
passant per sobre, de vegades, doncs, de [antes i tanks 
critiques, que ha actuat a fans a Cilvur de la perira i mit- 
j m a  i a favor del camp, naturalment per a nosaltres no 
hi ha cap mena d’inconvenient que aqucsles cosw s’es- 
tudii’n a foris e n  aquost Parlament. 
Per In res&, coni els deia, no crec, no puuc o crec que. no 
he d’enisar en tots i cadacun dels ternes que vostks han 
plantejat. Crec que el que queda cIar, perque se n’ha 
parlat, i a bilstament i Iiargament, per pari ineva, 6s quin 
6s el nostre programa, fins i tot entrant en cases beil de. 
detal!, ben, digucxn-ne, concretes, i 110 cal que en aixb 
hi insisrim II&L I, per tant, el que queda 6s el se.giient: 
i 6s que, en el cas que aquest Parlanient em doni la in- 
vestidura, tiosaltres farern -ja no ho tornas6 a dir- e! 
que entenc que es la nostra obligacid; l’obligaci6 per- 
quk I’ks, per la prbpia naturalesa deIs fets, i a nits obii- 
gaci6 p e r q d  entenc que 6s la lliq6 06s el missage que 
es de.spri.n de les eleccions del 1.9 de nnvexiibrc. 
Priincra cosa, aixb que wig que ha sorprBs v m’ha do- 
nat la sensaci6 que sorprenia, i &s que hem dit que si - 
repteixw- el Parlament ern C ~ R C C ~ ~ ~ X  la invcstidura el 
Govern cle la Ge.neralitat governara. Perb 6s que aixb, 
per comenc;ar, 6s la seva ohligaci6, d’un govern -pri- 
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mer, niriiiero I .  Peib desprQ perquk CarnbC linc h sen- 
sacid -tm la scnsaci6- que el resultat clcl 19 de 00- 
vcmbre, bbviamcnt. ens Ileva la riiajoria absoluta, pcrb 
ratifica que voleii que en aqucst pais governi algir; I ,  p i  
tant, aqucst algd, suposant que q u e s t  Parlarncnl digui 
qut :  tia de serConvcrgkncia i Uni6, ve oblrgai, per les 
lliqons que s‘extreuen dcl veredicte electoral I pcrquk 
de fet haurb estai e1 inlssatge que ens bauri envial el 
iiiateix Farlamcnt, ve obligar a gavemar. 
La segona cosa que he dit que tambe es dedueix de Ies 
cleccions, i tainbC es dedueix d’aquest debat, 6s que es 
reciama d’aqucst Govern -que, repeleixo, s i  vostLis em 
v a e n  la investidura, sera el govern de Corrvergkncia i 
Un&, es reciama que actui’ amb una gran voluntat de 
d&leg, i una gian voluntat de di8Ieg arnb el Parlament 
I ,  en gencral, amb la societat, naturalrnent. Doncs M, jo 
vaig dlr el dirnecres, i vaig repetir el dijous i he tornat 
a dlr aquesc mati, abans, que nosdiltres, a mds de gover- 
nar, didogarern. I diaiogarem a1 mhim i de seguida; 
no pas d’aqui a tres mesm ni d’aqui a quatre mesos: 
iimiediatanent. Ho hem dit i, a mks, vostes ho saben. 
No, per tant, es tracla, ni jo ho he dit en cap moment ni 
ho he donat a entendre, que hi fiagds una voluntat de 
govcrnar en coiifrontaci6 amb el Parlament; no [io he 
donat a entendre absolutament en cap moment Simple- 
ment he dit, en un moment detenninat, coneixedor, fins 
i tot a1 marge d‘aquesta sess46, de Ia reaccid una mica 
de sorpresa d’aquesta volunrai expressada pcr mi ma- 
teix que el Govern ha de governar, doncs, davant 
d’aqucsta sorpresa he dit: aEscoltin, no s’hi ainoYnin, 
ptxquk el Parlament en qualsevol moment pat fcr iio- 
tar la sew opini6 i d’una xnanera ..., amb,prou pes, so- 
bre el que faci I’actuaciS dei Govern.>> Es aixb el que 
hc dit, simplernenr. Per6 no h ha pas, en absoIut, cap 
voluntat de confrontaci6, perquk, bbviarnenl, aixb ni 
podrid ser ni, a rnks, interessa a1 futur Govern de la 
Generalitat, $1 vostks em donen I 
Per a n t ,  aixb; nosaltres, recollint el que entenem que 6s 
el rnissatge de I’&~torar i el que Cs el missatge 
d’aquest debat, nosdtres dialogarem, nosaltres parla- 
rem arnb nqucst, amb l’altre i amb el de m6s e n M ,  moXr 
a fons, perb ai rnateix temps, naturairnent, complirein 
amb una altra obligaci6; la tenirn. aquesta obhgacib, la 
tenim si vostils ens donen la confianqa, si, si, si  d’aqui 
surto investit corn apresident de la Generalitat, tenmi, 
tinc jo i t6 Convergkncia i Uni6,~2 l’obligaci6 de gaver- 
nar teninc totes aquestes coses en compte. 
Aixl, 6s 1’dnic que em sembla que els he de dir desprks 
d’aquest nou debat i, per tant, em limito ara simple- 




GrBcies. Per uii torn de cinc ininuts -estrictes-, inter- 
Yindran am cls difcrents presidents dels grups parla- 
mentaris. 
En primer Iloc, el presidcnt del Grup Psrlameniari h i -  
crativa per Cataluoya - Eis Verds, el senyor diputat 
Rafael Rib& 
E€ Sr. Rib6 i Mass6 
ur piesident, senyores dipuhdes, S ~ J I ~ O ~ S  diputata ... 
Senyor cmdidat, arxb no 6s cap k2rni i  -vost6 t6 Iota Ia 
ra6-, sixb 6s una sessi6 d’invcsticlura i, coni a tal ses- 
si6 d’investiclura, hem de contraskx -i hem cstal con- 
trastant- programes I posstbles acords per a governar 
Catt-lfunya, i a m&s amb voluntat de dihleg, que cspcrem 
s’aprofundeixi durant tota Ia legisiatura, i a m&s ii par- 
tir d’u~ia piopusta d’un candida1 que porta a1 darrere el 
rnissatge de l a  ciuvadania coiii a grup que ttS r n 6  suport 
per a intentar supctrar q u e s t  trhnit. 
N o s a h s  hem conkastat i contmuarem contrasiant pro- 
grames, i anib quest ciigeg, i amb un pariamentar molt 
inks dinirnic del que hem fet fins avui en XpeStd casa, 
precisaineoi aprofi~arrt deinocrLicainciii e1 pluralisme 
I, per Pant, cl riiandat de la ciutadanra. Nosaltrcs ho fa- 
rem arnb voluntal de marcar una aiternativa ainb tots 
aqueiIs i aquelles que vulguiri contrastar amb d seu 
programa, qucja hem intentat de~nostrar fins a la saci- 
etat cap a on va, amb idees conservadores, fer-ho des dc 
I’esquerra, seiise cap exclusivisme; nosalues no ciis 
proclamem coin a irnica alrernaliva que hi haurh a1 scu 
piograma, senyor Pujol. Del que cstem conveiiquts 65 
que, pactant amb vosti: un programa de govern, sigui 
q u i  o a nivall d’Es~espanyo1, no va cap a l’esquem; 
qui pacta ainb vostg un progrma dc goverii o una Ze- 
querra: n~ en lem 
erlieclainent que aquestes 
eren k s  indicacions, Ies esmenes i els treballs de la 
FederaciB de Murricipis de Catdunya, i que aixb ho va 
defensar un grup parllarnentari aI dmcr debat ~ J X S S U -  
postari; el nostrc. 1 cclebro que s‘hi afegeixi, i afcgint 
rnoltes rnes COSTS, i que aquesla vegada -aquesta vega- 
da- no me l’enganyin; no me l’enganyin coin qwan 
va haver de deferisar en solrtari, en nom del seu 
Grup x lamb6 de la majoria, un fobns de 4.000 mili- 
ons que -vostk mateix ho ha dit- era una relativa 
befa. Nosaltres, en aqrresta conlraslacici, volem obrir 
totes les possibditats de dinhuca d’aquest 
des de I’ocupaci6 o la producci6, fins a tei 
ten, poscrn pel cas, 3 rnirar tranquil-lament i de fo rm 
transparent els cumpfes del Scrvei Catalii de la Sdul; 
cosa que es va votm de no fer per part dels grups, eks 
m 6  grms d’aquesta cambra, al final. de I’an&rior legis- 
lama. Fer-ho tranquil-Xaxncnt, h i s  i tot en el 1 
quc considerem que pot ser la seva &legalitat. 
Mm, suhre 1’Estatut de l’autonomia, seriyor candidat, 
perqui: 11 que& clar -js 110 sB qui: diuen aitres-: nosaI- 
trees conriiiuem pcnsans que I’Estatut, en el seu redac- 
tat, est2 a1 90,95% del sostre constitutional; que refor- 
mar I’Esratut pot ser allb que diem <malar mosques 
amb canons,,. Qui  no pol supriniir els governadors ci- 
viis, o tan sols la paraufa r r c i v i l s ~  de qovernadors ci- 
vi l~>).  pirc pot pretendre parjar de rdoima de L’Estatut. 
Cal aprofundix el que tenirn I, quan ho haurern extzau- 
nf, cal mar a Ia reforma coiistitucionai. I per UII r u m -  
mtmt molt senziil; no pcr no s& quina esskncra de 
Catalunya, no pcr no se quina identitat. Cataiuiiya 6s 
una societat contradictbna. Aqui bi ha una part de dis- 
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co~-danqa entre cf que YOS& defeensa i el que defcnscm 
, una  part d’iiltern:iriva. Nosaltres no farem 
scursd’ape.l.lar a una Calalunya idil,iica, que 
c.arnin:i per sabre dc lcs persones concreks; anirem a1 
discurs d’una Caralunya que tC uns  prctblemes de 
precarietat, d’agrcssi6 mediambjcntal, de desigualtat de 
sexes, de ~iianca d’atenci6 a les personcs, de no gwmtir 
allb que 6s un  dret e n  els serveis socials, per mar ;i 
buscar aqucltes compethcies i aqqueiis recursos que fan 
falta per a €m un salt endavant. I en quest  sentit, senyor 
candidat, nosaltres, iiialgrat t o w  les provisionaiitats 
que dertvin d’alib que he dit que em tan important, que 
ho ha dit vosth, esperar els resultats dcl ~nes de inart;, 
des d’ara, el mes de gener, el I ~ S  de febrer, fins que 
comenci forrnalinent Ia cainpariya electoral, Inicia- 
civa - Els Verds desitja I planteja a tots els grups par- 
1arnenlsris.que treballem a funs en aquest Parla- 
merit. 
Grgcies, senyor president. 
El president 
A continuaci6 t6 la pamula el president de! Grup Par- 
lamentari d’Esquerra RepubIicana de Catahnya, el se- 
. . .  
nyoriingel~olorn. . . .  , 
. .  
El Sr;.Catom i Golorn 
Senyor presidcnt, senyores diputades, senyors dipuldts, 
en piliner Iloc voldria, ni que sigui breumcnt, comeritant 
dues anteriors intervencions, rcordar, ais seiiyors i se- 
riyores diputades del Partit Popular que han dit pr boca 
del senyor VJM-Qua&as que hi havia un grup en ayuesta 
cambra, doncs, que practisava un radicalisme en all6 
nacional, que pel que fa a la qiiestid nacional, q u i  a 
Qtalunya, I’irnica forp poEGca que sc situa fara dcl con- 
sens majuritari, per tant I’dnica fo rp  politica radicaI pd 
q w  1.5 per la qGesti6 nacion:d, que jo stipiga, a Cat.alunya 
-no en .CORE d’aitra-, 6s el Partit Popular. . . ’ 
Dubto ‘que el senyor Nadal 4 u b t o  que .el senyor 
Nadal- vdgui  0 sjgui la seva pretensi6 de reduir I’ac- 
ci6 del Pruiarnent,.qaari ell precisment, i nosaltres, i 
tots, jo dirk, hem de procurar fer-la al m& b p l i a  pos- 
sible, a1 m&s conylerta possible- Que en aquest Parla- 
menl es crein diverses comissions d’estudi d‘urgkncia, 
importants,com pot sec la d’estudiar la viabillrat del 
concert econbrnic o la de I’aprofundirnent de l‘autogo- 
vern, que a m6s a mCs ..., jo penso que aixb 6s impor- 
tant, molt important, i’aixb no treu la feina de t’acc16 de 
control, de 1’acciS d’impuls pariamentari que aquesta 
cambra ha dc fer. 
CeIebro sincerament, ceiebro i celebrern -espero i de- 
sitfo- tots, la nova etapa que s’obre en aquest Parla- 
men[, una etapa que possibilita malt rnks l’acord, una 
etapa que ha de forqar molt rn6s el [reball, una etapa 
que ha de possibilicar que l’impuls que a vegades Eim 
contra una pltret ara sigui uil impuls efectiu, perquB la 
nova etapa ho perrnct, i que e1 control que a vegades 
se’ns escapolia de Ies mans per ia majori:i absolnra, Bra 
es pod& fir- arnb mks precisici, arnb 1 1 1 6  rigor. Perb jo 
penso que 6s molt important, sincerment, creiem que 6s 
~nolt inipoim-it que s’obrin les pofles, quc es puguin obrir 
iinportants, aiib, p s a d e s  ja, passades quatrc legislatures, 
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amb la legislatura qur amb nonnaljtal ha de po’rar-nos 
prkticamcnt a les lsortes del seglc XXI, Catalunya, el seu 
Prukmeni! la seva eainbra Iegislaha estudii’ arnb rigor, 
arnb el temps yuc faci falla, el concerl, la refarmn, 13 
niiIlorn de I’Estarut d’autonornia i eI quc faci falta. He dit 
nquestcs dues peryutr em sembla que sGn de politics ge- 
neral, que afeclw totes les alires, en deiinitivn, no? I, per 
t .mt ,  li hem de dona, crec, la iniport5nciq nosaltres li 
donem La importancia que tenen; per iiixii les hem prop- 
sades. Lamentaria pensar que, corn que som riosaltres que 
les hem proposadrs, doncs, ara digui: &o cal que ens hi 
perdem, en les coniissions d’estudi. No, s i  haguks tlxigul 
un altre la idea, pomr si,>> Perh no es &acta de. la idea, tani 
6s; I’iinprmit 6s que es facin i jo enlenc que senibIa yuc 
sera possible en aquesta q u a l a  legislatura que avancem 
per aq ui. 
Ara, que quedi clar, srnyor candidat i senyores i se- 
nyors diputats, jo ente~c, entenem des del Grup Parla- 
iiientari d’ Esyuerra Repubiicana, que, si encarem l’es- 
tudi del concert econbmic i de la reforma de I’Eshtut 
en uiia primera Ease, val dir que d’aqui es derivaran 
potftiques legislatives i de govcm. I hem de fer possi- 
ble, i elnostre Grup aixi ho endn  i aixr’ ho possibilita- 
rB, que d’aqui es facin possibles politiques Iegislatives 
i de govern. 
Entenem que s’han oberl U I ~  quanta porta, aquesres 
dues que he dit, perb tdiiibt la de porlar a aquesta cam- 
bra i debatreho a fons i esttldiar-ho a fons la situaci6 
de 1’empresa.petila i mitjana a Catalunya i derivar-ne 
aquellcs politiques socioecunbrniques necesshies per a 
i’economia productiva. I al mateix temps tarnb6 que 
eritcnein que hi hauri una acci6 prioritkia sobrc ia pa- 
gesia per corregir els dkiicits esk-wturals nals que hi ha 
a la pagesia a Catalunya. 1 passi el que passi, cs faci 
corn cs faci, del que s i  que es1.i~ convenqur, senyor can- 
didat, 6s que a Catalunya, que Ii calm aquestes paliti- 
ques, Is necessipat poflarh que finalmcnt s’hagin dc fer, 
de dur a lerme, d’aplicar. Celebrariem molt que la cin- 
quem legislaturu d’aquesta cambra deixes el nostre 
pais, Catalunya, a les po r t a  del segle XX1 jusbment 
amb I’horirz6 encarat per a l’augxncnt iinportant d’au- 
togovcm, de sakirania, i que aix6 afectsia, 6bviame.nt 
en positiu, Les persones. No es pot parhr d’autogovern 
sense parlar de les persnnes. X crec que njng6 no parla 
de Catalunya ni d’autogovern sense pemar que 6s per 
afgvori, evidentrnent, les persones. 
Moltes grkies, seiiyor president, senyares.diputades, 
senyors diputats. 
El president 
T@ la paraula per intervenir en el torn, tambk per I’es- 
pai de cine minuts, el presideiit del Grup P a h e f i x a r i  
Popchar, ei senyor diputat Alejx Vidal- 
Quadras. 
. .  . . . .  . 
El Sr. Vidat-Quadras i Roca 
Si, giicies, grhcies, senyor president. A Caialunya no hi 
ha, no exiskix, ltcvat en la haginacid d’algS, cosa que 
ks respectable, no existeix cap co~~scns rnajoritari sobre 
el pais que deixi fora mis de quatre-cents mil catahnes 
i catalans a les darreres eleccions autonbmiques i, se- 
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gons esiudis d’opini6 fiahles, prop de wit-ccnts mil 
d’nqui a p0c.s inesos, el nies de maq. (Rmiorde veus.) 
Vu11 dir, ~ i x b  no 6s u n  consens inajuritari, aixh scrin un 
plantcjaiiieiit d’cxclusib. Ei Parirtir Popular esrefcrma 
disposal a pailar anib tothrn, a entendrc’s amb torhom, 
per la1 dc servir els aukntics intcressos gelicrals de 
CataIunya. 
N o  puc evitar, per i’alra considerxi6 personai que li rinc 
i per cortcsia parlamentkia, de fer una referincia a I’ama- 
ble comentari que cl senyor Nadal ha fet sobre el Partit 
Populx Senyor Nadal, jo crec cpc, en quest hnbit, el fei 
diferencial ha d’opcrar; 6s a dir, que en I’Brnbit general 
espanyol vosl&s i nosaltres ens trubwem en eI canp de 
I’honor del pies de marq i guanya-5 el que guanyi i el que 
decideixin e1 conjunt dels espanyois. Aqui, Ia situaci6 en 
I ’ b b i t  de les compet6ncncies d’aquesta cambra, que s6n 
moltzs i in011 extenses, la situaci6 t i  inatisos i diferknci- 
es i peculiaritats que hem de lenir en compte. Quan YOS- 
ti: em diu --un argument, si e13 permet, una mica simple, 
no?-: &scoIti, vost6s s6n djsset, nosdtres trentra-qua- 
&e.>> Doncs, jo poiirio entrar en aixb i djr-h: ({Si, per6 
vostk coneix elgun cas en quk el primer partit de l’opo- 
sici6 baixi quan baixa el partit que est& en el Govern?>> 1
aleshores eiitrariern en una d i n h i c i  que no seria bona 
per a ningli, no? 30 crec’que nosallres el que hem de fer 
6s no entrar en aquest tipus de discussions aqui i per a les 
coscs que ~xctcrn q u i ,  perqZmentre vosti: i jo fern aixb, 
deshnres e1 senyor PujaI ot escapolir, i aixb no 6s ej 
queensinkressa. ’ ’ ’ . .  
La proposta que vosti? ha fet --o ha recordat- sobre que 
l’afcalde fos el representant ordinari de Ia Generaiital a 
1’Ajuntainenc 6s una proposta que va defensar, si no ho 
recordo malament, el nostre Grup i.que en el nostre 
programa, que. nu sG si vostk coneix, el nostre progra- 
ma de les Chimes autonbmiques -perquB no tinc noti- 
cies que el progr-ama del PP a les liltirnes autonbmiques 
hagl estat cnciira inclbs en I’index ,d’obres prohibides 
per la Fundaci6 Sistemes-, si vosri: el kgeix, el progra- 
ma del PP, veldt que Ia proposta d’Administraci6 h i -  
ca catalana, 6s a dir que la Generalitat utilitzi els ajun- 
laments i el poder Iocal coin el seu braq administratiu, 
6s una de Ies peces importants del nostre plantej 
quant a la miIlora de I’Administracici catalana.. 
I deixi’m dir uiia COW sobre la Ilengua. Aquests dies 
s’havia tractat de forma centrat. Deixi’m dir.una cosa 
sobre la llengua i una cosa que eIs prego que, en fi, els 
dernano sincerament i ‘huinilment que escoitin amb 
arenci6: ccL‘amor no es ‘nornialitza, s’inspirm ‘A 
Krlanda, a Manda es ya fer un gran esforc; per recupe- 
rar l’irish, el gaGlic. El president De Vdera, per cert 
d‘origen espanyol, va fer un enorme esforq, van esmer- 
Car moltissinis rec.ursos, enormes infraesrrucrures, Io- 
gistica humana, per tal de recupera l’irish. 1, bd, no han 
assolit el seu objectiu, pcrquk, a diferkncia del que ens 
passa q u i ,  no hi havia l a  voluniai que existeix aqui per 
part de la immensa rn+ria, per no dir de ia tolalitat 
deis ciutadans de Catalunya, de cunkixer, tf’e~nprar, 
d’esthar ,  de rzspectar la IIengua catalana. Per [ant, 
creguin-me, de veritat, eI secret perquC I’impuls, l’en- 
fortiment, I’ex~xsi6 de I’Gs del cat& 1’6s social, sigui 
un exit 6s la ilibertat i I’cspnnkine.itat. Tor e1 que. sigui 
. .  . .  . . 
. . . .  . .  
s’ha cornentat que en el nosrre discurs la lien, uua no 
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u n a  intcrvcnci6 excessiva arnb tons co;~ctius des de: 
poder pi ibk 6s negatiu per a Ia rnateixa iiengtra tala- 
Iana. I els ho circin des de I’estimaciS mks profunda i 
mGs sinccra de Ia llengua calalanrr. 
I per ncabai, senyor candidat, vostk iiisisteix que vol 
lcnrr totes Ies portcs obcrtes. Ahir, o abans-d’ahir, UII 
dcls prcsidenls de grirp parlava aiiib certa ironia de les 
S C V ~ S  postures cckxjqucs; tenir totes les pones obertes 
no es eclecticisme, es cunfusi6, Ps  indeiinici6. Vusek, en 
eis mews que vindran --1 jo li tornu a aconseller que no 
ho retudi-, vost& baurh dc tmcar algunes portes, per6 
no a1 i i a ~  de n~ngd, srn6 amb educacid i anib correcci6, 
i haurh d’obrir-ne altres, hrnbk, doncs, amb educaci6, 
1 potser arnb precauci6; perb totes obertes no les hi 
podrZ tenir -cregui7~1--, perque, si no, les eleccivns del 
EL president 
senyors diputats, senyclr Vidal-Quadras, en Ia primera 
part de la ~ e v a  intervenci6 vostk ha feer justamcat aIlb 
qire pretenia evitar, 6s a dir, p a r k  de ~rasaltres, dels 
socialistes, i deixw que cl senyor Pujal s‘escappolis. No 
h~ torni a €er perquk esla perdent el temps. 1 deixi la 
Fundaci6 Sisternes tranquil,Ia, perquk li  hauria de re- 
cordar la censura de llibres de 
deixem-bo estar. {&mor de v e u ~  
La inrervenci6, la intervencid da: rkphca del candidat i‘d 
mnccesdria, ern sem 
Deix in-me si rnplement 
hagut en la meva interve 
el Partit dels Socialisles de Cataiunya ha €et 
i conhnuar5 fcnt una contribucid decisiva 4 
able a la cohesi6 social i a la cunvivkncia de 
i ens trobaran semppre, sempre, contra quals 
Molres gricies, senyor 
Ei president 
Tk Ia parauia cI r e p s  
Convergknua i UniS, el & 
Ierrouxista que pugui k 
El Sr. Esclad6 i Pladallorena 
Grhcies, senyor president. De l’esc6 estant, si m’ho 
permel. El nosw Grup vol expressar el seu fwn pro- 
pbsit d’intentar arribar a consens en aquesta legislatu- 
ra arnb tots cls grups parIarnentaris i, per tant, coin que 
no entencm prudent utiIitzar ara q u e s t  torn de 
posicionarneiit per criticar tots eis altres grups, corn hail 
fet aiguns, doncs, acabaiia aqui les mcves 
Molfes grkies, senyur president. 
El  president 
Mnltes griicies, senyor Escude. 
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Senyores i scnyors diput:its, nqwsta presidhcia, arnb 
l a  conformilat i I'acord dels presidents dc!s grups i CIS 
portaveus parlamentarjs, proposu que e.s p-ocede.ixi 
irnmediatanient a la votaclG sense haver de fer cap sus- 
pensi6 de la sessi6. Per tant,i consegiientment com que 
es produeix I'asseiitiment de tola ia cambra, proccdi- 
rem am a la voracid. 
Prego nls uixers que facin mar  els tinnbres cridant a 
votaci6. 
Els vu11 demanar una cosa, senyares i senyors diputats: 
que, quan pronunccin el seu voi individualmen& ho fa- 
cin amb veu forta, perqui? una de les dificdlats del re- 
compte d'ahir va ser que algun VOI no es va escoltlir 
suficientment bi. 
Senyorcs i senyors diputats, ei procediment serj  el 
rnateix que vam fer en  la votaci6 d'abans-d'ahir. BIs 
vots s61i -110 recordo per s i  algri hagut% estat absent, 11; 
havia dgun diputat. absent- ~ E D ,  <<no>> o uabstencib,. 
Si ho va ler ahir el vicepresident primer, avui ho far& el 
vicepresident segon, &cure cl ndmcro pel qual comen- 
Farern el recompte, la crida. (El vicepresiden.t S ~ ~ Q P I  
treia una bolu arnb el nlim.ero del dipufufpel qual ha de 
cornenpi- la vofclcio' nomiaul.) E1 nrimero 69, (Rernor 
de velds.) 
Corncnp la crida dcls senyurs diptats pes a la votxi6. 
Ei secretari tercer 
Josrp Enric MIX16 i Rocher: <<Si.>> 
. .  . .  
. .. . , . . 
Josep Mica16 i A h :  ~ X . D  . .  . 
Siine6 Miqud i Peeguera: aSi.>> 
Josep Mir i Bag6: riAbsteiici6.n 
. .  
. .  
Maria Dolors Moiitserrat i Culleri: &h-tcncib> 
Salvador Morera i Thy&: <<Abstencib 
Dolors Murillo i Cabre: 4 3 . ~  
Pere Mutje i Pujol: ctSi.>> 
Maria Dolors Nadal i Ayrnerich: wVxtenci6.a 
Joaquim Naclal i Farreras: dbsiencid.>> 
Manuel NLKM i Farreras: <<Abstewib.>> 
. .  . 
. .  
Trinitat Neras i Plaja: r < S i . ~  
Joaquh Novella i Izquierdo: <<No.>> 
Rairnon ObioIs i Genah: ccAbstenci6.>> 
Ignasi Ulearl i Coinellas: c<Asbtenci&n 
J O ~ I I  Olii3ri i Pans: <<Abstenci6.>> 
Maria Olivares i Usac: d o . ) ,  
Esteve Onids i Sendra: &.>> 
Eva Palau i GiI: < & l . ~  
Maria Glbria PaIE i 'k'orras: 4X.x 
Perc Jordi Piella i Vilariregut: 4bstenci6.>, 
Ferran Pant i Puntigam: K S ~ . Y  
lor4 Portabella i CaIvete: icAibstenci6.)) 
Joan Pui.gcerc6s i Boixassa: <cAbstenci6.>, 
Joaquim Pujol i Figa: <<Si.>> 
Josep Maria Rai% 4 Blasco: dbstciici6.)> 
Joan Raventcis i Pujad6: aSi.a 
Rafael Rib6 i Mass6: &lo.), 
Joan Ridao i Martin: {{Abstencio.), 
lgnasi R i m d  i Cassiot: d o . > >  
Joan Kigol i Koig: e{%.>> 
Joan Maria Roig i Grau: <<Si.)> 
Victor Kus i Casas: <<AtxteIici6->> 
Jom Manuel Sabanza i March: 4 X . u  
Joscp Maria Sala i Griso: 4&stcnci6.>, 
. .  . 
. .  
' . ' . . .  . .  
. .  
. .  
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